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L a C a m p a ñ a p a r a e l 
f o m e n t o d e l t t i r í s m o 
^ i T AS CINCO DE LA TARDE IlOt A 
jIABRA CNA REUNION EN E L 
flOTEL P/̂ AZA. LOS BULTOS POS-
TALES T SU PESO MAXIMO 
Fi tourlsmo y la necesltír.d de hoteles 
urretcras para fomentarlo fué un te-
I Cconsidcrado nuevEmcnte nyer por Iob 
^.rios habaneros. 
' ronvino, en que era imprescindible 
^var la propaganda para la próxima 
orada, <iue rendirá grandes provechos 
ijoy a las cinco de la tarde 





otarios con aquellos exementos 
'íln nuis Interesados en el a«unto( a fin 1 
.̂ tratarlo ampliamente y acordar los 
•ncipales extremos de la propaganda. j 
pr' T(itíni6n será presidida por el doc- j 
Eugenio SAnchex Agramonte. Secre-1 
Agricultura. Comtnio y Traba- | 
asistiriin a la misma Delegaciones 







Cámara de ComerMo Espaüoía. 
Club de Automóviles. 
Havana Hotel Asociation. 
Cuban American Jockey Club. 
Jai Alai. 
nni<5n Club. 
Adrertising Iluf of Luba 
Unión de Fabricantes de Tabaco. 
Cámara de Comerpio de la Habana. 
Cántara de Comerdo A?nericana. 
Cámara do Comercio Francesa. 
|t mudios prominentes particulares. 
S e n s a c i o n a l e s d e c l a r a c i o n e s a c e r c a d e l a c a m -
s e d i c i o s a d e l o s " T r a b a j a d o r e s p a n a 
I n d u s t r i a l e s d e l M u n d o " 
J . J . Konenkamps, presiden-
te de la Unión de Telegrafis-
tas de Norteamér ica , que f u é 
el que d e c r e t ó la últ ima huel-
ga de su gremio. 
L A J U N T A NACIONAL D E L CENSO 
E l doctor Gabriel Casuso, Rector de la A dicha reunión han sido atentamente J _ . . , , . * , , • uitua ,i„„f„,. LDiversidad, estuvo ayer en Palacio a linritado nuestro querido director, doctor; ' ^ . , , „ . , iijmauu u ^ CVíenta ai Secretario de la Presiden-Ijoaé I. Bivero, 
B e l a K u h n , e x p u l s a d o de B u d a p e s t . E l C o n s e j o I n t e r - A l i a d o 
no a c c e d e a u n a n u e v a p e t i c i ó n de Ital ia 
L A H U E L G A M A R I T I M A D E L O S E S T A D O S UNIDOS Y SUS P E R J U I C I O S . — G R A N D E S T O R M E N T A S 
E N L O S A N D E S . — D E S O R D E N E N B U D A P E S T . — B E L A K H U N Y L O S S O C I A L I S T A S . — L A N A C I O N A L I -
Z A C I O N D E L A S MINAS D E C A R B O N E N I N G L A T E R R A . — E L G O B I E R N O A L E M A N Y E L S O V I E T 
R U S O . — P R O G R E S O S E N L A P A C I F I C A C I O N D E M E J I C O . — L O S B A N Q U E R O S P R E O C U P A D O S C O N 
L A B A J A D E L C A M B I O . — A D M I R A B L E I N V E N T O A L E M A N . — B E L G I C A Q U I E R E L A P R O T E C C I O N 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S . — T R A B A J O O B L I G A T O R I O E N A L E M A N I A . — V I S I T A D E L P R I N C I P E 
D E G A L E S A N O R T E A M E R I C A . — E L P R O B L E M A D E L A S S U B S I S T E N C I A S E N P A R I S . — L A S C O N -
F E R E N C I A S D E W I L S O N C O N L O S S E N A D O R E S . — E X P L O S I O N E N UNA F A B R I C A F R A N C E S A D E 
M U N I C I O N E S . — A G A S A J O S A L A S T R O P A S A M E R I C A N A S E N L O N D R E S . — O T R A S N O T I C I A S 
( S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O C O M P L E T O D E L A P R E N S A A S O C I A D A , T R A N S M I T I D O D E S D E N U E -
V A Y O R K P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
Entre los que usarán de la palabra fi-
|jaran los seüores doctor Carlos M. de 
ogara Presidente del Club Botario 
cia, doctor Montero, de haber sido de-
signado por el Claustro Universitario pa-
( ra miembro de la Junta Nacional del 
! Censo, al doctor Octavio Averhoff, que 
será el Secretarló y para suplente el doc-
tor Enrique Lavedán. 
o de la Habana j ] j^^-rpjjpjQ^ - DOCUMENTACION A IíA 
¡ NUEVA OFICINA DEL CENSO 
si les es posible E1 serior Secretari0 de Gobernación ha 
\i( Tenr, Presidente del Club de Auto- ] 
¡otro*. 
Estar.ln presentes. 
iiistlr, el seüor Secretario de Obras Pú-
Iblicas, el señor Gobernador de la Pro-
ntia de la Habana y ol seüor Alcaldfc 
cipal de .la Habana. 
dispuesto que el Jefe de Administración 
(Id aquelbi Secretaría, señor Manuel Vi-
Bitlón y Dtívalos, se encargue de los tra-
bajos relacionados con la entrega 
señor Avellno Pérez hizo referencia! nueva Dirección del Censo, de todos los 
xiaje del Director do Comunicaciones, 
jronel Charles Hernández, manifestando 
sería conveniente procurar que al 
ipliarss el tratado de bultos postales 
re Oiba y los Estados Unidos (que es 
> de los asuntos que llevan al Norte 
citado funcionario) so gestionará la 
litad de poder enviar por correo a 
illa república—y de una a otra pro-
ida a Cuba,—paquetes de más peso que 
cuatro libras hoy fijadas como má-
lum. 
Este asunto será estudiado detenida-
tente en otra sesión. 
Para la próxima anunció el capitán 
ipleton una conferencia acerca de su 
a Inglaterra, de regreso dol cual 
itió ayer por primera vez al Club, 
íiendo cariñosamente recibido. 
I En esa sesión será presentada la ban-
Pw» inglesa que el citado rotarlo ha 
|raldo como obsequio del Club de Londres 
" de la Habana, en correspondencia a 
cabana que él mismo llevó de éste pa-
íiuél. 
A la sesión de ayer asistió entre otros 
[iTitados. el rotarlo de Guantánamo se-
Honstton. que fué uno de los princi-
s organizadores del club de aquella 
localidad. 
decumentos y antecedentes que existen en 
la antigua. 
El señor Villalón tendrá a bus órdenes 
para los referidos trabajos todo el per-
sonal dé plantilla de la oficina que se 
TRSTDrOMOS T POCrMENTOS 
UVE R E V E L A X E L TASTO RADIO 
D E ACCION D E LOS I . W. W. 
IVew York, Julio 17. 
i James P. HoIIand, Presidente de la 
| Federación del Trabajo del Estado de 
lÜeyt York prestando hoy declaraolón 
nnte la comisión mixta lejrislatha 
•ine inyesti^a las actiyidades radica-
les y sediciosas en este estado, dijo 
<ine la I . W. W. ÍTrahajadores In-
dnstriales del Mundo anarquistas) ha-
bía organizado a machos miles de 
trabajadores en todo el país con nn 
programa entre cuyas clánsulas ha-
bía una que pedía la destrucción del 
irobierno americano. L a más poderos}; 
ja de las orífanlzadones radicales, dijo 
Mr. Holland era la de los trabajado-
res amalgamados confeccionadores d* 
trajes de América, que contaba con 
setenta mil miembros. 
Como evidencia de los vastos planes 
de la I . W. W. se lereron cartas an 
una prolonprada huelga de la bahía la tine. Segfin Scott, él había sido en-
destruido el comercio. 
Otra carta procedente de MonteTl-
deo, Uruguay, aludía a los esfuerzos 
que se están haciendo para organi-
zar a los trabajadores en ese país. 
James Scott, según se demostró 
por una carta de Filadelfia fechada el 
10 de Enero de 1919, escrita en el pa-
pel timbrado do la Unión de Traba-
jadores del Transporte Marítimo nú-
mero 100 de la I . W. W. ha sido 
electo por las uniones de allí miembro 
cargado de la tarea de formar una 
gran organización en los países his-
pano-americanos y en la correspon-
dencia secuestrada y presentada como 
prueba documental declárase que las 
siguientes organizaciones obreras es-
tán en faror del proyecto de la grau 
organización: 
SociedadNxrte Resistencia, Trabaja-
dores del Puerto de Buenos Aires; 
Federación Marítima de Montevideo. 
Uruguay; L a Jíayla, Unión de Fogo-
E l Dr. Russell, notable vete-
rinario ' americano que ha 
descubierto un suero para 
acabar con la pintadilla de 
los puercos. 
L A S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
E N V I A R A A M E R I D A A L D O C -
T O R L E B R E D O 
de la Junta Ejecutiva, L a carta esta- ñeros y marineros, de Barcelona, Es-
ba firmada por el general Pazos, Se- paña; Trabajadores Irlandeses dtl 
oretarlo-Tesorero, I . Pérez, Emilio Transporte, Dubiin; Sindicato de Es -
s n prime, 
cmientos. 
YA ESTAN DESIGNADOS^ LOS MIEM-
BROS DES LA JUNTA NACIONAL 
La Junta Nacional del Censo se com-
pondrá de los siguientes miembros: 
Presidente, nombrado por la Sala de 
lo CivilN dol Tírlbunal Supremo, tefíor 
Toeé Ignacio Travieso y López. 
Suplente, EPÜor José V. Tapia y Puen-
te. 
Secretarlo, nombrado por el Claustro 
General de la Universidad, señor doctor 
Octavio Averhoff 
Suplente, doctor Enrique Lavedán. 
Vocal, nombrado por la Sociedad Cuba-
na de Ingenieros, «efior Francisco Gas-
tón. 
Suplente, sofior Luis Moialea 
La Junta Nacional del Censo se reuni-
rá hoy en la Oficina del director general. 
Departamento número 308 del edificio 
Quiñones, para la constitución de la mis-
il-a. 
Como podrá verse en otro lugar de 
'« Periódico, la Compañía General 
acuprd1"03 "La Comercial", por 
cióu íf SU Conse^0 dc Administra-
Mran a 8U9 Beñore8 accioniatd-s 
y cobr 6 86 presenten en sus oficinas 
^ cuem? f \ V"68 y, meái0 por ciert0 
íes ¿ V 6 1 ^terés fijo de las aceto 
ateridas de la citada Compv 
do 
P r o s p e r i d a d d e l a C o m p a ñ í a G e -
e r a l d e S e g u r o s l a C o m e r c i a l " 
atar Sf» pIausible Que a pesar de no 
oDilgada dicha institución * 
bu hnf aleuno kasta q 
lo, !, 1106 anua1' Proceda en vista 
a re-
ue pa 
a ?agnIficos resultados obtent-
tag a ]o7 u«lidades a sus accionis-
su J T 8 1116868 de haber comen-
,3to se .Uk egal en los negocios 
fianza mi,y Principalmente a Ja 
^nto t C ^ i O T dicho' el convenc-
a o s dir ? Que tienen sus ele-
^nten n 0res de que aun<iue se 
*s en lo „?, Una slno muchas pérdl-
Í ! > m 2 T r69ta del año. el pago 
í ^ t o * i f 110 ha de afectar en lo 
J sistema w1UtÍlidades' Por cuanio 
? y Poco Vi?RPlantad0 de sobrellevar 
í /0r Pelírn50 6n los ^ue ofrezcan 
alto 1' cobrándole3 un tino 
S ^^en a ^ lnan candes premios 
a ? ef6Pt,V0s ^ n que 
^^entarse perdida9 ^"e Pu=-
w Ufante i 
C ^ ¿ V ? P r i r a e ^ meses de 
<2? ^^mente^,?0,11115^^' y trabo-
X 0 8 y mar t i - 08 ramos de ln-
« P 6 ¿ b enm°8- ba emitido mis 
Sch? 61 de í n l ? 1 6 ^ 0 algunos días 
ve1C6ndl0f' solamente ha 
Jelt*nte en eT 8 y la competen-
CtL011 'a Drn 61 mercado, 
^ ' e ^ í 6 c f dación de la 
V ^ ^ s t o a ^ ?„ecbo frente a diio-
hasta la-total entrega de los do-.;tcs de (me se presentase a declaror 
Mr. Holland en las cnnles l^s leaders 
de la I . ^y. W. exhortaban a los 
Irabafadores de >Torte y Sur América 
}vara qne se nniesen en nn proyecto dc 
VeTolncjón Indnstrlal internacional 
Uno de lots proyectos más ambiciosos 
era la órtranización de los trabajado-
res del mar de las dos Américas y la 
nmalsrama de las asociaciones maríti-
mas, formando con ellas nna sola 
gran anión. 
E l campo más fmetífero (jne halla-
ron los radicales en este país, sepmn 
üffr. TTollandf ha sido la fndnstria df» 
confeceíones de trajes, que ocnpa el 
sefmndo Inirnr entre las errandes Tn-
dnstrlas de los Estados Unidos. Ivtp, 
rrotrado acerca de enáles eran los 
prineipios de la orcraniznelón forma-
da por la 1. W. W. entre estos tra 
bajadores, Mr. Holland contestó; 
trSo creen en el probierno. Predican 
eso a pnertas eerradas ahora, y al-
irnnos lo precronan al aire Ubre." 
Se presrantó entonces al testigo si 
i'lcmna Tez se había presentado a su 
ttención el hecho de esos trabajado-
res amalsmmados dedicados a la con-
feccidn de trajes faroreefan nna for-
ma soxiet de gobierno. 
*']Vo solamente se ha presentado 
vste hecho a mi atención sino qne me 
lo han metido por la boca hasta e' 
gaznate, eontestó Mr. Holland; pero 
la mayoría de los trabajadores y las 
trabajadoras son americanos en pri-
mer Ingftir y no soTiets eomo algunos 
quieren haeornos creer. 
Mr. Holland declaró qne todo el mo 
rímlento de la I . IV. W. está contro-
lado por extranjeros Regíin los lea-
ders obreros de » t v York. l)iio que 
el por ciento de los radicales en 
cpte Estado no son ciudadanos ameri-
canos y que la citada unión amalcra-
m.odn está controlada por extranjeros 
tamblón. 
L a TJsra Industrial también fué ata-
cada por el testico como "una cióla de 
cometa socialista", y dijo que esta or-
ganización había expresado sus sim-
patías hacia el eroblern^ soylet en una 
eonrención en Filadelfia el nuere de 
Junio. 
Antes de que Mr. Hoiland sé pre-
sentase a declarar, leyéronse rarlos 
doeumentos qne constan en acta- In-
elnso cart.-is diricrldns por los direr-
íores de in T. W W. a trabajadores 
rusos, finlandeses, españoles, portn 
rt 68 mens,,86, han cubierto las 
íuego, 
reDart 
dp v , uc umas 
Por7L?aber Pagado 
lr8e «1 dividendo 
.^nido 8ln que el jna'i-Pedida alguna 
men-
cionado arriba y queda todavía una 
respetable cantidad remanente para 
hacer frente a cualquier emergencia, 
sin contar con la recaudación pjr 
negocios nuevos, que como queda di-
cho bastan por sí mismos para cubrir 
los gastos de la Compañía y dejan uc 
sobrante estimable. 
De los cinco casos de siniestros pĵ * 
fuego en que se han pagado pérdidas 
o averías, uno solamente fué seguro 
directo por daño de agua ocasional0 
a las mercancías, y cupo el honor a 
"La Comercial" de que importante» 
Compañías extranjeras que no llega-
ron a un acuerdo con el asegurado, 
delegasen en ella para llevar a liqui-
dación a una finalidad armoniosa a 
todos los intereses, lo cual se hizo, le-
vantándose la correspondiente acta 
como comprobante y dejando la ac 
tuación de "La Comercial" satisfe-
chos a todos los interesados. Ln-s 
otras pérdidas no han sido de segu-
ros hechos directamente por la Com-
pañía, sino por reaseguro de pólizas 
de otras Compañías, en un solo caso 
nacional, y en otros tres casos ex-
tranjeras. 
Lo antedicho demuestra que no so-
lamente goza "La Comercial" de la 
confianza de sus asegurados; sino que 
también tiene la de sus colegas na-
cionales y extranjeras, siendo un da-
to elocuente que cada inspector do 
Compañía extranjera que ha pasado 
por la Habana en el corto tiempo que 
lleva la Compañía de Instalada, ha ve-
nido a visitar sus oficinas y ha Ins-
peccionado con gran interés sus pro 
cedimientos y organización. nu« hnn 
morecido sus plácemes, habiendo sMo 
Sierra, Gustavo Johnson y Frank Pa-
L A B A J A D E L C A M B I O P R E O C U -
P A A L O S B A N Q U E R O S 
Hievr York, Julio 17. 
E l tipo del cambio del soberano in-
glés, después de descender hoy a nn 
nuevo bajo nivel de 4.20?4, so recnso 
el 
líbadoras y Jornaleros, de Salina 
Vrax, Oaxaca, México; íiederlands-
che Federatlevau Transport Arbei-
ders de Eoyterdan y uniones semejan-
tes en la Habana, Cuba; Tampico, 
Ittéxico: y Valparaíso, Chile. 
Una copia de nna carta dirigida a 
George Holcomb. apartado 185», de 
la ciudad de México que se hallaba en 
tre los documentos confiscados en la 
reciente sorpresa dada a la I . IV. W 
; por la policía en su cnarlel general de vigorosamente antes de cerrarse 
mercado cuando la cotización llegó a |áqní , delineaba los esfuerzas que s 
4^2, cifra que está todavía más de 50, estaban haciendo para unir a todo-! 
puntos por debajo de las cotizaciones 
anteriores a la gnerra. L a depresión 
en los valores monetarios europeos 
no se limitó a las esterlinas, bajando 
los francos también a 7.20, demanda, 
y notándose también descenso en las 
monedas italianas y del Norte de E u -
ropa. 
Se averigpnó hoy qne la situación se 
los trabajadores del transporte marí 
timo del Mundo y los obstáculos que 
se encontraban en México. 
Entre otras cosas decía: 
"Se convocó a nn meeting• en Bue-
nos Aires el día diez y seis de Maye 
por los trabajadores de habla inglesa, 
al cual asistieron seiscientos marine 
ros ingleses y escandinavos. Estaban 
discutió anoche en nna junta de la tratando de organizar allí una rama. 
Asociación de Banqueios que se de-j L a comisión mixta leelslativa re-
dican al cambio extranjero; pero se- lc ibió también como pnicba documen-
giln los miembros de la Asociación da en Buenos aires en el mes de Mar-
no se tomó ningún acuerdo. "North tal la transmisión dc nna carta foclia 
zo dn 1910, escrita en español cu pa 
peí timbrado do la Sociedad de Resis-
tencia, Obreros del Puerto y de la 
Capital, Piques y Hársenas, Serreta-
oceáno r ía: Defensa SíB, Estaba firmada por 
(y. Malvido, cerno Secretario de la "Co 
Me Lean, de los bancos Mechanics y 
Metals, uno de los banqueros que 
asistió a la reunión, dijo qne nada sa-
bía sobre lo que pudieran hacer los 
financieros de este lado del 
para poner coto a esa baja, 
"Inglaterra podría embarcar oro 
para aquí—dijo Me Lean—y esto tal 
vez aliviaría la situación, pero no al-
teraría el hecho básico de que Ingla-
terra está importando mercancías en 
exceso sobre sus exportaciones. Ao 
veo cómo pueda cambiar la situación 
ahora, mientras Europa no establez-
ca hasta cierto punto el equilibrio, en-
tre su consumo y su prodnccIón.,, 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A E N 
L A C A R R E T E R A D E A . N A R A N J O 
E l . DOCTOR MONTANE, INSPECTOR DE 
FARMACIA, SE CAYO DEL ESTRIBO 
DEL. ACTO EN QUE VIAJABA A UNA 
CUNETA. SE ENCUENTRA EN GRA-
VISIMO ESTADO 
ESTIMASE E L ACCIDENTE CASUAL 
El vigilante 969, de Arroyo Apolo.'con-
inislón Organizadora', y decía, entre 
otras cosas que la comunicación de 
los I . W. W. americanos traía nn 
nuevo espíritu de solidaridad a los 
trabajadores de la Argentina. 
E n contestación a la exhortación 
para unirse al movimiento intoma-
cional, MalVido, decía la comunica-
ción, leida en una reunión del «rromio 
cvotó erran entusiasmo y las trabalo-
res dieron oportunidad al deletrado 
rmerlcano para expresar los sentí-
mientes de "nuestros enmaradas dol 
olro lado del océano, derallándonos la 
fuerza de vuestra oraanlzación y una 
idea de la persecución do que ha sido 
-fetima." 
Heclarando que la reunión marcaba 
"el principio de un gran esfuerzo pa-
ra rer a los trabajadores de tod.» 
cel mundo organizados para abolir dc 
una tcz para siempre la eselavit" ' 
del sistema capitalístico. "la carta 
EXISTE EN YUCATAN ÜN BROTE DE 
F I E B R E AMARILLA. E L DOCTOR GUI-
TERAS SE ENTREVISTA CON E L MI-
NISTRO DE MEJICO, GENERAL JARA 
E l Director de Sanidad, .%doctor Juan 
Guiteras, en vista de los Informes últi-
mamente recibidos de Mérlda y del puer 
to de Veracruz, enviados por nuestros re-
presentantes consulares, ha propuesto en 
el día de ayer al Secretario de Sanidad 
doctor Méndez Capote, que se envíe ai 
Estado de Yucatán al doctor Mario G. Le-
bredo Director del Laboratorio de Inves-
tlgraclonea y al auxiliar del mismo, señor 
JosO M. López. 
Los delegados sanitarios cubanos visi-
tarán aquellos lugares donde ha ocurrido 
el brote de fiebre amarilla para estudiar 
los casos y someter sus investigaclo-nes n 
los estudias üUlmamcnte realzados ',í»r 
el doctor Nouguchl a fin de conocer ta 
efectividad de los mismos en casos debi-
damente comprobados. 
Nuestra representación sanitaria irá a 
Méjico tan pronto tenga el consentimien-
to de la vecina república, el cual por 
mediación de nuestra cancilleria, ya ha 
eido pedido. 
VA Director de Sanidad, doctor Juan 
Guiteras, celebró en estos días una ex-
tensa entrevista con el Ministro de Mé-
jico, y aunque se guarda la mayor reser-
va, se asegura que trataron sobre dicha 
enfermedad en Yucatán y los propósitos de 
nuestra Sanidad de enviar un experto en 
fiebre amarilla. 
E l Secretario de Sanidad aprobó el in-
forme del doctor Guiteras, en el que se 
dispone el viaje del doctor Lebrodo. 
E l doctor Lebredo llevará material de 
laboratorio completo y suficiente número 
de curióles para las investigaciones bac 
tereológicas. 
L a C a j a d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
JUNTA GENERAL 
El domingo, por la tarde, en sn ele-
gante local de la calle de San Rafael, 
compareperá ante la junta general d« 
asociados ol irrogante Consejo de Adrni,-
nlstraclón que preside y guía por los 
caminos de la grandeza y que pronto, 
muy pronto, elevará a este admirable or-
ganismo econ5mico al pináculo definitivo 
del crédito, del prestigio, de la riqueza 
de todos sus asociados. 
E l Consejo, eso grupo formidable d» 
hombres laboriosos, prácticos, honorables, 
altamente desinteresados, ha marchado en 
el desarrollo de su labor de triunfo en 
triunfo; elevó el cai'ltal; hizo con . el 
amento del capital negocios plausible y 
propone a los asociados un tanto cuanto 
por ciento que es una caricia. 
Ver para creer, que dijo ol sabio y 
santo Tomás. Atengámonos al balance 
general que el Consejo presentará ese 
día a la consideración de los ©ocio». 
ACTIVO: CUATRO MILLONES, DOS-
CIENTOS MIL PESOS. Los socios kus-
ctriptores representan en este semestre 
UN MILLON, CIENTO TREINTA T 
CINCO MIL, CIENTO NOVENTA T 
SIETE PESOS. Los depositantes a inver-
tir. DOS MILLONES. TRESCIENTOS 
NUEVE MIE OCHOCIENTOS VEINTE 
y S I E T E ; los depositantes a Interes, 
VEINTE Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y CUATRO PESOS. Y las 
cuentas corrientes, TREINTA Y CINCO 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
CINC». Utilidad a repartir, CIENTO 
DOS MIL "DURETES'. 
Hay que creer, hay que aplaudir; hay 
que cobrar el TRES Y DEDIO POR IDO 
fjue el sabio Consejo propone como divi-
dendo correspondiente al Feinestre que 
falleció en 30 de Junio. 
D. F . 
E L D I R E C T O R G E N E R A L DE CO-
MUNICACIONES A LOS E E . U U . 
Nuestro distinguido amigo el coronel 
Charles Hernández, autorizado por decre-
to del Honorable Señor Precidente de la 
República, partirá hoy hacia los Estados 
Unidos a fin de hacer los estudios nece-
üarios para la implantación en Cuba d»! 
«crvicio postal aéreo. Además, y en vi.«-
ta del desarrollo que forzosamente ad-
quirirá, terminada la guerra, el servici > 
de bultos postales, el coronel Hernftndeí 
• vi a practicar gestiones para ampliar «I 
tratado coneertado cen la veelna gran 
LVlHibllca. 
De la utilidad que reportará el viaje 
no cabe dudar: y del mismo debemos 
felicitarnos j-t-r las grandes mejoras qne 
reportará. 
Ee deseamos un feliz viaje y el mayor 
éxito en sus gestiones al coronel Charles 
Hernández. 
E L SEÑOR L A N U E Z 
F U E E X P U L S A D O 
En la Polipía Secreta so nos aseguró 
ayer tarde que según acta firmada por el 
capitán del vapor correo español Alfonso 
XIII , cuyo Jocumento se guarda, en el 
archivo Je aquel cuerpo, el señor La 
Nuez, fué embarcado en el mencionado 
barco en calidad de expulsado con vh-
rios individuos más. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
L A S C A U S A S D E L A C R I S I S M I N I S T E R I A L — S I G U E L A I N C E R T I -
D U M B R E P O L I T I C A . — M A U R A Y D A T O C O N F E R E N C I A N . — L O S 
C O N S E R V A D O R E S SON A C R E M E N T E C E N S U R A D O S P O R L O S MI-
N I S T E R I A L E S . — L L E G A D A D E L R E Y . - A S E S I N A T O E N B A R C E L O N A 
dujo anoche al Centro de Socorro de Je-
sús del Monte al doctor Domingo Montané j «'(mtínaalta dlclomlo qnp Ta TTnfón do 
y Puigarón, inspector general de Farma-1 Buenos Aires liaMa elepldo a dos do-
cia y farmacéutico, establecido en Gua-' lobados para presentar el asnnto a t«'-
nabacoa, y vecino de Gervasio 79, al que | das las miiones de allí Copia de la 
recogió herido en la cuneta y paralela 
a una pequeüa carretera que conduce des-
de la de Arroyo Naranjo a la finca "El 
Arana", de la propiedad del doctor Do-
mingo Maclas. 
tarta de Filadelfia setn'm se decía 
cstahan Imprimiendo y dlstrihai^ndo. 
Maestro plan, continnaba la cart t 
-es la fínica manera de dorroear n 
nuestros (rrandos ouemirros, l^s ram-
El médico de guardia reconoció al he-/piros del eapilalismo. \nestra orpa-
rido, apreciándole contusiones y desga- ni/aoión desearín mantonerso rn con-
rraduras de la piel en la región occípito-¡ tacto con vosotros -ror conducto d*í 
frontal, una herida en la reglón frontal, i vnestro sistema dc dcleCíulos; n fin do 
puosos, itnlianos y otros extranieros ¡ lado izquierdo, contusiones y desgarradu-J ̂ onoroti or\ Ta senda rordadora para 
exponiendo el pTan para onranlzar ¡ ras de la piel y fractura de ios huesos. (,„o podftfg ver lo qno pasa en esto 
una ^ n i ó n Industrial Revoluciona-! cuadrados de la nariz, otorragia, epls .^af^ 
ria Internacional" como oi moior mê  j taxis, probable fractura de la base del <<otro c R r ^ fechada pu UrnntoTideo. 
dio para ronoer a los capitaiistas. Los , cráneo, fenómenos de shok traumático. rrnennT €l d|p(T y 0(.ho Marzo do 
cartas ludieíihau que como quiera que i síntomas de conmoción cerebral, siendo su, oipritn en españoT v diriírida al 
eT transporto ora Ta cTavc do Ta indus í estado de carácter grave. . ^ p ^ f c , ^ Tesorero do Tos T W W . . I 
tria era muy de desear obtener el j El accidente ocurrió a medio kilómetro i €n ^ n ^ f , ^ frndurida, dirc así: 
trol del mismo. T une todas las ola- j de distancia de la finca, a donde había 
ÔS de trabaiadores marítimos incluso ¡ ido el doctor Montané a llevar dos pe 
' T a risita do vnosfro doTocado ba 
causado erm satisfacción, porque es 
los do muelle, focoupros. hombres om ; rros de caza para dejarlos por tener él . / inM)0rtííT1^ hí{cl¡í U soI! 
i- — . . I - ^ An - - . o ,1 canta roa Tiara i •jiril.-n;.s donde tin- 1 1 
(Pasa a 1?. OCHO, columna la . ) 
r.lendo«5 en las einbarcaidones y carre i que ausentarse para Cárdenas, donde tie-
L «f ...i.w * ne pendiente un Juicio por una sorpresa ¡ ros serían orpranizado5' 
Fna carta escrita n un "sreneral 
Pazos^ en FfedoTffo, informaba qno 
se había cmnrondld'» r<n movimiento 
para reoreranizar la Federación Jr 
tomacionnl do Trabaíadoros dol Tran»--
en alfrunoa crbob confirmado esto poi porto Marítimo en Europa, y se le 
mayores facilidades otorgadas po.' pedía que lo comunicase a los trabaja 
sus respectivas compañías a " L a C i- dores de España, exhortándolos para 
mercial" en su trato de negocios y ¡que se unnr a otras oriranizaclone; 
reaseguros. Ido la T. W. W. ^n nn esfaerzo nara 
L a organización de "La Comercial*¡canturar la Fodoración en beneficio 
está basada en la que ha engrandeci-
do a las compañías Inglesas, con su? 
procedimientos cautelosos y diáfanos, 
y con la actividad y prestigio de las 
personas que la componen ha de lle-
gar a ser la primera de las Institucio-
nes nacionales de sú género 
dol flomento revolucionario. 
Otra carta escrita en español y en-
riada desde Buenos Aires al Onartel 
ííenernl de la I . W W aquí estable-
cido, hablaba de la obra de propa-
ganda emprendida entre los trabaja-
dores marítimos de esa ciudad dondí 
de productos heroicos. E l mozo de la 
tinca, que es conocido por " E l Vizcaíno", 
se negó a admitir los canes y al regre-
sar para esta capital en el auto 4451, gula-
do por Antonio Gutiérrez Flores, vecino 
de Peñón 2, en el Cerro, a uno de los 
perros le dió un ataque, por lo que e\ 
herido abandonó su asiento y se puso 
L A B R U J E R I A E N A C C I O N 
SECUESTRO DE UNA NISA 
Santiago de Cuba, 17 de Julio 1910. 
DIARIO.—Habana. 
En la finca "San Agustin", Ensenada 
de pie en un estribo, con el fin de que j Mazamorra, ocurrió el pasado martes un 
el animal tuviera espacio suficiente, ca- j suceso que ha impresionado vivamente al 
yendo de espaldas a la cuneta por con-1 vecindario. 
secuencia de la velocidad que el auto! Por un moreno desconocido fué se-
llevaba. cuestrada una niña blanca, de 12 afios 
El paciente fué trasladado a la CU-, de edad, llamada Inés Geli Arias, 
nica del doctor Casuso, donde el juez de ' En persecución del moreno han salido 
guardia, doctor León Armisén se consti- j fuerzas del Ejército y gran número de 
luyó con el escribano Rodríguez y el ofl- vecinos. 
cial Daumy, para actuar. CASAQUIN. 
COMO SE PRODUJO I A C E I S I S MI 
T E R I A L 
Madrid, 17. 
E n la sesión celebrada ayer en el 
Congreso hizo uso de la palabra el 
señor García, para referirse a la cues 
tión de Marruecos y a las operaciones 
militares realizadas últimamente. 
"Engañáis— dijo al Gobierno— al 
pueblo ocultándole la mareba de las 
operaciones. Derrocháis el dinero del 
país y la sangre de! ejército. Aimínais 
a la nación, y pintáis los fracasos co-
mo éxitos,,, 
E l Minlsro de Estado señor Gonaá-
lez Hontoria le contestó: 
**Decimos la Yefdad'^ 
Aorepó que el Gobierno rechaza el 
debato sobro Marruecos hasta la cons 
tituclón definitiva del Concrreso. 
E l señor Domingo Lazatra intentó 
hablar] originándose protestas y es-
cándalos. 
Prosiguió después la disensión de 
actas. 
E l señor Alcalá Zamora combatió 
el dictamen del Supremo anuhmdo las 
elecciones de Soria donde fué procla-
mado el señor Riras Mateo. Defendió 
!a legalidad dc las elecciones de Soria 
y atacó duramente a los señores Man 
ra y vizconde de Matamala. 
Puesto a Tolación el dictamen del 
Snpremo fué recliazado por lí>7 yotos 
contra 97, qnedando por lo tanto de-
rrotado el Gobierno. 
Debióse la derrota a que muchos 
conservadores se abstuyleron de vo-
tar y otros''lo hicieron unidos '.i las 
Isqnierdas. 
E l resiiitado fué acogido con aplau-
sos y iáblio por las izquierdas. 
A continuación púsose » rotación la 
proclamación del señor Rivas Mateo 
siendo aprobada por 113 votos contra 
91. 
En vMa de esta segunda derrota 
del Gobierno, se reunieron en Gonse-
jo de ministros acordando plantear 
inmediatamente la crisis. 
E l señor Maura conferenció por te-
léfono con el Rey, comunicándole es-
te que salía acto seguido en automó-
vil para Madrid. 
GABINETE D E t OXt E X T R A C C I O \ 
(ONSERTADORA 
• Madrid, 17. 
i L a impresión general es que al Ga-
| bínete del señor Maura le sustituirá 
; uno de concentración consenradora. 
L A COMUNICACION A XAS CAMA-
RAS 
Madrid, 17 
Las sesiones celebradas hoy por 
los dos Cuerpos Colegisladores se re-
dujeron a dar lectura dc la comunica 
tión del Gobierno dando cuenta de 
| estar en crisis. 
"Se acordó que para las próximas 
sesiones se arise a domicilio^ 
LA SITUACION POLITICA 
Madrid, 17. 
L a situación política contfnún en ê  
mismo estado de incírtídumbreb 
Los personajes conserradores cele, 
brnn entre si frecuentes conferencian 
j tratan de conrencer al señor Dalo 
para qne acepte el Poder en el ea^o 
que le sea ofrecido. 
LAS IZQUIERDAS C E L E B R A K E l . 
TRIUNFO 
Madrid, 17. . . 
Han celebrado nna reunión los je-
fes de las Izquierdas para celebrar'el 
triunfo por haber derribado al Go-
bierno. 
Acordaron volrer a rennirse cuando 
conozcan la situación de la crisis. 
E l señor márques de Allmcemas m 
pudo concurrir a la reunión j.or In-
borseío impedido un cólico pástrlco 
que sufrió. 
n m \ T A R I 0 S D E l a p b u n s a 
Madrid, 17. 
Los diarios dedican «rrandí^ espa-
cios n comentar la crisis, 
(Pasa » 'a NUEVE, columna Ja ) 
PAGINA DOS . A R I O D E L A M A R I N A Julio 18 de 191* . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A Q U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o , 
f i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i m p o r l a n t e s d e l m o n d o y o p e r a c i o n e s d e B a n c a 
e o G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . oficinas, a ^ o . 
M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
ID hecho de ger esta la única casa Cubana con puesto en la Bol-
sa áe Valores de Nuera York (NEW VORK STOCK E2CCIIAN0BI), 
nos coloca en posición ventajoBtelma pa-i la e£ícuci6n de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en invvrsloneo de prl-
tuera clase par-s. rentistas 
ACEPTAMOS CÜEXTAS A MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES A N T E S DE T E N D E R STS BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
A-5967 
A - m i 
A-2I16 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
B O L S A D E NEW Y O R K 
COTIZACIONES 
JULIO 17 DE 1919. 
Abr» Cterr» 
Azúcares 7 tabícos: 
Amer. BeH Sugar. . . , 
Uuban Amer. Sugar. . . 
Cuba Cañe Sugar Com, 
Cuba Cañe Sugar Prf. , 
Tunta Alegre Sugar. . 







11R i g S 
Clgar Stores. . .. . lOSM; IMH 








California Petroleum 38^ «S'j 
Mejican Petroleum. . . . . . 202% 19(5 
Sinclair Gulf 80% gJ4 
Sincllaf Oil eoii 63^ 
Slneliaf Consolldat o4'<j 
Ohio Clties GaB 09% SSVá 
. . . 54% 
, . . IMMí 
. . . 271 
San Jacinto, para New York. 
Chalmette. para New Orleans. 
Iteina María Cristina, para Coruflt. 
Vcnezia, para Veracruz. 
Roger dé Lluria. para New Orleans. 
Antonio López, para Verarniz. 
Miguel M. PinllloH. para Canarias. 
Antonio López, para New York. 
NOTA.—Además todos los días llegan 
y salen los íerries de K#y West, y loi 
vapores Miaml y Mascotíe, que sólo de-
lau de llegar los jueves y domíneos. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociaer* 
recibido por el hilo directo.) 
TZÜCARES 
A T E N C I O N 
Señores chauffeurs y dueños 
máquina y público en geneial: 
Fíjense en el trabajo de nikelar, 
afilar y armería que bacen Pérea y 
Fernández, Importadores de perfu-
mería y cuchillería. 






Consolidated Gas. , 
The Texas and Co. 
Cobres y acefos: 
11 % Anaconda Coppcr C&ihó Copper. . . . . . . 
Inspiration Coppér. . . . 
Kr-nnocott CoppCf. . . . 
Miaml Copper 
Kav Consolid Copper. . . 
Pethlcbcm Stéel B. . . . 
Crucible Steel 140% 138 
Larkawanna Steel 90% 89 
Midvale A'om 00 58% 
Kepub. Iron artd Steel. . . . looai 1121,4 
ü. S. Steel Com 113% 118% 
International Nickel 33% 
Utah Copper 96% ÜO 
32% 
10554 104% 
Non York, Jul?o 17. 
E l morcado local do azúcur crudo 
no sufrió alfcrnclón r i e n d o ol pro-
ció do 7.2S para la oontrJfuga al re-
finador. 
E n el refino la demanda sf(aie sien 
do noliva, poro los huovíis uopooi.s 
ostán todaría rostrlnpridos cousidera-
1 blomento, porque la nun oría do los 
I retinadoios ostiín todavía aírnsados 011 
sus entregas. Las cotizaolonos no can 
bíaron, riííiondo ol nrooio do 9 centa-
07 t tos ¡>:ir!', ol granulado fino. 
41! ¡ . 
TALOKES 
B o l s a d e K e w Y o r k 
P R E N S A A S O C I A D A 
J u i í 7 l 7 
Acciones . 1 7 4 0 . 4 0 0 
Bonos . 11.393,000 
" C U N N I N G H A M 8 
E L C A R R O I D E A L , M O D E L O 1 9 2 0 S l R E Y D E L A S C A R R E T E R A S » 
S u é x i t o c o l o s a l n o h a n e c e s i t a d o a d q u i r i r l o e n c a r r e r a s . 
S u c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a , s u e l e g a n c i a a c a b a d a lo a c r e d i t a n . 
E l a u t o m ó v i l p a r a p e r s o n a s d e gus to . 
A g e n t e G e n e r a l e n t o d a l a R e p ú b l i c a : D A R I O S I L V A 
P r a d o , 6 4 , e s q u i n a a C o l ó n T e l é f o n o A - 5 2 6 6 , 
m m m m m m 
alfa 6; la más baja 5.1 2; promedio» Los primeros del 4 por dentó , 
6; cierre ílnal, 6 | Oferta 0.1 ¡i úlÜ- 93.ÍM. 
lito piebtauio, U» 
Acoptaclonei de loi banco* C 
.Vow Tork, Julio 17. 
Las acciones esturleron firmes a 
5ir.«CADO D E L DINERO 
>>n York, Julio 17. 
í'apol ílorcantil 5 y medio a 5.3 1. 
l ibras eslerllnas, 60 días, lelras 
no so ectiznron. 
( omerclai, C0 días, letras sobr? 
ItiüKos, no se cotizaron, oomorcial, 60 , 
días, letras, 1.33; demanda, 1.32; por • ™1C0S 8' céntimos 
cabio, no se cotizaron. 
Francos.—l'or letra, 7.15; por ca-
ble, 7.13. 
1 lorinos.—Por letra, 37; p»'r cable. 
37,1 1. 
BOLSA DE PARIS 
París, Julio 17. 
Las operaciones ©stnrieron hoy fir 
mes en lá Bolsa do París. 
Las tontas del 8 por ciento se co-
tizaron a 61 francos 70 céntímofl. 
(ambios sobre Londres a 30 fran-
cos 96*1¡2 céntimos. 
Empréstito de 5 por dentó a 89' 
Los segundos del 4 por dentó , a 
93.40. 
los primores del 4*114 por dentó, a 
96.08. 
Los segundos del 4.114 por ciento, a 
94.00. 
Los terceros del 4.114 por dentó, a 
91.98. 
Los cuartos del 4.114 por ciento, a 
93.96. 
Bonos de la Tfetoria de 4.ti4 por 
ciento, 99.98. 
filarlos al empozar las activas transa- ^ - j Liras.—Por letra, 8.78; por cable, 
Fundt. Equipos, Motores: 
American Can 
Amer. Smeltlnj» and Ilef . . 
Amer. Car and Poundry. . 
American Loco>motire. . , . 
Baldwin Locomolive 
General Motors 















CO Pierce-Arrow Motor . . . 
Virginia Carolina Chem. 
Ontral I.oatlicr 113 lllVá 
í'orn. Produtfti 80% 88i/t 
1 s. Kood Products Co. . . 78% 78M 
r. S. Indust. Alcohol 14.'% 14 
Amer. Illde and Lcathcr. 
Keystone Tire and Rubber. 
(ioodrich Co 













Chi. Mil and St. Paul Prf. . . 73% 
Idem Ídem Com . 02 
Cía STTltf Inter , 
í.ibby Mee Neil and Llbby. , 
Swltf and Co 
International Paper Co. . . . 33% 
Interb. Consolid Com. , . u 8% 
Idem Idem Prf 
• "anadian Pacific ,. . Hi9 
Lohigb ViUtl 54% 53'/ 
Missouri Pacific Cértf. . . . 37% 30% 
N. Y. Central 82% 81% 
St. I.ouis San Francisco 27% 26 
Ueading. Com 03% 01% 
Southrén Pacific 100% 108% 
Southren Rallway Com. . . . 31% 31 
Unión Pacific ..136 134% 
CHesapeake and Ohio. . , . 66% 66% 
Baltlmore and Ohio 46% 
Marítimos: 
Inern. Mere. Marc Prf llfit 
Idem Idem Com ,. 66? 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Se esperan 
18 Tuscan. de Mobila. 
16 Falr Onlks, de ICE. UTT. 
16 María Teresa, de Santander. 
18 Princenton, de Baten Rouge. 
16 Monterrey, de New York. 
16 AVacouta, de Veracruz. 
Roger de Lluria, de Barcelona. 
Reina M. Cristina. 
Venezia, de St. Nazaire. 
Lake Fellclty. de New York. 
Antonio Lfiper, de Bárcelona. 
Ellís, de New Orleans. 
Láke Weir. de New York. 
PlanfiMd. de Boston. 
Mlgnel M. Pinillos, de Cídlz. 
Krederic A. Duggan, Buenos Aires. 
Antonio I.úpez. 
Láke Louiec. de New York. 
Saldrán. 
1G Coppename, para Colon. 
6 San Jacinto, para Veracma. 
16 Infanta Isabel, para Vigo. 
17 "NV̂ couUl, para New York. 
18 Monterrey, para Veracruz. 
ccíones de boy, alcanzando nueyas >?í 
riables panauclas a niodia.los ile la se-
sión, pero se manifestaron con tíoíoii-
! d a considerable hacia el lina!, en ano 
numerosas ganancias sabslanciales 
fueron sustituidas por pérdida? netas 
Corrían rumores durante el día do 
que las potendas financiera!*, ayuda 
das por la Junta de Resorra Federal 
intoutan publicar otra adTortoncb 
contra las especulaciones excosÍTas. 
| (irán parte de las noticias del día 
' faiorecioron de nna manera decidida 
I a Inrea cuenta, comprendiendo une» 
ras noticias do expansión on li; indas-
tria del ¡jcero, precios más a'.los para 
ol cobro y los nioíaios afinos y tipos 
relalivamente flojos para las ofertas 
do dinero. 
Hubo también un pronunciado rea 
juste de la situación del cambio ex-
tranjero; pero no fué sino hasta que 
los tipos sobre Londres hubieron des-
cendidos a nueros mínimos que se ad 
yirtió la debilidad del cambio sobro 
París y nna depreciación adicional 
del cambio neutral. 
Los intereses especulatiros conti-
nuaron g-irando on torno de l is petro-
i : . v leras. Los motores y las yarias ac-
ciones relacionados con las mercado-
rías qne han constituido el yolumen i 
principal de las operaciones recientes j 
A esto se aerreg'aron yarias do las ío-1 
rtocarrüeras menores o roorg-anlza-¡ 
das, reemplazando, por ejomnlo Kan- ¡ 
sas y Texas, comunes y preferidas las 
demás emisiones del Oeste y del Sud-
oeste. 
Los equipos contribuyeron también 
de nna manera apreciable a eusaii-
char las transacciones, coincidiendo 
su actiyidad y fuerzas Iniciales con 
las noticias de que grrandes oontraf:--. 
Interiores y exteriores yan a sor ad» 
judicadjis en breyes. Los cobres ado-i 
lantnron poco, aunque fuertes expor-
taciones do ose metal se dice que se 
están noeociando. Las yentas ascen-
dieron a nn millón setecientas mil ac-
ciono*. 
L a mayor parte do los nréstamos se 
hicieron s¿ seis por dentó, aunque es-
to so debllíló a yecos para la mejor 
clase de colaterales poro se sostnyio-
ron los fondos a plazos al tipo de set?) 
por cicilo para todas las fochaw. 
Lo» bonos de la Libertad estuyieron 
firmes y las omisiones de! extranjero 
se sostuylcron firmes; poro la* ferro-
carriles e industriales ostmloron un 
poco Irr"^nlares. Las yenla-; tolalo 
ascendieron a pesos 11.350.1)00 Los 
ylejos bonos de lo« Estados Unidos 
no sufrieron alteración on la oferto. 
Peso mejicano, 90.3 4. 
Plata on barras, 104.12. 
Los bonos del Gobierno, quietos; 
los bonos ferroylarios firmes. 
Préstamos, encalmados; 60 días, 90 
días y seis meses, G, 
Ofertas de dinero, firmes; la mis 
bobos de la TIctoria del 8.84 por 
peso americano flntnó entre í>! dentó , 100.00. 
francos 99 
céntimos. 
céntimos y 7 francos 4 
BOLSA D E LONDRES 
Londres, Julio 17. 
Consolidados, 5L8|4. 
Unidos, 79. 
tOl i z -At lOí t DE LOS BOJÍOS DE LA 
L I B E R T A D 
IVótr York, Julio 17. 
Los últimos pr ecio:, ce ios Bonos de 
la Libertad, fueron Jos ilrv'onteti 
Los del 8.12 por dentó, 99.B0. 
M E R C A D O D E V A L 
i 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A-2416 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
ii.su 
63% 
B a n c o N a c i o n a l d e C o m e r c i o 
C A P I T A L : $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
C U B A Y O ' R E I L L Y . H A B A N A . 
G i r a m o s L e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
C U E N T A S D E A H O R R O S . 
C o n e l 3 , 4 y 6 p o r c i e n t o d e i n t e r é s a l a ñ o . 
P r é s t a m o s d e s d e $ 5 0 . 0 0 e n a d e l a n t e , 
R e e m b o l s a b l e s e n p e q u e ñ o s P l a z o s S e m a n a -
l e s a l 8 p o r 1 0 0 a n u a l . 
C U B A Y O ' R E I L L Y , 
AI igual que en días anteriores 
abri6 ayer este mercado quieto, per-
maneciendo en la misma actitud has-
ta el cierre. 
Las operaciones efectuiadas durante 
el día fueron muy limitadas. 
Las cotizaciones a pesar do la Inac-
tividad del mercado, se mantienen con 
relativa firmeza y algunos de los va-
lores do los que se cotizan exdividen 
do, desde hace dos días, ganaron 
ayer una parte de este. 
E n dicho caso se encuentran las Pre 
fcridas de la Compañía de Jarcia de 
Matanzas que se pagan a 81 eidivi-
dendo de 1.3Í4. Las Preferidas de la 
^Empresa Naviera que han ganado to-
do el dividendo, poics se pagan a 93. 
Las acciones del Banco Español so 
cotizaron ayer de 105.314 a 106.1|2 sin 
operacicnes. 
Las Comunes do la Compañía de 
Jarcia so cotizaron firmes a 44 com-
pradores. 
Cerró el mercado quieto ootirándose 
en el Boletín a las 4 P. m, como sl,-
gue: 
Banco Español, de 105.l]2 a 106.112 
F , C , Unidos, de 91.1|2 a 93.1|2. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108 a 108.7|8. 
Tdem ídem de 10O.1I4 a 30!. 
Teléfono», Preferidas, de Hf2 a 104. 
Idem Comunes, de 98 a 98.?¡4, 
Naviera, Preferidas, de 93 a 96. 
Idem Comunes, de 73 a 75. 
Cuba Cañe, Preferidas, do 69 a 90. 
Idem Ídem Comunes, de 30 a 39. 
Compañía Cubera de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 88 a 100, 
Idem idem Comunes, do 47.SU a 
65. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros Preferidas, de 163 a 190. 
Idem idem Beneficiarías, de 94 a 
105. 
Unión Oil Company, N . 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas de 41 a 48. 
Idem ídem Comunes, de S.l'2 a 25 
Compañía Manufacturera Nacional. 
Preferidas, de 73.3|4 a 75. 
Idem idem Comunes, de 45.718 a 48 
Compañía Licorera Cubana, Pr*ítp 
rídas, de 62 a 63. 
Idem idem Comunes, de 22.7|8 a 
23.113. ' 
Compañía Nacional de Calzado, Pro-
feridas, de 76 a 79. 
Idem idem Comunes, de 6S.7]8 a 
61. 
Compañía de Jarcia da Matanzas 
Preferidas de 80.1|2 a 87. 
Idem Idem Preferidas Sindicadas, 
de 80.1!2 a 82.112. 
Idem idem Comunes, de 44 a 46. 
Idem ídem Comunes Sindicadas, de 
43.7!8 a 45.3.'4. 
CAMBIOS 
New York, cabio, 8.16 S 
Idem, vista, 1.8 P. 
Londres, cable, 4.30.. 
Idem, vista, 4.29. 
Idem, 00 días vista 4.27. 
París, cable, 70.112 
Idem, vista, 70. 
Madrid, cable, 96. 
Idem, vista, 95.1|2. 
Zurlch, cable, 88.1|2. 
Idem, yista, 88. 
Milano, cable, 59. 
Idem, vista, 5S.3|4. 
Hong Kong, cable, . . . . 
Idem, vista, 
(Continua en la CATORCE) 
C E M E N T O , 
Y E S O , 
C A B I L L A S P A R A C O N C R E T O , 
T E J A S Y C H A P A S G A L V A N I Z A D A S , 
H O J A D E L A T A , 
P U N T I L L A S , 
A L A M B R E L I S O , 
A L A M B R E D E P U A S , 
C O R R E A S P A R A T R A N S M I S I O N . S 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a F . A . B . H a b a n a , o C F . S. 
c u a l q u i e r p u e r t o d e la I s l a . 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N L A H A B A N A . 
m . A , C A M P B E L L , l a m p a r i l l a 3 4 
A r a d o s , B o m b a s , M o l i n o s , M o t o r e s , Camiones 














































C 6380 alt Sd-18 
. . | 
" A m e r i c a n I m p o r t i n g C o m p a n i 
S . A . 
SBCRK T A R I A 
o «072 alt 8d-6 
R e c o m e n d a m o s c o m p r e n B O N O S S e r i e B . 
C e n t r a l C u n a g u a , S . A . 
P a g a n 7 Í 0 T i p o 9 5 R e d i m i b l e s a l 1 0 5 
D I N E R O A L 
I p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIESTAHOS SOBBE JOTEfill 
Consulado. 111. Teléf. 
Convocator ia . 









ci.iupl.'mlento de lo acordado por la 
Junta Directiva, ee cita a todos los 
aefiores accionistas de esta Compañía 
para Que se .iirvan concurrir a la 
gundo de loa Estatutos e o c ^ 
acerc^. mando especialmente la " Ji Jos señores accionistas aje 
en los artículo» dispuesto. 
Junta General Ordinaria que tendrá . texto y décimo sepuroi' 
de i"» 
R e n t a n 7 ' 3 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C o r r e d o r e s . N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . M i e m b r o s : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k C . S . E x c h a n g e 
O B I S P O 3 6 . - T E L E F O N O S A - 2 7 0 7 Y A - 4 9 8 3 . 
P a s a p o r t e s 
L I C E N C I A S D E ARMAS, 
D E GUARDAS JURADOS 
marcas de panado; gulas forestales; tf-
tulot de mandatarios; certificados de úl-
tima voluntad, del Archivo, etc., marcas 
y patentes; se gestionan rápidamente. 
O S C A R L 0 S T A L 
Bx-Jefe de Administración do la Secre-
tarla de Agriipulfura. Habana, 89. Apar-
tado 91S. Teléfono M-200e. Habana. 
C 4245 ait M-l* 
ofecto el día 8 de Agosto, a las cua-
tro n m,, en el domicilio social. Te-
niente Rey número cincuenta y cin-
co, con objeto de dar cuenta a los 
tefiOi-es accionistas del estado de la 
Compañía, opeiacíones practíoadafl. 
balance y demás particulares detei-
ridot» Estatutos. 
Habana. Jull'i diez 7 sel» 
vecíentos diez y nueve. 
Enrique Llansó 0 * ^ , 
C 6379 
J U A N A U R E L I O S O L 
V A L O R E S en el N. York Stock Exchange y Bolsa de 
C O M P R O B O K O S D E L A L I B E R t A P 
O b i s p o , 5 9 . 
L O S S O 
M i * * 
»E L A L I B E R T A P jj? 
T e l é f o n o M - 1 3 9 0 V 








M O R E y C o m p a ñ í a C o r r e d o r e s 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e l a s B o l s a s d e l a H a b a n a , N e w Y o r k , r a r i s j 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
A G U I A R l O O , E S Q U I N A A O B R A P I A -
C41I» 20(J.-1t 
JbÍ(i( 
AfíO L X X X V I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A JuKo 18 d c l 9 1 9 . 
P A G I N A T R E S 
D I A R I O 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D E M M A R I N A 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
1. RIVCRO. 
D E C A N O E N 
Adminutraoohi 
NICOLAS RlVERO Y ALONSO 
F UN HADO E N 1832 
C U B A D E L A P R E N S A A S O l I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
i i fríe» 
flABA.NA 
* 1-40 
P R O V I N C I A S 
1 mes ._ 9 1-50 
4- 20 I 3 Id. „ 4-50 
5- OO 6 Id. „ 8-50 
le»-00 1 1 A ñ o _ ,,17-00 
¿>ARTAD0 i010' T ^ ^ 0 1 ^ 0 8 , R E ^ A C C i O N : 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6-00 
6 Id. .. 11-O0 
1 Ano _ „ 2 l-OO 
A-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPREN'tA: A-533Í. 





Ayer, «gún se nos comunica en 
uestro servicio cablegráfico de Ma-
el senador señor Pérez Caballero. 
¡ L manifestaciones sobre la política 
¿rior de España, en el debate que 
suscitó al contestar al discurso de la 
roña presentado en la' reciente aper-
dc las Cortes. 
£1 señor Pérez Caballero, que ha 
mpeñado el alto cargo de Emba-
m de España en París, fustigó la 
lDclucta de los gobiernos que se tur-
en el poder durante el período 
la contienda europea, por no ha-
rse decidido a ingresar en el con-
armado en favor de Inglaterra 
¡Je Francia, y terminó diciendo que 
neutralidad que España mantuvo la 
i empequeñecido de manera mani-
¡esta a los ojos de las demás poten-
nas. 
No lo entendemos así nosotros, tal 
a, porque miramos las cosas bajo un 
cto ageno a las pasiones de la po-
. Lo que de manera manifiesta he-
os observado es que el monarca es-
no! ha recibido felicitaciones de to-
índole de los más notables Insti-
y Corporaciones extranjeras, y 
son varias las encomiendas y con-
lecoracior.es que recibió de las po-
ncias aliadas, precisamente, no sólo 
r la actitud encomia ble de España 
el conflicto, sino por el espí-
humanitario que acreditó don Al-
nso XIII a juzgar por los hechos 
personales iniciativas. 
De haber ingresado España en el 
nflicto armado, le hubiera sido im-
e realizar labores de grandes be-
iicios, no ya en el orden material 
n elementos muy preciosos para lo» 
liados en guerra, sino para gestionar 
os de condenados a muerte, para 
gar sobre la dudosa existencia de 
ciales y soldados cuyo paradero se 
oraba y hasta para mejorar las 
ones en que vivían los prisro-
ros de las naciones aliadas. 
utos 
urante 
Aparte de ésto, la situación de la 
España actual, con su vida intensa y 
con las arcas de sus Bancos llenas de 
oro haciendo posible operaciones de 
préstamo, sería muy otra. L a Hacienda 
Pública estaría empeñada, se carece-
ría de los artículos de t|onsumo más 
indispensables y el luto en las fami-
lias sería tan tremendo como lo es 
en los otros países^ Además, los go-
biernos que se sucedieron en el poder, 
tuvieron buen cuidado de pulsar la 
opinión del pueblo que de manera ma-
nifiesta se oponía a la guerra. Y lan-
zarse a una aventura de tal calibre 
divorciado del pueblo que es el que ha 
de soportar la carga en sangre y en 
dinero, era un desatino en extremo pe-
ligroso, y más que ayuda hubiera po-
dido ser una mayor preocupación para 
ios gobiernos de las naciones en guerra 
También habló el senador español d", 
la cuestión marroquí y nos extrañan 
sus manifestaciones por tratarse de 
persona harto bien documentada en 
estos asuntos. El señor Pérez Caballero 
fue Secretario en la Conferencia de 
Algeciras que presidió el fallecido Du-
que de Almodovar del Río. Era allí 
donde debieron obtenerse garantías pa-
ra la seguridad de España en los lí-
mites de su zona de influencia en Ma-
rruecos, y era ellí, en Algeciras, don-
de debió darse una finalidad más prác-
tica a la internalización de Tánger. 
Hacerlo hoy, después de muchos años 
de firmado aquel compromiso que a 
mucho obliga y nada ofrece, y hacer-
lo, también, en momentos en que el 
Raisuli se refugia en la zona tangeri-
na después de cometer indignidades 
con los propios recursos que la bene-
volencia de España le facilitó, nos 
parece improcedente y perdónenos el 
señor Pérez Caballero que seamos con 
él más exigentes que con cualquiera 
otro senador español que fuese ageno 
al pacto de Algeciras que, para Espa-
ña, más bien parece que fué firmado 
con sangre que con tinta. 
ART ll.-"D« tMC«K«.Cotmut<». ,j, 
titi Banco. NUEVE .ntn ,..mcr, cemn-
tunta s induirû et cuifeitcido, en Cub» 
El lema de este Banco, consiste en 
estimar la opinión personal de cada 
cliente y en complacerte en todos su» 
justos deseos. 
cuentas corrientes 
caja de ahorros 
giros • todas partes 
CASA CENTRAL 
Mercaderes y Teniente Rey 
6 U O U R S A t_ E s , 
Monto IZ San Ra(a«l IH Belatcuain 4. Ü'Ktillv 84. tgMn 14. (P.l.ci« ln'«n..c««»U Puentr Ot AjfUB Dulca. 
Abri-ut. 
Am:,nllH«. ArtemiMi . bolonlrórv t .i 1 -rriMt CarLujrena. CiwOt Av 
Cánfen» CabatKuán. FoThcnta 
Güu 
Jtruru Juvelwnua M titania. Pltiat M Rio 
f i«it«-tu tCama»fl<y1 
flatrta, hurrw Padre Knda. baaui. la Grande i Antodf lo. Baño». 
Citti titea. 
San Ju.¿ St» lubeld. Unión dv he 
a. La» la. Laja 
ente). 
ra; Isidoro Clamaunt y Bolívar, Juez 
¡Municipal de Palma Soriano. 
INDULTOS 
Han sido indultados, perdonindose-
le el resto de la pena que les queda-
ba por oumplir, loa penados siguien-
tes; Pedro Mora., rapto, con informe 
favorable del Tribunal sc^ntonc-iadnr; 
Luis Machado Pérez, rapto, informe 
favorable del Tribunal senterjciador: 
Belén Toledo Peüt. condenado por el 
Juzgado de Regla a 25 días d? arrezo 
por fallas contra las persona-; Fran-
cisco Urrutia, condenado po-r la Au-
diencia i e Santa C a r a , oor malversa 
ción; José Benito García Castaño, ron 
denado por la Audiencia do Pinar d?! I 
Río, pbr disparo de arma de fue^o; I 
Martín Comas Foncuberta, condenado [ 
por la Audiencia de la Habaina a sei.s 
meses, por estafa; Gaspar Ramón i 
Sánchez, condenado por !a Audionoia 
de Oriei.te; Tomás Barrios Suañas; 
condenado por el delito de lesiono': 
graves; Enrique Martínez Odio; con 
denado' por la Audiencia de ceta Ciu-
dad, poi rstafa; y Antonio^ér^z Her 
nández. condenado por la ' Audiencia I 
de Santa Clara, por disparo de anua j 
de fuego. 
droso, José E . Estñvez. Antonio To-
rres, José J . Altuna, Francia A. Bd?.-
le, Blanca R. Espinosa, Hilda Altusa, 
José García y señora, Rafael Garca, 
Martín Alvarez, Antonio Olvedo, Jo-
sé E . Iznaga, Luis Pelleyá. María Iba-
rra, Margarita Acosta, Ester Hernán-
dez y otros. 
E L "REINA MARIA CRISTINA" 
En la mañana .de hoy es esperado, 
procedente de Méjico, el vapor co-
rreo español "Reina María Cristina'", 
que trae carga general y pasajeros. 
LA CAMARA AMERICANA 
Esta noche y en el Cl\ih Americano 
se reunirán los iniciadores de la Cá-
mara de Comercio americana, orga-
nismo que quedará establecido. 
En el "Wascouta" han embarcado 
para Nassau los señores Cristóbal 
Sfalie y Crales Handerson. 
E n el "Monterrey", para Veracruz. j de determinar pérdida en dicho gra-
Tampico y Progreso, los señores Be-1 no, cuya ascendencia desconoce, 
l'armino Fernández, Juan Vidal, José ' 
A. Rodríguez, Felipe Alava y familin, 
Anacleto Martínez y familia, Arcadia 
Comas, Emilia Montes, Elvira R. de 
Rodríguez e hija, Ricardo Delgado, 
Manuel Alvarez, Celestino Dfaz, Ma-
ximiliano Sánchez. Manuel Muñosr, 
Jorge Pérez, Ricardo Averoff, Segun-
do Gordizuela, Angela Flores, Emilia 
Sola, Francisco Castro y otros. 
471 SACOS D E C A F E MOJADOS 
E l señor Nicolás de Cárdenas, agen 
te de la Empresa Naviera, dió cuenta 
E L " K E E N E " . . 
De Savanuah llegó ayer el remolca-
dor americano "Keene". que llevará a 
remolque dos lanchones. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
Ayer tarde, al salir el vapor amei'.-
cano "Marins Habor"', el práctico del 
puerto señor Carlos Soto sufrió una. 
calda desde la barandilla de cubierta 
del mencionado barco sobre la balle-
nera que lo iba a recoger, sufriendo 
importantes lesiones, con fractura I 
del antebrazo derecho, una heridr. 
a la policía del puerto, y é-sta a su voz' ^rave en la cabeza, que interesa has-
L a T r o m p a d a 
D e D e m p s e y 
le quitó a Willard la faja q i.e 
^or cuatro años había ceñirle 
Por 25 años han tratado de d 
tronizar la máquina "UNDK'í-
WOOD" y todos los medi /S, -
argumentos y ardides no !iau 
logrado otra cosa quê  poner la 
"UNDERWOOD" en evidencia 
como la máquina de escrilii." 
insuperable y la preferida en 
todo el mundo. Donde por voz 
primera entra una máquina do 
lineage dudoso, es casi segu-
ro que será, tarde o temprano, 
reemplazada por la "ÜNDDK 
"WOOD", la máquina que al fin 
•e adquiere. 
J . PASC17M.-3ALDWÍ.N 
Obispo \o. !DJ. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s p a r a l a 
v e n t a d e l a ^ H i s t o r i a d e l a 
G u e r r a M u n d i a l " 
por prands A. Mnch con príiloifo pol 
bu henuaim .M Gfneral Peyton C. MaroU, 
J«.'fe del JOstaJo Mayor del Kjrcito Araen-
tano. Absolutamente auténtica; datos ob-
tinidos de excelentea fuenteti de informa-
ción de los aliados. Se han véndfdo mi-
llones de ejemplares. Mngnfíica oportu-
hiOnd para los asentes. 75<) púsinas, 20<. 
prabados, 7 iior 10 pulgadas, pesa par» 
it íM.darli por correo 3 iibvas. Bn tei*, 
00. Kn •imltaelrtn cuero granelado, 
?:;-7ú. En inglés solamente Folleto des-
criptivo <on Instrucciones para agente-* 
con franqueo pauatln. Coralsión: K 
por ciento. Kn lotes de 100 : 50 por clcntJ. 
HISTOBICAIj BOOK companv, chi-
CA(;0, II.UMOI8, D. A. 
v\t. In. If1 ab. 
~ D r . j T L Y Ó N ^ 
D ¿ L A ?ACÜL1ÁD Dü t AJUS 
Kei^claltsta en la curación i^dtcal 
óe las hemorroidea, cin dolor n: t a ' 
j>ieo de anestésico, pudienüo el vo* 
cíente continuar sus quehaceres 
Consultas de 1 a 3 p m iwrUa. 
aomeraelu*- " 'J înu. 
— — . - i 
D r . H e r n a n d o l C J u í 
CATEORATICÜ DE LA DN.Vtrt 1ÜA0 
G a r g a n t a , N a r i z y O í J j s . 
P r a d o , 3 8 ; de 12 a 3, 
D r . R . C B O M Á T , p a d r e 
CÓASULIAS m I a 4 
P R A D O . N U M E R O 78. 
Tratamiento especial d^ ie AvirlJ" 
sis, Hrrpeti.smo y enfermedades de ia 
Sangre. 
Piel y vías gen-ia urinarias 
QUININA QUE NO A F E C T A LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, r̂ p causando zumbidos de oídos. 
Contra Resfriados, L a Grippc, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. L a fi'-
ma de E . W. G R O V E viene con cada 
cajita. 
L A V A N D E R O & C o . 
Comerciantes exportadores de San-
to Domingo R. D.. ofrecen al Comer 
ció doe esta idaza, miraguauo ta 
cantid .d llegado recientemente de la 
actual cosecha de Santo Domingo a 
o*te mercado a la vez proponen 
^randes cantidades en reserva y prfl 
\imas a emba varse, a precios muy 
ventajosos. 
Informes: 'Motel Universo", en la 
Habai u. 
200U- . 23 j l 
D r . C l a u d i o F o r t ú o 
Tratamiento especial de las aíecrío-
res d¿ );*. san^ve. vene-reas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades da 
señoras. Inyecciones intra^euenqsas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica p^ra 
Lombrfi. 7 1|2 a 9 li2 de la noche. Cu-
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 1|2 de la 
mañana. Consultan de 1 a ^ Cainpft' 
nario, 142. Teléfom- K s:i!'% 
al señor Capitán del Puerto, que ayer 
tarde y al cruzar por el segundo e-. 
pigón del muelle de Paula ol carro 
número 977 volcó varios barriles de 
agua que había en dichos muelles, 
mojando 471 sacos de café, lo que ha 
i l C I A S D E L 
P U E R T O 
nvM«E,E3rBAR(:AR0N^-KL **KY-
I0V vt- ÍLEG0 ATí:« T A R D E . ~ 
^ t ! F E R A a l " » e i n a ma-
4 l'N PBACTICO— 
OTRAS NOTICIAS. 
L LOS QUE EMBARCARAN 
zarn a-POr amcricano "Miami", 
s a J f ^ hoy Para Key West, em-
de p l0* señores Rafael Fernán-
tlChrn^0/ faniilia. doctor 
acisco Edelman v 
J u i a 
de PnC1"14"1 y familia, el Cin-
LuquP ^Charleston- seftor Ma-
" an!' .C6nsul de Holanda en 
iaa. señor Moisés M. Ponido, 
Hab 
Manuel Casanova y familia, Ricardo 
Villate y familia, José F . Pérez y fa-
milia, Aurelio Cabezas y famil»'. 
doctor Fabián Barroso y familia, don 
tor Francisco Sosa. Isabel Molla, Au-
rora y Ernestina Uriarte, El l ia Tri -
beiro, Patricio Rodríguez. 
Estanislao Cartañá, Amelia Car--
pos, Eduardo Lecuona, Ricardo Can-
cino, Federico E . Garriga, Octavio de 
Céspedes y familia, Amelia Ortiz, Md-
nuel Ortega, Luis Pujadas, Juan A. 
'Mena, Evaristo y Andr's Fernánde", 
Concepción Casares, José Alvarez. 
E l Director General de Comunica-
ciones, coronel Charles Hernández. 
Angel Amador. Luis Medina, Osc^r 
Ferrer, María Luisa Fernández, doc-
tor Marcelino Weis y familia. 
Rosario Rodríguez e hija. Bernardo 
Díaz, Ernesto Rubens, Bernabé Díaz. 
Rafael Telles y familia. Manuel S 
Schafer, Félix Vanden, Mercedes Ro-
sado, Benigno Hoyo, Luis Masso, Lo-
renzo Mora, Antonio Valentinl, Ma-
nuel López, José J . Cársica, Alejo Pe-
" O b r e r o s d e H . ü p m a m f 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S E C R E T A R I A 
En Junta Ceneral de accionistas celebrada el (Ma trece del corriente 
ha recaído el acuerdo de repartir ua dividendo de T R E S Y CUARTO 
i? Vi por 100) por cuenta de las utilidadas del primer semestre del año 
• n curso, segf.n Balance de fecha 30 ie Jimio último. 
Y a partir de esta fecha pueden i.?^ar por la Secretaría de esta Socie-
dad t„dos los señores accionistas quo deseen hacerl: efectivo. 
Habana, 16 de Julio de 1919. 
n I f l nano, m , xeieiuni- v>.' i. 
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ta ol hueso, y otras contusiones 
todo el cuerpo, que hacen su esjado 
de carácter grave. 
E l señor Soto, que por sus bell0s 
prendas personales goza de genera 
les simpatías entre sus compañeros, 
fué recogido por éstos y conducido 
después de asistido en el segundo 
Centro de socorros, a la casa de salud 
"Covadonga". 
Hacemos fervientes votos por el i 
pronto restablecimiento del ami^J' 
Soto. 
E L 62 
E l vapor inglés 62 llegó * ayer «n i 
lastre del Mariel. 
i 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: "Marins Harbor", para Guanic;i. 
Puérto Rico; "Coppename", pa'v. i 
Puerto Barrio; "Wacouta", para Na?-} 
sau; "Lake Salisky". para Santiago i 
de Cuba y Cienfuegos; "Barnstabli", i 
para Savannah; los ferry "Henry M 
Flagler" y "Joseph R. Parrott". para 
Key West. 
E L "KYDONIA" 
Ayer tarde, a última hora, tom*'-
puerto el transporte militar "Kydo-
nia"'. que trae efectos para el Ejér'i-
to y para la Marina de guerra. 
i'MK.ÜJANO OKti IIOSriTAX. DE EM^K-
\ J jseucias y Ueí Uospital. Nümero Üuo. 
2 0 
UKíNAKIA.íí 
y e^fermedade» venéreas. (Jistos'cupla, 
catcriomo de los uréteres y exaruer 'de 







do. Paris Estouiago a 
medio del anlli^ia del 
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C-LARiO DE LA MA-
c t. H po el UÍARIO üíí 
LA MARINA 
atencií« Q 
Sección de R e c r e o y Adornos 
S E C R E T A R I A 
. ^cin A r''^y en los salones 
^ r a ^ ^ l Centro Gallego se 
' 86 aviso Matiné0 bailable; lo 
k ^^iado* fiPara conocimiento de 
^ a «o dPiere Centro e ^ 
l U 8 ^ r S s ' (lentro Galleg0-
y ei baii» / ,rán a la uni y 
aará comienzo a las 
) S S 0 \ 
18 B l ^ i ' ^ f Asenta?'?, ^ a é1' ha-
IB » ^ W * Iecha lar el recibo del niRa 
Para tener acceso al salón y para el 
orden del mismo, regirán las mismas 
disposiciones legales que en los hal-
les anteriores. , 




H o t e l S a n t a R i t a 
S A N T A F E 
I S L A D E P I N O S 
Actualmente bajo el control de la "OOMPAfíIA 
F O M E N T O D E S T A . F E . — H A B A N A " que ha hecho de 
aquel lugar el Balneario de m á s C O N F O R T y de más 
dist inción de Cuba. 
E l sitio m á s delicioso para veranear y para restau-
rar las fuerzas perdidas y reponer el desgaste ner-
vioso. 
• r e s 
W e t d e V e n t a , d e e s q u i n a 
^ o U ^ chalet, acabado 
bajo la 
Duque 
, « ^ ^ ^ ^ de construir, sin es 
U ^ c u ^ o r . Pan ri „ at ,,nmera. con jardín, portal, sala, re 
cocina con fogón »/o 
CCioMo SU ''Pérgola' u l ^ T ' o CUart03 con bañ0 de alto lujo, ur. > 
^ Se\Críados v ga;a r f n f . ; raCl6n a todo costo' d ^ ™ ¿ o o s J 
6 ¿ejar ^ J o ^ í 0 " ^ " en Encarnación y San Indalecio. 
* et, hipoteca, al 7 por ciento. 
J0277 20jl 
Asiento de los famosos b a ñ o s termales de S A N T A 
R I T A y de las maravillosas aguas M A G N E S I C A S infali-
bles en la curación de todas las afecciones de las v ías 
digestivas. 
COCINA excelente. S E R V I C I O esmerado, 
d irecc ión del competente Manager señor Enrique 
Estrada. 
Comunicac ión rápida y c ó m o d a . 
Viajes de fin de semana, ida y vuelta $10 .00 . 
0 
O f i c i n a g e n e r a l : B E R N A Z A , 3 
I n f o r m a c i ó n : S e ñ o r S A N T A C R U Z 
T E L E F O N O A - 3 7 3 4 
c. m s alt. Ind. 13 Jn. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
D E P A L A C I O 
DELEGADO 
Ha sido nombrado del^prido de la 
Secretaría de Gobernación en el ter-
mino municipal de Guámacaro, al lor 
teniente del ejército señor Rafael Ro-
cillo. 
JUEYES SANCIONADAS 
Han sido sancionadas las siguien-
tes leyes: 
Creando un Juzgado de Instrucción 
en la ciudad de Santa Clara; conce-
diendo una pensión al péjrfpdistá r.e 
ñor Carlos Ayala y concediendo mi 
crédito de pesos 25,000 para la cons-
trucoión de la estatua del expresidon-
te don Tomás Estrada Palma. 
También han sido sancionadas Ta-
rtas leyes referentes a la construc-
ción de una carreteras. 
R i f a a u t o r i z a d a 
E2INEFICI0 DE LAS 
D^NCIA DE 
HERMANAS OBLATAS DE L A PROVT-
u \ 11Á bANA L E A L T A D 145. 
PRIMER PREMIO: ^N FORD VALOR $800. 
SEGUNDO PREMIO: UN FORD VALOR $800. 
T E R C E R PREMIO: UN FORD. VALOR $800. 
CUVRTO PREMIO: .UNJORD. VALOR $800. 
POR E l . SOPTEO QUE S E C E L E B R A R A E L DI \ 30 DE JULIO, F E -
CHA QUE S E GARANTIZA ínO SERA ALTERADA. 
CRECIO D E L NUMERO- 50 CENTAVOS. 
DE VENTA EN TODA < L A S VIDRIERAS. 
1903? 10 Jl 
P E T R 0 F L 0 W E R 
( FP E G . u.^r ps^.-r-, OF=- I <= B J 
/ v \ A R C A REGISTRADA 
Q X J I T A L A . C A S P A . H A C E S A L I R P I L O . 
A N T I S É P T I C O E F I C A Z . P E R F U ^ E D E L Í C I O S Q 
e i S l B O T I C X V ^ S - Y - P E R F U M E R I A S • 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DE PINTURA 
DIbnjo, Colorido, Composición y flgrura. 
Clase espcc'al de Estética del color (procedimientos y m técaicfc) 
4 1 , e n t r e 3 y S . A n u n 
T e i é f o n o F - 1 3 8 8 . V e d a d a 
S e c o m p r a o C a s a s , C h a l e t s , S o l a r e s y F i n c a s R ú s t i c a s 
A v i s o a l o s S e ñ o r e s P r o p i e t a r i o s . 
D E G O B E R N A C I O N 
DETENIDOS 
En Sitiecito, Sag-ua la Grande, fué 
ron detenidos Agripín Borgps, Epifu-
cio y Juan Rlbalta, por haberles ocu: 
pado varios objetos de los qujp usan 
en las prácticas de brujería. 
Por las mismas causas fueron de-
tenidos en Sagua la Grande, Manuo' 
Morfó Zita y Julia Sánchez y Natalia 
Ramos. 
D E J U S T I C I A 
RENUNCIAS ACEPTALAS 
Se ha resucito aceptar las renun-
cias formuladas por los siguientes 
señores; Maximiliano Borgps y Ló-
pez: Juea Municipal Primer Suplento 
de Tapaste; Jesús Hidalgo Galo; Juez 
Municipal Primer suplente de Caih".-
rión; Venceslao Ru(z Rubio, Juez .Mu 
nlcipal primer suplente de Yaguara 
mas; Permanio Mallo y Granado, Juez 
Municipal primor suplente dü Yacma-
La "CUBAN AND AMERICAN PU-
SINESS CORPORATION" lleva de 
establecida tres años. Ha consolida-
do su crédito y su estimación de una 
Compañía seria y reservada. Damos 
para referencias instituciones Banca 
rias. 
E l propietario de un terreno, de 
una casa o dé una finca, puede t* 
ner la absoluta seguridad que se le 
tramitará su negocio con la forma 
lidad más exigente. No anunciamos 
nada sin un permiso especial de los 
propios dueños. Ahora bien, tenemo-i 
interés especial en que los señoreí» 
propietarios que1 deseen vender aigo 
sepan que le podemos mostrar al 
honrarnos con su visita, la lista de 
compradores, lista de más de CINCO 
MIL PERSONAS, en escala de solven-
cia desde DOS MIL PESOS a UN MI-
LLON O MAS. 
Tenemos clientes para cualquier 
clase de negocio "por importante Q'O 
él sea. Muchas veces hemos sido no-
tificados de realización de negocias 
que en nuestras manos su propietario 
no hubiese perdido algunos millar-^ 
de pesos. Para cada Barrio, para ca-
da casa por grande y pequeña qtn» 
sea, tenemos más de cincuenta clien-
tes. Tenemos peticiones de colonias :r 
fincas en las seis provincias Idem 
terreno para fabricación. Todos I>ia 
días se nos pide dinero para fabri-
car con magnificas garantías y mag-
níficos intereses. No cobramos nada 
por colocar el dinero. Informa: Pedr> 
Xonell. Administrador de la "CURAN" 
AND AMERICAN BUSINESS COR-
PORATION"', Habana, 90, alto? htra 
O'Reilly y San Juan de Dio. Mé-
fono A-S067. 
19942 16yl7jl 
A V A R I O S I S 
Curación de la Avariosis con lityeccbnes intravenosas de Neosalvar 
lepiUmo nenian a $10. en la PoUclínica Médico Quirúrgica de la Ha 
baña Coirales ;>36 cerca de loa Cuat.o Caminos, de 9 a U de la mañan*. 
iratamiento especial de lad enfermedades de Señoras, Vías urlnv 
rías y Mediclim general, de 2 a 6 de la tarde. 
1íU'/S n ;i 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 18 de 1919 
L A P R E N S A 
s 
E l "Heraldo'' publica ayer un ar-
ticulo del doctor Orestes Ferrara: L a 
"Réplica del doctor Ferrara al Minis-
tro Mr. Gonzales". 
E l señor Ferrara lo califica de ex 
Es sensible esto primer desacuerdo 
?ntre el "Heraldo" y su director) E i 
cioctor Ferrara dioe, "en defensa pro-
l-ia", muchas cosas terribles... 
L a primera estocada va dirigida a 
" L a Discusión": 
— " E l ex-ministro ha dirigido una 
carta al "Tribuno de New York". 
"Personal y no para publicación' 
porque como diplomático no pued" 
polemizar, pero " L a Discusión", pe-
riódico cubano, afirmando Que su co-
rresponsal neoycrkino la ha recibido 
de un empleado ne aquel periódico, l:i 
publica en inglés y en español. Nos 
alegramos de esta puWicidad. los que 
hemos sido atacados, porque de este 
modo podemos desvirtuar las calum-
nias que, inexplicablemente recogi-
das al acaso en el polvo de las alfom-
bras de la casa veraniega del señor 
Presidente de la República, han reci-
bido formal sanción por un alto fun-
cionario. Nos alegramos aún más auc 
haya sido el propio Mr. Gonzálo>; 
quien publicara su epístola en Cubu. 
porque, como todos saben, ni " L a Dis-
cusión", periódico casi cflandestlno, 
tiene corresponsal en Nueva York, 
ni empleado alguno del "Tribune" es 
Infiel. 
Este artículo es una sentida ppgina 
personal. Hay sinceridad y un fondo 
de dolor. Hay irá también. L a pluma 
del señor Ferrara rasga el papel so-
bre que escribe, como la del moro del 
clásico romance. 
—"Esto el moro Tarfe escribe 
con tanta cólera y rabia 
que donde pone la pluma 
el delgado papel rasga." 
"Xo he sido expulsado de Italia. No 
podía serlo, dice el doctor Forrara. 
— 'Yo he nacido en 1876, S de Ju-
lio a las docs del día, según consta 
m las notas familiares; el diez de 
Julio del mismo año, según reza en 
mi partida de bautismo. En 1890, fo-
cha de mi supuesta exrmlsfón,—<iice 
el doctor Ferrara—tenía solándote 
ratorce años, y aunque en realic'M 
ya que una acusación tan formidablo 
procede en papel de una Legación con 
la firma de un Ministre de un gran 
país, vov a ir a un exceso de defensa, 
v a tratar de mi persona haciendo 
una excepción, pues no lo hago nun-
ca, no por modestia, sino por desdén. 
Pero, puesto a hacerlo, el doctor 
Ferrara ha cumplido ampliamente su 
propósito, en un espado de cuatro 
columnas. Avtícu-os de periódicos, 
distinciones, cortesías, visitas, retra-
tos, nombres propios, juicios, trato 
social ¡todo ha tido sacado ralnudo. 
íamente, a relucir . . . ! Se dice en la 
-rrga teatral, hablando de algunos 
dramas, v para ponderar su emotivi-
dad, que muero en ellos hasta el apun 
tador. No se le ha quedado al doctor 
Ferrara nada en el tintero. 
Y en algunos pasajes, ha cargado 
la mano de tinto.... 
Un diario de la mañana—"El Día"— 
ros ofreció ayer las primicias de un 
"movimiento" político asaz románti-
co. La formación de un nuevo partido 
liberal v casi nacional, integrado por 
personas decentes, llenas de Idealidad, 
con el alma puesta en el pasado he-
roico y 9I corazón dispuesto para los 
SÉtcrificío^ • 
Los diaVlos liberales dicen que es-
to es demasiado altruismo para el si-
bJo X X . 
¡Un, nuevo ardid! 
Así califican desdeñosamente la so-
lución política que un selecto- grupo 
de políticos y de publicistas acaricia-
ban en secreto. 
Un secreto a voces, a luzgar por la 
extensa información de " E l Día". Es-
te grupo—donde los literatos abun-
dan—podrá decir, al cabo con Sha-
kespeare: 
"¡El sueño de una noche de vera 
y 
Sueño, y muy profundo, es esperar 
de nuestros políticos templanza y con-
cordia. Las campañas electorales s» 
han distinguido siempre. entre no-
sotros, por fu aridez y estridencia. 
iSe hacen a base de insulto y de li 
cencías de revólver! "La Discusión" 
en su editorial, acusa ayer a loi 
fui precoz, no fui nunca niflo-prodigio, j míguelictas de ser los introductores 
por lo que en aquella época no «e | y únicos usufructuarios de este pro-
había iniciado mi vida pública. Por:i 
como desmiento hechos con la since-
ridad de un alma herida, no llamaría 
calumnia a un error d*» fecha, si bien 
tntiendo oue el ministro de un gran 
Estado, al hacer una acusación que 
rerá creída "a priori'' por la fuente 
de que emana, debe ?er exacto en 
lodos sus ínfimos pormenores." 
¿Podía yo, ciudadano 'italiano— 
agrega el dortor Ferrara—ser expul-
tado de Italia? Como s? ve q í e el se-
fíor Gonzales ha aprendido Derecho 
Público durarte el réeimen del Pre-
sidente Menoral en Cuba 
¡Ya apareció aquello! 
E l señor Ferrara hace, a seguida, 
la relación de su empresa de juven-
tud. 
—"He salido de Italia.—índica—en 
1S96, todavía sin tener veinte año^ 
Estuve en París con Henry Rochofort 
y con el Comité Pro-Cuba una sema-
i.a. seguí para Xew York en donde 
estuve un mes al servicio de la Dele-
gación Cubana y de la Puertorrique-
fa, que por aquel tiempo pensaba ini 
ciar un movimiento contra España en 
Puerto Rico, y algunos meses en la 
Florida, desde donde, después de va-
rios fracasos, embarqué en el "Daun-
tles". en expedición filibustera rumbo 
a Cuba. 
Este breve relato bastaría para rec-
tificar,—añade el doctor Ferrara—pe-
ro como me interesa establecer de 
una vez y para siempre estos hechos, 
ceder. " L a Discusión" acumula seve-
ros cargos contra el "miguelismo, 
violento, perf.urbíidor y ¿in escrúpu-
los." 
Y a continuación ensalza, natural-
mente al Partido Conservador, un de-
chado de templanza y de corrección, 
según el colega. 
Ay. si fuese verdad tanta belleza! 
Poro—en estos dimes y diretes de la 
política—y en estos pleitos electora 
les, ;tanto monta Juana como su her-
mana! Conservadores y liberales pa-
recen lobos de la misma camada. 
E l ideal politice, el alto interés pa 
tri(^ los nobles programas ¡todo esto 
es efímero! Colecturías, destinos, su-
bastas... He aquí la aspiración ún1-
ca- Y ¡hay que "matarse", natural-
mente! ya lo dice un refrán antiguo: 
c caja, o faja. Y se "fajan" todos 
Los liberales y los conservadores. 
Y ¿saben ustedes que el señor La 
Nuez es difícil de cascar? Se ignoro 
el actual paradero de esto distinguido 
comerciante. "La Nación" asegura 
ayer que el señor La Nuez no ha lie 
rado a la Coruña. E l vapor "Alfonsn 
XIII"—donde el señor L a Nuez fué 
expulsado—arribó a ese puerto... pe-
ro sin el señor La Nuez. ¡Y se h? 
armado un guirigay muy respetable! 
Hay mucho ruido en torno del viaje 
de ese barco... y pocas nueces. ¡Ni 
una Nuez a bordo! 
¿Fué arrojado al mar el señor L a 
Nuez? ¿Se halla recluido aun en la 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
a l o c e m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u r n * * 
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
L a P o t e n c i a l V i t a l 
es lo que hace valer y sobresalir al hombre en Sociedad. L o 
mismo en la profesión comercial que en la carrera de ingeniería, 
lo propio en las artes y en el servicio diplomático, que alter-
nando en la Sociedad ilustrada o elegante, lo que más precisa 
poseer es una potencia intelectual, física y moral, de consistencia 
tan dura e inquebrantable como la que poseen las majestuosas 
montañas de estructura roquiza. 
Mas iay!, con liarla frecuencia la potencia vital hállase des-
favorablemente influenciada y hasta quebrantada por los 
sufrimientos que, cuando menos esperados son, pueden venir a 
agobiar a cualquier mortal. Un cerebro perturbado por 
insoportables dolores no puede concebir ideas luminosas; un 
organismo agobiado por falta o escasez de descanso no puede 
desempeñar a satisfacción la suma de su diaria labor; una mente 
excitada por el nervosismo no puede irradiar brillantes destellos 
en forma de frases galantes, que tanto halagan a las bellas damas. 
*• ánpwy 1. . . . 
Cada hombre, pues, que no quiera ser víctima de esas deficien-
cias o flojedades físicas, intelectuales y morales, debe estar 
prevenido siempre para contrarrestarlas, teniendo constantemente 
a su alcance un tubo original de " T A B L E T A S B A Y E R 
D E A S P I R I N A Y CAFEÍNA", (fíjese Ud. en la Cruz 
Bayer en el rótulo rojo.) 
Usando dos tabletas a la vez en los casos en que se requiera 
un alivio muy rápido de un malestar bastante acentuado, no 
solamente experimentará Ud. una pronta 
sensación de bienestar, si que también—lo 
cual es muy importante—su potencia vital 
manifestaráse por hacerse más claras sus 
ideas, por fluir con mayor rapidez sus 
pensamientos y por desaparecer como por 
encanto su postración de fuerzas. 
H A B A N E R A ? 
C A R T E L D E J - A J M O C H i r V 
Viernes. 
L a noche favorita. Je Martí. 
A beneficio del aplaudido bajo Salva-
dor Roldán es la función de hoy en el 
popular teatro do la calle de Dragones. 
L a patrocina el Centro Andaluz. 
E n el programa figuran L a Mazorca 
j jtoja. 3íúslca Clásica y L a Feria de Se-
villa, cuadro andaluz en el que habrá 
I cantos y bailes típicos. 
En honor del beneficiado, y contri-
buyendo así al mayor lucimiento do 
la función, tomará parte la notable ti-
ple Emilia Iglesias. 
L a sala de Martí se verá boy como 
siempre en sus privilegiados viernes. 
Muy animada y muy favorecida. 
Noche de moda es la de hoy en Rial 
te. en el bello cine Rialto, de los her-
manos Fernández. 
E n su tanda de gala, la última de 
la función nocturna, se exhibirá la 
cinta titulada Los ojos do la Inocenobi, 
e8 Jler 
peran 
ca. se verá hoy mu 
¿QuC más? 
N O C H E 
cuya protagonista 
Actriz superior. 
De gran belto» y ^ 
Margot. el alegre ^ % 0 
•anel donaire y la ^ 
L a función de Payret 
«¡O do la preciosa c o ^ ' N 
do una noche de verano aJ l tH 
do el papel principal ¡ ^ S Z 
Caro, la bella actriz q u o ^ X 
ce su función de gracia. ^ 
L a retreta del Malean i 
los viernes, por la Banda V N 
riña de Guerra, )* \ 
Y una boda. 
E n la Iglesia de la Caridad 
su altar mayor, unirán para ^ 
los destinos de su vida u 
rita Alda Martínez Cruz - ^ 
Alberto Godínez y L e ^ 
Boda simpática. 
7 e l l ^ 
ral y diana a las cinco a. m.: misa solem-
ne a las ocho; bombas y esquilas de 11 
•1 12 m.; Juego do basebnll a las dos de 
la tarde, grun Salve a las 7.30, Salve y 
Letanías del maestro Calahorra, acompa-
ñadas por la Capilla musical que dirige 
el laureado maestro Rafael Pastor; fue-
gos artificiales, y en el teatro Popular 
función de variedades y gran baile de 
sala. 
Los festejos del día 25 serán repique, 
dianas, gran misa a toda orquesta y ser-
món por el P. M. Santiago G. Amigo; ma-
tlní-e a las doce m. en los salones socia-
les de La Gloria y otras en los teatros 
Minerva y Popular del Centro; Juego* 
de baseball, corrida de cintas; procesión 
s las btis de la tarde y grandes bailes 
en las sociedades por la noche, 
Dado lo atrayente del programa de íes-
tejos y la facilidad en las comunicaciones 
entre la Habana y Santiago de las Vegas 
será mucha la concurrencia que se dirigirá 
i a la vecina población. 
posa del bardo y ei 3oTen 
Gustavo Sánchez Galarraga 1 
E l seflor Vlllaespesa fué bm. l 
el doctor Suárez y la señor» de 1 
señor Sánchez Galarraga d o / ^ 
García del Barca 
Todos fueron frenética 
aplaudidos. 
ELCORKESp0N!l 
A c e r t ó h i 
Cabaña? ¿Quó "sabe'; el Gobierno de 1 Maura defiéndese de la imputación y 
•este asunto? | los periódicos ministeriales afirman 
Estas» preguntas.—que formula " L a que la política exterior riel actual 
Nación" y que reproduce el "Heral-1 Gobierno español sólo s^ inspira én 
do"—tendrán pronto, una cumplida , ei imparcial propósito de acierto en 
respuesta... 1 cuanto al modo más eficaz de def-n-
Pues las autoridades competentes— der los intereses de España. Ahora 
por el prestigio de la administración j bien: no es dudoso el que esos ln-
se apresurarán a poner en claro to-, tereses aproximen a España a no--
dos los hoy confusos extremos de es-
ta expuls ión . . . 
Y de este viaje al otro mundo. 
E s p a ñ a y l a S o -
c i e d a d d e N a c i o n e s 
E l ingreso de España en el Conse-
jo vde la Liga de Naciones lia sido fa-
vorablemente acogicLo por la mayoría 
de la prensa española, que se ha 
mostrado complacida haciendo resil-
lar el acontecimiento y poniendo de 
relieve la importancia de éste en ex-
tensos artículos aunque poniendo cui-
dado en manifestar que ese satisfac-
torio resultado sólo es un primer pi-
so para llegar a ulteriores ventajnf;-
Es indudable que el mérito de esa 
política hay que atribuirlo al Co.̂ de 
de Romanónos, y la prensa insist'3 
acerca de las relaciones de cordiali-
dad qué conviene que existan entre 
España y las naciones de la Entente. 
Por eso algunos periódicos sor, 
opuestos al Gobierno del señor Mau-
ra, como sospechoso de germanofilia 
persistente. E l Gobierno del señor 
otros y a nuestros aliados. "Colocada 
España entre el Mediterráneo y el 
Atlántico, unida a Francia por la 
frontera pirenáica y vecina de nues-
tras posiciones en el Africa del Nor-
te, España está forzosamente llamaba 
j al mismo centro de atracción y deb"; 
! pertenecer al mismo grupo de Ia* 
| naciones ligadas, para acrecentar :& 
: prosperidad que anhela. 
Mas para que España obtenga e n 
su presencia en la Sociedad de Na-
ciones todas las ventajas que puede 
alcanzar, necesita resolver todos sus 
problemas internos, y debemos alaba? 
elón o de autonomía a que tiene de-
recho y el porvenir de España nuis 
bien depende del mejoramiento gene-
ral del país que de una ruptura de 
su unidad. 
E n Andalucía es el problema agra-
rio lo que preocupa. En 1918 se cons-
tituyeron asociaciones de obreros 
agrícolas que iniciaron su acc:6n 
adoptando una actitud agresiva. Los 
terratenientes por su parte, se mos-
traron iracundoü y amedrentados. Fe-
lizmente algunos de ellos se dieron 
cuenta más exacta de los aconteci-
mientos y buscaron en un acuerdo la 
solución del problema. 
Un real decreto publicado el lo. do 
Mayp puso un paréntesis con disposi-
ciones transitorias paar el período da 
las cosechas próximas. Espérase que 
esas atenuaciones permitan darle a 
ess régimen de extensas propiedades 
bases equitativas que sean mutua 
monte aceptadas. Es por medio de la 
V 1 L L A E S P E S A E N CAMAJUAN1 
Camajuanf, Julio 17. 
Anoche efectuóse con nutrida concurren-
cia en el teatro Muñlz la velada literaria 
anunciada en honor del celebrado poeta 
estpafiol don Francisco Vlllaespesa. Pres-
taron su valioso concurso al acto la es-
Nuestro estimado amigo t 
en la prensa, señor Juan MiaJ 
llcro. acaba de ser nombrado Apolmíl 
Agente exclusivo en esta capltal7l, 
Importante manufactura tnda«riri 
Orlente, Compaüla Licorera de 
lio, S. A. 
La designación mencionada n J 
dido ser más acertada. El geüor ftw 
re es bien conocido entre nuestrai! 
sociales y mercantiles por iu rtln 
dotes de caballerosidad y corrtcci.5ii7 
Al frente de las ofiplnas que enhi 
baña montará la Licorera de Mita 
dará gran Impulso con tus InfSl 
los trabajos de venta de los ei 
productos que fabrica dicha ttmpül 
qu« han sido premiados en Tarijj] 
posiciones. 
Felicitamos al querido y antiguo | 
y compañero. 
9B4 
B u e n a O p o r t u n i d a d ! 
i 
C a m i s e t a s F r a n c e s a s P . R . , 
y C o r b a t a s E s p a ñ o l a s P . P . 
y W . , se a c a b a n de rec ib ir en 
G r a n V ia 
N e p t u n o 4 5 * 
F I J E S E : 
¡ D e l fabricante al consumid 
d o n . . ! f o r z o s a m e n t e han de 
ser baratas . = = = = = = = 
a los periódicos de la Península que \ solución de esos problemas como E 
no disimulan las dificultades exis j paña pondrá fin a la crisis interior 
tentes. La guerra ha modificado allí 
como en todas partes, las condicionos 
de- la subsistencia, por la elevación 
, que padece y podrá, ocupar en la Li 
i ga de las Naciones el rango que me-
de los precios. De ahí el descontento 
que en todos los países se ha reg>-
trado, más o menos, y que en Espafí;. 
halló terrenos más apropiado con la** 
tendencias autonomistas de alguni» 
provincias. Porque el movimiento s e 
cíal apoyó allí a los relvindicadores 
regionalistas de Cataluña y de la re-
gión vasca. Las dos causas de agita-
ción se mezclaron y actuaron de co i -
cierto. 
Y de ahí también el que los nacio-
nalistas catalanes y vascongados se 
hayan quebrantado ante la 
rece por su pasado y sus gloriosas 
tradiciones. 
C. íleynald, senador 
ÍDe "Le Moniteur Díplomatique et 
Colonial", de París.) 
F I E S T A S E N S A N T I A G O D E L A S 
V E G A S 
pública. La huelga de los telegrafls-i 
tas, motivada más por razones poiít;-¡ 
cas que profesionales, tuvo en sUj 
contra a todos los que se perjudica- • 
ron con la paralización de las comu-' 
nicaciones; es áeeir, al mayor núme-j 
ro. Las huelgas en los principales 1 
servicios públicos son peligrosas por- 1 
que alteran profundamente la vida) 
' social y la paralización, y por el'o 
1 atontan contra numerosos interese?» 
corriéndose el riesgo de ser mal aco-
gidos) del público. Los huelguistas 
españoles lo han experimentado, yo-: 
por lo que estimo que los naciona 
listas catalanes no ganan nada con 
establecer solidaridad alguna con lo.s 
que han creado esa situación econó-
mica inestable. Cataluña es una re-
gión activa y productora; figura con 
justicia entre ía« provincias máfl vi-
ca»» do España y contribuye poderosa-
mente al equilibrio económico del 
Reino. Pero es difícil definir de mo-
do preciso el grado de descentraliza-
Los días 24 y 23 del corriente resultarán 
sumamente animados en Santiago de las 
Vegas por celebrarse grandes festejos cf-
vico-rellgloso® en honor de los Santos Pa-
tronos Santiago Apóstol y Nuestra Señora 
OpmiOtt de iag Mercedes. 
E l jueves, día 24, habrá repique gene-
L e a n E s t o 
l o s q u e p a d e c e n d e l o s R í ñ o n e s , R e u m a t i s m o , ek 
C e r t i f i c o : 
Q u e el " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E L D R . BOS-
Q U E " m e h a d a d o u n e x c e l e n t e re su l tado en los 
c a s o s e n q u e lo he u s a d o c o n t r a l a s afecciones del 
r i ñ o n , e l r e u m a t i s m o , y e n g e n e r a l e n aquellos pro* 
v o c a d o s p o r fa l ta d e e l i m i n a c i ó n d e l á c i d o úrico, del 
c u a l e s e l B E N Z O A T O D E L I T I N A uno de los me-
j o r e s d i s o l v e n t e s . 
D r . P U M A R 1 E G A . 
E l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E B O S Q U E " es un 
v e r d a d e r o p r o d u c t o c u y o s r e s u l t a d o s s e palpan todos 
l o s d í a s e n e l t r a t a m i e n t o « d e e l r e u m a t i s m o , 
a r e n i l l a s , c ó l i c o s n e f r í t i c o s , etc . , etc . 
L . 
C 8727 
L é a n o s , S r a . ; l e i n t e r e s a 
L e o f r e c e m o s a m i t a d 
d e p r e c i o p o r f i n d e 
t e m p o r a d a 
V E S T I D O 
06319 3 t 1« 1 d. 18 
LA SEÑORA 
J o s e f a B e b í n y M a t o 
Vda. de Moran 
HA F A L L E C I D O 
Y dispu3.?to bu entierro 
para las cu..tro de la tar-
ca de hoy, viernes 18, sus 
hijos. Mjo ^í'l4ílco, nietos y 
detrás parientes y amigos-
ruedan a la^ personas de 
&u anústad ê sirvan acom-
pañar el cadáver desde la 
casa naoflv-i »r;a„ callo de 
invlr<6n núii oro 23, al Ce-
menterio le Colón; favor 
ruó agraíiíctrán eterna-
iLen te . 
Habena. 18 de Julio de 
J919. 
blas y Maruel Morán y Be-
bín; Alfreda Morán y nú-
i.e3 ; l'edro 
Adolfo, A n i 
Luel Mor¿n: 
í¿n; And^a 
ñor Pórez; Ma-ía Luisa Za-







de S r a . de v o i l e f r a n -
c é s , tu l , c h a m o u s e , 
georget te y o t r a s s e d a s e n m o d e l o s 
d e a l t a n o v e d a d . 
V E S T I D O S D E N I Ñ A S 
T e n e m o s e n l a s m i s m a s t e l a s e n u n a 
g r a n v a r i e d a d de p r i m o r o s o s e s t i lo s . 
D A T A C D e s d e $ 2 . 5 0 y d e s d e l a s 
D ü i i W c m á s s e n c i l l a s a l o s m á s 
c a p r i c h o s o s m o d e l o s a p r e c i o s d e 
c u y a b a r a t u r a h a b l a e l p r e s e n t e g r a -
b a d o . 
A l m a c e n e s 
d e I n c l á n 
E x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o e n t r a j e c i -
tos de n i ñ o s e n te las d e s u p e r i o r c a -
l i d a d y lo s m o d e l o s m á s n u e v o s . 
T O D O S L O S T R A N V I A S P A S A N 
P O R D E L A N T E D E E S T O S 
A L M A C E N E S . 
TClpgaf.tn y fin» ba ta de r 
»»riglral e ivreprachable «or(e. Bneajps 
forí:i!í. fomiim la espalila (jua 
valPñclrnf» ^ 
fennlr.a «n 11,18 
S O L O P O R $ 9 . 9 8 * 
A N O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 8 d e 1 9 1 9 . P A G I N A C Í N C O . 
H A B A N E R A S 
F E L I C I T A C I O N E S 
S nara M a r i n a D o l z de T o l ó n , da-






en fus d í a s todo 
vo podrá r ec ib i r . 
L n a n l o a s í sus amistades. 
S w t o ^ 108 d/a!'Mde.la *JBÜJ ^ m p r e interesante M a r i n a M a n -
y s l e ^ gecades, de l a Joven dama 
rar8ina Cruells de B a r i n a g a y de o t r a 
" - a Joven y d i s t i n s u i d a . M a r i n a 
sefior» Kri.^a j a figposa del m u y que-
caballeroso doc to r Car los Obre 
para la que tengo u n saludo es-
Gómez Arias 
rido 
^ ¡ n f a f e c t u o s í s i m o . 
^ S r i n a Comas de Carcas, la Joven 
interesante s e ñ o r a , h e r m a n a del 
muy querido L u i s Comas. 
•úsen te . M a r i n a O ü a de A b r e n , 
^ encuentra en estos momentos 
Estados Unidos. 
t a n j r ra-
•mt r s t  s e ñ o r a 
 q u e -
,a au t  
,» se e t-
5 ms 
^ - n V e las s e ñ f T i t a s t r e 
« romo M a r i n a Odcardo, M a r i n a 
a lguna mas : 
Vfarina R o d r í g u e z M a c h í n , 
nebo t a m b i é n una f e l i c i t a c i ó n en 
(lígo a l a s e ñ o r a Cami l a Negra 
f*CW¿ a la í p v e n y f11^1"suida da-
Camila Mejer de t 'Jalán y a la 
J o r i t a Camila G i n e r é s . 
'Los Federicos 
• Uno en p r i m e r t é r m i n o , t an d i s t in -
-.ido corno m i amigo q u e r i d í s i m o ei 
WSuir Federico M o r a . Jur i sconsul to 
b r i l l m t e h i s t e r i a en el fo -¿octor B de larga y 
w. de la Habana. , , 
r ] doctor Feder ico F d e l m a n . cato-
hítlco del I n s t i t u t o P r o v i n c i » ! 
Presidente de l a A s o c i a c i ó n de Escu l -
lores v F in tore del Salón de Bel las A r t e s . 
El coronel Feder ico Rasco. 
Los distinguidos doctores Feder ico 
Grande Rossi y Feder ico T o r r a l b a s . 
K l coronel Feder ico M e n d i z á b a l , ex-
D l r e c t d r de la Ren ta y e l c o r o n e l Fe-
der ico de la Cruz M u ñ o z . 
E l m á s popu la r de los Federicos, 
i'Sto es, Feder ico G . Mora les V a l c á r 
ce l , representante a l a C á m a r a por 
la p r o v i n c i a de la Habana . 
Feder ico P o r r o Orfila," de l a E m -
presa del Gas y E l e c t r i c i d a d , donde 
ocupa uno de Iqs m á s Impor tan tes 
cargos. 
Feder ico K o h l y , Feder ico Baur le -
del , Feder ico S á n c h e z , Feder ico Be-
t ancour t , Feder ico J u s t i n i a n i , Fede-
r i c o Mora . Feder ico Soto Nava r ro , 
Feder ico Ta r i che . Feder ico B e r n a l y 
Feder ico Demestre . 
Feder ico Baro , Feder ico Fabre . Fe 
der ico L ó p e z Aldazaba l . Fleo Mejer , 
Feder ico Ba&cuas, Feder ico Cardona, 
Feder ico Bacal lao , Feder ico G a l b á n . 
P'ederico Cabal lero y e l c a p i t á n Fe-
der ico A r t a s . 
E l comandante Feder ico N ú ñ e z . 
E l notable au to r c ó m i c o Feder ico 
V i l l o c h , y el poeta Feder ico TJhrbach. 
Feder ico Navas, de l a f i r m a Santos 
y Arí i í rpp, t an popular . 
E l a l f é r e z Feder ico A r d o i s . 
De la Prensa. 
Feder ico Rosainz, el ve te rano re 
p ó r t e r , Feder ico Gisper t , y c inco com 
p a ñ e r o s m á s del per iodismo, que son 
Feder ico Tor re s , Feder ico Mesa, F l eo 
Rosainz, Cami lo P é r e z y Feder ico Me-
na. 
U n saludo f i n a l . 
Es para el quer ido amigo Cami lo 
A r m a n d , quien c.omnarte con su her-
mano A l b e r t o , en el p r i v i l e g i a d o Jar-
d í n E l JPlavel, lo'a honores y satisfac-
ciones aue les p ropo rc ionan su a r t e y 
su m a e s t r í a . 
¡ F e l i c i d a d para todos! 
-
H U E S P E D E S D I S T I N G U I D O S 
Un saludo. 
Es de bienvenida. 
Recíbalo el s e ñ o r Rousseau, impor -
lióte hacendado de Sant iago de Cuba, 
ene acaba de l legar a l iues t ra c iudad. 
' El señor Rousseau- d u e ñ o del gran 
central Unión, en la r K n y pintoresca 
comarca de Pan L u i s , ha ven ido para 
usuntos relacionados con t an va l iosa 
finca azucarera. 
Acompañado l l e g ó de su esposa, da-
ma t a n be l la como elegante, que ya en 
o t ras ocasiones, de paso para el ex-
t r an je ro , h a b í a v i s i tado l a Habana . 
E n u n i ó n del d i s t i ngu ido m a t r i m o -
n i o v i n e r o n t a m b i é n dos de sus h i -
Alojados en el hote l I n g l a t e r r a per 
m a n e c e r á n duran te todo el t i empo ac 
su estancia en esta, cap i t a l . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
— P u e s c h i c a , v e n i m o s a v e r l e p o r q u e p o r a h í se d i c e q u e 
t e casas e n s e g u i d a y q u e va? a h a c e r u n a b o d a a t o d o 
l u j o . F e f i t a m e d i j o p o r t e l é f o n o : " T e a s e g u r o q u e se 
ca sa a ú l t i m o s d e m e s . " Y n o s o t r a s p e n s a m o s : " ¿ C ó m o 
p o d e m o s s a b e r l o m e j o r q u e o y é n d o l o d e l a b i o s d e l a 
p r o p i a i n t e r e s a d a ? " Y a eso v e n i m o s , p o r q u e t ú sabes 
q u e s i e m p r e t e h e m o s q u e r i d o m u c h o , y q u e n u n c a d e -
j a m o s d e c o m p a r t i r t u s p e n a s y p a r t i c i p a r d e t u s a l e -
g r í a s . 
— D e s o b r a l o sé» y les e s t o y a u s t edes m u y a g r a d e c i d a . 
S i m e c a s a r a t a n p r o n t o , ¿ c ó m o n o a v i s a r l e s a u s t edes 
si las t e n g o d e s i g n a d a s p a r a q u e f o r m e n , c o n o t r a s 
a m i g a s , m i c o r t e d e h o n o r ? N o , n o m e caso t o d a v í a . L o 
q u e s u c e d e es q u e m i n o v i o d i c e q u e las cosas v a n a su -
b i r m u c h o y q u e es m e j o r c o m p r a r a h o r a l a h a b i l i t a -
c i ó n . Y l a e s t a m o s c o m p r a n d o e n E \ E n c a l c o . P o r c i e r -
t o q u e n u n c a v i t a n t a s p r e c i o s i d a d e s e n r o p a i n t e r i o r . 
| A y e r s e p a r é u n o s j u e g o s l i n d í s i m o s ! 
— T o d o e l m u n d o d i c e q u e es l a t i e n d a d e m o d a — c o -
m e n t a r o n las a m i g a s . 
H a b i l i t a c i o n e s d e b o d a 
Si u s t e d d e s e a c o m p r a r u n a h á b i l i t a c i ó n d e b o d a q u e res -
p o n d a , e n t o d o s los d e t a l l e s , a sus g u s t o s y a sus deseos , 
n o l o p i e n s e m á s : e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e L e n c e r í a 
l a e n c u e n t r a . S i u s t e d d i c e : ' V o y a g a s t a r l o m e n o s p o -
s i b l e e n l a h a b i l i t a c i ó n , " e n c u e n t r a u n a g r a n v a r i e d a d 
d e a r t í c u l o s d e n t r o d e esa e c o n o m í a . S i p i e n s a g a s t a r u n a 
c a n t i d a d p r u d e n c i a l , n i g r a n d e n i p e q u e ñ a , i g u a l m e n t e 
e n c u e n t r a u n s u r t i d o e x t e n s í s i m o p a r a e l e g i r c o n a r r e g l o 
a sus p r o p ó s i t o s . Y f i n a l m e n t e , s i t i e n e l a i d e a d e a d -
q u i r i r u n a h a b i l i t a c i ó n s u n t u o s a , p o r l a c a n t i d a d y l a 
c a l i d a d , se l o a s e g u r a m o s : e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
L e n c e r í a e n c o n t r a r á u s t e d l a m á s a b s o l u t a s a t i s f a c c i ó n d e 
su r e f i n a m i e n t o . 
V e a n u e s t r o s u r t i d o . 
P o r v e r l o n o p i e r d e n a d a . 
N o s o t r o s e s t a m o s a su d i s p o s i c i ó n . 
¿ k c m f o 
c u t a . 
C6383 
L a s A n é m i c a s » 
Pálidas, descoloridas, de san-
gre empobrecida, recuperan 
, los colores, se fortalecen 
y gozan de nuevos á n i m o s 
T O M A N D O 
Id . - lS l t .-19 
E L D O C T O R M A C M U L L A N 
Un cubano i lus t re . 
Ep el dector Mar io Mac M i l l a n . 
Procede del E j é r c i t o A m e r i c a n o , 
hjo cuya gloriosa bandera s i r v i ó 
como médico incorparado a l p r i m e r 
.-uerpo, el celebre 42.- en los campos 
de Francia. 
Acaba de l icenciarse. 
Vuelve a la pa t r i a en c o m p a ñ í a de 
n esposa, la s e ñ o r a Cbncha Ribas 7 
Agrámente, or iunda t a m b i é n de Cuba. 
Se propone el doctor Mac M i l l a n 
ultimar los detalles del magno p ro-
yecto que abriga para la e d i f i c a c i ó n 
en esta ciudad de u n hosp i t a l a l esti-
lo amer icano 
S e r á de vastas proporc iones , ajus-
t á n d o s e a los planos que u n a rqu i tec -
to cubano, m u y conocido en t re noso-
t ros , e s t á p r ó x i m o a ent regar . 
A u n q u e grande e l costo de l a ob ra 
e l é v a s e a l a c i f r a de medio m i l l ó n db 
r,)esos l a can t idad que han suscr ip to 
a l objeto var ios c a p i t a l i - í t a s tam.o de 
esta c iudad como del i n t e r i o r . 
Me a p r e s u r a r é a deci r que e l f u t u r o 
hosp i t a l s e r á a tendido e x c l u s i v a m c i 
te po r u n personal cubano. 
Es lo convenido. 
M A R G A R I T A R O B L E S 
Nuevos ecos de sus t r i u n f o s . 
Ino de los ú l t i m o s n ú m e r o s de E l 
l.lhoral, el importante d ia r io m a d r i l e 
?o, escribe lo que me complazco en 
iranrcribir. 
Véase aquí t 
"Indescriptible fué ol en tus iasmo 
que ayer, tanto de ta rdo como de 
noche, hubo en el Tea t ro E s p a ñ o l , 
con motivo í e celebrar su beneficio 
Ja notable pr imera ac t r iz M a r g a r i t a 
Robles. Resultaron fiestas de s incero 
nomenaje a la gran a r t i s t a , y con la 
«ente que quedó fuera del t e a t ro por 
M hallar localidad se p o d r í a haber 
llenado de nuevo la sala. E n cuan te 
spareció en escena Marsrar i ta Roblci'. 
W saludada con cerradas y f r e n ^ t i 
(as ovaciones, d á n d o s e a d e m á s vivas 
su honor. 
ba ingenua y encantadora comedia 
^ los Quintero. P i p i ó l a , fué I n t e r 
Hitarla ñor la tarde cor g r a n c a r i ñ o 
^teniendo todos los que en l a obra 
amaron parte muchos oplausos, es-
Peciaimente Ja beneficiada. 
J H ^ / m i n a r el segundo acto, los 
«npleados del tea t ro d e s f i l a r ™ n r 
Pasillo del patio para en t regar a 
g a r i t a Robles m á s de c incuenta 
«Kaios, muchos de ellos v a l i o s í s i m o s , 
d o r J ^ a 0bser!uiahan sus admira -
res ra- t9nt0, UDa l l u v i a de f l0 -
P caía on el escenario, mezcladas 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
C L U B " B E L M O M T I N O " 
G r a n j i r a . 
Se c e l e b r ó e l d i a 15 la anunc iada 
j u n t a genera l a d m i n i s t r a t i v a . A d e m á n 
fie los asuntos t ra tados en e l l a que 
fue ron aprobados p o r u n a n i m i d a d , se 
t r a t ó de la g r a n j i r a campestre que 
se e r i f i c a r á ^ l 17 de A g o s t o en los 
j a rd ines dy La Polar . 
A cuyo efe' t.o la c o m i s i ó n de feste-
jos no descanK1 en p r o p o r c i o n a r a 1(& 
asociados hor<<{» del ic iosas: u n m e n ú 
que sea de lo m á s esquisi to, a s í no^ 
lo comunica ac t ivo Secre tar io se-
ñ o r Manue l S^arez que f o r m a pa r t e 
ae 18 C o m i s a n 
E L C L U B CAJDRANENSK 
Por )a c u l t u r a de l r i n c ó n 
Don C e s á r e o G o n z á l e z , e l exquisif-> 
as tur iano que presido a los b izar ros 
cabranenecj noc comunica en c a i t a 
a t e n t í s i m a , do1: not ic ias a d m i r a b l e s ; 
el C l u b ; todos los rapaces y todos loa 
v i e jos de CaN"anes v a n p a l l á . V a n u 
les j a rd ines d t L a P o l a r ; v a n de ma-
tin-HO ga lant i - ga lana y f l o r i d a la 
ta rda del d o r / n g o p r ó x i m o . Y que 
osta f iesta t . .n graciosa, porque p*'. 
Má can von ?js cabranenses dos m i l 
mujeres , hermosas como las f lores 
se celebra con f i n noble y a l t r u i s t a , 
noble y patnc ' t ico con el f i n de re-
t a u d a r a lgunos fondos pa ra benefi-
c i a r las eccun'as que el C lub Ca-
ranenses sostiene en Cabranes 
V i v a n estos nobles hi jos de A s U 
r í a s . 
Y v i v a E l fiaitero. que pa a l l á Va 
o n teda la s idra necesaria que es 
la s idra de 1* : l e s r í a . 
£ K r a a s ^ ibau * caer a los 
mue=ifrVVCtriz- (1ue rer,iWa aquel las 
donada v i s i b , e m ^ <"»o. 
e m o c i ó n , pues las aclamaciones no 
cesaban, teniendo que levantarse el 
t e l ó n incontables veces. 
Para la noche e s c o g i ó la beneficia- i 
da, demostrando su c u l t u r a y buen 
gusto, la admi rab l e obra de Suder-
mann , Magda, donde M a r g a r i t a Ro-
bles luce todo su ta len to de c o m p r e n -
s i ó n en aquel t i po todo e n e r g í a y ter-
n u r a . Realmente Magda es ob ra de 
prueba para una a r t i s t a , y podemos 
« s e g u r a r que M a r g a r i t a v e n c i ó por 
comple to . A l f i n a l del acto segundo 
se v o l v i e r o n a r epe t i r las manifes ta-
ciones de s i m p a t í a hacia la beneficia-
da v iendo la escena l lena t a m b i é n de 
f lores y palomas. O t r o g ran es-pec-
tacnlo de c a r i ñ o efusivo y c o r d i a l . 
L u c i ó la a r t i s t a to i le t tes e l e g a n t í s i -
mas y de g ran va lo r , que fueron m u y 
comentadas favorablemente po r las 
damas que las admi raban . 
Juan i t a Robles M a r t í n , c a n t ó en 
obsequio de la beneficiada del icados 
c o u p l é s que fueron a ^ l a u d i d í s i m o s 
Verdad que los dice con t a l sentido 
y sen t imiento que bien m e r e c i ó aque-
l l a s ovaciones. 
E n suma, u n d í a memorab le par? 
M a r g a r i t a Robles, que ha v i s t o una 
vez m á s lo mucho que a q u í ^e l a quie-
re. Nues t ra enhorabuena por e l s e ñ a -
lado t r i u n f o que t a l homenaje supo-
n e . " 
As í , rodeada de b r i l l a n t e aureola , 
nos v i s i t a r á l a a r t i s t a con su g r a n 
C o m p a ñ í a de Comedias. 
L l e g a e l mes p r ó x i m o . 
Pa ra actuar en e l Nac iona l . 
M e j o r a n d o 
S e g u i d o . 
aquel un momento intensa 
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
S? ««e « van. 
T Un tema cotidiano. 
clí<lad S ' 1 1 " 0 " ^ de l a me jo r so-
camente 1136 e inbarca ron ú l ü -
""a F e r L ^ Castro' Juan Castro v 




nan? Para New Y o r k . 
r m Pr i^? , re8ante dama ^ r í a 
' querldo Subdirec tor de hi 
Renta de L o t e r í a . 
A c o m p a ñ a d a de sus t r e s h i jos y de 
su sobrina, l a s e ñ o r a M a r í a Isabel 
P e ñ a do Soler, se d i r i g e a L a k e P í a -
c i d . 
E n t r e los que h a n regresado ú l ü 
m á m e n t e se cuentan los j ó v e n e s es-
posos Fernando A r r o j a y E m i l i t a Co-
mas, la d i s t ingu ida s e ñ o r a K a t t i o 
V/oodock de Jane y él j oven C á n d i d o 
B o l í v a r , que v iene de l a U n i v e r s i d a d 
de Columbia a pasar las vacaciones. 
S e g u i r á n lasi despedidas. 
A u m e n t a el ó x o d o del ve rano . 
E l m e s d e l a 
Julio. 
í l 
S C O N M E M O R A C I O N E S 
^ s i n e u L .ronmemoracione8. 
l6* a n u ; ^ c .o lncídencja recaen en 
la icas anos (le S o n d e s fechas. 
*urd0ra-tre8-
^ V ^ a d o í 1 1 ! 1 ' ^ 1 * fiest'1 nacional de 
e l a ^ l 4 í 5 ,a de v « n e -
| t de l a R e p ú b l i c a F ran -
^ P'-oSovSJ08 eCOS ,as ale-
í « 'oriosa POr ,R c e l e b r a c i ó n 
1 nnRPOpeva *« Ia toma de 
d08 suceioB 4preparamos a restc-
tno ^ S t r a s c e n d « n t a l e s . 
t T ^ a ñ a n a . 
K üla de la T>a 
5ntf.PUesta Sa t f n en ^ « l a t e r r a . 
S ¥ a l t t l ¡ i Í f i U a " A r a r l o con J J l f t* . ^ c l ó n nuf!Btra coIon.a 
^ d í 1 " , ^ ] 5 * toca f e s t « j a r 
A55D3fional - J u l i 0 su efe-
5 días, «i _ » 
ei ae m a ñ a n a y o| d?l 
lunes, han sido declarados de fiesta 
o f i c i a l p o r - e l s e ñ o r Pres idente de la 
R e p ú b l i c a . 
^ E n r i q u e F O N T A J Í I L L S . 
L a C a s a d e H í e r o J 




B E N Z O A T O 
D E L I T I N A 
D E C A S T E L L S 
UBRA t U HIIIAIIIMD DEL BBlllt 
L o c u r a e n t o d a s s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q u e s e a s u o r i g e n , e n t o -
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
' " > o a v a n z a d o . — 
TODAS LAS BOTICAS LO ^ W M 
J U Y U N T U D M O N T A Ñ E S A 
Y a e s t á n los mozu'coa preparando 
o t r a fiesta. 
Has t a l a saciedad tenemos compro-
hado que estos j ó v e n e s , que el g r a n 
Ben i to Cort lnes , presido, no desean 
san n i u n momento . Apenas acabamos 
de d i s f ru ta r de u n a g r a n f iesta, ya 
e s t á n preparando o t ra . 
Y lo m á s s i m p á t i c o de l caso es, que 
a pesar de lo reservados que todos 
e l los son ; no hacen m á s que empe-
zar a organisrar u n fes t iva l , se cor re 
po r toda l a Habana, l a no t i c i a , como 
iú fuera u n reguero de p61vora-
Nos expl icamos e l po r q u é . 
Toda l a co lon ia m o n t a ñ e s a , que es 
numeijosa y muchos m i l l a r e s de per -
sonas que s impa t i zan con esta cu l ta 
sociedad, e s t á n p e n d i e n í e s de sur, 
acuerdos, pa ra disponerse a d i s f r u t a r 
de d í a s verdaderamente encantadores 
A s í pues, tenemos que, y a las da-
mi tas gent i les que como f lores fra-
gantes de aromas, acuden aleares a 
todas las fiestas de esta sociedad, so 
p reparan para as i s t i r a l a que e s t á n 
organizando. 
S e r á el d ía 3 de Agosto , en la her-
mosa pradera de l a ' 'Bien Aparec ida" 
f inca que ostenta el n o m b r e de l a 
quer ida y adorada Pa t rona de l a Mon-
t a ñ a . 
E l p r o g r a m a y a e s t á u l t i m a d o , pero 
nos queremos reservar Ja p u b l i c a c i ó n 
de ^1 para ú l t i m a hora . 
Solo d i remos que c-1 C a r r i t o "Bue -
n a v i s t a " e s t a r á en condiciones para 
s a l i r el s á b a d o d í a 2 y e l domingo 
por l a m a ñ a n a , con u n g r u p i t o encan 
todor de mozucas, que I r á n vestidas 
con el t í p i c o t ra je de la pasiega. 
E l popu la r maest ro Domingo Cor-
l a c h o , t e n d r á a su cargo e l p regra 
m a bai lable . 
H a b r á un j rran pa r t i do de foot-bal1. 
con una preciosa copa di- pla ta , para 
t i equipo vencedor. 
Gran concurso de bolos, con pra 
m i o s . E n la a e c r e t a r í a de l a Sociedad, 
se i n c r i b i r á n los que deseen t o m a r 
par te en el concurso. 
S e r á esta una g r a n f iesta mon ta -
ñ e s a . 
¡ A d e l a n t e " Juven tud" t 
Hierro González 
OBISPO é 8 . 
y Cía, 






£ 1 C & l z a d o 
P a r a l o s n i ñ o s , 
U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P o r F L O R * 
0 * ^ > , R e m a 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 . ! V ~ 
n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América Áárer. Ctrrp A-9C8a. 
E N E L CENTRO Á S T U B I A N O 
Elegante m a i l n é e 
E l Presidente general de t an i m -
po r t an t e sociedad, nueptro d i s t i ngu i -
do amigo, l icenciado F e r n á n d e z L l a -
no, en ca r t a atenta, nou I n v i t a a l a 
g r a n m a t i n ó e que organizada por l a 
galante S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o 
ee c e l e b r a r á l a ta rde de l p r ó x i m o do-
m i n g o en los salones del Cent ro Ga-
l l e , bai le que r e s u l t a r á b r i l l a n t e por 
todo a j uzga r po r el entusiasmo que 
r e i n a entre los elementos j ó v e n e s . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
F E L I Z V I A J E 
D . Fernando G a r c í a A lonso . 
En t r e el numeroso pasaje que l le - -
: v a e l I n f a n t a I sabel va este d i s t l n -
• guido amigo , consocio de la i m p o r t a n 
t í s l m a casa de "Ledo G a r c í a y Ca." de 
¡ E s p e r a n z a (Santa Clara) con su dis-
t i n g u i d a esposa, sus dos n i ñ o s , y her 
! inana p o l í t i c a Esperanc i ta Leza. 
I M u y fel iz viaje deseamos a los es-
, t imados v ia jeros . 
S u s c r í b a s e a l ! > ! A R I O D E L A M A -
R I N A v e a u n c i é s e *1 D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
T e a t r o M A R T I 
H o y , V i e r n e s 
Beneficio de Roldan 
L a M a z o r c a R o j a 
L a R e i n a M o r a 
C6403 
L a F e r i a d e S e v i l l a 
Id . - lS 
S U I C I D I O 
En una habi tación de la casa l u d u s t m 
79, donde residía, puso f in a su exlst^nda 
anoche, diap.arándose un t i ro en la cabe 
za, el procurador público Eduardo V. de 
la Campa, do 28 aflos de edad. 
A la detonación, varias .personas acu-
dieron «al cuarto donde estaba Campa,-a; 
quo encontraron herido, t ras ladándolo a i 
Hospi tal de Emergencias, a donde llegó ya 
cadáver. 
E l mídico de guardia reconoció el «a-
dáver, expidiendo el oportuno certificado 
De la Campa dejó varias cartas. 
P u b l i c a c i o n e s 
Recibidos. —Revis ta de l a Socie-
dad Cubana de Ingenieros . Pub l ica -
c i ó n mensual ce ingen ie r i a y a r q u i -
t e c t u i a. 
— " L u v i a de Oro" .—Organo o f i c i a l 
mensua l del Colegio "Coronas" de 
Bayamo. 
—Revis ta .Vun ic ipa l de Intereses 
E c o n ó m i c o s , á?A D r . F . Car re ra J ú s -
t lz . 
— D e la T i e r r r , P r o m e t i d a . — ( P o l i t i -
oa i . i j j^caua) . U n fo l le to de 286 pa-
ginar, vuio nos remi te e l s e ñ o r M a n u e l 
Efco'1--
•¿¡" 'Rosal L o m i n i c a n o . " Revis ta 
Compuesto con extracto de 
Hígado de Bacalao, Pepto-
nato de Hierro y Gliccro-
fosfatos. No contiene aceite, < 
nunca repugna, siempre se 
apetece porque es de buen 
sabor. Se puede tomar en 
todas las épocas.' 
Preparado por 
Frederick Stearns &Co. 
Detroit. E. U . A . 
CASA FUNDADA EN 1855. 
De venta en toda» loa 
Fórmacin» yDroáufríaí. 
UNCIO DE «API* 
mensi .a l publ icada por los Padres 
Domin icos del Vedado. 
—'Revista do M e d i c i n a y C i r u g í a 
''e l a Habana . P u b l i c a c i ó n qu incena l 
d i r i g i d a po r el pres t ig ioso doctor A -
Presne . 
— A n a l e s de ¡a A c a d e m i a Nac iona l 
oe A r t e s y Le t ras . D i r e c t o r : Rafael 
T.Iontoro. Tomo I U — E n e r o - M a r z o , 
1918. 
E N L A ORINA 
lOS QUE PADECEN ESTA ENFERME-
DAD 4£ ALIVIAN^ APENAS TOMAN 
JNTlDlAEOTELmN. 
T SE CURAN CON SOLO ÓFUAJCÍS/y! 
T » « r f * O S l T O ; 
Suscnbase a l U I A R 1 0 D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s s en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
d e 
V e s t i d o s 
L a v a b l e s , 
S a y a s y 
B l u s a s 
Mán de m i l vest idos l a v a b l e á , 
b lancos y estampados. Modelos 
m u y boni tos y de ú l t i m a moda. 
S u r t i d o completo de t a m a ñ o s . 
An tes A h o r a 
de 12.00 a. . 4.24 
de 15.00 a 7.49 
de 20.00 a 11.98 
de 27.00 a. 14.98 
Es ta es una verdadera o p o r t u -
n idad que usted debe aprovechar . 
S A T A S 
Da p i q u é y gabard ina blancas y 
de f a n t a s í a . 
Antes A h o / a 
dfc 5!00 a 2.99 
de 6.00 a 8.49 
de 8.50 a 4,49 
H a y muchos otros a r t í c u l o s rebajados, 
u n a v i s i t a . 
B L U S A S 
L'na i n f i n i d a d de blusas en m a r -
quiset , v o a l y los d e m á s ma te r i a -
les lavables. 
An tes A h o r a 
de 1.00 a 0.79 
de 2.00 a 0.99 
de 2.25 a 1.5o 
de 2.75 a . . . . . . . . 1.79 
de 4.00 a. . . . . . . . . 2.99 
L e c o n v e n d r á hacernos 
SAN K A F A E L , 22. 
E s f o l l i a a A m i s t a d — H a b a n a . 
T e l é f o n o A.3754. 
A m e r i c a A d v e r . A-9638 
PAGINA SEIS 
D I A R I O D E L A M A R I N A Jul=o 1 8 d e 1 9 1 9 . 
A S O U t x X V i i 
E S P E C T A C U L O S 
V A C 1 0 N A L 1 
L a r u e v a Empresa de este coliseo 
" repara pa /» , m a ñ a n a s á b a d o , el es 
t reno de l a ú l t i m a o b r a de Car lo^ 
A r n i c b e s . 
Es ta se t i t u l a "Que viene m i m a r i -
d o . . . " , r egoc iUda obra en t res ac-
tos, l l ena de -ii^uaciones c ó m i c a s , en 
Ies cue 'se p?ne de mani f i es to la 
errdciv. e i n v e n t i v a de este a for tuna-
do escr i tor , maestro en e l a r t e de 
hacer r c i r . 
"Que viene m i m a r i d o . . . " se es-
freno en el T e i t r o de la Comedia, rte 
i i a d r i d , a l e a n ' i n d o con esta obra el 
s e ñ o r A r n i c h e j uno de sus m á s gran-
des t r i un fos 
L a Empresa del Nac iona l , s in o m i -
t i r í í a s t o a lguno, ha logrado r e u n i r 
r n conjunto do m u y buenos a r t i s tas 
pa ra ca r a conocer a l púDíIco haba-
nero la chistos;» obra de que habla-
mos, y pu-ídó augurarse que obten-
. I rá en estA r á p i t a ! e l m i s m o b r i -
iÜmt ' j é x i t o uw obauvo en M a d r i J . 
I A fcOMPASa ÍDl M A B G A B I T A 
' R O B L E S 
E i repertor- 'o de l a c o m p a ñ í a 
ccmec'ias de M a r g a r i t a Robles es ex-
tenso y v a r i a d í s i m o . F i g u r a n en el 
i r a n i a s c l á s i c o s comedias m o d e r n a s 
obras po l ic ia les X vaudev i l l e s . 
fLCCCT-es de Ibsen. de Sudermann. 
a é f i a i i p m a . m . de Bers te in , de Por to 
R i c h - . de M a a e r l i n c k . de H e r v i e a 
de Capus. de Lavedan. de Bata i lb ; , 
de Becque, de G a l d ó s . de Benavente. 
uo L i n a r e s PJvas. de los hermanos 
Qu in te ro , de M a r t í n e z Sierra , felices 
creaciones del tea t ro moderno ensa-
yadas con escrupuloso respeto, sor 
puestas en etcena por la notable 
c o m p a ñ í a . . 
No f a l t a n ^ n i p o c o graciosas po-
-Lader", piezas de enredo, de t r a m a 
n a e n P A Y R E T 
Beneficio de la primera actriz 
i a D e l g a d o 
Estreno en Castellano de la comedia francesa 
en tres actos 
L A P E T 1 T E C H 0 C 0 L A T 1 E R E 
( L A C H O C O L A T E R I T A ) 
compl icada y de chistes y s i t u a d o 
nes do g r a n efecto. 
E s t r e n a r á en l a Habana M a r g a r i t a 
Robk-r, u n b u t L n ú m e r o de obras . 
L a ' .emporadi de l a va l iosa a c t n z 
e s p a ñ o l a ha 1e ser de las m á s br» 
l i a n t e s . 
¡á. Jf, 3f, 
P A T I t E T 
F u ¿ u n r , r ; i i s u c c é s l a fiesta áo 
anoche. 
Las dama-: que o rgan iza ron '-a 
i " n c i C n a beneficio del Colegio de 
Son Y i e e n t í de P a ú l , deben haber 
quedado satk.fechas del concurso 
i n e s t t . ü o por l a sociedad habanera . 
Se - conduje ron admirab lemente to -
dos los i n t é i p r e t e s de l a comedia 
" / « m a n e c e r " . cíe M a r t í n e z Ser ra , se 
t r e s a ' i e n d o en su labor Ju l i a D e l -
gado,. A l e f s r . r i i i n a -ÍCaro e Ignac io 
Masdguer . 
L y d i a R i v e r a en los couplets Y 
canciones qae i n t e V p r e t ó ; el laurea-
do poeta C u í t a v o S á n c h e z Ga la r ra -
¿& en l a rd-Mrción de una p o e s í a , y 
la n i ñ a M a r í a Carzo. a l u m n a del Co-
legio de San Vicen te de P a ú l - en e l 
resumen de 1? -fiesta, fueron m u y 
aplaudidos 
Par? esta noche se anuncia en e-
ro jo colise.t la r e p r e s e n t a c i ó n de la 
•--bra c ó m i e n "tres actos. " U n sue-
ñ o de u n : r o c h e de Agosto " 
M a ñ a n a , í á ' a d o , se e f e c t u a r á la 
i f u n c i ó n en honor y beneficie de J u l ü 
; I e lcado Ca ro . 
! So r ' - p r e s e n c a r á l a graciosa c o m ' 
l ^ i a f rancesa ' L a C h o c o l a t e r i t a . " 
E l d rmi r .go- en m a t i n é e , " E l ge-
: j Io a l e g ' e " ; y por l a noche, " L a es 
! f u e l ¿ de laT coquetas ." 
* * * 
! C A M f O A H O B 
E n las tancas de las c inco y cuar-
ao y d e ' l a » nueve y media se e x h i b i -
r á l a i n t e r t s a n t e c i n t a en cinco a<:-
tos ' E l d i ^ . r ^ de una madre" , i n t e r -
pre tada pe - la conocida a r t i s t a de l a 
U a í V c r s á l V'i 'dcta M c r s e r a u . 
E n las ^exuas tandas e x h i b i c i ó n 
i . 
2d.- lo 
C I N E * é F O R N O S " 
— — B B B B B i I O P U E R T A S A L A C A L L E M — — i 
H O Y , V I E R N E S , 1 8 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e 1 a 7 : 2 0 c e n t a v o s . 
' L i Coílíldiíiiníii día M®íiiiíSa€írkí®afl9 
Mañana: E l Dnreetoir d a F a r r o e n m D t í 
S A N T O S Y A R T I G A S , A P U E S T A N $ 1 0 . 0 0 0 
a que no hay quien presente una película que pueda compararse con la últi-
ma creación de Francesca 6ertin¡, titulada: 
" E N V I D I A " 
Argumento de gran intensidad dramática. Presentación lujosísima. Interpre-
tación admirable. Fotografía espléndida. 
E S T E AL TANTO DE S U E S T R E N O ; PRONTO S E ANUNCIARA. 
Nota. El Sr. Jesús Artigas, se encuentra en New York, preparando ía próxi-
ma temporada de circo, que debutará en P A Y R E T en Noviembre. Este año, 
1 e! Circo Azul ^ El Circo Rojo, batirán el record. ^= 
C I N E 
D B A | T i l * * P R A D O 
I \ J y N E P T U N O 
Hoy, V I E R N E S , 18, Día de Moda. Tandas 1.3Ü, 5.15, 7.30 y 9.45, E S T R E N O 
del intenso drama, en seis actos: 
s d e l a I n o c e n c i a " 
Interpretado por la célebre artista MARY MAC-LAREN. 
SABADO, 1 9 , PEGGY, "LA BAILARINA", por MAE MURRAY. en seis actos. 
E l ?unes. Chileno de " F l o r de Aa ; 
u i o " por i ' r . & c i l l a D e a n . • • * 
M A K T i 
Pa t roc inada per el Centro Anda lu i ! 
¿e celebrar ', e. ta noche en M a r t í » 
¡•uncic n extrae . d ' n a r i a a beneficio 
de! ap laudido bajo Salvador R o l d á n 
E l p rograma es m u y interesante 
Se p o n d r á n en e s c e n » 1» rev is ta 
" ; Q u ó desc-5i.,<nda v i d a ! " con la pa-i-
U m l m á " J n a noche en M a x i m " , » 
zarzuela 10 costumbres andaluzas 
" L a n.azorca ro ja" . " L a Reina M * -
n " y el a -o ropás i t o de cantos y bal-
i t s t í p i c o s " L a fer ia de S e v i l l a . " 
L a t u n c i í r , (p c o r r i d a . 
L a l o n e r i con ent rada cuesta 
pero cincuept." centavos. . , 
E n breve. " E l nido del p r i n c i p a l . 
P ron to , " L a L i g a de las Nacio-
nes" nueva rev is ta de Mar io V i t o r i a 
y K r n ? ó t o Lecuona . 
• * 
C O M K B U 
P a r a esta noche se anuncia el es-
t r eno de la comedia en tres actos 
' U n c m t n ' o ' .eonino." 
• • • 
\ L H A M B R A 
E n p r l m e r c tanda, "Los negr i tos 
• j u r r o s " 
E n s e g u i d a . "Carne fresca. ' ' 
Y en terce-a . "l^a B r u j e r í a . " 
* • • • 
R I A L T O 
Se ?nunc ia í n f u n c i ó n de moda ^ 
i^yeno de la c in ta "Los ojos de la 
tmeenc ia" , por l a be l la a r t i s t a Mer> 
wlac l . n r é n . 
Se M-oyuv.-ir? en las tandas de ia 
cna y media- de las c inco y cuar to , 
de la-- siete r media y de las nueve 
y tre? cua r tos . 1 • 
E n las -.an.1-is de las doce y cuar-
to, de las cupt'/o y í e las ocho y me-
dia s.- exb!f>U¿ la c i n t a en cinco a-r 
tos "J.a c i ' i d í d g r i s " , po r C a r m e l 
M y e r s . 
Er. las d o n á s tandas f i g u r a n las 
de l a c i n t a en episodios " E l buque I p^Hpulas "LI - igre humano" , d r a m i 
fon tasma" , c o n . l o s episodios p r i m e r o i en dos p a r * . í ; " A m o r en fer roca-
y se tundo , t i t J l ados " L a c i c a t r i z " y r r i l " comedie r n dos partes ; ^ y "Re* 
' L a ¿ - i e r r a de1 o d i o . " i v i s t a .ur t iver fa! n ú m e r o 8 8 . " 
A d e m á s , laü comedias "Bombas y Se ¡ . r e p a r a n los siguientes estre-
homberos" " E ' r ap to r de su h e r m ^ . - i n o s : "Esposo^ rebeldes"- por E d i h 
• a", e í drar.:a "Promesas i n c u m p l ' - I P.oLer's; "Van idad" , por M a r y Mac 
ñ a s " v por i ' i t i m o "Revis ta u n i v e i - 1 L a r e n : " E l mi s t e r i o del auto v a c í o ' , 
sa l n i K m e n r I O ! - " j l or P r a n k l y n F a r n u m ; " A m o r mo-
P a r i m a c a r a se anuncia una es- de rno" por M M n r r a y ; " B é s a m e •) 
p ^ n . / d a raat'ince. i m á t a m e " , po.* P r i s c i l í a Dean ; " L a 
E n l a tanth- elegante de las c i n c - j l p ? ; de l a t r i b u " , por E d i t h Rober t s ; 
y cua r to se e x h i b i r á l a c i n t a "E1. j v " L a confecci 'm de una modelo", por 
t r í o ael ati.cT", in te rp re tada por l a . ¡yjary L a r e n . 
e^no í i i da »vrt!*?a E d i t h Robe r t s . • * * 
Es t a p c l ' c u l a se e x h i b i r á t a m b i ó . i | i f O Y A I . 
r,n la tancH df- las nueve y med ia , j E n !a p r i m e a tanda se proyecta-
r ; ,n ^3 étttf*8 c ó m i c a s "Buen reme 
i . ' o " y " U n a l e c c i ó n d i spu tada . " 
E n s e g " " ¡íi l a comedia " D i c e n 
rtue p a s ó BíJ L í a n d a " , por Bessie B-?-
r r i s c a l e . 
E n t e r ce r " c in tas c ó m i c a s y e l 
episodio 14 d - la serie " H o u d i n i " o 
•El d i ab lo pn 1-. t i e r r a " , t i t u l ado ' % l 
. e v e - a c i ó n - ' 
Y en l a taT;la final, " L a t ragedia 
tíf! d ' t t o r Í / T c a s t e r " , c in t a en ocho 
parteo por H e n r y B . W a l h a l l . 
E l s á b a d o , ; r i m e r episodio de la 
re r i e " L a . f a v o r i t a del Rey" y ' "Ar i s -
t e c r a c í a m o c - m a " , por Douglas 
F a i r ^ a r k n . 
, E l domingo, " E l ar te de hacer p3 
Acu las" v " L a i m i d a de P a r í s . " 
4 ¥ * 
L A R i 
F h l a toa^nóp y en l a p r i m e r a tan-
da de l a funJc-p n o c t u r n a se exhib'.-
r á n cintas c ó m i c a s . 
E n segunda y cuar ta , " A r i s t o c r * -
••íía rauÓerni" en cinco actos, por 
J o u r l a s F a i r b ' i k s . 
Y en t e r ce ra . "Ley d i v i n a " , en c in-
:o act( s, p j:- V i o l a Dana . 
¥ * * 
S Í A R R O T 
Roxana c o r t l n i a t r i u n f a n d o en el 
elepaii te s a l ó i M a r g o t . 
Lp. g e n t i l canzonetis ta e s t r e n a - á 
en la5 tancas de ¡hoy va r ios cou 
p l e t á 
Se r r o y o c t r < t á n c intas c ó m i c a s t 
d r a m á t i c a s , ¿h' pos i t ivo m é r i t o , en 
'as +ice tañí1?:" 
• • • 
F A U S T O ! 
P n las tancas de las ^ n . ^ ... 
!ns nueve y iret; cuar tos , se e x h i b i r á 
la c in t a " E l pantano", por D o r o t h y 
í . a l t o n . 
E n segund' . "Rawden e l Tosco", 
cor W i l l i a m [ ' . H a r t . 
Ma~ana , " E : t o r b e l l i n o de l a v i -
Ja ' . por A l i c e B r a y , y " T í t e r e s so-
ciales", por C a r a K i m b a l l Y o u n g . 
P ron to , " D 1 paso", por Douglas 
f ' a i r b a n k s ; "Sedas y rasos", por 
M a r r r a n t a C l a r k y "Las sombras del 
pasado", po r N o r m a T a m l d a g e . 
E l m i é r c n U t , estreno de " E l re-
vol toso", por Tack P i c k f o r d , de í a 
m a r c a Par:-7 01 n t . 
¥ • * 
M T R A M A B 
Con magnif ico é x i t o se e s t r e n ó en 
el C<? e M'^r^mar ,anoche, la ntere-
sante c r e a c i ó n de E lena M a k a w s k a 
" E l r i ' v o . " . c u t a que se e x h i b i r á e l 
I . r ó x U r o dormi i f io . 
Pa r^ l a f u n c i ó n de hoy se ha con.-
b-nadd ur. hiieri p r o g r a m a . 
E n p r i m e r a tanda, " L a vendedora 
de d iamani ' ^ s . " 
E n segurid.-, "Pancho V i l l a en l a 
H a b a r i . . " 
Y on tercera " E l pacto", po r W t -
l l i a m S. H-ÍVI 
E l unes " V r e n o de l a c in ta t i t u -
lada "Vengama l o c a . " 
P a n el juevt-T 24 se anuncia el es-
t reno de la n. •gníf ica c in ta " L a so-
ü o r a A r l e q u í n " , po r l a encantadora 
V x ^ f a Jacob im 
E n breve e s t r e n a r á U I n t t s r n a c í o 
n a i o . n e m a t O b r á f i c a " E l ro s t ro de1 
pasado", por ia Hesper ia ; " E l j a r d í n 
encantado", per P ina M e n i c h e l l i ; 
A d i ó s j u v e n t u d " , por M . J a c o b i n i ; 
T e a t r o M A R T I 
H o y » V i e r n e s 
Beneficio de Roldán 
L a M a z o r c a R o j a 
L a R e i n a M o r a 
L a F e r i a d e S e v i l l a 
ld.-18 
c 6?95 3d-8 
c 6¿98 ld-18 
6 6 
T e a t r o " C a m p o a m o r " 
H O Y , V E R T Í E S I S . - T A N D A S : y 9 l / 2 
_ ^ S e e x h i b i r á l a g r a n d i o s a c i n t a e n c i n c o a c t o s , 
E L D I A R I O D E U N A M A D R E " 
I n t e r p r e t a d o p o r l a c é l e b r e a r t i s t a , V I O L E T A M E R S E R A U . 
P R E C I O S : 
P a l c o $ 1 . 5 0 . - L u n e t a 4 0 c t s » 
H O Y V I E R N E S , 1 8 , T A N D A S , I I , 1 2 . 1 5 , 2 4 5 4 v 8 3 o p . . 
s a l p e ü o u i a e n e p i s o d i o s E L B U Q U E F A N T A S E A ? m u l a d ^ 
S A B A O O 1 9 . M A T I N E E E L E G A N T E . T A N D A S ; 5 , y 9 ^ E L T . M O D E L A M O R , p o r ^ d i t h ^ R o b s I r ' s ! 
ld -18 
• F l P r í n c i p e de lo Impos ib le" , por la 
V a k o w s k a ; "Nfer:". por la M e n i c h e l l i ; 
• M a c i c e • n a i i . o r a d o " . " E l camino 
m á s í ^ c i l " . por C a r a K i m b a l l Y o u n g ; 
L a pecadora casta", por Diana K a -
—«tt las últlmn.4 creaciones de Max 
L l n d e r , de la Essanay; " E l d i s c l p u . 
"• P&r W í l l i a m S. Hnrf 
M 
A 
c á l m e n t e 
I c a n z a 
a r g a r í t a R o b l e s 
c t r í z 
e s o n a n t e s 
o i o t e m i m p i d o s 
r í u n f o s 
r t í s t í c o s 
b r a s 
e p r e s e n t a n d o 
H 
n e n a s 
a s 
s c o g e 
i e m p r e 
y . A x m 
En ]a p i i r era 
r ^ u c intas cc'.r.dcas 
E u 
n i . 
Parte 
ProVe^ 
Bffl pesunda " E l n„ 
enne i . " . en d o . a,toaCad0 de U 
17 do " L a c u a rio ',vy el e > 
E n tprcera " V i s l 0 ^ 0 - " ^ 
Febo M a r : y K l ° n amor„ 
M a ñ a n a , el o p i S i o ^ k a ^ 
; i - - r i ba . " LL a<» 
E l d o m i n - o , "Avar ic ia -
resca E e r t m i . ' Por 
E l mar t - s . estreno del 
Primer 
P ron to , " L a C o W ^ ^ i 
cr is to : . i ,or T i ' de Kassay. l ' . ^ u 
vela (de una madre" L J M ^ 
.sodio de " P a r í s Lyo 
Mi 
d í e 
" L a deseHora" a las seis 
"El 
Delv 
* * * 
í O R N O S 
E n I^a tandas de la8 t 
H n c o y de las nueve ge de ^ 
le c in ta ' T i ? ¡ 6 n dtí amor" ^ t a r i 
M a r i y Elena Makowska ' ^ 
P r i m e r e .̂M.dio de " ú r 
de M c n t e c r l s t o ' a la una * , n H 
t r o y a la^ n ' r t e . !a8 cnv 
"i\Ias fuerte r u é el odio" , , 
y a Ip.s oc i o ' a do, 
y a ijs 
E l m i é r c o l , : , 23, estreno B 
nove la de «.na madre . " ^ 
Pror . to , l a s j r i e de Pa thé " i . , 
r a r a l í m p a g o " " u rite-
* * * 
M Z A 
F u n c i ó n c o ü t í n u a - de una 
^ preieo de ciez centavos 
H o v re p r o y e c t a r á n el no-enn 
.'.edio de .a Ptr ie "Mascamor" ? 
'odrór i nvo lunTí . r io" , "Entre 
?os" y el mo^n í f i co drama 
m i n o de l a v. 'da," 
ir ^ ,' 
I A T l B t f D A ^ÍEGRÁ. 
Para hoy se )anuncian la 1 
••Wll lard-Jonnson". el episodio l o l 
la sene "M^ks a r r i ba" y "Avaricí 
r o r la B e r t i n i . 
* * * 
• I A N O V E L A D E UNA MADEp 
Santos y A r t i g a s han adquirí 
una maglifft.?a c in ta flue estrenará! 
en brevo, en los Cines Fornos y 
j . i m . 
Se t i t u l a " L a novela de una a» 
dre" , in te rp re tada por Suzana De! 
v6, a c t r i z que f i g u r ó en la compañii 
de A . r d r é B r u l c 
L a o b r a , que es magnífica, ha sido 
editada en F r a n c i a 
F i g u r a n con í a De lvé el gran actv 
M. d - M a r l o t , que interpreta ene* 
ta c i n t a el interesante papel de Cor 
¿ e de Montec r i^ to . y Marise Daumj, 
i ' f i laiid^da ac t r i z de la Comedia Frai 
cesa 
* * * 
n u r C l O N E X I R A O R D I . V A R U 
E l lunes 21 ce c e l e b r a r á en Psjfl 
una e r a n fun- ' ión en honor y 
t'ciio del an t iguo empresario seño 
E n r i q u e A r g u d í n , 
E l p r o g r a m a es muy Interesante. 
L a c o m p a ñ í a Delgado-Caro estre-
n a r á la b e l l í s m i a comedia de Beia 
vente " E l n ido ajeno" y el gracioü 
jugue te "Como t- quieras," 
L a coupletvsta cubana Amplll 
Cruz c a n t a r á 1 ) m á s escogido de! 
r e p e r t o r i o 
H a h r á va r ios n-meros de rarleí 
Y l a c o m p a á i a de Regino estrena 
r á e l s a í n e t e " E l Negrito Yírmlf 
i n t e rp re t ado p o r Acebal- Luz Qí 
B lanca Becc r r s . E l o í s a Trías, Hor 
' . c u s í a V a l e r ó u Mariano Fernindc: 
i^epe (leí Campo, etc 
Las local idades e s t á n a la venta < 
l a C o n t a d u r í a ce Payret . 
3$. ¡f * 
LOS P R O X I M O S ESTRENOS DE 
C I N E M A FIT.MS 
Noe p e r m i t i m o s l lamar la oten» 
de l p ú b l i c o sohre los estrenos ¥ 
'on el mes acM'al y en el entrw 
e f e c t . i a r á l a C'nema Films en el C 
r e R n v a l : 
L a mano poderosa; Cómo el 
bre s i embra ; L a mano de hierro; * 
i r es Pa te r son ; Medinettes; El 
mo c a p í t u l o ; Cuando la W l W 
( r a j suer te ; Sangre azul; Nuestf» 
pecados y las series últimameB, 
editadas L a fave r i t a del Re?;. *"J 
r.ete « c m a s c a r a d o y La justici»" 
B u f ó n . 
M a r g o t 
Hoy, Viernes de 
E l M a r i d o C o m p r a * 
« M a m á C o l i b r í 
Por TILDE TEDY 
S o b e r b i a s p roducc iones * « * 
g r á f i c a s . Est reno de conple t t i ' 
H A B A N A » 
ESTOM 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . ^ 
. o r d i a , n ú m e r o ^ 
D o m i c i l i o : L í n e a ' ^ 7 
Sanatorio 
1 r m 
Anli tübcíci 
c 
(Arroyo AP ¿el V mi5 
Tratamlep.vo Ór-l^ '? . ? 
rult idea de f ^ ^ é r c o * ' ' ^ 
Consultas: lunes, l,.«A>*>'' Ík*; 
D o c t o r O y - ^ 
C a t e d r á t i c o de l a ¿ ^ 
SESORAS í ^ j l l o i 
San L á z a r o , 26b. ^ 26 » i 
De 1 a f . ^ f M 
(PreTlo a v . ^ ) .jeiéfoii* ^ 
T e l é f o n o A-lb*»* 
C6207 a i 
R0BI 
C U 
a $ o i x x x v n D I A R I O D E U M A R I N A J d i o 1 8 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A S I E T E 
" — T E A T R O 
R A C I O N A L 
S A B A D O , 1 9 
¡ Q u e V i e n e m í M a r i d o . . . ! 
U l t i m o e s t r e n o d e A R N I C H E S e n M a d r i d . 
3 a c t o s d e c o n s t a n t e 
M a r i d a d . - E L M A Y O R 
E X I T O D E A R N I C H E S 
T R I B U N A L E S 
j - y L A AUDIENCIA 
ISFPAUCTON^DE^ E L E C T O R A L 
^ H t o de conclusiones provf-
otrJi vucal pide t re lnt iún pesos de 
ditiales eí Subsidiarla correspondieate 
Sita su abono para . - l procesado 
*i*teCt&úado García, como autor d . 
Ao infraciftn de ta Lc.v Electo-
rdeli«> (',r ronsistir en que el procc-
i flue 'n U'ia elecciones ú l t imas des-
- í» (lU<í0« funcioneT de Presidente d*-! 
^ 3 Electoral número uno del barrio 
í * ' 8 ^ , . en esta capital.-dejrt de remi-
it Tunta Provincial Electoral do 
t» a. „ . la relación de boletas votadas 
SENTENCIAS EN LO C R I M I N A L 
!• Sección Primera de la Sala de 
W pe ,le esta Audiencia nc han dic-
T»<*c'0"r las sentencias sisulcntes: 
l«d* Inundo a Braulio tíonzalez, como 
^ " hp un delito de lesiones graves, a 
»<tipr ,1» .-uatro meses un día de arres-
j j penu (IC 
«• "''''brando a Francisco Alvarcz por 
'..T- ,!<. qebranta miento de coadena. 
dos, Ramírez Tamayo. Procnrador. 
güe ra . Sr. Fiscal. 
Re-
êJ,tna de "nueve meses de las mayo 
'* Hvaciones que autorizan los regla-
¡ ¿ • ^ A L A M I E N T O S PARA HOY 
VISTAS CIVILES 
* cimona Pera, solicitando l e s i ó n . 
Jnte doi Valle. Sr. Fiscal. Parte, 
c r V i v i d l o Lara. solicitando pensldn. 
S„tp' 'vivanco. Letrados, Ramírez y 
v ^ t o Sr. Fiscal. Parte, 
vñrte Alanuel León Rodrígruez, sollcl-
nenslón. Ponente, Vi vaneo. Letra-
Guanabacoa. Pío DSaz, contra Eduardo 
Re^al y Ciernen tina Gómoz. Interdicto. 
Ponente. Trelles. Letrados, Puentes. Es-
trados. Parte. 
Norte. F r a n d v r » Gftmez. contra José 
R. Díaz. Incidente. Ponente, Cetrantes. 
Letrados, Betancourt, Hernández. Procu-
radores, García Kuiz p Barreal. 
NOTIFICACIONES 
Relaciftn de las personas que tienen no-
tiflcaclouea en la Audiencia en el día de 
hoy. 
Letrados-
Jos<5 Genaro Mnchez; José Pulg y Ven-
tura ; Carlos Klcid. Ju l ián Sllvelra; Ra-
fael Peláez Ulled; José Rosado A^bar ; 
•Nicolás VUIageliú; Rafael Radli lo; J-
Miinuel R. Rodríguez; Laureano Fuentes; 
Miguel Cronzález Llórente ; Ruperto Ara -
nn ; José Pedro Gay; José E . G o r r í n ; Os-
car O. Edreira; Jof..̂  Lorenzo Penichet; 
Carlos de Armas; Vi rg i l io Lazaga ; Juan 
.1. « t a » y Artola ; RamCm González Ba-
rr ios : U.ira»! Santos J lmónez ; Augusto 
IVIeto Martínez; Fidel Vidal y Miguel 
Vázquez Conftantin. 
Procuradores: • 
Enrique'. Yanez zDíaz; J n s í M . Léanos : 
J u l i á n Perdomo; Isidro ü a u m y ; Alfre-
do Sierra; N . Sterl ing; Mariano E«pino-
sa; Amador Fem.indcz; Radl i lo ; Francis-
co Monnard : I . IIcclo; Rodolfo del "Pu-
ro ; N . Cárdenas ; Barreal; Francisco 
Díaz Díaz : Laureano Carrasco; Jo sé I l l a ; 
Jos^ A . Rodríguez; Granados; Claudio 
Loseoc; Angel Llanuea; Rnm6n E s p i n ó -
la ; Francisco Pérez T r u j l l l o ; Teodoro G. 
\ é l e z ; Isidro B . Chlntr ; Matamoros; Ru-
bido; Reguera; Enrique Manlto. 
. calía Bar t r án , Berta Cortéa. Laura Bodrf- P 
i « .oanguez l i a n » ; ! fiue«, NirftUdo y Edelmlra Davis. Zoila y i / 
RamAn Nieto; «Vlejandro Máximo Fer-, María Anton.a Ber t rán , Ana María C o r - ' ' ] 
Mandatar io» y partes: 
Ramón I l l a ; Antonio Rodrí  L a; 
n á n d e z ; Alfredo Detgen P lacé ; Francisco! tés, seüor i tas Artola, María Teresa y Es-
García HernAndez; Jo8<i Montalvo Ro- peranza Dardcr, María Dolores, Ofelia y 
driguez; Evello Acoeta TruJlUo;á Rosario Luz Marina cor^s . Dulce María, Nieves 
Collazo; Andrés A. Deapalgne; Segundo y Hortensia Ortega. MLngroa Serrer. 
Rodrígez Torrea; EMuardo Acoata; To-1 Marta cor tés , Hl vi ra And ra de, Aracell 
m á s Alfonso; David Namlaa; Antonio Raasetl, Ana Eather González y Zoila 
Estrella Cortt:». Roca; Ramón Rulz Sala; Ramiro Monf-
ort- Desiderio Cárdenas ; Tomáa ArencL-
bla ; Carmen Selja»; Anaclcto Marchan. 
D e Guanabacoa 
I s o c l s c i ó o d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a . 
S e c c i ó n de R e c r e o y Adorno 
El día 20 deL ac tua l se c e l e b r a r á en e l Palacio Social l a p r i m e r a d j 
]u Tardes Baü ikb les , r i g i endo pa ra Ta n-iema lac reglaa dictadas en 
etras ocasioní1?. 
Es requisiio indispensable para Ja entrada, lü p r e s e n t a c i ó n de l n?-
ribo del mes de Ju i l o y el Carne t ^e Idcn t i f i cao iCn. Es ta fiesta comen-
¡ará a las dos p . m . No se dan i n v i i s c iones . 
Habana, 13 de J u l i o de 1919. 
C 6343—alt—3d-16 TI E X E G A R L É ? . Secre ta r io . 
mado por las s impát icas y grac^sas 
iiorttas Matilde Lontela. oJseflna Bel-
tJán, Fe Canalejo y OUda Valdés 
E L CORRESPONSAL. 
C A R R O D E R E P A R T O 
Julio, 15. 
REUNION JTAMILIAR 
En la morada del scüor Guillermo Fu-
nes, se efectuó un baile en honor de M 
B*»ftorlta Amparito Cantalapledra, candt-
data al Certamen de Simpatía organiza-
do por la revista literaria "Luz del Si-
glo" de la capital. Asistió una numero-
sa concurrencia de la capital y de e»ta , 
v i l la y se bailó a los acordes del plano i 
v flauta, ejecutados por los maestros Bcr- i E l M o n e r n o Cubano, que e s t á en e l 
Toll, Sandoval y Parra Q " 1 " 1 ^ . 51 de Obispo, CR uno de los « s f ' b l e , 
e i É ^ s ^ s n ^ r ^ f f i ^ - i * » « « ? « " » * • ******** i . i a c i u 1 
Bidente del Partido Conservador de esta d a d . Loa amantes de lo buono, los I 
•villa ha sido nombrado por la Cámara ^de que saben rega larse con postre^ ex- ¡ 
^ ™ ^ t Ü ? hech03 a ^ n c i a . a l l í se ! 
R E V O L T I J O 
D E COSAS PROPIAS T AJEXA8 
D o n L u i s . L a d u l c e r í a y r e n o s t e r í a 
haber anu-il de 3.800 peaoa 
M i enhorabuena. 
JJOSB EI i IAS K N T K A I G O 
El Comandante del Ejército Liber tador 
acBor José Elias Entralgo, ha aldo ascen-
dido a Jef-í de Adminis t rac ión de terce-
ra clase, Jefe de la Sección de Pensiones 
de Veteranos y de Jubi lación de Emplea-
dos y funcionarios públicos-' con el haber 
anual de 3.000 pesos. 
M I enhorabuena. 
IMA V E L A D A E N E L LICTCO 
En celebración de la Paz Mundial se 
efectuó el domingo en los salones del 
Liceo una velada y baile. E l programa 
bien combinado y extenso se cumplió al 
pie de la letra, sobresaliendo el discurso 
pronunciada por el doctor César Salaya 
que de una manera brillante explicó lo 
que era la guerra, siendo muy aplaudido 
y los notables mímeros de canto ejecuta-
dos por la aplaudida primera tiple, se-
ñora Obragón, acompañada por el tenor 
Sig. Glrouclla, háb i lmente dlrigldoe por 
el maestro Moisés Simón. 
Fueron ejecutados todos loa Himnos 
de las naciones aliadas por la orquesta 
del maestro señor Antonio Romeu, que 
también tocó los ballablea. 
L a presidencia, la componían los se-
ñores doctor Salaya, Rafael Artola. Pre-
sidente del Partido Conservador de esta 
Vil la , Arman.lo del Valle, Presidente del 
Liceo; O p i t á n de Orden Público, Fran-
cisco Fe rnández de Lara y otros. 
Ha aqui los nombres de algunaa de 
las señoras y señori tas oue asistieron: 
Aurora Garda de del Valle, Carmen P é -
rez de Fernández de Lara, Evangelina 
Rodriguea de Artola, Ana Mar ía Bar-
qi.'in de Ber t rán , esposa de nuestro A l -
calde Municipal; Carmen Porta de Cas-
tro, Juanita Guevara de Vr.tgas, Conchita 
Justiniani de Echániz , Otilia Heredia de 
Ydñes. Enriqueta Osceguera de Canale-
jo y Margarita Fernández de Presmanes. 
Señor i t as : Nercedes Q^mas, Silvia Var-
gas, Mercedes Cárdenas, Eva Bennett, Ro-
L O S C O N S T R U C T O R E S 
l e s c o n v i e n e conoce r n u e s t r a m o d e r n í s i m a 
M E Z C L A D O R A I D E A I 
l a m á s p e r f e c t a y d u r a d e r a y q u e f u n c i o n a c o n c u a l q u i e r d a * de m o t o r . 
T e n e m o s en ex i s t enc ia t o d a d a s e de r e p u e s t o . 
T a m b i é n l e o f recemos l a . m á q u i n a " I D E A L " p a r a h a c e r b l o c k de c e m e n t o a r m a d o . 
COMPAÑIA GENERAL DE AUTOS Y MOTORES 
A f l M A S 1 7 7 T E L E F O N O A - W s b . 
M A R I N A 2 . . A P A R T A D O 8 8 . 
p r o v e e n . 
Pues b i e n ; uno de osos cl ientes de 
ÍE1 Moderno Cubano es " D o n Luis ' - , 
m i h o m b r e resfrescando estaba a l l í , 
cuando a l ve rme me l l a m a y dioe: 
—Dosde que usted es accionis ta , y 
se pasea en auto , y se compra el eom-
b r e r o de moda en L a A m é r i c a — O ' 
R e l l l y S 8 — y los t rn iea y las corba ta* 
de conquis ta , en L a L u i a i t a , 63 de M o n 
te ,anda us ted po r las nubes . A pesar 
de e l lo , s i us ted qu ie re pasar y sen-
tarse , le d a r é a lgo p a r a su R e v o l t i j o 
de m a ñ a n a . 
—Esas bromas , amigo , bnlbe de con-
tes ta r le , son hoy pe l ig rosas . A u n q u e 
no tengo aspooto de h u r g u é » , s ino da 
bohemio que no t oma cal lente , puede 
o í r l e u n ana rqn la t a o u n fcolshebl 
k y de loa re inan tes y da rme u n ru s to 
s e r i o . M o d e r a c i ó n pues en l a guasa, 
y t i r é usted del v a d e m é c u n . 
— E n p r i m e r l u g a r , a h í va u n can-
t a r c í c o e s p a ñ o l : " E n e l hoyo de t a 
barba—puse u n a c o n f i t e r í a , — y los á n -
geles de l c ie lo—por caramelos ve-
n í a n ' ' 
E n segando luga r , una no ta i m p o r -
t a n t e de nues t ro comerc io : la de Car-
b a l l a l Hermanos ,—San Rafael 136— 
p a r t i c i p a n d o que h a n dejado de fo r -
m a r pa r t e de l a r a z ó n social de M i -
r a n d a C a r b a l l a l He rmanos , M u r a l l a , 
61 , pasando a u n i f i c a r todos sus nego-
cios a su d icha a n t i c u a casa de San 
Rafae l 138 y abr iendo u n depar tamon 
to de j o y e r í a , por m a y o r y ra«mor, o v 
s i enfrente de e l la , en los n ú m e r o s 
133-135. 
E n t e rce r lugar , este "elevado" pen-
samiento de usted que y o b r i n d o a los 
envid iosos : " L a loca de l a casa es e l 
cdne que Dios nos pone en l a azotea 
p a r a d i s t r ae r e l m a i h u m o r . 
E n e l c u a r t o . . . en e l cua r to n o pue 
do aguan ta r e l c a lo r y p o r eso ma 
E c o n ó m i c o en precio y consumo. P r á c t i c o para cnalqniei 
comercie . So competidor lo usa 
A o o c t i e n o d o r m í 
O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
echo a l a ca l le . Se acabtf l a colabora-
c i ó n . 
Consejos, N u n c a s a l g á i ? de casa en 
ayunas . Tampoco h a g á i s n u n c a u n 
desayuno copioso, a l levantaros . Una 
buena taza de c a f é G r i p l ñ a s - de ese 
que L a Ceiba tues ta a l a vista, del 
p ú b l i c o en e l 8 de Monte , es u n desa-
f i o pasar la noche en xcla. toslen- y u n o bueno . P r o c u r a d que loa mue-
do, agotándose presa de yiclento» ataques bles puedan desinfestarse f á - ñ l m e n t e , 
de tos, víct ima de un fuorto catarro. A n - como sucedo con los laqueados* E l 
tlcatarral Quobrachol del doctor CaParó i p a i ^ i r t ^ T f W r r t In-» Ha t ia - m i v l i n -
cura el catarro más rebelda con s61o unas | •t_ulac10 ^ f i e r r o IOS t i ene m u y Un 
cucharadas. 
Loa que sufren catarros con frecuencia 
deben tener siempre a mano nn frasco 
de Anticatarr . i l Quobrachol del doctor Ca-
pa rá . En todas las farmacias se vende y 
linas cucharadas a tiempo, bastan para 
evitar la propagación do un catarro. 
Cuando un «a ta r ro acomete, cuando 
molestan en» consecuencias y la tos con-
t lni ia v vlolanta quita el sueño. A n t l -
catarral Quebrac^ol del doctor Taparft, 
a l l r i a la Intensidad del «tacfue, quita 
la tos. 
I jos q u í sufren catarros crónicos tam-
bién se curan con Anticatarral Quebrachol 
del doctor Cajjaró. 
Los enfermos de los brorqulos, los as-
máticos, loa tísicos de respiración difícil, 
(todos tienen gran alivio, tomando A n t l -
catarral Qasbrachol dal doctor Caparó . 
Bd-18 
dos y e c o n ó m i c o s en Mon te ?31 . U n a 
vez que se sude, debe cambiarse la 
r o p a ; no de ja r la secar en oí cuerpo, 
porque eso causa o mant iene el ca-
t a r r o : las Ninfas—Neptuno 5 9 - t ien'» 
u n a r o p a i n t e r i o r do s e ñ o r a m u y h i -
g i é n i c a . 
No t e m é i s demasiado l i qu ido , por-
que d i l a t a r é i s e l e s t ó m a g o , n i m u c h o 
h ie lo , por que os lo d a ñ a r á . U n hela-
do o refresco, como los que L a F l o r 
Cubana s i rve en su s a l ó n do Gal iano 
y San J o s é , os r e f r i g e r a r á !o bastan-
te. 
En o t r o o rden de cosas. ¿QueréL* 
hacer u n regalo ñ t i l y e s p l é n d i d o , des 
de lo m á s senc i l lo has ta lo m á s sun-
tuoso? I d a L a V a j i l l a — G a l i a n o l i e . 
¿ E r e f e r i s l l e v a r e l d i n e r o a la r a j a do 
A h o r r o s pa ra a f r o n t a r s in miedo ol 
po rven i r ? L l e v a d l o a l a del Banco I n -
t e rnac iona l—Tenien te Rey y Mercada 
res—Y nada m á s po r h o y . 
ZAU8. 
C 60-19 nlt . 
T e a t r o M A R T I 
Hoy, Viernes 
B e n e f i c i o d e R o l d a n 
L a M a z o r c a R o j a 




L a F e r i a d e S e v i l l a 
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0 M K E 
PARA AJSíEKIA,-CLOROSIS, M A L A 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS. 
COREA, AMENORREA, NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DELA GRJRl^DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
R O A M E R 
Se distingue to é paseo por la original beDexa de su» lineas. 
Se impone en la carretera por su motor potente j seguro. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
Animas J 7 7 - M a r i n a 2 T e l e f o n o A - 6 9 5 8 . - A p a r t a d o 88 
F O L L E T I N 15 
A M O D E L M O N D O 
j NOVALA 
CCII)A ERECTAMENTE D E L 
INGLES POR 
. Juan m a t e o s , i w 
¡luimos *conunüa) 
ftV^EÍ'ba,^ ^simulada 
S 2 e i u e de t r i l dÍspon,bl"; Pero 1™-
^ * , 8 tartas duchaban de nle v 
hhilo ^ b i ^ t a eSf0 '.^ p l a n t e con la 
5{? «atlfi86. ^ S ' ^ s - J a n atentos 
1 s r » M . to¡&» w » a a 
dolé a la admiración del auditorio en un 
párrafo de arrebatadora elocuencia que 
fué interrumpido por una verdadera tem-
pestad de aplausos. Entonces avanzó de 
nuevxj basta la barandilla o hizo ademán 
de Incorporarse al público para aclamar 
al lumortnl reformador; agudeza orato-
ria que produjo en la muchedumbre es-
truendosas manifestaciones de hilaridad. 
Tras de la butaca de la señora de Brand 
se oj-6 un prolongado siseo que recla-
í í ^ w , 811611050 y en seguida un gri to de 
MAbel. . . ¿Qué podía ser aquello? 
Momentos antes había sonado entre el 
rumoroso clamoreo de la mu l t i t ud un se-
co estampido y la menuda figura del 
orador retrocedió vacilante algunos pa-
í">8. l.r presidente Pémbcr ton corr ió pre-
cipitadamente a sostener a Oliverio que 
estaba a punto de caer sobre el estrado; 
y al mismo tiempo una conmoción vlo-
i'-nta agi tó en revuelta oleada el pelo-
um de espectadores situados cerca de IR 
itaranda que circundaba el espacio dón-
ele ae hallaban las bandas de música , 
lrente a la t r ibuna presidencial. 
La señora de Brand, sobrecogida de 
terror se halló, sin saber cómo, de pie 
! y asida al borde de la baranda del' bal-
con, mientras Mábel la abracaba norviosa-
mento dando gritos y diciendo algo que 
ella no podía entender. Un confuso y 
revuelto murmullo se difundió por to-
f os los ámbitos de la plaza; las cabezas 
de la mu l t i t ud se volvían, cuando a una 
W t * cuando a otra, como la mies sa-
cidida por la tormenta. Entonces Olive-
rio volvió a dirigirse a la concurrencia, 
gesticulando ontre gritos y exclamaclo-
R n ™ ^ \n 5efi0Ta ?ranci Percibía confu-
samente desde su s i t io: al f i n . la anda-
na se deló caer bruscamente en la bu-
taca, s int iéndose acometida do un vé r t i co 
a^ledad00^611 « • angustiosa 
e s 7 Í ^ V a "?& h,Ja m í a ! ¿qué desgracia 
losé^ll?oz'osPrCgmU<5 COn V0E a h 0 ^ d a Por 
hombre ^ p A S e n ! ^ 11 ^ M1be1' « M continuaba de pie rno P r t s e n t á n - l l o s ojos clavados en su esposo, no vló n° 
oyó a la anciana; y de nuevo resonó en 
sus espaldas un rumor de conversaciones 
y gritos de asombro dominando el es-
truendoso tumulto do la plaza. 
I I 
En la tarde del mismo día. Oliverio, 
ya en casa, descansando en su sillón con 
el cuerpo recostado sobre el respaldo del 
mismo, y un brazo vendado y en cabes-
t r i l l o , refería a su madre y a Mábel los 
detalles del suceso do la mañana . 
L>a6 dos mujeres no habían podido 
acercarse a él en el momento de ocurrir 
ol accidente, por impedirlo el gran a l -
boroto que reinaba alrededor de la t r i -
buna; pero Oliverio les hab ía hecho sa-
ber que una ligera herida le retenía en po-
der de los médicos. 
— E l criminal era un católico exaltado 
—dijo Oliverio.^—Se conoce que había ido 
prevenido, porque su pistola de repet ición 
estaba cargada Pero esta vez—añadió d i -
r igiéndose a Mábel—no pudo darse la 
coincidencia de haber a mano un sacer-
úote. • , „ 
Mábel as int ió con una lenta inclina-
ción de cabeza; había leído en los anun-
cios de las pizarras telegráficas la suer-
te que había cabido al miserable. 
—En contados Instantes, la mult i tud le 
es t rangu ló y pisoteó bárbaramente—con-
t inuó Oliverio.—Yo hice cuanto pude pa-
ra («vitarlo, como verías. Pero.. . en rea-
lidad, acaso haya sido preferible esa rá-
pida ejecución a los sufrimientos que le 
esperaban. 
— i De veras hiciste, hijo mío, todo lo 
que pudiste en favor del desgraciado?— 
preguntó ansiosamente, desde su rincón, 
la señora Brand. 
—Lee g r i t é que no lo matasen, pero 
no quisieron oírme. „ , 
Oliverio—Interpuso Mábel, IneUnflndo-
se hacia su marido:—té que ha de pare-
certe insensato lo que voy a decirte; pe-
r o . . . yo habr ía deseado que lo perdo-
naran la vida. 
Oliverio dirigió a su esposa una aman-
te sonrisa, conociendo la ternura que 
inspiraba la obeervaclón anterior. 
—Sin duda—aüudió,—hubiera sido más 
perfecto. 
—Pero, qpor qué disparó precisamente 
en aquel momento? .— pregun tó Má-
bel. 
E l interrogado volvió un Instante la 
cabeza para mirar a su madre, y vló 
que se ocupaba tranquilamente en hacer 
calceta. 
Luego respondió, subrayando Intendo-
nalmente las palabras. 
—Quizá porque acababa yo de decir en-
tonces que Braithwaite habla hecho m á s 
por el bien del género humano con un so-
lo discurso, que J e s ú s y todos los san-
tos del Catolicismo con sus predicaciones 
y milagros. 
E l narrador observó que las agujas 
de hacer media suspendieron su labor por 
un Instante, y continuaron luego como 
anteriormente. 
—Pero creo que el cr iminal Iba deci-
dido a asesinarme antes o después. 
—Y ¿cómo se ha sabido que era ca-
tólico? — pregun tó nuevamente la jo-
ven. 
—Porque le encontraron un rosarlo; 
y ademas, porque, antes de morir, tuvo 
el tiempo preciso para invocar a su Dios. 
—Y ¿nada más se sabe acerca del par-
ticular? — Ins is t ió Mábel. 
—Nada más. Era un sujeto decentemen-
te vestido, pero se Ignora su nombre. 
E l herido se dejó caer un poco can-
sado en el fondo d ela butaca, y cerró 
los ojos; sen t í a en el brazo latidos de 
dolor Intolerables. Pero interiormente se 
alegraba de lo ocurrido. Verdad es que 
había sido blanco de las Iras de un fa-
nát ico, pero no le pesaba padecer por 
semejante cauea, y era manifiesto que 
ten ía de su parte la s impat ía de la na-
ción entera. En u cuarto inmediato, mls-
ter Fil lps no cesaba de contestar a- los 
Innumerables despachos que se recibían 
continuamente. El primer ministro y to-
dos los altos funcionarios del gobierno, 
se hablan apresurado a enriar radiogra-
mas de condolencia, y de todos los 
puntos de Inglaterra llegaban pésames y 
lel ici taclone». E l golpe intentado contra 
los Comunistas ofrecía gravedad excep-
cional; se trataba nada menos que dé 
privarles de su orador m i s elocuente, en 
ocasión de estar cantando las gl'orlas del 
gran héroe del partido. El beneficio que 
de aquí repor ta r ían las Ideas del Co-
munismo, era lnca l | j l ab le ; y no le Iba 
en zaga el daño y desprestigio causado 
a los Individualistas, de cuyas filas sa-
lían miserables fanáticos como el ejecu-
tado aquella misma mañana . Los table-
ros eléctricos de anuncios publ icar ían en 
todo Londres la noticia del suceso. Ol i -
verio mismo había tenido ocasión de 
leer, en el momento de tomar el auto-
eléctrico, la Inscripción luminosa que 
decía en esperanto: " E l orador y dipu-
tado de Cróydon, Brand, herido. . . Autor 
del atentado, ca tó l i co . . . General Indig-
n a c i ó n . . . Asesino Justamente castlua-
do." 
Por otra l>arte, complacíale no poco el 
haber procurado honradamente salvar, a 
todo trance, la vida del criminal. Aun en 
el punto mismo de sentirse mori r por 
la fuerza del dolor, no había vacilado en 
pedir a gritos que se suspendiera la eje-
cución del delincuente hasta someterle a 
juicio. Y por cierto que el espectáculo 
del lynchamlento no se le borraba de 
la Imaginación. E l había visto aquel ros-
tro amoratado, con los ojos puestos en 
blanco y sa l tándose de las ó rb i t a s ; y 
sus oídos habían percibido el gr i to ' de 
suprema angustia, que se ahogó en la 
garganta del desdichado bajo la terrible 
presión de los dedos que lo estrangula-
ban. Luego, el semblante de la víctima 
tlesapareció entre el montón de sus ver-
dugos, que comenzaron a golpear el ca-
dáver, ensañándose en desfigurarlo con 
todo género de malos tratamientos. . Oh 
sin duda era bárbaro todo aquello; pero 
xervia para probar que aun quedaba en 
Inglaterra amor a la justicia y odio i m -
placable a la traición. 
La señora Brand so levantó a poco 
sin decir una palabra, y salló de la pie-
za. Mábel volvióse entonces bacía su ma-
rido, y le puso una mano sobre las ro-
dillas. 
—¿Te fatiga la conversación, verdad, 
amado mío? — pregun tó la Joven. 
—De n ingún modo, ülj i ta. ¿Qué hay? 
—Dime: ¿cuáles van a sor. en tu opi-
nión, las consecuencias de lo ocurrido? 
Incorporóse Oliverio, y tendió, como do 
ordinario, la vista por el paisaje que se 
descubría desde la ventana Los nume-
rosos focos de luz solar que brillaban por 
doquiera, formaban una a tmósfera de cla-
ridad deslumbradora, a modo de neblina 
resplandeciente, que flotaba entre la ciu-
dad y la bóveda de misterioso tu rqu í de 
aquella tardo estival. 
— i L s a consecuencias?, — repitió, con-
testando a la pregunta de Mábel.— No 
pueden menos de ser excelente». Ya era 
tiempo de que sucediera alguna cosa Ha-
bla ratos en que sentía postración y 
decaimiento: parecíame que perdía terre-
no en m i reputac ión , cumo tantas veces 
te he manifestado. Bueno; no creo que 
vuelvan a repetirse tales recelos. También 
me apenaba la Idea de que es tábamos re-
trocediendo en entusiasmo, y que los vie-
jos " to r l s " tenían razón al' vatlcnar la 
bancarrota del Comunismo. Pero, después 
de esto. . . 
—¿Qué? 
—Pues desde luego queda demostrado 
que t ambién nosotros sabemos derramar 
nuestra sangre. Y esto en la ocasión más 
oportuna, precisamente en época de cri-
sis. No quiero exagerar; ya sé que todo 
ello no pasa de un rasguño; pero las 
circunstancias lo han revestido de una 
importancia tan extraordinaria, de un 
In te rés tan d r a m á t i c o . . . E l pobre diablo 
no pudo haber escogido un momento 
menos oportuno. E l pueblo no olvidará 
Jamás este episodio de m i vida públ i -
ca. 
Los ojos de Mábel bri l laron do satis. 
facción. 
—¡Pobrec l to ralo', m*-* exclamó con In-
¿ T e duele mucho la I f ini ta ternura. Lér ida? 
LjTF11-, Ii?Cf>; p.ero ¿<3UÍ Importa, voto a l 
j diablo? Con tal que ese infernal asunto 
| de Oirente acabara de una ver. . 
Oliverio comprendió que la fiebre le 
. ponía i r r i table y de mal humor, e hizo 
| un esfuerzo para dominarse. 
I i r A m 0 5 "VO-continuO, un poco sonro-
jado y du clficando la t o z , - Í 8 desespe-
rante que los hombres se empeñen en ser 
¡ t a n es túpidos . Nunca llegan a comprender 
' derio 6 conTlene; no quieren eompren-
—Parece Increible, ¿Terdad? 
—No entienden, no, n i aprecian las ex-
icelencla* d f l Ideal que les proponemos-
! lnK HUrianLd8d' > YÍda' • " d a d y K 
i abolición de todas las viejas locuras. ¿ N * 
lo tengo ya repetido cien reces en mis 
i discursos? ' 
Lj!Í?b?í I®, «•ontemplaba con carifioso i n -
terés. Gozábase en verle desahogar en ella 
sus preocupaciones m á s gravee* sobre to-
do cuando, como ahora, a r d í i el 
del entusiasmo en el carmín do su rost r ° 
> '•entelleaba en el br i l lo de sus ' j os 
' h Ulnn A ^ a r t f d f esto' l0" •nfrimlentoS 
i de Oliverio le Inspiraban una ternura 
apasionada. Inclinóse, como impulsad! 
! por fuerza irresistible, y le besó 
i —¡Si supieras lo oraullosa que ma 
siento de tí , esposo mío, querido! 
Olivono guardó silencio. eaboreand¿ en 
ínt imo arrobamiento la oorresnondenria de 
aque corazón para él tan cfaro. En Vs-
a s i tuación permaneció breve rato cok 
la mirada perdida en el a tn l S i t ó l o 
nue se Iba tornando cada vez m á s o b ° : 
curo mlentrus el seco y monótono tedear 
í ^ k u ^ í ' * ™ d ! f 8 ^ ' - . resonando en 
la habi tación próxima, donde trabajaba 
8U,.^cretario. le hablaba de los asunto* 
« « " o " ^nqoUretaí!tíenIa ^ A J S S ' t S 
S f f i f l S A ^ conn 
—Dimc, querida, ¿ n o advertiste algo en 
F a g i n a o c h o D Í A ^ i O D E L A M A R I N A ^ J u l ^ l 8 de 1919. ^ LXXXVíí 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O I 
f l o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H \ C E 85 ASO» 
V I E R N E S 18 DB J U U O 1S34 
Escriben de Aciberes que un librero 
de aquella ciudad ha puesto última-
mente, en venta un cuadrlto «le un pie 
de Rltura y pie y medio de ancho, 
por el cual le dieron dos Ttíal̂ K. Al 
día siguiente fué venido éste mismo 
cuadro a un caballero en siete pesetas 
y media; y a pocos días lo -volvió •"-
vender este misino a un aficionado do 
Bruja? por la suma de 12,800 reales. 
E r a nada menos que una "Sacra Fa-
1̂ 11̂ '' pintada por Rafael, 
H A C E 60 A Ñ O S 
DOMINGO 1S DE JULIO DB 1864 
Noticias. 
Con motivo del viaje de la Smpera-
tri/ Tíugenio (que aún -vive) al istmo 
de Suez se está f-orstruypndo ^a 
Lion una tienda de campaña de seda \ disciplina, 
cuyo importe se hace ascender a la 
friolera do 150.C0O francos. $30,000 
A continuacidn de la exclamación 
¡Grandeza y decadencaf dice " L a ! 
France," del 23 de junio último. 
''La última descendiente de los Plan-
íogroneta y de loa Stuardos, ls conde- | 
sa de Mornigton, viuda de Sir Welles-1 
ley Lon^, acaba d© fallecer en la ma-
yor miseria en una ca¿a de caridad de 
Londres.'-
ANUNCIO DeVADIA 
R U E D A S D E A C E R O 
P A R A C A R R E T A S 
C o l o n o s - H a c e n d a d o s 
A n t e s de d e c i d i r para la p r ó x i m a 
z a f r a i n v e s t i g u e e s t e m a t e r i a l . 
ES SEGURO Y ECONOMICO 
F U E R T E Y DURADERO 
VícIoí í l e n t a Co. 
C U B A 3 . — HABANA. 
* ; l e j e r c i t o d e b e i a k u h s 
I í F > I O I U L I Z A P O 
París, Julio 17. « * i 
Despachos que llegan a ion círculos 
Ue la Conferencia de la Pnz desde Bu-
dapest Indican que el ejército de Bola 
Khun cst í completamente desmora-
HíRdo, dt^ertando de los distinto*. 
irenteN con la más compteta falta de 
HACE 25 A50S 
MIERCOLES ]S D E JULIO 1S94 
Madrid, 16 .hilío. E n ©I último vaper 
correo de Filipinas ha llegado el ca-
dáver del señor Duque de Sevilla, 
<]uien falleció en la. travesía. 
Ha circulado el rumor de haberse 
Iniciado una grave insurrección en las 
islas de Negros (Filipinas.) pero eti 
lo* centros oficiales se dice que no 
existe noticia alguna que lo c.mfirme. 
l í t e a c í ó n CaÉsráfiGa 
(Viene de ia PRIMERA plana) 
daridad con los trabajadores de todo 
t \ niundo, nuestros hermanos que ja-
más se haya dado. A pesítr de la per-
secnción por parle de la burgnesía 
(ontra los trabajadores organizados, 
estos están reforzando más y más sus 
cneníías para unificar el proletaria-
do internacional y facilitar de esta 
manera la nnera era do nuestra cmaa 
t Ipación. 
T » misiva, firmada por E . Oóraezv 
Secretarlo de la E . O. ÜT., Montevi-
deo, decía que el Comité Ejemtho do 
l : Fnlón allí estaba de pleno acuer-
do con los planes segtin se habían bos-
«lucjado y pedían que se informase 
rrrrca de "la fecha exacta en qne pne 
de Tinner en vigor vuestra proposi-
ción.-' 
1 trahajadore» de Frugnay tam 
>>í»'n deseaban saber oue organización 
todo el mundo, "Iban a adoptar el 
sistema. 
Desearíamos rncibír noticias de n«;-
led respecto a la situación en Xorte 
/marica, concluye La carta, y niñero 
asradecoremos qne nos envíe las 
direcciones de todos los perlódicAs 
éspañoles Impresos en su país, a fin 
de esfoMerer el canje con los núes-
irc«;. Ansiosamente esperamos su con 
lís< ?< ión para seber todo lo qne pa-
ramos do nsted, nrometiendo hacer lo 
Mismo desde aqní. 
tAIDA Ttvj, j f v t ; T>FT, GOflTERNO 
COMUNISTA HUNGARO 
Tienn. Julio 17. 
Bela Khun. jefe d.̂ l eoblerno romu-
>itsta búncaro, ha s»do expulsado, se-
r r n despachos recibidos de fnentes 
fidedf)mas de Ticna por la Conferen-
cia de la Par. 
Las frorns que reeresrm del frente 
c p s c o decíase qne estaban entrando 
< "i Rndf»nest en srar nómero, v qne 
Budapest era presa del mayor desor-
den. 
Tlerr Boehm y II*»rr T ander han a^n 
mido c! control del gobierno comunis-
ta. 
E l quebrantamiento moral de las 
(ropas se atribuye a no haber contl-
nnmlo combatiendo a los c^cos 
los rumanos, a consecuencia del ar-
misticio, y al aumento apresurado del 
dérclto letal v bien preparado, cuyo 
número se elevó desde 60.000 a mas 
de 125.000 hombres. 
Noticias do las mismas fnentes re-
cibidas por los delegados de la paz 
dicen que el bolshevlsmo en Hungría 
se limita casi exclusivamente a Bu-
dapest. Dícese que los campesinos 
están obstruyendo embarques de ali-
mentos para la capital que va rápi-
damente llegando a su estado de de-
sesperación. 
E L CONSíJO INTER ALIADO R E -
C H A Z A L A PETICION DE I T A L I A 
París Julio 17. 
E l Consejo Inter aliado se negó hoy 
a acceder a la súplica de Italia para 
one la concesión austríaca en Tlen 
Tsin, China, le sea trasladada. 
E L GOBIERNO ALEMAN INTENTA 
RELACIONES CON E L SOVIET 
RUSO 
Londres, Julio 17. 
Créese que el croblerno alemán esta 
tratando de establer relaciones Indus-
(ríales con la Rusia soviet y una mi-
sión alemana ha visitado a Rusia o 
está a nunto de hacerlo, según dijo 
hoy en la Cámara de los Comunes Ce-
d í Hmrs-'vorth. 
Mr. HarmsTForth dijo que caréela 
de Informes exactos sobre el asunto, 
pero agregó: 
•To creo que es cierto que el Go-
bierno alemán está procurando entrar 
en relaciones de carácter comercial 
con la Rusia soviet y que una comi-
sión industrial alemana ha visitado 
e se dispone a visitar a la Rusia so-
viet." 
H I ^LOA O" T.rVOTTPISTAS SO-
L I CIONADA 
Ben.a, JnH.c 17. 
L a huelga de linotipistas en los 
fjeriód'cos sui/os se solucionó hoy. 
Los periódicos volrerán a publlcai-
se mrñana 
Bar en el palacio de Bncklngham por 
ol rey Jorjp y la reina María-
7 L PRINCIPE DE G A L E S VISITA-
RA LOS EHTADOS UNIDOS 
Londres, JnVo 17. 
E l Prínc'p" de Gales viseará los 
Estados Un;des durante su próximo 
Viaje* segúu dice hoy la Asociaclóa 
üe la Prensa 
L a e x e m ^ ó n del Príncipe» sin cm-
nargo será jncíjf.almente de carúc-
itr colonial y pasará la mayor parte 
de su tiempo en el Canadá. 
LAS SUBMSTENCIAS EN P A R I S 
París, Juíht ?7-
Las medida» anunciadas el miér-
coles por e: gobierno no es probable 
que soluciorui. el problema del alto 
costo de las subsstencias, según de-
claración expedida por la Comisión 
ejecutlTa de 'a Federación General 
del Trabaja Jespiués de una reu-
nión celébrala anoche. 
L a cornis ón anunció también que 
•>© celebr?jría otra reunión hoy para 
aiscnlr lo; planes relativos a la 
huelga gon jn:! qne se ha fijado para 
el Ivnes. 
UN \ ü E V O F IMPORTANTE IN-
V? v 1 0 ALEMAN 
Bemai Julio 17. 
Seprn ds;'i;a"hos do Essen a los 
oeriódicos snecos, los manufactúre-
los alemanes, después de extensos 
exp^nmentoe, han logrado crear uua 
turbina de gasolina. 
L a máqn'^a según so díce, per-
mitirá a un aeroplano volar virtual- j ^omo jutz 
mente sin hacer ruido. 
Los despachos agregan qne varids 
aeroplanos equipados con las nuevas 
máquinas st están construyendo. 
Vendrán una capacidad para setcntt 
y cuatro pasajeros cada uno. 
ció Uny casi ^or unanimidad coope-
rar con el gebierno y está i>(repnrido 
p*rn poner tn operación I p í eco.io-
ynki» en la iadustrla del carbón sc-
gerkUu en efl primer informe del 
juez Snnkey- y para promulgar letcs 
nacionalizando las minas de carbón 
Por una mayoría abrumadora la 
coníorenda decidió no dar la pr>-
mosa pedí1 . , - Androw Bonar i-aw 
.1 vocero del gobierno cu la Cámara 
de los Corniles en el debate sobre ,a 
«.•ustión del c.irbón en la Cámara on 
la noche d?! lunes. Mr. Bonar law 
anuiK ó entonces que si los lealors 
de los niñeros se comprometían a 
que no hubiese pnro a huelga mie'i-
iras toiiío. el Gobierno aceptaría .a 
s-ígesdón de IVHliam Brace, Presi-
dente d',* la Ieder;tcíón de Muero: 
«e la <.« » <. del Sur. de que se nom-
•irc un comino inyestlgador y quj les 
-< i*; ri'.í'I¡:i«H de aumento en •A prt-
ciw del covlion se pospongan por fes 
neses 
E L J E F E DE L A E S C U E L A M H U 
^ A R D E R'TDAPEST SE SUICIDÓ» 
Londres. Jiil'o 17. 
Una nolkcia de Budapest dice qne 
el Comándame Dartlia, jeiíie de la 
Elscuola Mi.Urr recientementet se 
disparó un li~o al saber que once de 
sus c'nmnos habían sido sentenchv 
dos ? muerte y veinticinco más a 
prisión más o meno slarga. 
L a rotica dice que Bartha al ser 
Juteirogado por el tribunal dijo: Me 
niego a re^nocer la legalidad de es 
lo tribunal y a reconocerlo a usted 
E L C E N E R i l BRIGGS EN LON-
D R E S 
Londres, Jnlio 17. 
E l teniente gpneral Brtggs, yef-i 
de la misión militar británica cerca 
BELGICA Q U I E R E TAMBIEN L A f ^ ^ J í 'lIS0 I)enikilie- ha 
PROTECCION DE LOS ESTADOS 0 „ „ ^ f " _ ? ' 
' Se decía en un despacho de Bndn 
»>nest que Bela Khan se había dis-
f 'nríprto d** casi lodos los leaders so--
ídnlisla*!. E l despacho so reelbíó el 
m'óroolp*:, I)rcía«e ono los oficialas 
del ejército soviet estaban desertando 
n cada oportunidad. Acregabnse que 
el leader oomnnista Imbm dieho a su 
Ministro de Instrneolón Pública oue 
esfnba ransado de tratar de montar 
'•rballos soriallstas y coMiunistas a la 
vez. „ 
Herr Boehn nue ha sido Tefe de los 
«iércltrs bún^aros decíase nue estaba 
I roso en nn despacho de VIenn fecha-
do ol miércoles. Este debo deeía tnm 
' " ' t i oue Bela Khun estaba bnscando 
rlarún pretexto para salir de Hungría 
y oue no reeresnría, 
Beln Türlm asumió e* pnesto de co-
mbarlo de Relaciones Exleriores n 
Ministro de Estado en el gobierno so-
viet húnc-aro, que sncedló al srobler-
p o repnblieano establecido ñor el 
Conde Karolrl. Tomó no^e^Ión en 
Marzo de 1913, e Inmediatamente se 
buso en contarte con los jefes del po-
Irlern#> soviet ruso. Se le consideraba 
el fundador del partido comunista en 
Hnntrrín. 
E l Conseio de los cinco en Parts el 
día cineo do Jallo lletró a la conclu-
1 :ón. srcnm se decía, qne era Imnosl-
ble baeer la paz con el eoblerno de 
Bela Khun y que, por tanto, se consi-
deraba necesario mantener el ble-
fjneo. 
Los recientes snfesos de Bndape<ít 
b«n presnirlndo perturbaciones. Un 
«(aqne contra el enartel treneral so 
Tiet por tres monitores desde el Da-
nubio, ayudados ñor fuerzas de tierra 
el día dos de JnBo fué uno de los sn 
rosos má<! notablos. Como resaltado 
de este levantamiento «rorenta jórp-
nes de la Academia Militar de' Bn-
dnpest v tros oficiales fneron aborca-
dos, Bela Khnn entonces publicó una 
j-rnelama nue doria: 
"La «sanare oorreró de boy en nde-
l^nte, si es necesario, para nseirurar 
Ja protección del proletariado.** 
Desde el advenimiento de Beln 
I<bnn al poder ha habido mncha fric-
ción entre al gobierno húngaro y los 
tepresentantes aliados, . 
R I C F A R D CROKER R E G R E S A R A 
A NEW Y O R K 
Dublln, J't'»o 17. 
Rtcrard Croker ex-leader de Ta-
tnmnny Hall de la ciudad de New 
1 ork» regresará a los Estados Uni-
dos drntro de dos meses, no habién-
dole probado ol clima irlandés-
M. Croker dentro de poco abrirá 
Tina gran exposición para la venta 
de sus cabah^s. Intenta, sin embar-
go, conservar varios, y seguirá r r 
^resertado on la pista irlandesa-
PERSHING ALMUERZA CON LOS 
R E Y E S DE I N G L A T E R R A 
Londres Juio 17. 
E l general .iv.an J . Pershing, que 
*ÍÍ oneuentra i.quí para ponerse a l i 
cabeza do ias tropas amerleanas íl 
día de la pioeeslón de la Victoria' •> 
*ca el sábado, fué Invitado a almoi-
UMDOS 
Bruselas, Jiflo 17. 
Dos de las varias secciones de la 
Cámara que bíín estado examinando 
1̂ t r a í d o de \é\ paz, han preguntado 
M gobierno s'. le es posible ascgur?.r 
la proteccioi le Bélgica por los Es-
tados Unid;, i de la misma manera 
que se coimde esa protección a 
Frauda. 
t:L TRABA.»O OBLIGATORIO EN 
ALEMANIA 
Ber:ín, m'é/foles, Julio 16. 
Loa rep'i,s^n<r.ntes aliados han di-
cho la dele^i:ción alemana en Ver-
sal lo, secón se dice aquí en los 
'jrcciUs del ftebierno, que Alemania 
di'be p'"ep .̂.-atse para introducir me-
didas para el trabajo obligatorio si 
es necesark. Esto, se decíai tenia 
. or obieto proporcionar un medio de 
ejecutar pr»mámente la obra de 
rep-arjtción ev. el Norte de Francia 
v mcd'o millón de trabajadores civt-
'er. 
Los offcIaí;f. decían aqní que la^ 
conferencias de los aliados sobro es-
te punto so llevaron adelante con 
espúi"5tu finisíoso, comprendéndose 
(no Alemana t'ene tamtííén sus pro-
pios probloiras obreros-
i—•— 
LOS MINEROS DE TNGLATEKÍ? A 
t LA NACIONALIZACION DE L A S 
MTN48 DE CARBON 
Kceswick Inglaterra, Julio 17-
L a ccnfefeiicla do los mineros de-
Reftitó eif rc'camente las noticias 
publicadas calificando al general De-
nikino de 11 accionarlo» ambicioso y 
cruel. Declaró que las acusaciones 
eran ei rcsrlaado de la propaganda 
a!em*ína y bolsheviki. 
FRACASO COMPLETO D E L AVIA-
DOR BATNHAH 
St. Johns, Terranova, Julio 17. 
Frederlck P. Raynham fracasó nue 
vamente en su entativa de vuelo tras 
allántlco en su martinsyde. L a má-
quina se elevó treinta pies y cayó a 
1ierra<, destro^andoise por completo, 
l>cro ni Raynham ni su navegante re-
sultaron lesionados. 
Es dudoso que emprenda otra ten-
iativa para cruzar el Atlántico en su 
aeroplano. 
EXPLOSION L E BOURGA. PARIS 
París, Julio 17. 
Varias personas fueron muertas o 
lastimadas esta tarde, a consecuencia 
de la voladura de un gran depósito de 
u un ¡clones en Le Bourga. siete millas 
al Nordeste de París. 
Varios edificios fueron destruidos 
por la conmoción y un hangar en el 
campamento de aviación se derrumbó 
incendió, lastimándose varios sol-
tlods y empleados civiles. 









Berlín, Julio 17. . 
E l primer cargamento de írltro ar-
gentino contratado por el gobierne 
nlemán por conducto holandés ha lle-
gado a Emden. 60.000 toneladas se 
imllan en camino para Alemania y 
I ocho mil se están cargando en puer-
tos sudamericanos. 
E l gobierno ha concedido un crédi-
to de cien millones de marcos para 
la comptn de cueros americanos, por 
la ía d eCopenhagne a fin de cubrir 
rápidamente la escasez de calzado. 
E l periódico órgano de los cons-
tructores da cuenta de que se ha can-
relndo nn pedido hecho a una casa 
alerana de tremía equipos de cocina 
para hoteles de Rusia, porone la com 
petenclü americana los ofrece a la 
mitad del precio alemán. 
AGASAJOS EN LONDRES» PARA 
L A S TROPAS AMERICANAS 
Londres, Julio 17. 
Las tropas americanas que vienen 
de Francia a tomar parte en la cele-
bración de la naa lletraron hoy a Loi 
dres al mediodía de Sonthampton. Des 
pués de alojarse en los Inarares para 
ellas preparados empezó la serle de 
diersfones y arasalos. Mañana las 
tropas «erán relstadas en Hvde Park 
por el Príncipe de Gales y el general 
Pershlntr. Los oficiales serán condu-
(idos a las carreras de caballos por 
ln tnrde y se celolirará una exhibición 
de boxeo en el club nneioual de de-
portes en la noche para dos mil qui-
nientos oflelííles y soldados. Entre los 
boxeadores fitmrnn Jem Drlscell y 
Joe Conn. y otros. Después habrá nn 
baile en el hotel Savoy. 
E S T A D O S UNIDOS 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
LA GBAN HUELGA MARITIMA D E 
TOS ESTADOS UNIDOS 
New York, Julio 17. 
Al reanadorse hoy ins negociacio-
nes entre los representantes de la 
Junta Marítima de loa Estados Ui I-
doH, de los armadores y do los mari-
neros en huelgn, se nbrlguba en todas 
partes la efq>eranra de una pronta so-
lución de la huelga marítima qne ba 
perturbado el morlmlento a lo largo 
do las costas del Atlántico y del Golfo 
durante varios días, 
Gus P, Brown, Secretarlo de la 
Unión de Marineros, expresó noy la 
creencia de que la huelga se solucio-
naría dentro de velntlonatro horns. 
No expuso motivo para esta predic-
ción* 
Mientras tanto el movimiento de 
barcos en este y otros jmortos ha ex-
perimentado bastante? interrupcio-
nes, agregándose diariamente nuevas 
tripulaciones a la lista de los huel-
guistas. 
Una nueva forma do centinelas 
obreros fué adoptada a lo largo de los 
muelles do Brooklyn hoy. cuando cien 
huelguistas suWeron y bajaron por el 
río en una gran lancha, visitando los 
barcos comprometidos en las huelgas. 
Este paso se decidió, según dicen los 
! Jefes de la Unión, parjl contrarrestar 
nn plan de los armadores, qne consis-
tía en enviar sus barcos a la bahía y 
tratar do poner nuevas tripulaciones 
en ellos sin que lo viesen los que hn-
eiun guardia en tierra. 
Los agentes de la línea Metrópoli* 
tana, que sufre las consecuencias del 
paro en Brooklyn, apelaron a los je-
fes de la Unión hoy para qne prove-
yesen fogoneros, a fin de operar la 
planta refrigeradora y salvar nn car-
gamento de carne por ralos de nn mi-
llón quinientos mfi posos, consignado 
a Noruega y Suecla. Díoese qne los 
agremiados contestaron "que firmen 
primero." 
Andrevr Fumseth, Preslciento de la 
Unión Nacional de Marineros, antes 
de su partida hoy para Chlongo publi-
có una declaración acusando a la Jun 
ta Marítima de ser en gran parto res-
ponsable de la huelga, diciendo qne 
había concedido las demandas de lo^ 
trn bajadores de la costa del Pacífico, 
qiue pedían una Jornada de ocho hu-
ras, denegando una petición análoga 
presentada por los de las costas del 
Atlántico y del Golfo. 
Ambas partos se mantuvieron se. 
paradas esta noche* sin qne partiese 
proposición ninguna de los huelgals-
tas ni de la Junta Marítima. 
Gus Broirn, Secretorio do la Unión 
do Fogoneros de Vapores, dijo esta 
noche qne cincuenta barcos oceánicos 
de la Brooks Steamshlp Company se 
rían tripulados por trlpuiaciones 
agremiadas inmediatamente, como re-
sultado de nn arreglo con esa comptx-
fiía. 
A causa de la huelga marítima, qne 
ha estorbado seriamente toda clnso 
do navegación desde este puerto <la 
rante varios días, ciento treinta y dos 
pasajeros que Iban para puertos de 
Sur América están varados en New 
Vor a bordo del vapor inglés "Tenny-
son'*, desde el Innes pasado. 
L a trlpuLiclón del *:Tenuy8on,, 
abandonó su barco antes de que lle-
gase a Cunrenteno, viniendo a tierra 
en una barca qne se había colocado a 
lo largo del barco después qne soíló 
de su muelle con cargas y provisiones 
atrasadas. 
A bordo del barco hay cuarenta y 
siete pasajeros de primera clase, mu 
chos de los cuales tienen Importantes 
misiones que cumplir en la América 
del Sur y habían esperado algún tiem-
po para poder embarcar. 
Las noticias del barco dicen que 
los pasajeros aceptan el contratiem 
po con muy buen humor, pero será 
necesario volver a aprovisionar el 
barco cuando reanude sn viaje. 
Se anunció hoy por los funciona-
rios de la línea que los pasajeros Se-
rían traídos a tierra mafiana, en re-
molcadores, a menos que termine Lt 
huelga mientras tanto. 
E l barco fué detenido dentro del lí-
mite de las tres millas. 
LAS CONFERENCIAS D E VflLSON 
CON LOS SENADORES AMERI-
CANOS 
Washington, Julio 17. 
Cómo la Conferencia de Versalles 
llegó a muchos Me los acuerdos qne 
forman parte del tratado de paz, fué 
explicado por el Presidente IVllson 
hoy a tres senadores republicanos la 
vitados a la Casa Blanca, y qne son 
los primeros de una larga lista de 
miembros republicanos con quienes 
se propone hablar confidenclnlménte. 
Después uno de sus visitantes, el 
senador Colt, de Rhode Island, dijo 
que el Presidente Wllson hftbía podl-
do presentar la solución de Shang-
tung bajo una nueva luz y había acla-
rado otros puntos objetos de contro-
versia. 
E l senador Me Cumber. de Noríh 
Dakota, y el senador Nelson, de Min-
nesota, tíne íambíén vieron al Presi-
dente, nada quisieron decir sobre los 
temas que so discutieron, pero sí nsn 
gurnron que el Presidente les habla 
dado muchos Informes interesantes. 
E l senador Colt, que anunció su 
aprobación general de la Liga de las 
Naciones cu un discurso pronnnclado 
en el Senado antes de Ir a la Casa 
Bíanca, Indicó después de la conferen 
cía que sus dudas acerca de cierto»» 
detalles del pacto de la Liga no se ha-
bían disipado. E l no estaba dispuesto 
a expresar opinión ninguna respecto 
a Shangtnng e intimó que el Pre-JJ. 
dente podría hacer una declaración 
pública en breve sobre el asunto. 
senador Me Cumber fué el único 
miembro republicano de la Comisión 
de Relaciones Exteriores qne se ha 
declarado en favor de la Liga, y se 
tiene entendido que Mr. WÜson íiabló 
con él brgament© sobre el tratado y 
la situación general del lado republi-
cano del Senado. A todos ans visitan-
tes dícese que el Presidente Wllson 
les reiteró sn oposición a toda clnso 
de reservas en la ratificación por e' 
Senado del tratado. 
E l Presidente mañana continuará 
sus conversaciones con los senadores 
que se inclinan amistosamente a apro 
bar las cláusulas del tiatado, aunque 
se espera qne más tarde solicite una 
conferelfcia con casi todos los sena-
dores republicanos, incluso los que ¡ én la pacificación de su país 
más amargamente se han opuesto a ' 
la ratificación. £1 senador Kellegg, 
do 31innesota> y Kenyon, de lowa, han 
sido Imitados por el Presidente a 
una entreyista mañana por la maña-
na. También han sido Invitados los 
senadores Me Nary, por Oregon, par-
tidario de la Liga, y Capper, por ¿an-
sas, que no se lia decidido todavía» 
Estos últimos verán al Presidente por 
la tarde. 
L a actitud de la Comisión de Rela-
ciones Exteriores, respecto a entre-
vistarse con el Presidente como i » 
ganlsmo, fué explicada en una declu-
rnclón esta noche por el Presidente 
Lodge, quien dijo que ninguna comi-
sión dol Congreso "tiene derecho ni 
debe tenerlo a llamar a un Presiden-
te a que comparezca ante ella'' y que 
Hr. AVllson no había podido que lo 
llamasen. E l nada predijo acerca de 
si la Comisión aceptaría o no más 
tarde la oferta del Vresldepte de rec> 
L U Z - D E L C O 
( D E L C O - L I G H T ) 
F I N C A S , 
Q U I N T A S D E R E C R E O . 
C O L O N I A S , 
E S T A B L E C I M I E N T O S , 
I N G E N I O S , 
C I N E M A T O G R A F O S 
Diez modelos; uno para cada necesidad 
P I D A C A V A L O O O 
W a l t e r & C e n d o y a 
D I S T R I B U I D O R E S 
O ' R e i K y N o . 3 0 . H A B A N A . A p a r t a d o 2 5 2 2 ' 
birla en la Casa Blanca, pero Indicó 
que hasta aquí la consideración por 
la Comisión del tratado se hallaba en 
sus trámites preliminares. 
MMientras el Presidente Iniciaba 
sus conferencias de la Casa Blanca el 
Senado debatía sobre la cuestión do 
Shangtnng y la Liga y adoptaba una 
resolución del senador Borah, repu-
blicano, por Idaho, pidiendo informa-
ción relativa a las negociaciones de 
Shangtnng. L a medida pide específi-
camente al Presidente cualquier dalo 
acerca de si los delegados chinos fue-
ron ^Intimidados por los japonesoi", 
y se pide también una «opla de nnn 
carta que se dice qne fué escrita en 
nombre del general Blíss, el Secrel i-
rio Lanslng y Ilenry White, protes-
tando contra la solución de Shang-
tung. * 
S E R E S T A B L E C E E L 8 E R T I C I 0 I)E 
BULTOS POSTALES CON A L E -
MANIA 
Kow York, Jallo 17. 
E l correo de New Yort anunció hoy 
que ya pueden enviarse postales a 
Alemania restableciéndose así las con 
dlciones que prevalecían antes de la 
guerra. 
R E S F L F C I O N CON.TTNTA PARA 
L L E V A R LA ARMONIA A ME-
JICO 
IVashfngton, Julio 17. 
I'na resolución conjunta para el 
nombramiento de una comisión del 
Congreso que conferenció con los lea 
ders mejicanos con el propósito de es-
tablecer la armonía entre los diforen 
tes bandos mejicanos y restaurar la 
ley y el orden en ese país fué presen-
tada hoy por el representante L a 
Guardia, republicano, por New York. 
L a resolución propon© una conferen-
cia con representantes del Presidento 
Carranza y los generales Díaz y Po 
lacj , las fracciones zapatistas y otras 
empeñadas en guerra contra el go-
bierno mejicana. 
E L EMBAJADOR PERCANO E S 
WASHINGTON S E R E T I R A 
Washington. Julio 17. 
Hoy se anunció en la Embajada pe 
ruana qne el doctor Francisco Tílde-
la, Embajador peruano había entre-
gado los archivos de la Embajada el 
Primer Sccrelarlo doctor Carlos Gib 
son. í;i acto del embalador fué resul-
tado de la calda del gobierno de Par 
do en Unía, el día cuatro de Julio, di 
jo la embajada. 
El Embajador peruano doctor Tude 
la, al enterarse de los acontecimleníos 
ocurrido en Lima el día crnlro del 
corriente Inmediatamente cablesraíío 
al croblerno pemaiM) el día seis del 
corriente había entregado los archi-
vos de la Embajada al Primer Secre-
tarlo, 
BONILLAS HABLA DE L \ PACÍFI-
( ACION DE MEJICO 
Washington, Julro 17. 
E l Embajador Bonillas de Méjico, 
en conferencias en el Ifeparíamento 
de Estado hoy con el Secretario In-
terino Pcik y Henry P. E'letchcr, Em-
bajador americano en Méjico renové 
su suplica para que se le permitiese 
comprar aeroplanos ymuniclones en 
este país para sn gobierno. Dijo des-
pués de la conferencia que creía que 
se accedería a su suplica. 
E l señor Bonillas que acaba de re 
presar de Méjico dió cuenta de los 
progresos que se estaban realizando ; 
H T E L O A EN VIAS DE SOLUCION 
ííoston, Julio 17. 
Un pronto íln de la hnelga de em-
picados agremiados del ferrocarril ale 
vado de Boston parecía posible esta 
noche cuando los directores ncorda 
ron someter La controTcrsla arbitraje. 
D I V E R S A S NOTICIAS 
CABLEGRAFIOI 
(De la Prensa Asociada, por clhilodli 
GUATEMALA LEVANTA LA ífl 
RENTEN A CONTRA EL BALTI 
San Salvador, Julio 17. 
L a cuarentena guatcmalíeca custij 
los viajes por mar y por líerrafcj 
Salvador se Icyantó roc'pnteaal 
excepto en lo que se refiere ni pej 
salvadoreño de Acaintla y La LA 
tad. Las autoridades de Salvador! 
cen quo no hay epidemias en í>. j 
puertos. 
L a notificación de que la mná 
na habí'» sido levantada por Gnatonj 
la fué enviada por como a los l é 
dos Unidos y a los pníscg enwp̂  
por la vía de Guatemala. 
GRANDES NEVADAS EN LOS í] 
DES 
Buenos Aires, Jalio 17. 
Nueras nevadas a ambos Irnto? 
los Andes han dado por rnnlti 
otros aludes de grandes propordw 
aumentado las dificultades para rrt 
rar la scomunicaciones al í1™'' 
las montañas. Dos táñeles de! W 
carril trasandino han sido d 
por los últimos alndes. La tpmre«l 
de nieve en las montaña'! se dicM 
continua obligando a las cnartrill̂  
reparadores a desistir de sus ew 
EOS* 
P I D E N ESCUELAS 
Panamá, Julio 17. 
Las madres en varías aldea 
Kona del canal celebraron roj 
Isov para protestar ^oinra la 
ción de las facilidades acolar M 
se ha hecho necesana a causa 
reducidos créditos. r ^ - T 
D E P O R T E S 
(Déla Prensa Aíoclada. por clhlH* 
L A P E L E A MOOEE-Wlí1 
Londres. 3t)li» 17. 
Jimmy VUldc el ituae, -
de «ElrweiThP, derrolo a 
'e' de^ Menpbis. Tennes^ ; 
match de veinle rounds, en 
^ia, esta n^chc. . „, u 
^ E l referee d ^ ó « f»; ^ 
de, fundánd^e en los wi0™ 
las de la rdea . f] 
Velr.lc nn! personas P"c 
al match. «AreT^1 
Moore c ^ l M « ^ j S i o ( 
^denrblemcntc al 
polea: pero " V ' ^ n'r d ^ ' 
round, Wfld* estaba P»r * 
unos cuantos I'«nto!,ndor:Blld. í E n el d.idmocuaJlo roa „ 
asestó un gen- a te e# 
sacándoae f-nngre. ^ ,u ^ * 
en los últimos ^nocl^i 
patata de ar^ca' n». ^ de 
io la habilidad y » 
impidió al americano 1 ^ 
tu ptvpóslla. , Pr¡nclp« 
Por invlticfón de' 
MOVIMIENTO MAT'ITUIO . . 
New York. Julio 17. 
Llegaron los vanares "Tríshaoir* 
(HorV, Baracoa; «Gansfjord» (Ñor), 
<4Tanamo,,; "Late Fondnlací,, San- ' 
tlago^: ••Paloma (Cuban) NncTitas. 
Salió el tfjLake Plckway*, ̂ llavana 
«Bor Hnrbor". "Manzanillo*'. 
FhiladelpUa, Julio 17. 
Llegó el MContoocook,,, de Matan-
ras, r 
Salió el "Thomas Krac- de NuevI-
tas. t • T • -
Key West, Julio 17. " * 
Llegó el Tapor "Pliiladelidiu" de la 
m o s i t i o y 
e l m i ¿ n i o 
M e c i d a l a p * * 
j a B a r 8 ™ 
de Vr«:Vi 
b a ñ o 
o b i s p o . 
¡ f i o v t t x n 
" D I A R I O D E L A M A R I N A ^ J u l i o 1 8 d e 1 9 1 9 . ' P A G I N A N U E V E * * m 
—- -• 
^ n e r a l J o h n J . Pors iuTis 
. J í l c rea l , en c o m p a ñ í a d e l 
«S* cl P hermano A l b e r t o . Se 
^eJpe í n i c l ó n a los dlstlngruMoL. 
C H poncra l Pershlngr f r u 
K ^ ^ n t , l i n d a b a y ab i taba las 
^ ^ c . i . u i d o los aplausos d e l 
r Uoore estalwm designados 
r i u nentro , como resu l tado 
rQnf>nda de cua t ro rounds 
w c] mes de D i c i e m b r e pa 
^ - . n d r e v t exhib ic iones de 
lo dió entonces l a d e c i s i ó n 
e {nmediatamente se p i d i ó | 
[ido-
1 .,llfZl1,í' ' é n t n e n t r o en t re los m u 
j f í " de ^ • i " , c r ? u í d ? -
dad 
5 2 2 . 
S E R V I C I O G A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
m» D J r ' j / para e l segundo en-¿ » » ga l ió de l ó s E s t a , 
iy(..M'e 
bolsa de r e i n t i c l n c o m i l pe 
^ " m L " para I n g l a t e r r a e l 14 do 
* } * n J v se fijó en 1 1 0 l i m s ; 
11,10 « l i l e no pudo l l e g a r a este 
trt " " j j , d Su c o n s t i t u c i ó n nada 
«5<V vo «.o d isputaba n i n g ú n 
^ «nt» o t í t u l o , debido a l a i n -
•Jnr. 'S ,1,. I o k dos boxeadores pa-
„r con pesos Igua les . 
< r . . tie.ic u n notable r e c o r d p o r 
ffi;Ui J Í duros que ha dpdo en g v 
f i n ó o l t í t u l o Ingles en esta 
|fr0 i «ioven'* Simondson, e l 14 do 
^ Áf 11110. Sus T ls to r ias I n 
f l , r P ' V k n . ^ - o n t de J o h n n y Ros 
40 " DE B A S E B A L L 
M York- . l u l ' o 17-
r l imita celebrada h o y en 
1:1 L i e » 
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por U ÍUl* Nac iona l se de-
í retemr c l p r o g r a m a de j o ; 
J0f, cuarciita juegos anunciados 
loezar la t emporada . 
rVrios de l^s d u e ñ o s de c lubs sn-
tra ro Icntemente l a c o n r e n l e n 
E DW'ontfar l a t emporada h a s U 
ciento c incuenta y c u a t r j 
ennu «n los a ñ o s pasados-
lo se s< m e t i ó l a c u e s t i ó n a t o 
L se decidió c c i r a r l a t é m p o r a -
i día 3 » de Septiembre como o r i -
mente se ?'ahía p royec t ado , 
tai'os ot'-os asuntos de i n t e r é s re-
nados ce:» los Intereses de me-
s de 'a temporada se ( 'Acu i l e -
l leráñdrse a decisiones, í n c l n s o 
elación u n á n i m e en f a y o r de las 
rccl Mitcmente revisados p a r a 
,iíraclón del p roduc to de l a serle 
id<el ta^ como lo propuso l a Co-
n >'ac«'>ual. Si l a L i g a A m e r i -
hace lo nusmo, l a d i s t r i b u c i ó n 
»|)oor de .os p layers en e l mes 
Octubre FCiá como s igue : 
Scienta r cinco p o r c ien to de l 
1 
Fi l e delf ín . J u l i o 17. 
C. H . B . 
1 
E l c a r r o q u e l l e -
n a l a s e x i g e n c i a s 
d e l a u t o m o v i l i s -
t a m á s e x i g e n t e . 
M O T O R C O N T I N E N T A L . 
R U E D A S D E A L A M B R E . 
S I E T E A S I E N T O S . 
„ P R E C I O R E D U C I D O 
G a r a j e " J O R D A I T 
Avenida de la República No. 99 
' S A N L A Z A R O • 
TELEFONO A - 8 é 9 3 . 
¿ a n 'yuls , . OOOOOOOOOOOO—O 4 1 
f r l l a d e l f l a i O00000000001—1 7 O 
B a t e r í a s : Jacobs y D i lhoe fe r ; Me-
adown y Trueesaer . 
B r o o k l y n . Ju l i o 17. 
C. H . E 
( ^ n c l r a t l •, > . 101120000— 5 9 0 
¡ i r o o U y n . • . 0 0 0 0 0 0 0 1 0 — 1 1 3 s 
B a t e r í a s : Si ' l lee y R a r i d e n ; S m i t l i , 
¿ r a m o u x y M i l l e r . 
L I G A A M E R I C A N A 
Resul tado da loa juegos efectuados 
C. H . B . 
h o y ; 
Cleveland J v ' i o 17 
Bos ton . . . . 00000O00O— 0 5 0 
ClPTe.?nd . • • 01021000x— 4 9 1 
B a t e r í a s - R u t h y W a l t e r s ; M o r t o n 
y O 'Nne lU. 
D e t r o i t , Ju l io 17. 
C. H . B . 
c 6?93 ld-18 
en cacio de que se posponga e l 28 de c o n t i a las t c ^ L t s de l a C o n s t i t u c i ó n , 
J u l i o o e l p r i m e r o de A g o s t o . | que d icen c la ramente que e l P r e s i -
Se l l a m ó l a a t e n c i ó n hac ia esta dente debe dec id i r e l caso d e s p u é s 
cont ' enda por e l N e w Y o r k C lub , 
que rJegaba u n a v i o l a c i ó n de In. 
, C o n s t i t u c i ó n , f u n d á n d o s e en que e l 
1» se d ^ I d i r á : e l 00 p o r c ien to ¡ j u e g o h a b í a sido preparado p a r a u n a 
j los ^auadores y e l 40 p o r c ien- i l o r a f empraLa , a f i n de que e l E i -
pwn los perdidosos, y e l 2.» p o r , i a t i e i f i a p u d l ü-» t o m a r e l t r e n , cuan 
lito resfoaw del poo l se d iv id i r iv | ^ tjrei.f.c; pos ter iores que h u -
0 los p-ayerg del segundo y t e r 1 iier&n Ueviitlo a l t e a m a su p r ó x i m o 
. faro do las dos Lipras.^ d e s t i n o . C01.n1 resu l t ado de l a d e c í -
Nuotos Jaesros do e x h i b i c i ó n en t re [ ^ ¿ fiR res ta de los anales 
ms de la L iga Nac iona l d u r a n t e i ¿ c l CiaOlASti u n a v i c t o r i a y s-í 
re<to de La temporada se p r o h i - 1 p r i T a ^ p i i i s } , u r g de u n a de r ro t a -
ron- co'i 1»' e x c e p c i ó n de u n * 
itienda y.', concortada e n t r e Bos-
y Chicago en Syracuse, en a l -
ia día del mes de Apresto. 
k recibió una c o m u n i c a c i ó n da 
Hftí meror ts , que fué d i scu t ida , 
C l i . c ' n n a t i . J u l i o Vt, 
A u g u s t o l í e r m a n n , pres idente d e l 
c l u b de Bi- ;e B a l l C'IncInuatl , m a n í 
f e s t ó g r a n sorpresa hoy cuando se 
olT éndo^r u n á n i m e m e n t e n o en- ! i6 ™t'>™}o t * < l ™ ^ u n a j u n t a de 
m un acuerdo f o r m a l con las i los « l i r ec to re s de l a L i g a > a c i o n a se 
menores, a menos que e l dere-1 h í , b i a ordenr.do que e l segundo Jue-
de las mayores de a t r a e r p í a - í ^ « o n P i t i s b u r g e l 0 de J u b o se 
omit iese en I o k r eco rds . 
" E n p r i m e r j u g a r — d i j o M r . H e r r -
m a n n — l a . t i n t a de d i rec tores nada 
r 'ene que T*T con e l a sun to . Es t a 
p ro t e s t a o quein debe decidi rse ú n i -
camente po r el Pres idente de l a L I 
ayores de a t r a e r p í a -
e las ir.enores se Incluyese , a 
permitir qne los p l aye r s ade-
bten en m, i i rofesión, como se p re -
fió on el ' i g f n t e acuerdo nac iona l -
ín una jnntr. pos ter ior de los d l -
efo-es de Iu l i g a se d e c i d i ó o m l t l -
lis r.cta?. el segundo inego de l 0 con a r r« ,? ;o a ' l » s e c c i ó n ca torce 
JKio enn-c Pi t t sbnrff y C i n c i n a t i , de C o n s l : í i i c : ó n -
esb últ nirt d u d a d y se ordenaba " L o que m á s me sorprende—con-
i«¡ tpaws qno c p l e b n ^ c n nueva-1 l i n u ó M r . l l c r r m a i i i i — e s e l hecbo 
eme el jucuo e l d í a 27 de JuUo , «> 1 ^e que esta d i d a i ó n se l l e v ó a cabo 
(ie r e c i b i r una c o n t e s t a c i ó n de l C lub 
con t ra e l cua l se presente u n a que-
% dcciar. ' .Ldo t a m b i é n de m a n e r a 
i n e q u í v o c a qne este c l u b t e n d r á de 
plazo c inco «lias d e s p u é s de habe r 
rec ib ido l a n o t i f i c a c i ó n de l a queja 
l>tara t o n t e r t a r . Y o r e c i b í no t i f i c a -
c i ó n de l a queja de M r . H e i d l e r 
cuando l l e g u é a casa e l mar te s pa-
Kado y « u v i é l a c o n t e s t a c i ó n do l 
c l u b C i n c l ' i n t j esta m a ñ a n a . Y o no 
puedo concebir que e l Pres idente 
H e i d l e r pueda d e d d i r este caso s i n 
o í r l a v e r s i ó n del C i n c l n a t l como s*; 
provee y v f s c r l b e en l a Cons t i t u -
c i ó n , y a s í se lo he comunicado p j r 
C A B L E S B E B A S E B A L L 
L I G A N A C I O N A L 
Resul tado de los juegos celebrados 
hoy : 
New Y o ' k . i i d i o 17 . 
C. H . E 
Fl ladolf i f t . k > 01100001O— 3 7 3 
E e t r o i í . . . . 04000O01x— 5 5 3 
Ba ien^ i s : K!nneyf Rogers y Mac 
> v o y ; Love y A i n s m i t h . 
Chicago, T i l l o 17. 
C. H . E 
W a s h i n g t o n , 210101211— 9 17 0 
Chicago . • • . 1O002100O— 4 9 12 
Eateras : fhrvw y G h a r r i t y ; Fabe: 
y L y ^ n . 
San L u l f , J u l i o 17. ' 
E n el juego efectuado hoy eu esta 
c iudad ent ro el t eam loca l y el N e w 
York - pranó el p r i m e r o , con score d-í 
7 p o - 6. 
Fu^, u n ma^r5f ico juego de diez 7 
siete ' n n i n g $ . 
- .. C. R B 
H , Y o r k 00^0321000000000—6 21 2 
S L u í s . C'JüOi 004100000001—7 17 4 
B a t e r í a s : Quinn , Mogr idge , Shor-';-
7 H a r n a h • R u e l ; Ga l l i a , So thoron . 
W r i g M y Sev t r e id y M a y e r , 
y d€«?arradura8 dlsemlnadaB por todo el 
cuerpo, una herida en la regl6n parie-
tal y fenómenos de conmoción cerebral, 
de carácter grrave. 
E l detecÜTe Agulrre de la Policía Se-
creta, acusa al chauffeur de ser respon-
Bable del accidente por i r con mucha ve-
locidad. 
E l chauffeur Hodrlífuez fué detenido y 
remitido ai Vivac. 
D E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
Santiago de Cuba, 17 de Julio. . 
DIARIO.—Habana. 
Bftta mañana el químico del laborato-
rio Nacional ha empezado una nueva cru-
zada contra los adulterados de leche ha-
biendo encontrado mucha en malas con-
diciones, particularmente en algunos ca-
fés. 
— E l conocido comerciante de víveres, 
Befior Valentín Serrano, ha empezado a 
fabricar ocho casas en las calles de San 
Pedro y San Gerónimo que vendrán a 
hermosear aquel céntrico barrio. 
—Por encontraree enfermo sin lograr 
curación, a tentó contra su vida con una 
navaja barbera Fructuoso Suárez, de 61 
afios de edad. 
—Hoy debuta en el teatro Aguilera la 
compañía Fernando Porredón. 
CASAQUIN. 
N O T I C I A S D E L M Ü N C I P I O 
DOS MENSAJES 
E l alcalde ha dirigido un mensaje al 
Ayuntamiento, Interesando se acuerde que 
de la existencia en caja de resultas de 
presup'-Mftos anteriores no afectos a ob l i -
pnrirtn -:¡íuna, se destine la cantidad dt, 
4.000 pesos al pago de lo que se adeuda 
a distintos periódicos de esta capital por 
publicaciones de anuncios oficiaies hasta 
el 30 de Junio. 
Por otro mensaje solicita el Alcalde 
nn crédito de $7.158.40 con destino a la 
adquisición de uniformes para el perso-
nal del Cuerpo de Bomberos. 
Ambos créditos no fuera incluidos en 
presupuesto por omisión involuntaria. 
ChcagO . 
New Y o r k 
lOOéOOOOO— 1 
OOOlOOlOx— 2 
B a t i r í a s : H e n d r y x y Douglas v 
K i l l l í e r y O ' F E r r e l l ; B u r n s y G o n z á 
U ^ d H o ^ B A U L I ^ C A ^ V r A T ? ' í e r r o c a r r i l e s V h ^ e l e S . d e b e e l e § . r d eau .pa je 
r u ^ v j l c o w A r ^ \ K A 11- p r o p o r c i o n a la m a y o r c o m o d i d a d y con fo r t en e l v i a j e -
B a ú l e s Escapara tes , desde $ 3 0 . 0 0 Hasta $ 1 5 0 . 0 0 
V i s i t e nues t ro D e p a r t a m e n t o d e E q u i p a j e s . 
LOS VETERINATUOS 
E l Alpalde ha dictado ayer un decre-
to dlsponienrlo que los veterinarios del 
Municipio presten sus Ben-Icios en lo su-
cfsivo en la siguiente forma: 
En el Mátndero de Luyanó el doctor 
José J lar ía Castro, en el Depósito M u -
nicipal el doctor Miguel A . Mendoza, en 
el Matadero de Luyanó el doctor Hierml-
nlo Valdivieso, en los Juzgados y para 
reconocimientos los doctores J e süs Mata 
y Florentino Rol lán y a sus inmediatas 
í rdenea el ductor Bosch. 
P A R A CONVENTO " ~ v " 
L a Superiora de las Siervas de María 
ha presentado en el Ayuntamiento un 
proyecto con sus planos correspondientes 
para la construcción de un cdifiplo des-
tinado a Convento do la Comunidad en 
los solares 7, 8 y 9 de la Manzana 58, del 
Reparto de Medina. 
LOS ESTABLECIMIENTOS • - ' V l ^ ^ 
Y OBRAS SIN LICENCIAS 
E l Alcalde ha dispuesto que por los 
agentes de su autoridad se proceda a pa-
ralizar todas las obras de construcción que 
B3 realicen sin licencia y a clausurar to-
dos los eétaDlecimientos que carezcan 
también de la licencia correspondiente. 
RECIBO D E DEPOSITO 
En la Conserjería de la Admlnistrapiftn 
(Municipal se encuentra un recibo de de-
pósi to de la Havana Electric Railway 
L l g h t and Poirer Company a nombre del 
señor Sabas Simón, por valor de ocho pe-
sos, m. o., cuyo recibo ha sido encontra-
do abandonado en la oficina de dicha A d -
minis t ración. 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
¿TUEZi DR. ARMISEN. SECRETARIO, 
RODRIGUEZ. D F I C I A L , DAUMX 
SARGENTO H E R I D O , t ' 
E l sargento del Ejérci to Andrés Pla-
sencia, destacado en Columbia, fué asis-
tido anoche en el centro de socorros del 
Cerro do varias heridas y desgarraduras 
diseminadas por el cuerpo y la cabeza, 
> fenómenos de conmoción cerebraL \ 
E l pacienta refir ió que las lesiones que 
presenta se las produjo al t ra tar do subir 
a un t ranv ía do la línea de Marianao y 
caer entre un carro que Iba hacia Maria-
na© y otro que venía para psta capital. 
MENOR A R R O L L A D O 
En la calle de Rafael Mar ía de La -
bra entre las de Barcelona y Dragones, 
el automÓTil 3170, quo guiaba el chauf-
feur Ruperto Rodríguez, domiciliado en 
Zanja, 35, a r ro l ló a l menor Luis Primo, 
domiciliado en Aguila 140, ocasionándole 
graves lesiones. 
E l menor de referencia fué llevado a l 
Hospital do Emergneciaa donde el mé-
dico de guardia lo asistió de contusiones 
D E L A S E C R E T A 
HURTO 
Enrique Arrcgui y Leal, vecino de Con-
cordia 57, denunció a la Secreta quo de 
su domicilio le han sus t ra ído prendas 
por valor de |25, sospechando que fuera 
Ja autora del hecho la sirviente Juana 
Cárdenas. 
ARRESTO 
. Los detectives Gregorio SuArez y Blas 
P a r b e r á arrestaron ayer a Mario López 
y Rovirosa, eln domicilio, por encontrar-
se reclamado en tres causas por estafa. 
Ingresó en el Vivap. 
U N A M A Q U I N A 
E l señor Guillermo Herrera, Jefe de 
Información del periódico ' 'E l Mundo," 
denunció que de las oficinas de la admi-
nis t rac ión de dicho periódico han sus-
t ra ído una máquina perforadora de che-
ques, valuada .en 45 pesos 
CINCO PESOS 
Julio Argudin, fué acusado por Pran-
c!eco Vianello y García, vecino de San 
Lázaro 310, de haberlo estafado cinco pe-
sos que le entregó para que le hiciera 
varias compras en el Mercado. 
L A C A R E S T I A D E L C A R B O N 
UNA CARTA D E L P R E S I D E N T E DE 
L A AGRUPACION D E FABRICANTES 
Y ALMACENISTAS 
En nuestra edición de la t ,rde del día 
10, publicamos una Información sobre la 
carest ía del carbón vegetal atendiendo las 
quejas que .ios comunicaban muchas fa-
milias, que üe ven obligadas a cousumir 
dicho combustible. 
Nuestro repórter , en sus Investigacio-
nes con personas que conocen esa indus-
tria, tomó informes, señalándole unos 
Que las lluvias, la falta de brazos, la ele-
vación de los Jornales, eran los culpa-
bles. Otros, ontre éstos, algunos expende-
dores do ese art ículo, le manifestaron 
que a eso se unía el acaparamiento y su 
elaboración por loa Trusts, que tenlañ 
en su poder ese negocio. 
Informes parecidos recogió en Bacnna-
gua, centro de embarque, en la estación 
del Ferrocarril de Pinar del Río y a eso 
se debió l i l citada Información. 
DESVIRTUANDO UN ERROR 
E l sefidr Antonio Pedrelra, Presidente 
de la Agrupación de Fabricantes y A l 
mftcenlstaa do Carbón Vegetal, nos ha 
dirigido un atento escrito, en el que nos 
ruega que aclaremos un error de Infor 
mación, pues son sus deseos evitar quo 
so extravíe la opinión pública. Gustosos 
accedemos a su ruego. 
Dice el señor Pedrelra, "que no es 
cierta la existencia de n ingún Trust que 
regule el precio, antes al contrario, todas 
las casas que a eso giro se dedican son 
completamente Independientes y hacen 
sus operaciones libremente". 
Agrega qua "el único organismo qne 
pono en conexión unos fabricantes y a l -
macenistas con otros es la Agrupación 
quo él prpside U que no tiene carácter 
de Trust, n i de la Sociedad n i de Compañía 
.Mercantil que una a dichos Fabricantes 
y Almacenistas entro s i ; sino que es una 
Asociación formada al amparo de la Ley 
do Reunione-3 para ostentar una persona-
lidad de cla^e, ante el Gobierno y orga-
nismos públ icos" . 
i ín lo demás coincide en las causas 
expuestas por nosotros sobre la citada 
carestía, la que tanto perjudica a las cla-
ses consumidoras. 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
(Viene de 'a P I I I M E R A p lana) 
A lpnnos a f i r m a n qne l o sneedfdo no 
pndo sorprender a nadie, ya orne e l Oe 
b le rno estaba en c r i s i s desdo qne w -
f r ió e l p r i m e r d e s c a l a b r ó e l ec to rn l . 
Agrepan qne los s e ñ o r e s M a n r a y L a 
C i e r r a no representan l a p o l í t i e a que 
anhela c l pais . 
L O S m X I S T l R I A L E S A C U S A N Y 
I O S CONSERYADORES SE D E -
F I E > D E X 
M a d r i d , 17. 
L o s nhi i fs ter ia les se mues t r an d i s -
e- l i s tad ís imos y cu lpan a los conser-
vad oren do los ocmrrido. A t r i b u y e n l o 
o e n r r i d o a u n a con jura c o n t r a e l Go-
bierno, y l a m e n t a n amart ramente quo 
cuando como en los momentos actua-
les, era indispensable l a r e n n l ú n de to 
< j á r a b e : d e a m i q r o z a i n 
T O S 
B R O N Q U I T I S A S M A 
L A R I N G I T I S 
. ( - 3 m ) 
t o s f e r i n a 
t u b e r c u l o s i s 
A f ecc iones respirator ias 
A L I V I A L A T O S Y L A R E S P I R A C I O N D I F I C U L T O S A 
E S T I M U L A L A EXPECTORACION, ALIVIA LA INFLAMACION RE-
PRIME LOS SUDORES NOCTURNOS. FORTALECE LA RESPIRACION 
Y D O M I N A EL DESASOSIEGO. ™ v . i w n 
P A R A B E p e A l V I J E i i R O Z O I I M 
A M E R I C A N A P O T H E C A R I E S C O M P A N Y , N e w ^ ü r k 
E L T R A C T O R 
R E P U B L I C 
Es l a s e n s a c i ó n d© 191 Í , ofltó cons-
t r u i d o y d i s e ñ a d o po r l a f á b r i c a 
m á s grande e I m p o r t a n t e del m u n -
do, l a de ios 
C A M I O N E S R E P U B L I O 
S I é x i t o de estos t rac tores « e r f 
a ú n mayor que e l de los Camiones. 
BJn e x h i b i c i ó n í l s t o a pa ra entrega 
inmedia ta . Sol ic i te p o n a en oree. 
fc^V J . M . O T E R O 
Prado 23. T e l é f o n o s A-4289 y A - 4 « 2 
dos los elementos de orden p a r a a len-
t a r a l Gobierno, sean los connerrado-
res quienes hayan produc ido oon i ra -
t i empo de esta natura leza . 
L o s conserradores a su t c ^ , rcoha-
« a n Las acusaciones qne les d i r i gen 
los min i s t e r i a l e s y dicen que e l Go-
b ie rno estaba en cr is is desde e l v i e r -
nes pasado y que a p r o T e c h ó la disen-
s i ó n de l acta por Sor ia como pretex-
to pa ra ex t e r io r i za r l a , 
Agrrepran qne todo ha sido una con-
secuencia l ó g i c a de l a s i t u a c i ó n par-
i a m o n l a r i a en que se encontraba e l 
Gobierno , 
E S T R E T I S T A S S E L O S - S E Ñ O R E S 
M A U R A T D A T O 
M a d r i d , 17. 
Se h a n en t r c r l s t ado los «•efiores 
M a u r a y D a t o pa ra t r a t a r de l a s i -
t u a c i ó n p o l í t i c a . 
E l s e ñ o r M a u r a y o l r i ó a Pa lac io y 
d i jo a los per iodis tas que cont inuaba 
siendo d i m i s i o n a r i o . 
L L E G A E L R E Y 
M a d r i d . 17. 
E l R e y l l e g ó a esta cap i t a l d e s p u é s 
de haber hecho u n y ia je m o l e s t í s i m o 
a causa del in tenso f r í o qne se deja 
sen t i r . 
D I M I S I O X I R R E V O C A B L E 
M a d r i d , 17. 
I nmed ia t amen te de l l e g a r c l Rey l o 
f i s i t ó c l s e ñ o r M a u r a y le hizo en t re -
ga de l a d i m i s i ó n del Gabinete con 
c a r á c t e r I r revocable . E l Pey l a acep 
t ó . 
A l s a l i r de Pa lac io e l s e ñ o r M a u r a 
d i jo a los pe r iod i s t a s : 
" Y a estamos cesantes. Nos resigna-
mos y p rocu ra remos sobrevivir , , , 
E L S E 5 0 R D 4TO SE M E G A A F O R -
M A R G O B I E R N O 
M a d r i d , 17. 
Poco d e s p n é g de l a e n t r e r i s t a de l 
s e ñ o r M a u r a con e l Rey a c u d i ó a Pa-
lac io e l s e ñ o r D a t o l l a m a d o te lefonl -
cahicn to . 
E l s e ñ o r Dnto , que en aqneilos mo-
mentes p r e s i d í a l a r e u n i ó n de e x m i -
n ls t ros conserradores , a b a n d o n ó esta 
y se d l r i j i ó a Pa lac io donde c e l e b r ó -
una extensa en t rev i s t a con e l M o n a r -
ca. 
D o n A l fonso c o m u n i c ó a l s e ñ o r Da-1 
to l a i r r e d n c t i b l e a c t i t u d del s e ñ o r I 
M a u r a n e g á n d o s e a c o n t i n u a r en c l * 
Poder y enca ra ró a l Jefe de los conser-
vadores l a f o r m a c i ó n de Gobierne . 1 
E l s e ñ o r Da to le i n d i c ó l a a c t i t u d 
de l p a r t i d o ra t i f i cando las manifes ta-
ciones hschas ayer en e l Congreso y 
d e c l i n ó e l honroso encargo do f o r m a r 
Gabinete, f u n d á n d o s e pa ra e l lo en l a 
fa i fa de las necesarias e n e r g í a s y, 
fuerzas f í s i c a s pa ra acometer l a a b r n 1 
madora l abor que e s t á Uamado a rea 
l i z a r e l nuevo Gobierno. T a r j b i é n le 
i n d i c ó i) tros personajes conservadores 
que p u d i e r a n encargarse de f o r m a r 
Gobierno, 1 
E l Rey I n s i s t i ó mucho y i r a quo 
aceptase pe ro todo f u é i n ú t i l m e n t e . 
LOS F V M m S T R O S CONSERVADO 
R E S E X C I T A N \ L SR. D A T O A 
(¿LE A C E P T E 
M a d r i d , 17. « ^ « r * » . 
E l s e ñ o r Da to , t e r m i n a d a sn confe-
renc ia con e l Rey, v o l v i ó a la r e u n i ó n 
de c x m i n i s t r o s conservadores a loá 
que d i ó cuenta de su c o n v e r s a c i ó n con 
e l Rey. I 
L o s ex -min l s t ros le exc i t a ron a on© 
aceptase e l Poder. 
P o r í i l t l m o ap laza ron toda resoln--
c i ó n hasta m a ñ a n a que el se5or D a t o 
haya des 'ansado de l a ma la noche pa-
sada. 
C O N T R A T I S T A A S E S I N A D O 
Barcelona, 17. ^ 
E n e l b a r r i o de O l o t u n g rupo de 
desconocidos asesinaron, a t i r o s a L 
c o n t r a t i s t a de obras d o n Segismundo 
Obrador , 
Los asesinos h u j e r o n , 
B O L S A D E M A D R I D 
M a d r i d , 17. . 
Se co t i za ron las l i b r a s es ter l inas a 
22,98. 
Los francos, a 74.20. * '« ' 
Á u t o m ó v í l é s d é U s o 
D e v a r i a s m a r c a s 
E n m a g n í f i c a s o o n d i c i o n o s . 
Zanja 137. DAMBORENEA Y Ca. Habana? 
C6070 — a i t 
1 
L o m á s d i f í c i l de l i m p i a r b i e n es 
l a l u n a de u n espejo, precisa-
m e n t e p o r e l con t ras te de su 
superf ic ie tersa y d i á f a n a c o n 
c u a l q u i e r p i zca de suc io que l a 
m a c u l e . L a m á s leve s e ñ a l , que 
e n o t r o caso pasara i n a d v e r t i d a , 
queda en f e í s i m a evidencia sobre 
e l c r i s t a l de u n espejo. 
B O N A M I los l i m p i a c o m o n i n -
g u n a o t r a sus tancia . A p l i q ú e s e 
r e d u c i é n d o l o antes a l í q u i d o , es 
d e c i r h u m e d e c i é n d o l o hasta for -
m a r espuma, y d e s p u é s de secarse 
P a r a L i m p i a r 
E s p e j o s 
sobre e l c r i s t a l r e m u é v a s e c o n 
u n p a ñ o b i e n l i m p i o . 
N a d a d e l engorroso f r o t a que te 
f r o t a ; n a d a de r a s g u ñ o s en e l 
c r i s t a l , n i defectos p o r es t i lo . 
B O N A M I l i m p i a b i e n , perfecta , 
absolu tamente . 
J u l i o 1 8 d e 1 9 1 9 
D I A R I O D E L A 
F r c c í o í 3 
c e n i a v . 
L O S D O L O P E S 
D E L A VIDA 
A s i t i t u l a " . i D I A R I O D E L A M A 
R I X A u u a r t i l l o Que p u b l i c a haae 
t res dias, a favor de l a in sp i r ada poe-
t i s a Carmela de L e b r ó n . Y o no l a 
c o n o c a . H a b í a oido hab la r mucho de l 
V i a Cruc ls de la escr i tora , a u n a m i -
e:o m í o , redac tor de u n p e r i ó d i c o qu-3 
hace a l g ú n t i empo se o c u p ó mucho 
de e l la , con l a Idea de pro teger la . 
, E n aquel la o c a s i ó n , a lgo se h i z o 
¿ín a cud i r a sociedades n i a l elemen-
to e s p a ñ o l que es e l que m o r a l m e n t e 
o s t á o M i g a d o a ayudar l a . C o n o c í a . 
>ueE, a lgo de lo mucho que la a r t i s -
t a h->bía padecido, y t e n í a cu r ios idad 
l o r conocerla . H a b í a l e í d o u n l i b r o 
suyo en prosa v o t r o en verso. D e b í a 
í e r m a mu je r Ifc f i b r a y de a lma. 
No supe de e l la en a l g ú n t iempo. 
De p r o n t o , leo en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A u n a r t í c u l o b e l l í s i m o por 
la muer t e del quer ido y eentls imo don 
N i c o l á s R i v e r c , ( q . e. p. d.) f i rmado 
p o r e l la , y m á s tarde , hace t res 
Olas, o t ro de u n redac tor del D I A R I O 
i n i s m ^ , haciendo una l l amada a loa 
pspafoles . a ivs sociedades regiona-
' « s , en favor de l a j o v e n desvalida. M i 
( c u r i o s i d a d , m i I n t e r é s , m i deseo de 
conocer la se aumenta y me propongo 
I r a ve r l a . £.a casual idad, madre do 
;los g landes acontecimientos de l a v i -
da, (y de los p e q u e ñ o s ) , me protege, 
y l a -veo. Realmente es be l l a es l n -
'teresante es Joven, y sufre. H a b l a 
poco. Apenas cuenta e l pesar que 
¡ a c t u a l m e n t e la a f l i j e . —Es toy enfer-
ma—aice— l l avo a s í mucho t iempo, 
.muchos a ñ o s . U n a enfermedad gas-
t r o i n t e s t i n a l me ha condenado a una 
d ie ta forzosa, y l a deb i l idad de m i or 
I g m í s m o es t a l , que ya no puedo m á s 
A fuerza de inyecciones he quer ido 
ves te re r este cuerpo que se i n c l i n a 
a l a t i e r r a en busca del ú n i c o repo-
so que parece serle p e r m i t i d o , pue-3 
jpe f a l t a el apoyo ent re m i s conte-
r r é n e c s . Y a s í he l i b r ado bata l 'as 
• lormir lables con l a v ida , y a s í he l u -
chado por e l t r i u n f o de m i s Ideales 
y a s í he l legado hasta este as i lo do 
paz y de m í s e n r o r d i a guardado y ha-
bi tado p o r á n d e l e s que nos hacea 
^reeoi* en los dpi c ielo. Y ahora pre-
tendo que m e embarquen a E s p a ñ a 
<-ste v a r a n o ; r e r o ahora, en el mes 
de J u l i o , a ve r s i aque l la madre t i e r r a 
m e da sangre nueva y nueva v ida , por 
q u e . a q u í , s i e l verano que viene v i v o 
: n . I c u r a c i ó n s e r á ya u n Imposib le . Y 
y o qu ie ro v i v i r , necesito luchar , l u -
c h a r t o r la r p a l i z a c i ó n de m i s sue-
fios de t r i u n f o : po r m i . l i t e ra tura , m1 
amor , m i fe. m i s o u t é e n , m i v i c i o ! . . . 
H e l legado a l a r e d a c c i ó n del D I A -
R I O D E ' L A M A R I N A ; a aquel t emplo 
iciondi) don N i o l á s como u n sacer-
dote prodigaba consuelos, y he v i s t o 
a l ac tua l D i r e c t o r , h i j o de l m u e r t o 
bondadoso, y romo su padre me ha 
(recibido, y de su m i s m a boca he oidf> 
úa promesa de hacer cuanto pueda 
e n este asunto. Y h a n publ icado u n 
a r t i c u l o , y han hecho l l amada a las 
e s p a ñ o l e s y a todos, y h a n in ic i ado 
u n a ' j u s c r i p c i ó n que encabeza e l D i -
l e c t o r con d i e í pesos. A h o r a lo que 
La famosa marca de fábrica de la Víctor, "La Voz 
del Amo." representa lo mejor que existe en materia 
de música. Esta marca es sinónima de calidad supe-
rior, y aparece en todos los instrumentos Víctor, 
Victrola y Discos Víctor leeitimos. Exíjala «iempre* 
para protegerse de las imitaciones. 
E s m u y n a t u r a l q u e t o d o s d e s e e n o i r l o 
m e j o r q u e e x i s t e e n m a t e r i a d e m ú s i c a 
i i i 
S i t u v i e r a V d . e l p r i v i l e g i o d e e s c o g e r e n t r e 
d o s c o n c i e r t o s d o n d e p u d i e r a o i r e n l a m i s m a 
n o c h e u n n o t a b l e p r o g r a m a d e m ú s i c a , u n o i n t e r -
p r e t a d o p o r l o s p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o , y e l 
o t r o e j e c u t a d o p o r c a n t a n t e s p o c o c o n o c i d o s , n o s 
p e r m i t i m o s p r e g u n t a r l e ¿ c u á l d e l o s d o s e l e g i r í a ? 
S e g u r o s e s t a m o s d e q u e d e c i d i r í a , s i n v a -
c i l a c i ó n , p o r e l c o n c i e r t o d o n d e a p a r e c i e -
r a n l o s a r t i s t a s q u e g o z a n d e m a y o r 
f a m a . E s é s t a p r e c i s a m e n t e l a r a z ó n 
p o r q u é d e b e a d q u i r i r p a r a s u h o g a r 
u n a V í c t o r o V i c t r o l a y u n a c o l e c c i ó n 
d e D i s c o s V í c t o r . 
L o s p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o 
i m p r e s i o n a n ú n i c a m e n t e e n D i s c o s 
V í c t o r . L o s m á s g r a n d e s c a n t a n t e s , 
l o s m á s c é l e b r e s c o n c e r t i s t a s , l a s b a n d a s 
y o r q ü e s t a s d e m a y o r r e n o m b r e , t o d o s 
e s t á n a s u e n t e r a d i s p o s i c i ó n - e n l a 
V i c t r o l a . 
T e n e m o s u n a g r a n v a r i e d a d d e 
i n s t r u m e n t o s V í c t o r y V i c t r o l a . N u e s -
t r o s r e v e n d e d o r e s l e m o s t r a r á n c o n 
l a m a y o r s a t i s f a c c i ó n n u e s t r o s u r t i d o 
c o m p l e t o , a s í c o m o t o c a r á n e n s u o b s e -
q u i o c u a l q u i e r d i s c o V í c t o r q u e d e s e e V d . o i r . 
E s c r í b a n o s s o l i c i t a n d o l o s a t r a c t i v o s c a t á l o g o s i l u s t r a d o s V í c t o r , c o n t e n i e n d o g r a b a d o s d e 
l o s i n s t r u m e n t o s V í c t o r y V i c t r o l a , u n a l i s t a c o m p l e t a d e D i s c o s V í c t o r , a s í c o m o l o s r e t r a t o s 
d e l o s p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o q u e i m p r e s i o n a n ú n i c a m e n t e p a r a l a V í c t o r y l a V i c t r o l a . 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m e l e n , N . E . U . de A . 
J i 1 1 
AGARRAN, SUJETAN Y SUau» 
E S O E S L O Q U E H a 
C E N E N L O S P A V I M E N T O ^ 
H U M E D O S Y R E S B A L A D ! 
Z O S L A S C A P A S D E L A S F a ' 
M O S A S G O M A S 
P E N N S Y L Y A N I A 
" V A C U U N C U P " 
R E S I S T E N C I A 
E C O N O M I A 




Victrola XVII. eléctrica 
Caoba o robla 
hace fa l t a es cue le ayuden, que le 
ayuden las í -oc iedades regionales , 
los pa r t i cu la res , los e s p a ñ o l e s todo^, 
V E I N T E C E N T A V O S P A G A N 
F E R R Y , PERAL & Co., 
a s u s c l i e n t e s y c o n s u m i d o r e s p o r c a -
d a b o t e l l a v a c í a c o n s u c o r c h o y e t i -
q u e t a s d e l e x q u i s i t o v i n o M o s c a t e l o 
a m o n t í i l a d o d e l a m a r c a 
" S E Ñ O R I T A " 
los cubanos que t a m b i é n ti.enen u n | f n el los poemf.o y t ragedlas que Inte-
® 






F E : R M A N D E : Z ^ S A M C H E : Z 
Z a n j a I 2 5 y l 5 l 
a l t a r c i t o en m i c o r a z ó n . L a poetisa 
r a ca l l ado . Ras ojos b e l l í s i m o s se 
j n b l a n a l final del r e l a t o . ¿ P e n s a n i 
on a l g ú n í d o l o ausente, o que su sa-
l u d l e o b l i g a a dejar en esta t i e r r a , 
que confiesa quer ida P e n s a r á en 
su amada E s p a ñ a donde cree h a l l a r 
l a sa lud y l a fuerza que ha perdido, 
y d u d a r á que los corazones a quienes 
í cude se in teresen? 
Y o me a v e n t v r o a p r e g u n t a r l e : — 
i D u d ? us ted del a u x i l i o de los espa-
ñ o l e s sus paisanos, de los pe r iod i s -
tE&, escr i tores y poetas,* sus h e r m a - ¡ 
nos, y de los cubanos no e x t r a ñ o s co- I 
•no us ted confiesa a s u c o r a z ó n ? 
— ¡ A y ! Y o s é aue son buenos; y o ¡ 
s é que son noMes ; yo s é que cuando 
qu i e r en pueden m u c h o ; pero, quo 
q n l e n n , po r que se t a m b i é n que son 
a p á t i c o s , indi ferentes , q u i z á por que 
se h a n acos tumbrado a o i r quejas y 
* v e r l á g r i m a s . Y estoy s in embar-
go sagura de ove s i pud i e r an conocer 
v n a pa r t e de mis desventuras , me 
p r o t e g e r í a n m á s a l l á de m i s espe-
ranzas Quis ie ra c u r a r m e pa ra escr i -
b i r l a h i s t o r i a de m i v ida .—No des 
c o n f i o — N u n c a Todo lo espero de l a 
nr i se i i c o r d i a do Dios . 
Y o q u e d é solo y m e d i t ó . T e n í a el 
¿ ' m a t r i s t e . 
Y o no c o n o t o todos los dolores d«» 
f s a a 'ma. peí") sus ojos dicen m á s 
que rus labios pueden deolr , y h a r 
L A Q U E B R A D U R A 
C U R A D A 
Por.na en qne yo enro la «nebnt-
dura m relleaando la abertura con nuevo 
y m&B fuerte material 
Una quebradura es •Implemento una 
abertura eu una pared, la pared de 
músculo que proteje los intestÍBoi y 
otroa drganos Interno». 
Es casi tan fácil curar una herida o 
rotura en este músculo como una ea bra-' • 
bo o mano. 
Sin embargo esta rotura tal res no es i 
más grande iiue la yema de un dedo. 1 
Pero es lo saflcl̂ nte grande para per- I 
raltlr que los intestinos pesen a través. I 
Por áup.uesto que esto no puede olcatrU ! 
rnr a menos que la naturaleza sea asii- • 
tida. » 
Y eso es precisamente lo que mi Mé- i 
todo hace. Le permite a usted retener 
la protuiidn dentro da la pared en su 
propio eltlo. 
Después doy a usted nn Desarrollante 
Lymphol para aplicar sobre la abertu-
ra de la queorndura. Este penetra a tra-
tés de la piel hasta los bordes, de la 
abertura y remueve el anillo caJlodo que 
se ha forma lo alrededor de la abertura. 
Entonces empieza el proceso de ct«* 
trizaclón. La naturaleza libre ya del sa-
liente intestino y del anillo calloso de 
la abertura, y estimulada por la acción 
del Lympnoy echa su surtido de linfa 
y la abert-ira es otra vea ocupada con 
nuevo múseuloa 
¿No es obto simple? 4No es esto ra-
eonable? Yo he probado pus méritos ea 
millares de casos. Yo lo*pr«>bar6 a cual-
quier hernttdo que me envíe su nombre. 
Becrfbatne usted indlcaudo el número 
a que co-
rres pondo 
su caso y 
yo le envia-
ré por co-
rreo u n a 




phol y un l 
libro hermo- i 
sámente Ilus-
trado acerca I 
de La Natu-
ralexa y Cu-
ra de la 
. Quebradura, 
me envíe usted dinero. S<Uo su nom-
y direo^ifin. 
Vm. 8. Rice, L t d (S. 872. 8 & 9, Stono-
Street, LONDRES * n. . 
INÜLATÜÜRA ' 
r9san que conmueven, que q u i z á e n 
pa r t e puedan vemediarse. 
Y o no tengo m á s aue unos centa-
vos y m i p l u m a de esc r i to r pa ra ofre-
cer a l a poetisa, y e n v í o a l d i g n í s i m o 
I » i r e c t o r que a s í sabe ser h i j o de su 
p a d n » en l a bondad y l a nobleza, c lr . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
G . M I G U E Z y C í a 
AMISTAD 71-73. Habana. Tel. A-5371 
co pesos, y este a r t í c u l o . 
E l e r t í c u l o , p u b l í q u e n l o pa ra b ien 
de e l l a ; los c inco pesos, p é n g a -
' m í eu l a l i s t a de s u s c r i p c i ó n , y m i 
nombre , c á l l e n l o s i l o sospechan. Y o 
( lu le ro hacer al b i e n ; y nada m á s . v 
o j a l á nos ayuden los que pueden 
oue s.on mucl .os . Y o desde estas c i -
'.umnas con p s n n i s o de su d i r e c t o r 
uno m i voz a l a l a poetisa de lo r ida 
L o s c a l l o s hacen j/1' 
c o j e a r 
T e a f r ca l los y sufrir sos uf r* 
habiendo el " P A K C H r i OElEMu „t. , 
#8 bcM) E n tres d í a . qnitaa l«i ei 
*'.0S; s i n dolor , n i pegarse la M ofr 
y p n d í L d o s e b-mar los pies, Jd , 
se caca P í d a s e en todas ks ln , ja 
enferma, y convoco a las socied i - ; cias< s i ^ bot icar io no lo ^ J 
des regionales , a Jos pa r t i cu la res , a j ^ a i l l r , c e c c j í o t o s eu sollos iU f 
los c r i s t i anos , a las damas, a los que ! t o r B a m i r e i , A p r ^ a d c )Ü44. H i J ^ Ü r 
r m a r . las le t ras las ar tes y creen en 
Lilos. E l l a espera e l M i l a g r o . 
Dios les o rdena que c u m p l a n con 
u n a de sus h i j a s y acaso p re fe r ida 
•le E l , po r su3 dolores . Ayudemos a 




L o s b u e n o s j i n e t e s , a l a 
c r i o l l a o a l a i n g l e s a , m e 
c o n o c e n de t r a t o u n o s , p o r 
r e f e r e n c i a s o t r o s , p e r o 
t o d o s c u e n t a n c o n m i o f í -
p a r a u n d í a . 
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
Oficina General: New York, U . S. A. 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
Botbelehem Steel Co. 
Brier HUI Steel Co. 
Cambrl» Steel Co. 
Zrivckuwiuma Steel Co. 
I ukrni Steel Co. 
Mtdvala Steel & Ordnanee Co. 
Kepnblie Iron tt Steel Co. 
Hilaron .Steel Uoop Co. 
The Trumbull Steel Co. 
Wbltaker-OleahUer Co. 
Vounsstown ebeet * Tube Co. 
R a í l e s p o r t á t i l e s . T u b e r í a n e g r a 
v g a l v a n i z a d a p a r a a g u a y v a p o r 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
I "e s de t r a s m i s i ó n . Rai les y Aecesor ios de F e r r o c a r r i l . H i e r r o 1 
Acero en Ba r ra s Vigas , Canales A n g u l a r e s , etc. Te;as y chapas g a l v a n i -
zadas y cbapas de acero para t a n ques, Clavos cor tados. A lcaya ta s y 
l o r n i l ' c s p a r a '-alies, chapas de acero pa ra tanques 5 calderas, chapa l i sa 
negra y ga lvanizada y t e j a ga lvanizada . T o r n i l l o s para m a q u i n a r i a . F le je 
negro y galvanizado y d e m á s a r t i c a l o s de acero para todas las Indus-
Of lc lna en l a H a b a n a : 
E D I F I C I O D E L R O T A L B A N K OF C A N A D A . A G U I A R , 76. D l > 
P A R T A M E N T O 203.— T E L E F O N O S A-1088 Y M-2081. 
L O R E N Z O Q U E S A D A , 
Agente . 
na . / Blandiera tros cDnM,pK. Pt 
í t a j i ca-Jos y c o r a r á bus callos j i 
ü l e m u r c . 
Ü N U B l O l ü E D l T 
L E E R T O D O E 
liEVA^ÍTATJa X ANDA 
PrindploB fuudameutaiei ; 
práct icas de Auto-Educavlun 7 
humuiiu; citímuiua y wneuuidouii 
uuu vida mejor. 
La obra lâ VANTATífi I AMÍ.J 
ta por ¿i i ' . Aürlauo tíuárei c* l i | 
práci lca, de iuúh banait uuctrliiu 
ü As utU de cuaaUit m liuu putui 
traducido ai eitpuiloL 
JLüVAWTATli, X ANDA (let>« 
la loa aillos para educar ita Ttla 
Xorumr au coiazOn; loa J6v<íu« P« 
«ul r l r los cuaocliuleutua uecMlM^. 
ütüea a al luiamoa 7 a ío» 
hoiuurea i>ara poUertu orientar w»' 
uaa eu tudaa aua eui^reaaa. 
UiVAlsTATliJ y a-mu A eiU 
en trea ^uriea (¿ue üejau coiitfí*' • 
tameute el plan de iu obr¿. 
la. parto: J-a V O L i U X ^ í a u 1 w-' 
TU LiN l^A. VIJUA. f 
¿A. paxu»; OiUJi.iSTAClü>E8 *1 
¿a. yarte: MOKMAS 1'I1AC1IU*| 
Pieclo del ejemplar eu ruiuc» 
eu la JiaDaria • •. * 
Eu lúa Ucmaa luj,'uruB »le la i r 
lu, franco de punca y t"11" 
cada 
OTKOS L 1 U K O S TAN U j a L ^ j 
LA VKitDAX»liliA ^ ^ ^ J l , 
(JüilAK..—TraiamleJilu uatunj» 
muderuo y modo de c»noeW« 
enierm.'daJea por la ^ V ^ J J 
ael rosuo. por L.ul* \ Z . 
^uova edlcifln lluairatla. i * 
mo en 4o. tela. • • • .VJ n¿ 
W J í s Q N . - i ^ o p i l a c i O ü ae » g 
l o . diacaraos del ^ ^ ' ^ I r r t 
•ou cou inouno do la ^u 
Europea, por ^ u ^ " 1 " AC 
mau. Versiou caaicUana. 
1 tomo eu *0-. ^ " - T A R V - R e 
VreaíniaciOu gráfica de 
^ r t ' d e gran interés V * * 
doa loa <-""™Bti-%.Vc£r 
ulataa tlu ioyaa *rt'8".,* grí-
1 tom-j. cou *ü ^ ' " S Uí" 
buüoa. represeutanao «W*»^ 
tOI taplcca, tela. ••s,{c'l. 'oík 
EA EDUCACION ¿ ^ t * * ' * 
M Ñ O . — T r a t a d o do K""uu ^ 
u.aa comyl^lo do ^ " " ^ . ^ & 
publicaao basta ^ ^ uiref 
¿ana Br t t tp . ' ^ Y ^ r encui-
ta del alemán. 1 | 
deruado y con . ^ ^ ¿ I j J A . -
derecho penal ^ « ^ j toffl* 
p. Jeróulmo MouttB. * , J 
«ti rús t i ca . , T E N t ' ! ^ 
EVOEÜCIU.N PjNrg" Jtf pnr 
blemaa iv--«iU-ucl.-rios l ' u 
BallUas. * tU v. . • 
lucroduclrae^e^ « 
l'ilrier 
ben lutroauciio, rtpaDüi -




£¿cba-Murzo )a « i t j f l 
La preaeute oDra, psen ^ l e u de cuantas ^ 1 ,3r, por 
fascículos ^ p u " ü n infü>'d*,orí* 
irub?o0ade cada í ^ 0 ' 0 ' . • • 
Precio ne «-» . • • "i F»»" 
rús t ica , . • • ' TeBta ^ 
Kstá P"'5,310 * 
eleulo P r ^ ^ - . c r i p c l o n ' f . r I * 
AKCTUVU ^ R d A e lo» 
s y A ^ v o b c r > ¿ r p í > 
o s c a b wiLm- fc'.^ioi»-
las. Tomos - y 2 tomü». i , 
de Doriau orHt:rna('o8. -,. d» 
á m e n t e « " ^ ^ v " N T ^ ' o i n » ' i 
Pabana. 
vucr ibase 
' 0 1 
1 
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R l O de la M A R I N A 
91 Apartado 1010 LA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Agencia en el Vedadoi 
Calle F . , 215 
Te l é fono F - 3 1 7 4 
A n ú n c l e s e en el 
D I A R I O de la M A R I N A 
Paseo de Martí, ICKl. 
C r ó n i c a a s t u r i a n a 
Para el DIAE10 DE LA MAELXA 
.-onaganda agrícola-catéllca^-
» I K b San Antonií». —Suscrlp-
fe J ; p ! EmpréstítOr— Asam-
Gíjón*—Conferencias de 
^fa ^.rrU-Áseslnato de nn Inter-
*»• T f r ^ L Á fiesta del «Bollu» ea 
Ofiedo. 
r^oaganda en pro de los SindI-
^ratóllcos labradores continúan 
-j10' en Asturias con notable 
" ^ m T núes hasta en la parte oc-
1 'donde el campo se hallaba sttiv 
Alones agrícolas se han estable-
.Vltimamcute varios importantes 
fritos baj. la protección de bene-
aeIltaI' ítívado para esta clase 
i
í   
i 
í T o s sacerdotes, maestros 3 
S o s que gozan de merecido as 
lente entre el paisanaje. 
Í donde eita propaganda se rea-
on admirable acüvidad y positivn 
«a es en la ¿ona oriental de esta 
íncia en cuvos principales pueblos 
¿ n a n y a numerosos Sindicatos 
beneficio evidente para el agrí-
J t bastando con citar los de San 
Aban de Leces, Linares y Moro, er. 
Ld^ella- y el de Pernús, en Co-
"1 tratándore de constituirse otro 
Caravia con el apoyo de los mejo-
. e)ementos de aquella villa. 
Tacbicn en los concejos de Villavi-
L y piloña se labora con entusias-
opara la formación de nuevos Sin-
Itos y eegún noticias que de allí 
ecibim'os, no yasará mucho tiempo 
Z qup la propaganda agrícola-cató-
adquiera el desarrollo apetecido, 
arando a los cultivadores del 
aquellas ventajas que la dis-
los de comarcas donde dichos 
rmos operan desde hace algún 
o con magníficos resultados, 
loe conceíos de Aviles, Soto del 
y Gozón. donde ya funcionan 
Üicatos de carácter laico, la pro-
,̂ nda católica trata de fomentar 
¡tT clase de instituciones, hobiéndo-
;e creado ^cientemente un Sindicato 
_sg san Pedro Navarro (Gtozón) bajo 
nftfM a dirección de?. Ingeniero señor Gra'.-
*4avcu^o y otrañ personas competentes 
n 103 problemas agrícolas. 
Con el mayor énsto acogemos en 
sta crónica noticias tan satisfacto-
'r sns hk ¡as respecto a una fase tan impor-
OElE.M̂ i ante del problema social, pues aun-
qnltanlwi |i,e en Asturias la cuestión agraria 
arse la «i ^ 0frece el carácter grave que ea 
ndalucía, por cer aquí la mayor par 
as callos jj 
pies, pm 
las tes ín 6 áe ]0g labradores propietarios del 
lo tiene, u prreno qUe cultivan, sin embargo, ec 
• S 0 | ' í í d'* cn7elliente r̂ mejorando con medl-c lAl M ŝ prfVisorag ]a situación de los ha 
C f̂h f litantes del campo, que aün entre 
.esotros encuentra dificultades para 
normal desenvolvimiento. 
A e:to tienden los Sindicatos agrí 
de orientación católica y por 
lio ion dignos de felicitación y aplau 
o las personas que con tanto entu-
iasmo como desinterés viene hacen 




clun 7 Cil La feria de ^an Antonio se celebró 
> Gijón con un tiempo apacible 
éndose muy concurrido el real de la 
fría donde los aficionados a esta cía 
uau íiuwicupe de espectác ilos pudieron contem-
âr algunos excelentes ejemplares 
t la raza caballar y mular. Hubo 
«casei de ganado vacuno, del cual 
dmlraron con todo los inteligentes 
líunos ejemplares de hermosa es-
ampa, por cada uno de los cuales pe-
ían rus propietarios dos mil qui-
'•entag pesetas. 
A pesar de la relativa desanima-
iü>E8 I * del mercado, se hicieron bastan-
^ transacciones, abundando los tra-
I Ü ^ fuera de la Provincia, que 
portaron para distintos puntos de 
«Pana las cabtzas de ganado que ad-
"Weron a buen precio. 
U ios alrededores del mercado se 
UIUEH ™cleron 'tíos-vivos", barracas 
Puestos de golosinas, en los cuales 
lente curicna se entretuvo a su 
nía"' nenm^ de movimiento y 
tmrez tt li 
L deben 4» 
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demás entidades bancarlas sumas 
igualmente respetables, ascendiendo 
¿I total de lo suscrito en la capital a 
doscientos quince millones y pico de 
pesetas, resultado que demuestra Ia 
•/italidad económica de Asturias V 
la marcha progresiva de nuestras 
industrias y d? todas las fuentes ds 
riqueza que contribuyen a la prospe-
ridad de esta provincia. 
En Gijón se ha celebrado una Asam-
ol̂ a de todas ¡as fuerzas vivas de la 
localidad con asistencia del nuevo Di-
Vrtado a Córtea. don Teodomiro Me-
néndez, y como presentación de ésto 
ü ios elementos que ha de representa1* 
en el Parlamento. 
En la reunión se trató de todos los 
problemas de palpitante actualidad y 
transcendencia para el porvenir de Gi-
jón, especialmente de las grandes 
reformas que se Introducirán en las 
obras del puerto del Musel y quo 
constituyen la preocupación preferen-
ítí de los buenos gijoneses. 
Todos los representantes de los or-
ganismos ¡ocales expusieron sus pun-
tna de vista acerca de los asuntos que 
más directamente afectan a los inte-
rf.pes de la villa y el señor Menénder* 
después de escucharlas atentamente, 
íes contestó qie no eran ajenos para 
Cl los principales proyectos que están 
ea estudio y de cuya ejecución depen-
do el progresivo desenvolvimiento del 
pueblo cuya representación en Córtes 
se le había confiado; prometiendo 
que así como en cuestiones de doc-
trina iría siempre unido con el parti-
do socialista, en todo lo demás no se 
ría otra cosa que diputado por Gijón 
'pborando en toda ocasión por e1. 
triunfo de sus ispíraciones legítimas 
y por el logro de sus iniciativas vía-, 
b.es. 
La Asamblea estuvo bastante con-
currida, si bien se advirtió la ausen-
cia do determinados elementos, y laa 
manifestaciones del señor Menóndez 
fueron acogidas con general satisfac-
ción, aunque st teme que las dlscu-
sioneá doctrinales y la propaganda 
s: clahsta le impidan dedicarse con 
la atención del.ida al cuidado de loa 
asuntos gijoneses, que requieren una 
actividad grande, un entusla'smo sin-
cero y una preocupación constante. 
El t'empo ha de ser el mejor juer; 
tel proceder de don Teodomiro. 
¿ C R E E U S T E D W E N H E C H O S ? 
E s un hecho reconocido por los médicos, que la nerviosidad, debilidad men-
tal, fiebres, gripe, anemia, las enfermedades cutáneas de cualquiera clase y laa 
afecciones análogas son consecuencias de la condición de la ¿angre, porque la 
sangre es la fuerza del cerebro y del cuerpo. 
No se puede abrir un periódico sin leer que u L a medicina del Dr. Fulano cura 
la escrófula, la debilidad mental, fiebres, etc., etc. Ni la del Dr. Fulano ni ninguna 
de las otras *• medicinas maravillosas " pueden curar dichas enfermedades. Porque 
son enfermedades de la sangre, la única cosa para su curación es la sangre; 
sangre buena, pura y sana. No pretendemos ni por un momento que las 
Pastillas Restauradoras del Dr . Franklin (marca " Velcas") lo curan 
todo. L o que aseveramos, y aquí tenemos un hecho, es que las 
Pastillas Restauradoras del Dr . Franklin, marca "Velcas," pro-
mueven la nutrición del cerebro y del cuerpo — PURIFICAN Y 
ENRIQUECEN L A 5 ANO R E . Esto y nada más. Entonces dejan a la sangre que 
haga lo demás. Por fiebres se entiende que está "acalorada" la sangre. Debili-
dad y anemia son señales de la cualidad de la sangre. Como reconstituyente del 
cuerpo y de los nervios, como tónico para la sangre nada mejor que las Pastillas 
Restauradoras del Dr. Franklin (marca "Velcas"). 
< ( S r . D r . F r a n k l i n : E n h o n o r d e f a v e r d a d d e b o 
m a n i f e s t a r l e q u e h e u s a d o c o n m u y b u e n é x i t o e n u n a 
e n f e r m a c a q u é x i c a l a s P a s t i l l a s R e s t a u r a d o r a s d e l D r . 
F r a n k l i n . é ^ ^ t 
E s t a c i ó n A h o r c a d o , flH| D r . A L F O N S O H E L G U E R A . " 
M é x i c o . 
and« i,aqUellcs Parajes y proporclo-
• S , íen,as "anancias a los explo-
re s de la ociosidad ajena. 
f eminente -ágico Enrique Borrás 
La señorita María Echarrl, gran 
i-ropagandista católica, ha dado en 
estos últimos días tres notabilísimas 
conferencias en Oviedo sobre los Sin-
dicatos femeninos y otros problemas 
de carácter sor.:al, acerca de los cua-
les se expresó la distinguida escrito1 
ra, no sólo con notable claridad y 
vn crterio amplio y seguro, sino 
también con novedad y profundidao 
í-n la doctrina, informando con va-
^ntía y precisión al concurso de lo 
Q're sen y representan los Sindicatos 
famenmos en la dignificación de la 
mujer, en el reconocimiento de sua 
derechos y en la remuneración deco • 
rosa de su trabajo, todo lo cual re-
quiere si ha de conseguirse plenamen 
te. solidaridad .-n el esfuerzo, nobleza 
en el procedimiento y una firme 
oilentaclón religiosa. 
Las conferencias de María Echarrl 
han resultado muy prácticas e Intere-
santes y fueron merecidamente cele-
bradas, y las señoras que dirigen lo« 
Sindicatos asturianos de la mujer, a 
cuyo llamamiento respondió !a visita 
de la ilustre escritora y propagandis-
a. quedaron altamente complacidas 
p r̂ el indudaMe éxito de aquéllas. 
âen owZand0 una brillante campa-
onde tl^V"0 "DiIidurra", de Gijón. 
• r el nî ,8 ; noches es ovacionado 
2! ^bl ico on la interpretación d 
Ha « ausado sensación-^n toda la 
pj ovlncía el cobarde asesinato del dig-
nísimo interveníor de la Compañía d« 
Ferrocarriles del Norte, don Alfredo 
Bascuñana a quien un muchacho de 
dieciocho años, obrero de las minas, 
disparó dos tiros en el trayecto de 
Puente de los,Fierres a Oviedo, de-
jándole muerto en el acto. 
E l infortunado Interventor Iba des-
empeñando su cargo en el tren mix-
to de Castilla, y cuando le estaba ex-
Icr'dierdo un implemento al referido 
jóven. pues viajaba sin billete, fué 
victima del cvminal atentado, ca-
yendo de rodillas ante el agresor sin 
pronunciar palabra y entre la sor-
presa y el espanto de los demás via-
jaros, que no pudieron Impedir el 
hárbato asesinato. 
Lo ixtraño dtl caso es que entre 
ei asesino y la víctima, según afí1--
•ñvj-n. loe teetî os presenciales, no 
•̂ Peram 6̂ Tnejor se adaPtan a su 
lía . 0 art{stico. 
cs en S u ,lnad09 sus comproml-
^rúal t * ln8igne actor se tras-
^9oCer^í,,',S°K,lneS,'' <ie Avllé5' • 
^ reDPa . •PU? 1C0 un corto nú~ ' medó disputa alguna. 
Presentaciones. j pasado el primer momento de estu-
^ Sucursal rtoi t>„ . « i r'or' los via3ero3 reaccionaron, y si 
' Ovie<lo ge C0 de EsPañ11! "o llega a presentarse inmediaeamen-
1 le del act ,li concurridisima el' te la Guardia ^ 
Arción « ' con motivo de la , uiese sido 
ivll, el criminal bu 
lyichado, librándole de 
, ?' Banco-HPrr^ *™fT*s?t0 | "na ^erte clerte la oportuna Inter 
S,l'te mnio?""6^ 8Uscr1Ibi6 «ien- vención de aa.iélla. auien. sin em 
onos de pesetas y lai « nargo qu ll , q i , i   tuvo que realiTar esfuerzoa 
C r e m a K o s m e o 
L a Crema KOSMEO refresca, limpia y 
ayuda a mantener los m ú s c u l o s faciales 
fcrmes.Ia piel limpia, blanda, atercio-
pelada y de fina textura y los poros 
nrn,? \4Sl1 USO deIeita y v i ^ c a . 
produciendo una s e n s a c i ó n refrescante. 
K O S M F O 0 y. * * r * ^ * "3ar la Crema ^ U S M L O antes de ennol^r^ U 
Cuando se'usT;dp7lvonP0lVai 
se 
u ^ m a K o s ^ o T ^ T 1 5 0 adherido. 
^ ^ « n d i a l JOr qUe Puede usarse. De 
V « n l a e n T o d a , P a r t e , 
a cara. 
grandes para resguardarlo d elaa Iras 
del público. 
El entierro del señor Bascuaana, 
qie deja mujei' e hijos en la mayor 
orfandad, fué una imponentísima ma-
mlfestación do duelo popular, como 
no se recuerda otra en Oviedo, aso 
cî ndose a ella las autoridades, los 
altos tmpleadoe de la Compañía del 
Norte, los compañeros del finado y 
nutridas representaciones de los di-
versos organismos de la capital. 
Para aliviar la triste sitpación en 
une ruedan la viuda e hijos del ln-
ío^unado funcionarlo, se ha Iniciado 
nna f^iscripción en Oviedo qi*e pro-
mete alcanzar una suma considera-
ble, pves contribuyen a ella persona0 
de toda la provincia. 
Con motivo de este asesinato, que 
por la forma en que se realizó ha 
causado horror y repugnancia en to-
dos los ánimos, la prensa llama la 
atención de las autoridades sobre los 
frecuentes atentados que se cometen 
al paso de los trenes por la zona mi-
nora, atentados que suelen producir 
victimas y qaa casi siempre quedan 
en la más absoluta Impunidad. 
Estí estado de cosas, cjue es un 
sonrojo para todos, no debe prolon-
garse, y las autoridades hállanse e.t 
*a obligación de poner en prácticai 
medidas enérgicas para acabar con 
>il. La vida de los ciudadanos es algo 
tan sagrado que siempre serán pocai 
todas las garantías que se ofrezcan 
para c ofenderla 
La Fiesta del Bollu se ha celebra-
do ne Oviedo oon las expansiones y 
regocijos de costumbre, repartiéndo-
se el ran y el vino entre los cofrades 
de la Bolesqulda con la alegría v 
íinimación de rodos los años, y veri-
licánduse en e' Campo de San Fran-
cisco la tradijlonal romería, ameni-
zada con banda de música y parejas 
d? gaita y tau?bores. 
Se iailó Y S Í cantó con denuedo, > 
'os buenos "''«rbayones". boja la 
sombra protectora de los árboles 
centenarios, dieron gusto al paladar 
y al estómago con sendas libaciones 
de rico mosto r bocados sabrosos de 
suculentas empanadas. 
Las subsistencias seguirán por las 
nubes pero la alegría continúa apo-
sentada en el corazón de los asturia-
nos 
Julián OEBON 
Oviedo, 19 da Junio 1919. 
R E T R E T A EN E L PARQUE DE 
MENDOZA 
En la noche de hoy, viernes, habrá 
retreta en el Parque de Mendoza( en la 
Víbora, por la Banda Municipal. 
La retreta, como de costumbre, empe-
zará a las ocho y se tocarán piezas es-
cogidas. 
J e s ú s A r t i g a s e n 
N u e v a Y o r k 
l o que dice 1-í prensa de los Estados 
Unidos acera» do la risita del 
popn'ar '.mpiesario cubano a los 
piTÍucIj.-íilós centros de es-
pectáculo.-» de la gran Repú-
blica Norteamericana. 
En todas Ins revistas de espec-
láculos así r'.mo en los diarios nor-
leamericanca de más circulación, ¿o 
ostán publicando interesantes infor-
rjaciones acerca de la visita que «-1 
popuiar on. presarlo cubano Jesús 
Artigas ha b^cto. en provechoso vía-
le de negocio-, a la inmensa Cosmó-
polis r mer'rsra. 
La autoi-zii^a revista teatral "Va-
ríety'V una "ifl las que en Nueva York 
gc/an de inyer prestigo entro los 
profesionales de los espectáculos, 
publico., jumamente con el retrato 
de Artigan, un largo articulo, del 
que • on gusio traducimos los si-
guientes pár^fos: 
MSo ene-Pitra en Nueva York, 
procedente tT.j la Habana, el podero-
so y "enom ĵa 'o empresario de tea-
tros y cir es señor Jesús Artigas, 
que en Cuta controla los principales 
íolisecs de vida aquella república. 
"El señor .Artigas, que es el Shu-
f:ert de su ptís,—o, como gráfica-
mente le bautizaron sus compatrlo-
tr.,s. et "Rey de los Espectáculos",— 
es Gerenta la renombrada razón 
socia: "Sanf03 y Artigas", que desde 
hace más de diez años viene obte-
niendo uaa rerie brillantísima de 
•riunfos, anísí^cos y económicos, lo 
cual 1:0 pupc1r sorprender a nadie el 
ke tiene en cuenta que dicha afortu-
nada Empresa sólo acostumbra a 
nresertar espectáculos dé primer 
orden, tanto en el género lírico 7 
en el dramático, como en el cine-
matopráñeo y ecuestre. 
"Santos 7 Artigas han llevad'» 
i/empie r. la Habana las mejores 
ccmpafiías dromúticas, lo mismo ez-
pañolas que extranjeras; han popu-
.r.rizado la cmematografía artística 
hasti un sr? lo Inconcebible, siendo 
ellos, a lo vez, los creadores de las 
películas cM::anas. algunas de las 
cuales son dî uas de competir en el 
irás escrupi^cso mercado; y sus 
circos por último, se han hecho 
sencillamente famosos, no solo en 
Cuba, sino ta?Lbicn fuera de Cuba-
Cltimamente formaron una admira-
ble Compañía fletaron un magníflec 
buque, el "Parismina". de la United 
Fruit Co., t emprendieron una grat. 
umrnée por í^do el continente sud-
?mei'icano. 
"Para las próximas temporadas de 
otoño y de invierno, el señor Arti-
Cus está raaí'zando en Nueva York 
importantísimos contratos, alguno 
de lo.i cual?*? ba de producir en Cu-
ba profunda y gratísima sorpresa. 
^Kemoe querido obtener detalles 
de los proveí vi aludidos, y el señor 
Artigas—qi9 nos recibió muy ama-
blemente en f u "apartment" del As-
tor—nes promeHó complacernos, en 
e-janto ultime las negociaciones que 
oun tiene pendientes. Sólo nos qui-
to anticipar e.ue la nueva compañía 
Oe creo qMe ba contratado para el 
Gran Teatro Payret, después de ser 
durante varias semanas huésped de 
portillar 
R e i * t a u v a á o v a s D n F r a n K l i n 
v*^*'-^'*-*'*'***-**************************************************************************t 
fiesta artística y educacional que reves-
tirá Importancia y brillantez. Nos prome-
temos asistir. 
E L CONSERVATORIO MATEU 
El prOxlmo domingo efectuará exáme-
nes generales de su pléyade de distin-
guidos al'umnoa el notable Conservatorio 
de Solfeo, plano e Instrumental que tan 
competentemente dirige el caballeroso pro-
fesor señor José Mateu, en la progresista 
y culta villa de Guanabacoa. Será una' rio Mateu. 
Se efectuarán los exámenes en el Liceo do 
Guanabacoa y le darán realce y lucimien-
to las principales familias de aquella fa-
milia, cuyos hijos en su mayoría, cursan 
sus estudios musicales en el Conaervato-
P o l v o s a e j A L C o 
tonor de los célebres Barnum & Bai-
ley, os de lo mejor que puede verse 
ro ya en la Habana, sino en la mis-
ma New York. Ha contratado tam-
bién una famosa "troupe" de fenó-
menos, y está en tratos con uno de 
ios "¿shows * de mayor éxito en Bro-
adway, Ll-vará también, durante el 
Invierno, i'^unos concertistas de fa-
me. mundial, y asimismo se ha pues-
lo al habla cor. alguna deslumbrante 
estrella de ópera, nunca oída en la 
Habana... 
"No hemos podido averiguar más 
-por el momento. 
"Pero nuestra "interview" tendrá 
una segunda parte. 
"El señor Artigas nos la ha ofre-
cido y seguros estamos de que h* 
do ser mur del agrado de nuestro» 
ectores." 
Así dice -Wriety." Nosotros no 
necesitamos comentar lo traducido. 
Rl colega ncrreamericano no pudo 
Beír (ináo elocaente. Felicitamos a 
Jesú? Articas. 
V i D A O B R E R A 
LOS HUELGUISTAS DE LAS 
FABRICAS DE CHOCO LATIO 
El Comité de la Huelga ha dirigido 
una circular a sus compañeros aconseján-
doles se coloquen en toda clase de tra-
bajos quo se los presenten como hicie-
ron los tabaqueros mientras dure la 
huelga que sostienen; estos consejos los 
motiva cl temor de que el movimiento 
m prolongue demasiado. 
LA SOCIEDAD DE TORCEDORES 
ÉS señor Sabino Arbesú, ha pasado un 
escrito a los tallereb, dando cuenta do 
los cablegramas cruzados entre la Socie-
dad y los Directores de la huelga do 
Torcedores de Puerto Rico. 
La contestación da por terminada la 
huelga, en las siguientes condiciones; 
Kn Puerto Rico ganarán los tabaque-
ros $1.75 centavos más en millar nn la 
ciudad de San Juan; $2.25 y $2.75 en 
los demás pueblos. 
Mantendrán los huelguistas de ambos 
sexos las mismas libertades que tenían 
pntes de la huelga. 
Comenzarán los trabajos el día sel» 
de agosto, completando así los siete 
meses de huelga. Dan las gracias por los 
auxilios recibidos y felicitando a los tor-
cedores de Cuba, por su triunfo. 
El señor Arbcsú, presidente, por sus-
titución reglamentaria contestó el tele-
grama felicitándoles y ha recomendado 
a los delegados en los talleres quo cobren 
aquellas cuotas que aún les adeuden al-
gunos tabaqueros, para girárselas, puef 
para ellos estaban destinadas en cumpli-
miento de acuerdos tomados. 
C. ALVARBZ. 
S a n g r e B u e n a 
Toda la que circula por venas y arte-
rias de la humanidad, no está buena. 
Son muchos, pero muchísimos, los que tie-
nen su sangre descompuesta, Impura y 
por lo tanto, son muchos, muchísimos los 
necesitados de la Zarzaparrilla de S!>>to, 
el depurativo ideal, para los mal,eB (A J;i 
sangre. 
Zarzaparrilla de Sauto, es esencia vi-
nosa concentrada de la Zarz-aparrllla. Es-
tá amparada desde hace más de medio 
siglo, por un privilegio y ha merecido 
repetidas recompensas en diversas expo-
siciones. 
Zarzaparrilla de Sauto, se recomienda 
por los más eminentes especialistas, como 
depurativo, de magníficos resultados. Se 
vende en todas las boticas y su depósito 
principal está en la droguería Central 
de Matanzas. 
La depuración positiva Je la sangre e« 
tarea fácil, y es rápida, cuando se toma 
para conseguirlo la Zarzaparrilla de San-
to. 
C 601.1 «It 5d-18 
I N T O X I C A C I O N 
Miguel Angel Polanco, .natural d« 
Habana, de fres años de edad, fué asistido 
en el tercer centro de socorros de sínto-
mas graves de Intoxicación por la lúa 
brillante. Piste niño reside con sus fami-
liares en Cerro número 520, tomó un po-
co del líquido mencionado que había en 
vna botella. 
En el tercer centr» de socorros y por 
el doctor Muñlz fué asistida en la tarde 
de aver la señora Lorenza Yarsn, natu-
ral de la Habana, viuda, de 46 años de 
odad, de la fractura del antebrazo dere-
cho, que so produjo de manera casual 
al caer en el patio de su domicilio. 
| A e 
perfume seductor de los 
Polvos de Talco de Colgate, 
encantan á la mujer que aprecia 
la distínctión en los artículos 
de tocador. 
Las madres también saben que los 
niños sonríen de satisfacción cuando 
los Polvos Colgate son usados para 
refrescar 7 suavizar su tierna pieL 
x)f venta en 
tasas seledas 
COLGAte 
M A L E S L E V E S . 
De cada mil personas que se sien-
ten indispuestas hay una, por lo 
recular, en peligro de muerte. Las 
primeras no se hallan tan enfer-
mas que tengan que recurrir a la 
cama, ni siquiera para recostarse, 
pero sí lo bastante para no gozar 
de los placeres y comodidades de 
la vida, para hacer que el trabajo 
sea duro y lento, y para desear en-
contrarse bien de salud. Muchos de 
nosotros nos quejamos de alguna 
pequeña indisposición o tenden-
cia a ella, de lo que hay que preca-
verse. Los hombres de vida seden-
taria, así como las mujeres dedica-
das a las labores del hogar son, sin 
duda, las personas que más sufren 
de estos males que vienen y van; 
males que se presentan con más 
frecuencia y duran más a medi-
da que la edad avanza. Este es el 
tiempo en que se debe emplear la 
PREPARACION de W A M P O L E 
que es el mejor amigo que se pue-
de encontrar. Entre los descubri-
mientos medicinales de nuestra 
época, pocos lo igualan. Es tan sa-
brosa como la miel y contiene una 
solución do un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipof osfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre. Es 
un remedio de mérito indiscutible 
para la Anemia, E8crófula,I)ebili-
dad Nerviosa, Bronquitis y Afec-
ciones Pulmonares. EIDr.Enrique 
Diago y Cárdenas, Jefe Técnico de 
la Jefatura de Sanidad de la Ha-
bana, dice : "Que en los largos afios 
que ha venido indicando la Prepa-
ración deWampole, b u administra-
ción siempre ha sido seguida del 
más lisonjero éxito. Es de inapre-
ciable valor para los enfermos do 
estómago delicado." Su uso en in-
disposiciones ligeras evitará enfer-
medades incurables. Decídase a 
emplear nuestro remedio y no su-
frirá un desengaño tomándolo. So 
vende más por recomendación per-
sonal que por medio de anuncios. 
De venta en todas las Farmacias. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA 7 e-dunciéíe en el DIARIO OE 
l a m a r i n a 
. A C I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A h i l i o l S j k 1 9 1 9 ^ 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
K E C I B á l D O S E > F L D E r A R T A i r E > -
TO I>E D I f t E C C i O 
D E T E N I D O S 
E l P r i m e r Ten ien te G o n z á l e z M r 
H á n , desde Sant iago de las Vegas, co-
m u n i c a l a d e t e n c i ó n de Juan y A g r á 
t í n V i c h o t , p o r t ener en su peder s in 
l a cor respondien te propiedad, c u a t i o 
cabal los y dos yeguas. 
E l cabo .Gumiz , desde Fa la , i n f o n r a 
l a d e t e n c i ó n de M a t í a s Romero , poh 
habe r he r ido g ravemente con -.m cu 
c h i l l o a l e s p a ñ o l M i g u e l M a r t í n e z 
S á n c h e z . 
L O M A T O L A C A R R E T \ 
E l segundo ten iente Quti<to*zf d « . 
de Santa L u c ' a , p a r t i c i p a que en la 
co lon ia J i g u a n í , u n a c a r r e t i l l e oca 
s i o n ó l a m u e r t e casualmente a l m e n o r 
de l a raza b lanca , Juan A d o l f o Gue-
r r a . 
C U R A N D E R O 
E l c a p i t á n F e r n á n d e z de L a r a , des 
de Guanabacoa, comunica ?u deten-
c i ó n de J o s é Acos ta , po r dedicar&e a 
cu ra r , o c u p á n d o s e l e las medic inas de-
dicadas a ese fin. 
D E T E N I D O 
E l p r i m e r t en ien te G o n z á l e z M ! -
l i á n , desde Sant iago de las Vcg^s , ir ' 
f o r m a la d e t e n c i ó n de A n t o n i o Pu j a 
das K i q u e , p e r abusos con la r e r sona 
de l menor I s i d r o A l v a r e z Gue . r a . 
Asoc iac ión de Repórters 
de la Habana. 
D I R E C T O R I O 
P o r o rden de l s e ñ o r Presir lente, s* 
convoca a los s e ñ o r e s miembros dol 
D i r e c t o r i o de esta A s o c i a c i ó n , para 
l a juntfa mensua l o r d i n a r i a que debe-
r á celebrarse e l p r ó x i m o lunes, d í a 
21 , en los salones del Cent ro de De-
pendientes, con s u j e c i ó n a l a s igu ien-
te Orden de l D í a : Balance , Ccmunlca-
ciones. So l ic i tudes de Ingre i io , A s u n -
tos Generales. 
H o r a : 8 en p u n t o de l a noche. 
Gustavo H e r r e r o j Beyes, 
Secre tar io . 
J U S T A G E N E R A L E X T R A O H D I X A . 
R I A 
Po r o rden de l s e ñ o r Presidente, se 
convoca p o r este medio a todos los 
asociados de esta i n s t i t u c i ó n , pa ra l a 
J u n t a Genera l E x t r a o r d i n a r i a , que de-
b e r á celebrarse e l V I E R N E S 25, de los 
cor r ien tes , en los salones del Cent ro 
de Dependientes, a las S en p u n t o de 
l a noche, con e l objeto de t r a t a r do 
las re formas de l a c tua l Rep-lamento, 
a s í las propuestas como las ya. aprcr 
badas, s i esto es e l c r i t e r i o do l a J u n -
t a . 
Habana . J u l i o I f i de 1919. 
Gustavo H e r r e r o y R e y e » . 
Secretar io . 
¿ H o m b r e O M á q u i n a ? 
F í j e s e c o m o t r a b a j a s u t e n e d o r d e l i b r o s e n c o r v a d o s o b r e 
s u s l i b r o s . ¿ H a p e n s a d o U d . q u e u n a g r a n p a r t e d e s u 
t r a b a j o e s t r a b a j o m e c á n i c o ? 
S u m a r , r e s t a r , m u l t i p l i c a r , d i v i d i r — t o d a s e s t a s o p e r a -
c i o n e s s o n p u r a m e n t e m e c á n i c a s . D o s y d o s s o n c u a t r o 
— s i e m p r e — y u n a m á q u i n a p u e d e h a l l a r e s t e r e s u l t a d o y 
o t r o s s e m e j a n t e s , m á s f á c i l y e x a c t a m e n t e q u e u n h o m b r e . 
E l c e r e b r o h u m a n o n o e s u n m e c a n i s m o d e a c e r o y n o 
p u e d e c o m p e t i r c o n l a e x a c t i t u d d e u n a m á q u i n a q u e n o 
s e c a n s a , n i s e t u r b a , n i c o m e t e e r r o r e s . 
E s t o e x p l i c a p o r q u é u n a m á q u i n a B u r r o u g h s h a c e t o d a 
c l a s e d e t r a b a j o s n u m é r i c o s m u c h o m á s r á p i d a m e n t e d e 
l o q u e s e p u e d e n h a c e r m e n t a l m e n t e y p o r q u é l a m á q u i n a 
e s s i e m p r e e x a c t a . 
T a m b i é n e x p l i c a p o r q u é u n a m á q u i n a B u r r o u g h s e l i m i -
n a r á e r r o r e s e n s u o f i c i n a y a y u d a r á a s u t e n e d o r d e l i b r o s 
a h a c e r m á s t r a b a j o y d e m e j o r c a l i d a d . 
E n las c i u d a d e s p r i n c i p a l e s d e l m u n d o se 
e n c u e n t r a n r e p r e s e n t a n t e s d e las M á q u i n a s 
B u r r o u g h s . L a c o m p a ñ í a q u e l a s f a b r i c a 
es l a m á s g r a n d e d e l m u n d o e n s u r a m o 
y c u e n t a cor. u n c a p i t a l de $16 ,500 ,000 . 
Burroughs Adding Machine Company 
D e t r o i t , M i c h i g a n , E . U . A . 
Agentes Exclusivos de las M á q u i n a s Burroughs en Cuba 
F R A N K R O B I N S C O . , H a b a n a 
M á q u i n a s d e C o n t a b i l i d a d , S u m a r y 4 ^ S í C a l c u l a r , 
Nuevas Oficinas de Co-
rreos y Telegrafistas 
Restaurada po r comple to l a casa 
propiedad del Es tado que en el pue-
blo de "Los Arabos.", p r o v i n c i a de 
Matanzas, ocupan las of ic inas de Co-
municac iones de aquel lugar , se ba 
s e ñ a l a d o l a fecha de l d í a 20 del m<a 
en curso, p a r a l l e v a r a cabo l a i n a u -
g u r a c i ó n de l a m i s m a y las nuevas 
Ins ta lac iones que a l l í se han hecho. 
Se ha n o m b r a d o una c o m i s i ó n de 
l a D i r e c c i ó n Genera l de aquel De* 
pa r l amen to , compuesta de va r i o s a t -
es func iona r ios ent re el los e l Je-
fe de l Negociado de Serv ic io s e ñ o r 
Pedro I g n a c i o P é r e z , el de Inspec-
c i ó n T é c n i c a de T e l é g r a f o s y Topo-
g r a f í a , s e ñ o r A n t o n i o L i n a r e s , y e l 
Ingen ie ro A u x i l i a r s e ñ o r A r l a s pa ra 
que as i s tan a d icho ac to . 
Las au tor idades locales de Los 
A r a b o s y C o l ó n a s i s t i r á n t a m b i é n 
s i acto que se e f e c t u a r á a las t r e s de 
la t a rde de l d í a mencionado. 
P r ó x i m a m e n t e se U e t a r á a cabo l a 
a p e r t u r a de u n a nueva o f i c i n a loca1 
r 
de Comunicac iones en e l I ngen io Opn-
t r a l Rey, ubicado en e l t é r m i n o m u n i -
c i p a l de H o l g u í n y s i tuado sobre la 
l í n e a d e l f e r r o c a r r i l Cen t ra l , en t ro 
San Pedro de Cacocum y A l t o Cedro. 
T a m b i é n t iene e l Depa r t amen to da 
Comunicaciones en es tudio el esta-
b lec imien to de d ichos servic ios ei» 
M i r a n d a , O r l e n t e » y S í t i e s l t o , Santa 
Clara . 
Seguiremos I n f o r m a n d o a nuestros 
lectores de las nuevas comunicac io-
nes que se es tablezcan en l a Rep i l -
b l i ca , a med ida que e l Depar t amen to 
re fe r ido nos d é conoc imien to de 
e l lo . 
Fundada 1752 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
N o s o n g e r m i n a s s i n o e s t á n en ca jas de l a t a 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i l i o s i d a d , 
D o l o r de Cabeza , V a h í d o s , D o l o r de 
E s t ó m a g o , i n d i g e s t i ó n . D i s p e p s i a , 
M a l d e l H í g a d o , I c t e r i c i a , y los desar-
reglos que d imanan de l a impureza de 
l a sangre, n o t i enen i g u a l . 
N E R - V I T A 
I M E J J D R R E C O N S T I T U Y E N T E I 
P A R A L A S A N G R E N L O S 
N E R V I O S Y E L C E R E B R O . 
R E J D V E N E C E Y 
D A I Ü E R Z 4 Y V I G O R 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a n s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . Enfe rmedades n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
G o a n a b a c o a , c a l l e B a r r e t o N o . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r a a u 3 2 . 
_Io.-12:Jn, 
Las Pildoras de B r a n b r e t h , pur i f ican 
la sangre, ac t ivan l a d i g e s t i ó n , y l i m p i a n el 
e s t ó m a g o y los intest inos. Es t imulan el h í g a d o 
y a r ro jan d e l sistema l a b i l i s y d e m á s secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purif ica y fortalece e l sistema. 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
n v ^ $ > ^ a % s • 
Acérque el grabado 
á los ojos y ver i 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
Fundada J547. ^ y» 
E M P L A S T O S ^ A l l C O C k l 
¿ $ $ » n < ¿ t é ¿ ¡ £ & Remedio Extemo Mejor del Mmdo, 
• al*" ' f ' r Ap l iqúese en la parte donde se sienta dolor. 
D e l E p i s c o p a d o 
C O R O N A S Y C H O C E S D E 
B I S C Ü I T 
L U Z , 9 3 . Telefono A - 5 8 % . 
P K u « 3 S T A COLECTIVA B K l i « f 1 » 0 - 0 : 
PAIH) A I . K M A N , CON MOTIVO DB 
PROYECTADA SE 1*AKAC!oN I ) k 
l O L K S l A V K L NUEVO ESTADO, 
CRKADO OOX OCASION I > « *' 
Q I E I I R A 
TEXTO INTEGRO D E L A M1S-MA 
Amados Jlocesanos: ^ 
Durante los terrifres ailos de I» « J J J 
R* hemos parüc lpado do vjiestras angus 
tiaa, de vuestras penas y de todo ^ que 
puedo oprimir el coraaón humano, fero 
todo los medios capaces de suavizar su 
ír lmlentos, tanto en el interior « j 
los ejércitos, todo lo que P°dí* J ^ £ 0 Ú lo 
a los fines de la moral y ^ 1 demího lo 
hemos robustecido con lo dojor de nues-
tras fuerzas. Ahora viene Paz. y,or 
desgracia, las duras necesidades y « • 
grandes inquietudes no /jf^ParecerAn tan 
de pronto. Pueblo catól ico: . t t t j W f ^ J 
sobre todo en la hora ^ t u a l , diestros 
obispos es tarán con vosotros suceda 'o 
que sucediere. Podéis contar con «íllos, 
y eUos no os abanoonanin hasta que 
amanezcan días mejores. 
X» tempestad se avecina 
¡Días mejores! ¡ A y ! En este mismo 
momento, ya sabéis lo amenazado que es-
tamos yue estamos de nuevas y P0'10^8 
luchas, desdo el punto de vi t ta re"Sl08.oj 
Como rayo que anuncia la tempestad, tai 
fu- hace algunos díay el anuncio de W 
soparacl.'ui de la Iglesia y del Estado por 
boca do un miembro del gobierno p n m -
Monal. No haremos traición n i al bien, 
do vuestras almas, ul al más santo «« 
flos deberos de nuestro conciencia. Noso-
tros sabemos que en la resolución f i m o 
y absoluta de oponemos a semejante de-
signio, todos los mll lonís de católicos 
alemanes formáis con nosotros una sola 
persona. Por eso levantamos la voz muy 
alto, y ante el mundo entero, en nom-
bre do todos vosotros, en nombre de to-
dos loa católicos de Alemania, protesta-
mos contra el proyecto do separar en 
Alemania la Iglesia del Esliido. No que-
remos ni admitir la ni aprobarla en n iu-
gün caso n i a precio alguno; porque no 
Ignoramos la cruel e Impín injusticia que 
se disimula bajo el nombre de separación. 
Y sabemos también cuántos y cuán gra-
ves males trae consigo. 
Consecuencias de la separación 
I Separación de la Iglesia y del Esta-
do ! Esta es una palabra muy grave. 
Los enemigos de Cricto y de su Iglesia 
quieren dividir lo que Dloti y el derecho 
han unido, quieren disociar dos organis-
mos que han crecido Juntos y se han 
compenetrado mutuamente. E l Estado 
como tal , no reconocería ya n i a la re-
ligión n i a , l a Iglesia, y n i por la una 
n i por la otra se preocuparía lo más 
mín imo. 
La unidad vivificadora que desde hace 
siglos existo entre nuestro pueblo y la 
Iglesia tierfa desgarrada, lacerada. DI 
nombre de Dios desnparecerfh del domi-
nio público. Los menosprecio dores de la 
religión tendrían toda libertad para blas-
femar el nombre de Dios y de nuestro 
I - U S T O G E N C í 
L k ) P I S 
C Ü R A l a 
T U B E P O J I P S I S ; 
a n e m i a ^ a t a r r q ! 
I N D I S P E N S A B L E E N l / u 
C O N V A I E C ^ N C I A ^ C R E C I M i p k ^ 
Snlvador. E l signo do la redención, la 
canta cruz cuyo madero no3 trae la gra-
rii« y la asistencia durante la vida y a 
ta hora de !a muerte, seria arrojado do 
todos los edificios públicos, de las ^es-
cuelas y de la vía pública. La Iglesia 
no sería para el Estado más que una aso-
ciación privada, y so la pondr ía al n i -
vel de una asociación cualquiera, funda-
da para el placer d esus miembros. BJ 
Estado cesaría en el cumplimiento de las 
cbligaclono* quo soleranemento había ad-
quirido. Ya no contr ibuir ía a los gastos 
dol culto y do los edificios religiosos; ni 
al sustento de los sacerdotes. 
Serían «aiprimldas 1 m cátedras de teo-
logía en las Universidades. Y, notadlo 
l ien , amados diocesanos, lo peor es que 
toda religión sería expulsada de las es-
cuelas. 
(Cont inuará . ) 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a v n n c i e u en el D I A R I O 0 £ 
L A M A R I N A 
D r . V . P a r d r ¿ J 
D i LOS HOSPITALES DP vw ^ 
Enfermedades de u n l f ^ 
Bhíermedadrs venéreas. Tr». ' ln, l | 
los Kayos X. Inyección, Í " 1 ' ' ^ , 
Pmdo. 27. Tela A-n9«5: * J Í 
A C Ü M U U D o H 
Cargamos, reparados y t p ^ I 
R e p a r a c i ó n do toda c í a . ? > 
tores, Dinamos, etc. • " 
Especia l idad en reconstrr^ 
aparatos e l é c t r i c o s ^ 
G R A M M E ELECTRIC COn.. J 
Dragones, entre Egldo T / n ^ 1 
T e l é f o n o ' ^ 1 
alt. 18548 
E L I X I R 
"MORRHÜALTA" 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
N o solamente comba te t o d a 
a f e c c i ó n de las vias r esp i ra -
to r ias , s in p e r t u r b a r las 
funciones digest ivas, s ino que 
n u t r e e l o rgan i smo dando r e -
s is tencia a l m i s m o t i e m p o 
que c u r a los estados catar-
rales, l a anemia, inapetencia, 
etc. 
m á b m CTfeg I m m ú l § m % I w » 
l u g y roffijanísiiiési l iulbi is i frfed@isi(§i 
C o n J a b ó n 
P a l m o l i v e 
©ríbíaíteg p®ir e É í i r i i lbrkiid!® t m 
l e A t e i d a p n l n i j ® l m T m m 
D i s t r i b u i d o r e s : O B R A R I A , 7 4 . 
T e l é f o n o A - 4 5 í 5 . - A p a r U ( I o 3 3 8 . 
Matas AdverUbi i iS Á g e n c y I-28S5 
• J ^ 
M O T O P D E D O S C I L H I D R O S - G E Í I E R A D O R D E L U Z E L E C T R I C A 
T R A N / M I / I O N A C A D E N A - R U E D A E X T R A F U E R T E 
1 5 0 A U L L A S C O n UM G A L O M DE G A S O L I N A 
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¿ono* A-s ra y A - o m 
»j40 
^ ¿ ¡ S C O l O T O l Z Q U l E R D O 
P E D R O P U I G 
ABOGADOS 
a de G6mez. 519. Teléfono A - 5 m 
ltíÍ4 — 
^ T d E L A T O R R I F N T E 
L E O N 3 R 0 C H 
i , „Hreura 11. Habana. Cabio 
b o ^ W ^ j - ^ i u t e " Teléfono 
IeiJT^RMrMARSAÍr 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas R ú a t k a » 
Tobacco a n d s u g a r i a n d s 
/ " " o f i c i n a para el P ^ i c o : ^ 
'^ 'd MPiizaua de Gómez. (Dio. 30*». 
± 1 * A % £ Apartado de Correo. 
j^-Uabau^ . 
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
wat» York- 42 Broadway. Ha-
^ " t í d í i c r o l i o b i n . Teléfono M-^tW. 
A umento húmero 500. Kl ^ " " y » ^ 
^rurneutu ex-Juez d ; l U. H. 
""Ím (Surt de ia Zoua del Canal de 
^má « " a l i a a l frente del buiete en 
uaD.oii- 31 j l 
1W13__ 
L U C I L O D E L A P E N A 
ABOGADO 
.rfn 17 baJoe. Teléfon» A-02tí. Sólo 
I k v¿ i - U*l>*u.. . t , ^ 
" B U F E T E S 
de i 
MANUEL R A F A E L A N G U L O 
acó de C a n a d á . W o o í w o r t h BuUding . 
Habana. New Y o r k . 
t u Ú H S A R C i A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P l ^ L I C O ^ 
¡ A R C I A , F E R R A R A í O Í V I Ñ O 
lerdos. Obispo, número 5». altos. Telé-
o A-2432. De » a 12 a. m. y de 2 a 
^ ^ M M r i M i M M i « i i h h h w i i i 1 " 
ugenieros, A r q u i t e c t o s y A g r i -
m e n s o r e s . 
o n a í e y ' ^ " S á n c h e z g o v i n 
¡euieros Arquitectos y Agrimeubures. 
Upo, Olí. altos calé Kuropa. TeJélono 
ülb. Estudios y trazados de ferroca-
!e¡>. lustaLiciones de ingenios. Direc-
n y construcción de edificios. Cori-
tas y especificaciones, gratis. 
15204" 31 j l 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número l 'no. Especialista en 
vías urinarias y enfermedades venéreas. 
Cistoscopla, caterismo de los uréteres y 
examen del r iñón por l'os Rayos X. I n -
yecciones de Is'eosalvarsán. Consultas de 
10 a 12 a; m. y de .! a Ü p. m., en la 
calle de Cuba, número (59. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
(«p.ngre. Consultas de 2 a 4. J e s ú s María, 
114, altos. Teléfono A-C488. 
10147 31 Jl 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza, ^2, bajos. 
10253 31 Jl 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de .Salud "La Ba-
lear." Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
José, 47. Teléfono A-2071. 
19255 31 j l 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales 
v nerviosas. (Unico en bu clase). Cris-
tina, 3a Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano dé la Casa de Sa-
lud "La Balear." tMrujano del Hospital 
Número 1. Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y drugta en general. 
Consultas: do 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado. 50. Teléfono ^.-2558. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrát ico de la E. de Medicina. Sistema 
Nervioso y enfermedades mentales. Cón-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1 1|2 a 3 1)2. Bernaza, 32. Sanatorio Barre-
te. Guanabacoa. Teléfono 5111. 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
O'RellIy, número 76, altos. Domic i l io : 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1197. 
D r . S. P I C A Z A 
Enfermedades del Es tómago , Hígado e, 
Intestinos, exclusivamente Consultas: de ( 
2 a 4. Teléfono M-1675. Neptuno, 49, al 
tos. 
19145 31 Jl 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladad* su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-1 
fono M-2(t71. Consultas todos los días há- | 
hiles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-1 
mones. Partes y enfermedádes de n iños . ' 
18416 31 j l 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago c Intestinos exclusivamente. 
Consultas: de 7,{• a 9% a. m. y de 1 a i 
o PÍ m. Lamparilla, 74, altos. Teléfono ' 
A-3582. 
20128 14 ag 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exápienea ure t roscóplcos y cls-
roscópicos. Examen del r iñón por los Ra-
yos X. Inyecciones del 000 y 914. San Ra-
fael. 30, altos De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Doinlcl l lo: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Cónsul- , 
tas: Campanario, 112, al tos; do 2 a 4. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinal. Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos do Vías Urina-
rias y Electricidad Médlfa. Rayos X. A l -
ta frecuencia y corrientes, en Munriquc, 
56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. , 
C 6101 in 31 ag 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Tratamiento moderno de 
la diabetes, según el método de Alien. 
Régimen do a l imentac ión especial. Exa-
men del azúcar de la sangre y del airo 
expirado. Consultas: martes. Jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. m. Gallano, 52. T e - | 
léfono 1-7101. A-3&13. 
C 3527 
Laboratorio Químico del 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis químico en gcuerat. Gran ex-
periencia en abono». 
$ 2 C o m p l e t o s d e o r i n a s $ 2 
San l áza ro , *U4. telefono M-155& 
. 17625 81 Jn 
A N A L I S I S U E O R I N A S 
Completos. $2 moneda oficial. Laboratorio 
Aualí t ' ío del doctor Emiliano Delsad" 
Salud tíO, bajos. Teléfono A-3622. Be prac-
ticatl análisis qn ímlcós en general 
U I Í U J A I V J Ó Ü E W i l M A S 
D r . £. . K Ü M A G O S A 
Especialista de la Universidad de Pea-
sylvaiua. iúspeclaUdad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movib'.es. Consulta, de 9 a 12 y de 2 a 
5. Martes, jueves y sábados , de 2 a 3 ^ 
» ens i l lado , lu , 
Vhjo A-67^2 31 Jl 
D r . J O S E D E J . Y A R I N l 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 6. Especialidad en el tratamien-
to de lab eufera edades de las encía». 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico, l lo ra f i ja para 
cada clleirte. Precio por consulta: $10. 
Avcufda do Italia. 62. Teléfono A-3843. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Uidos, .Nariz y Garganta. Horas de 
consulta: De 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica, en San Rafael y Mazón. Teléfo-
no Á-2;í52. De 2 a 4 p. in. en Lealtad, 
M Teléfono A-i750. Teléfono particular: 
K-1012. 
C A L L I S T A S 
" A L F A R 0 " 
D r . E U G E M I Ü A L B O Y C A B R E R A 
UedMim p.u general. Especialmente tra-
tamiento de las afecciones del pecho. Ca-
sos incipientes y avanzados de tubercu-
losis, pulmonar. Consultas diariamente de 
t a l Neptuno, 12& Teléfono A-190a 
lectores e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
rajano de la Quinta de Dependientes, 
rugía en general. Inyecciones do Neo-
Ivarsáu. Consuiins: Lunes, Miércoles y 
ernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Teléfo-
Jl-L'HU. Domicilio: Baños, entre 21 y 
Vedado. 'JViéfono F-1483 
7 4 . 
m 
A-0638 | m 
DOCTOR J . A . T R E M O E S 
Hico de Tuberculosos y de Enfermos 
1 Pecho. Médico de niños. Elección de 
onzas. Consultas de 1 a 3. Consulado 
•tacro 128. ' 
»« ' 8 ag 
Dr. R A M O S M A R T I N 0 N 
MEDICO CIRUJANO 
k 8 Facultades de Barcelona y Ha-
mi. Lx-mt'dico pensionado por oposición 
1 de los Hospitales de Par ís . 
*tós urmarias, piel, sangre y ' enforme-
|«8 secretas. Curación rápida .por m é -
m modernísimos. Aplicación de inyec-
,8 intravenosas. Consultas * purticula-
him • -• Para Pobres, de 9 a lo a. m. 
S^a 10, altos. Tel. A-1060. 
* m _ in 11 Jn 
D r . J O S E A L E M A N 
' L ^ r ^ ' i ^arjz y oídos. Especialiátii del 
*3L Tfw'21110-* ESS 2 a 4 en Vi r tu -
l¿ti. ^elef0I10oA-5200- Oomlcil lo: Con-
i íL ^ m e r o Sd Teléfono A-4230 
31 Jl 
Jr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
^ Crmlu0 ^ U n ^ e r s i d a d de la Ha-
*¿rtn<, nsultas de 3 a 5. Piel y enfer-
^ l ! IS^'aftos Teléíono ^ n 
r ^ O S E E . F E R R A N 
¡Já t i co por oposición de Clínica Qul-
¿or,li, „,-tras,:ldadü su domicilio a ^ ^ ^ ^ • 0 2o. Habana. Consul-
Dr. J Ü U 0 C E S A R P I N E D A 
la Quinta de Dependientes. Cirugía 
general. Enfermedades de la piel. Con-
llas de 3 a 4 p. m. Zanja, número TH, 
los. Teléfono A-42Ü5. 
• B 6 ag 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernís imo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca 
lie de J e s ú s María, 91. Teléfono A-1332. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad: Nariz, Garganta y Oídos. 
Consultas: 2 a 4, en O'RellIy, 09, altos, 
por Villegas. Oficinas: doctor Warner. 
Teléfono h'-iUl y A-G730. 
. i n 20 m 
" D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des de los n iños . Médicas y Quirúrgicas . 
Consultas: De 12 a 2. Línea, entre F y 
G, Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
De 2.a 4. 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos es-
peciales; sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No v i -
sito a domicilio. Habana, 15S. 
C 9675 In 28 d 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Ins t i tu to de Radiología y Electricidad1 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio "La Es-
peranza." Reina. 127: de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos I-2.,V42 y A-2553. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5S07. San Miguel, 
número 107, Habana. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H o m e ó p a t a . Cura el es t reñ imiento y to-
das las enfermedades del es tómago e i n -
testinos y enfermedadbs secretas. Con-
sultas por corroo y de 2 a 4, en Carlos 
I I I , número 209. 
ind 27 ab 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujanu del Hospital üe Eiuergencias. 
tjiinecoi'ogo Ucl uiopensano 'j.aiiiayo. c i -
rugía uuauiuiual. xmianuento mt-aico y 
quirúrgico ue las aíeecioiifs especiales 
be la luiijer. Clínica para upcraciuiies: Je-
sús dci .uonie, isoo. Xciciono i-^o-s. oa-
oinetu do consultas: ivcina, Mó, '¿eleio-
no A - ^ l k l . 
D t T n . G Ü M £ ¿ D E R O S A S " 
Clrcjia y partos. 'luinures aüaumiuales 
testom.igo, uigatio, ruiui i , etc.,), euterule-
uaues ue senoraa. inyecciones ou sene úil 
VÍA para m biims. ¿ n 4, li.mpedra-
Uo, Uí. 
19143 »1 Jl 
Cirujano Qulropedista 
OBISPO, 58. 
Operaciones dificllec y peligrosas, t i n 
cuchilla n i dolor. 
1SU34 1 ag 
F . T E L L E Z 
QUIROPBDISTA CI1SNTIFICO 
. o e: 
A 3 U I A R 
de la noche 
ü r . r i í A W U S t O Ü E V ¿ . L A S C O 
i^ufeimedadei» del Corazón, Puimouea, 
Nvrviosas, l ' i e l y enfermedades «ecietas. 
Consaitaa: De 1¿ a ^. los días laborables. S.-Í1UU. número 34. l ' i leiouo A-{Hlív 
D r . J O S E A . f K E S M O 
(. atedri'.tico por opoíución de la Facultad 
de Meúíciúa. Cirujaiio del i iospi ta l uq -
moro uno. LcuiUita»; de i . a. conau-
lado, puntero <M. Xei^xuatv 
Bspeciall.ta en callos, uñas, exotoala 
onlcogrlfouls y toda» las afeccione» co-
munes de los pie». Gabinete electro qul-
ropédico. Consulado y Anima». Teléfo-
no 4Í-2300, 
C A L L I S T A R E Y 
Nopruno. 5. Teléfono A-3817 En el gabi-
nete o a domicilio, $1. Hay .err iclo d» 
ir^aulcure. 
F . S Ü A R E Z 
CUWA KAOlCAL. i bEGÜKA iJii, UA, 
i>lABil.li¿S, l ' U U . üiL 
D r . M A f t i UMLL l a j i í v i L L O N 
CousuJtas: «.oí ríen les eiecincas y masaje 
vibritiorio, en u i i e i l ly , y y xuedio, a l -
t o . ; üc 1 a i ; y eu Correa, esquina a s^n 
lulan-cii*, J e sús Uel i lour*. ibielouo 
D r . K U V í U E S A N C H E Z Q U l K U S 
Med.co cirujano. Garganta, nariz y olüoa. 
Louauitaa de 1 a a, en Aeptuuo, j ü , ium-
fcabj, uaoiruiue, lUt xel . hi.--¿m&. 
M»256 31 Jl 
D r . G A L V t j l t i U i L L t i V l 
Espsc^UsLa en eLxermedaU¿8 aecretaa. 
Habana, 4U, eSQUÍUu a TeJadlUo, Con-
sultas: de 12 a -t Especial pura Jos ue-
L>re3: de 3 y media « *. 
Qulropedl.ta d¿i "Centro A*turiano," Gt« 
duado eu lUiuols College, Chicago. Con-
bulats y operaciones. Manzana de GOmex 
Departamento ^03. P eo lo . De 8 a 11 y dt 
l a 6. Teléfono A-6915. 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta. 37, ( t ranvías del Cerro). Telé-
fono A-30C5. Director: doctor J o s é E. Fe-
r rán . En esta Clínica pueden ser asisti-
dos los enfermos por los médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas extemas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a 1. Señora s : martes y 
jueves a la misma hora. Honorarios: $5. 
Pobres gra tu i ta : sólo los martes para se-
ñoras , y sábados , caballerb-s, de 7 a S p. m. 
D r a . A M A D O R 
Especialista on las enfermedades del es 
tómago . Tra ta ,por un procedimiento es-
pecial' las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina, 90, 
Teléfono A-0C50. Gratis a los pobres. L u -
nes, Miércoles y Viernes. 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venéreas del Hospital San 
Luis, en Par í s . Consultas, de 1 a 4, otras 
horas por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos 1-2583 y A-2208. 
19107 31 Jl 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos. 
Teléíono A-4465. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y H a - ' 
ban«. Enrerineóades de los ujos ' ü a r -
gunia, Nari-4 y Oídos. £8p«clalJatá dfe ia 
asociación Cubana. Consultas particula-
res ü« 3 a. 5. Para pobres de íj a lü a ni 
un peso al mes por la Inscripción Car-
los 111, •!•")> nioaerno, altos. l e l é íouo 
A-43U5. Clínica üe Uperaciones; Cario. 
111, número 223. 
D r . A N T O N I O P I T A 
Director del Inst i tuto Opoteráplco de la 
Habana. Establecimiento médico modelo 
(único en su clase eu Cuba) donde se 
aplican procedimientos modernísimo;) para 
el tratamiento de las enfermedades. Ka-
yos X. Electricidad Medica. Baños de! 
todas clases. Masajea. Gimnasia sueca. 
Opoterapia. Fototerapia, etc. Algo nuevo 
y serlo eu medicina. Folleto gratis. Ga-
liano, número 50. Habana. Teléfono A-5U(3ó 
a . u & L / i i d i c u m r A N i A 
IOS. A.gular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el eablu, facilitan car-
tas d ^ c r ^ t o y giran leira¿> a corta y 
larga viata. Hacen pagos por cable, g i -
ran letras a corta y larga Tinta sobr 
tod&z las capitales y ciudadea imper-
lantes ue los Jtíaudos Uuirtos, Méjico y 
ivjropa, asi como sobra todos loa pue-
blo, üe lüspaJ a. • Han cai tas de crédito 
sobre New í o i ü , Fuadelf ía , New Oiieau.% 
fedu Francisco, leonuros, icaria, Hambur-
«o, Ibaund y Batceloca. 
L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a * V e l u c e s , o j o s , s e 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
C u r a l a N e u r a s t e n i a ^ 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO 1 MANRIQUE. 
J U N T A N A C I O N A L D E S A N I D A D 
La Junta Nacional de Sanidad y Be-
neficencia, celchró sesión en la mañana de 
ayer, bajo la presidencia p. s. del doctor 
Tomás V. Coronado y con asistencia de 
los vocales señores Carlos Elcld, J. A. 
López del Valle, Francisco J. de Velasco. 
C. Martínez, H . l íober t s , Pedro Sabí y 
Eligió N. Vlllavlcenclo, actuando de Se-
cretarlo el dr.ctor Adam Galarreta. 
Leída el acta de la sesión anterior fué 
aprobada. 
Se pasaron a la ponencia del doctor 
Ingeniero señor Martínez los siguientes 
asuntos: Proyecto de obras en la casa 
San Mariano, entre J. B. Zayas y Luz Ca 
ballero, del señor A. Mar t ínez ; proyecto 
de obras en San -Francisco, entre Siin 
Lázaro y Buenaventura, 6 y 7 de la man-
zana 10 del reparto Lawton, de la pro-
piedad del señor J e s ú s Vázquez. 
Se -pasó a la ponencia del doctor Ló-
pez del Valle, el escrito consulta del se-
ñor F. Suárez, sobre ampllacióij de con-
dimentos. 
Se acordó pasar a la ponencia del doc-
tor Velasco, el asunto proyecto de Clí-
nica Médica en Ceballos, Ciego de Avila, 
pidiéndose Informes con el cxpdiente o r i -
ginal al Jefe local de Sanidad. 
Pasó a la ponencia del doctor Coronado 
el escrito del Jefe local de Sanidad de 
Cifuentes sobre explotación de las aguas 
del manantial de San Francisco, en el 
barrio de Amaro, a Instancia del señor 
Daniel Wr igh t . 
Conoció la Jpnta el escrito del doctor 
Alfonso Lye, sobro explotación de las aguas 
de un pozo en Ciego de Avila, habiéndose 
acordado interesar del Laboratorio Nacio-
nal se analicen dichas aguas antes de 
t r ami t l i r este asunto a un ponente. 
Fueron aprobados los siguientes, infor-
mes : 
Del doctor Emil io Mart ínez, sobre un 
Sanatorio para la Colonia Española en 
Bayamo. 
Del Vocal Ingeniero solirc solicitud de' 
señor Carlos I . Pñrraga para la construc-
ción de una represa en el Arroyo Snntoyo 
on Puentes Grandes. 
1 »ol doctor López del Valle,, negativo a 
la fabricación de gaseosas con agua fie 
lluvia* ' . 
Del vocal ingeniero señor Mart ínez , so-
bre el proyecto de edificio para Hosplta ' 
en el Reparto Cliambles en Güines. 
Y del vocal Ingeniero, favorable al pro-
yecto de obras en la casa Colón 5, de 
la propiedad de Roberto F. Tlant. 
V so suspendió la sesión. 
£ 1 D I A R I O DE \.S M A R I -
JíA es e l p e r i ó d i c o de ma-
y o r c i r c u l a c i ó n . 
L A B O R A T O R I O S 
L A B O R A T O R I O D R . M O R E N O 
ANALISIS DE URINAS 
Completos: 2 pesos. Monserrate, 41, en-
tre Empedrado y Tejadillo. Tel. A-9654 
C-510o 3üd. 10 Jn. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas": de Í2 a 3. 
Chacón, 31. casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
~ D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curatiro del artrit lsmo, piel 
(eczema, barros, etc.), reumatismo dia-
betes, dispepsias, h lperc losüidr la , ente-
rocolitis, jaquecas, neuraly'.as, neurastt-
ula, histerismo, parál is is y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar. 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a dorulclllo. 
20174 31 j i 
J . B A J Ü E L L S í C O M P A Ñ Í A 
& j ¿ n a 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable 3 giran l e t r t í 
a corta y larga Ti*ta Bob.e New l o r h , 
LonUie», Farl» y «obre todas la» capi-
taU». y pueblo» de España e islas üa-
icarts y canar ia» . Agentes de la Com-
pama •»•• teeguro» contra incendios " i i o . 
y a l " • 
¿ A L D O Y C O M P A Ñ Í A 
C u b a , N o s . 7 6 y V o . 
Hacen pagos por «íble, giruii le t ra , a 
corta V v;sLa > cartas de eré. 
dito sobre: Londres, x-arís, Madrid, l ia r , 
ceiona, New i o r k , New 'ürleans, Filadel-
fia y demás Capit^.e» y cludadea de 
10",' Eótados Unidos, Méjico y Europa, así 
tumo scui-e todos los pueblos de España 
y aus pertenencias, be reciben depósitos 
en uuenta corrleute. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
La» tenemos en nuestra t-óveaa construt-
uas con todo- ¡os adelantos modernos y 
las aiquilamus para guaidar valores de 
todat clames uajo la propia custodia de 
ios iiiteiet>a<loa. Eu esta oficina daremoj 
Ludo» los deiallea que re deseen. 
N . G E L A ' I S Y C O i v i i ^ . 
B A N Q U E R O S 
^ v « la d o 
DE I N S T R U C C I O N P U B U C A 
JtotBRAMlENTO DE SECRETARIA 
i C Í T 0 dura la ^ n c í a ' del doctor 
«o ¡p , Falc6n• Profcso«- y Secre-
18 de s ,KSeUela Normil1 Para Mües-
«Jdos r Cla^il, q"e 86 Lalla ™ los 
«tudi. en viaje de ' impl iadón 
^Ho rt ,por su ^uenta-cl señor Se-
Wsto I,ul,lk,a >• bellas Artes ha 
•a Spo^!"5 T 1'aKa <'iirg0 dRl despacho 
^fiorit, Mria ,lL, dÍ,ho Ccntro ^ ^ n t e 
^ U a v lar,anila ^".vrol y Arenclbla. 
^ «cha N - l r ^ r 1,r0feSOra ^ DÍbU-
!^i0crhaadl,a-Vr0lyase halla * ^ n -"•caá dependencia. 
l ^ Z A C I O N CONDICIONADA 
^ T o ^ ^ r (leb,,Ia y oPortunamen-
^ Escueln x alumna3 y Profesoras 
^ Q a en t ^ Para M««8traB de 
^ o r Sec J1"1,10 rJermanecen en ella. 
^ ha concfH , de Instrucclón V ¿ 
^ Z l ^ a u t 0 ^ a c , ó n especial 
k"10 Para SP8ora Pie(lad R. de 
las profesoras jr alumnas y 
durante las horas de clase—artículos de 
iMncb. 
NUEVO REGLAMENTO 
En el Departamento se trabaja activa-
mente, por orden del señor Secretarlo de 
InatrucciÓQ Pública, para terminar a la 
brevedad posible el nuevo Reglamento de 
Instrucción Primarla, labor encomendada 
iv nn activo contingente de mecanógrafos . 
Este Reglamento—que excede de 450 
ar t ículos—supl i rá en lo sucesivo la ca-
i encía de ese cuerpo dlsp'osltlvo y de or-
denación administrat iva, tan necesario en 
un ramo como el de la primera enseñanza 
oficial. 
Dichos trabajos quedaron dispuestos y 
organizados por el doctor Domínguez Rol-
dán antes de marchar al Marlel', una vez 
que retocó en definit iva el borrador res-
pectivo, siendo ahora siduamente atendi-
da esta labor por el señor Subsecretario 
Creemos posible que dentro de este mes 
sea publicado dicho Keglamento. 
CATEDRA DE FRANCES A OPOSICION 
Muy en breve—acaso antes de f in de 
mes—será anunciada a oposición la Cá-
tedra de Francés de la Escuela Normal 
1 ara Maestros de Santa Clara. 
¡ En las mismas condiciones que su si-
milar de l a Normal matancera, que hoy 
debe ser anunciada en la Gaceta Oficial. 
DOTACION DE PIANOS A LOS K1N-
DERGAIfTEN 
Para 'la fecha de la apertura de clases 
en. las aulas de Kindergarten todas ten-
drán en Septiembre próximo su corres-
pondiente plano. 
E l doctor Domínguez Roldán ha com-
prado al efecto una remesa de 64 pianos. 
REMISION DE M A T E R I A L . 
Por el señor Jefe del Negociado de Ma-
terial de la Secre ta r ía de I . Pública, doc-
tor Jaime Hernández ; fueron ayer d i l i -
genciadas las siguientes remisiones de 
efectos escolares. 
A Matanzas, una remesa de todo el 
moblaje necesario para aquel distr i to es-
colar, utilizando al' efecto el camión de la 
Secretaría, que lo t r an spo r tó en tres via-
jes. 
A Melena del Sur y a Carlos Rojas se 
envió ayer todo el papel necesario para 
el p róx imo afio escolar. 
A Quemados de Güines se envió también 
ayer el moblaje y el material necesario 
para el aula de Kindergarten de aquella 
localidad. 
A Consolación del Sur se remesó el pa-
pel destinado al ourso Inmediato. 
VISITA DE INSPECION 
A petición del señor Presidente de la 
•Tunta de Educación de J a g ü e y Grande que 
así cumplimentaba un acuerdo de l a mis-
ma, el señor Secretario ha dispuesto que 
el doctor Rodr íguez Ecay, inspector de 
Material de la Secretaría, se traslade a 
dicha población para proceder a la des-
trucción del mater ia l que se halle en 
estado de Inút i l o inservible. 
El doctor Rodr íguez Ecay se t ras ladrá 
a Jagüey Grande en la próxima semana. 
COMPILACION DE LEYES 
Se halla en la Imprenta, por acuerdo 
del doctor Domínguez Roldán, la compi-
lación de Leyes de Ins t rucción Primarla 
que es editada por el Departamento. 
Ha sido una recia labor, efectuada cor. 
celo y esmero que habrá de resultar de 
suma eficacia para cuantos por su cargo 
han de actuar en apuntos deferentes a la 
primera enseñanza. 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
L A N E U R A S T E N I A y sus C A U S A N T E S es s iempre vencida. E l cere-
bro y nervios recuperan su n a t u r a l e r io rg ía y v i g o r ; el c o r a z ó n r e g u l a 
bus funciones, el D E C A I M I E N T O S 3 X U A L recobra su n a t u r a l v i r i l i d a d / 
no hay caso que Indique E N F L A Q U E C I M I E N T O , D E M A C R A C I O N . POS-
T R A C I O N , A B A T I M I E N T O , etc.. que se reaiEta. 
B E L A S C O A I X . 117. V \ m 
& a m o r 
e s t á r e ñ i d o 
c o n l o s e n f e r m o s 
V A O í a 
L a d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p é r d i d a d e 
e n e r g í a s , e l d e s g a s t e f í s i c o , h a c e r l a 
v i d a t r i s t e , a g o b i a n e l e s p í r i t u . 
P I L D O R A S V I T A L Í N A S 
Renuevan l a mda, hacen vigoroso a l 
h/ymbre destruido por excesos, por enfer-
medades, por debilidad o r g á n i c a . 
Vuelven ta juventud a l cargado de a ñ o s . 
S e _ v e n d ^ e n t o d a s l a s B o t i c a s b i e n s u r t i d a s . D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
S u j c r í b a s c a i D I A R I O DF. L A M A -
UNA. / a a u n c i é s c en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
m m 
! L L E V E S U D I N 
^ i £ i b i i C A J A D E : A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
Se admite desde U N P E S O en adelante y 
se pag« buen i n t e r é s por los. d e p ó s i t o s . 
L a s libretas se liquidan cada dos meses y 
e l dinerc puede sacarse de! B A N C O cuan-
do se desee :: :: :: :: :: :: :: í: 
P A G I N A C A Í O R C t . D i A K i O O í L A M A R I N A 
Sección Jercantii 
(Viene do l a DOS) 
P R E C I O D É l A J A R C U 
Sisal de | | 4 a 6 pulsadas Jt $23.50 
q u i n t a l . 
Sisal "Re:-", de Z'i a 6 pulgada*, a 
525.50 quin- . f . l . . 
M a n i l a cor;1ente. de Z'ti a 6 pulga-
das a 135.00 q u i n t a l . 
M a n i l a ••Rey", e x t r a super io r , de 
314 a milgadas, a $37.00 q u i n t a l . 
Medidas de 6.114 a 12 pulgadas 
C ¿ ^ « w ao cónuivo t ; eu q u m t a l . 
U R C U U R E S C O M E R C I A L E S 
««La Pro tec to ra Industr ial .** 
Con fecha p r i m e r o de J u l i o y an t e 
e l n o t a r l o doctor Pascual A e n l l e se 
c o n s t i t u y ó en esta cap i t a l u n a so-
c iedad m e r c a n t i l co lec t iva para l a e.i 
p l o t a c i ó n del depar tamento .lo t i n t o -
r e r í a " L a P ro t ec to ra I n d u s t r i a l " s i -
t a en Ten ien te Rey y Zu lue t a , f o r -
inando par te de l a Sociedad el a n t i -
guo encargado de l a m i s m a s e ñ o r M a -
n u e l F e r n á n d e z y e l fundador de d i -
cha casa s e ñ o r J o s é M é n d e z Parada, 
g i r ando en lo sucesivo bajo la r a z ó n 
socia l de M é n d e z y F e r n á n d e z . 
R. F e r n á n d e z J C ía . S. en C. 
Se ha cons t i tu ido una eocieciad .mer 
c a n t i l , po r efectos r e t roac t ivos a l 2 
de Enero ü l t i m o . que se d e d i c a r á a l a 
e x p l o t a c i ó n d?l es tablecimiento de te-
j idos con s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , t i t u -
lado "Bazar del Cr i s to" , ins ta lados en 
l a casa n ú m e r o 91 de la ca l le do V i -
l legas, que g i r a r á bajo l a r a s ó n de 
R , F e r n á n d e z y C i a . S on C. l a c u a l 
se hace cargo de los c r é d i t o s de d i cho 
es tablec imiento que p e r t e n e c í a a l so-
c io s e ñ o r R a m ó n F e r n á n d e z . 
I n t e g r a n l a sociedad, como gerentes 
los s e ñ o r e s R a m ó p F e r n á n d e ? , y Gon-
z á l e z y A n d r é s F e r n á n d e z y R o d r í -
guez, y como comandi ta r ios la s e ñ o -
r a M a r í a F e r n á n d e z , v iuda de P é r e z , 
y el s e ñ o r Juan Castro M o n t ' - r o . 
i Vicente Sccades y C í a . 
Mediante e sc r i t u r a p ú b l i c a an te e l 
N o t a r i o do l a cu idad do C í t n f u e g o s 
I doc tor s e ñ o r J o s é G o n z á l e z Posada y 
L a n l e r so h a cons t i tu ido la sociedad 
m e r c a n t i l que g i r a r á en A g u a d a de 
Pasajeros, bajo la r a z ó n social de V i -
cente Secades y C o m p a ñ í a con t inua-
dora de las operaciones y negocies 
de l es tablecimiento que per 'cnece u 
las personas que la i n t e g r a n , denomi -
nado " L a Complac iente" s i tuado en 
el p rop io pueblo en la ca l le Real en-
t r e las de Santa L u c í a y Suspiros , 
quedando a cargo de l a expresada so-
ciedad todos loa c r é d i t o s ac t ivos y pa 
alvos de dicho es tab lec imiento . 
F o r m a n l a sociedad los s e ñ o r e s V i -
cente Secades y D í a z , M a n u e l Seca-
des y F e r n á n d e z y E m i l i o F e r n á n d e z 
y M u ñ i z , que ostentan el c a r á c t e r de 
gestores o gerentes con e l uso Indis-
t i n t amen te de la firma social eetando 
a cargo de ellos l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
l a Eociodad para rea l izar e n nombro 
de la m i s m a toda clase de operacio-
nes y negocios. 
C O L E G I O D e T o R R E O O R E S 
n o - y F ranc i sco G a r r i d o . 
Habana , 17 de J u l i o de 1919. 
A n t o n i o Arocba . Sindico Presidente 
P- r . ; M a r i a n o Casqoero, decre tar lo 
Contador . 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
J n l l o 17. 
0 B U C A C I 0 5 E 8 Y B O > O é 






Londres , 3 d!v. , . 4.34'/i 
Londres , 60 d jv . . 4.81 
P a r í s , 3 d jv . . . . 29 
Alemania . 3 dlv. . —— 
B . Unidos , 3 d|v. . % 
E s p a ñ a , 3 d ¡ v . . . 3 
F l o r í n . . . . . . 
Descuento p a p e l 
comerc i a l , . . • i 10 P. 
1 Í J J C A R E 8 
P r e c i o » cotizados con a r r e g l o «I 
Decreto n ú m e r o 70, de 18 de Enero 
A z ú c a r cen t r i fuga de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en u l m a c é » p ú b l i c o , « 
1.06.6825 centavos oro nac iona l o 
tme r i cano la l i b r a . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r l ' - a c t ó n 89, pa-
ra la e x p o r t a c i ó n , a . . . c e n t a v o i oro 
nacional o amer icana la l i b r a . 
S e ñ o r e a no te r los de t u r n o : 
Para cambios : G u i l l e r m o B o n a e t 
Para i n t e r v e n i r la c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
de l a Bolsa P r i v a d a : Pedro A . Molí -
105% 107 
Exdo . 
P e o r Q u e V i e j o . 
T o r t u r a d o , a g o b i a d o p o r s u s d o l o r e s , 
a t e n a c e a d o p o r l o s s u f r i m i e n t o s , 
a s í v á q u i e n s u f r e r e u m a . 
A N T I R R E U M A T I C O 
de l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
E S S U M E D I C I N A 
t o m á n d o l o c u r a r á s u r e u m a , c e s a r á n s u s 
p a d e c i m i e n t o s , p o r q u e l e h a r á e l i m i n a r e l 
á c i d o ú r i c o y p o d r á v i v i r , s i n d o l o r e s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D c p ó s i t p : " E l C r i s o l " , N e p t u n o caq , a M a n r i q u e . 
Rep. Cuba Speyer . . . N . 
Rep. Cuba 4 % % . . . N . 
Rep. Cuba ( D . I ) . . . N . 
A . Habana, l a . h i f t . . ' . 100 110 
A . H a b a n a 2a. l i i p . . . 100 110 
F . C. Unidos Sin 83 
Gas y E l e c t r i c i d a d . . . 106 120 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 85 100 
H . E. R. Co. H i p . Gen. 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 85 100 
Cuba Te lephone . . . . N . 
Cervecera I n t . l a . h l p . 7:» Sin 
Bnos. P, C. u b I Noroes-
te a Guane (en c i r -
c u l a c i ó n ) N . 
Obligaciones de M a n u -
f a c t u r e r a N a c i o n a l . . 102 1 0 6 ^ 
Cuba Telepbone Co. . — - j r ' 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . 
Banco N a c i o n a l . . . . 178 S in 
E . C. Unidos 9 1 % 93*4 
H . E l e c t r i c , P re f . . . . 108 109 
I d e m i d t m Comunes . . 10(H4 101 
N . F á b r i c a dé H i e l o . . N . 
Cervecera I n t . P r o f . ^ 95 S i n 
Idem Idem Comunes . . 48 S in 
T e l é f o n o , P r e f . . . . 101 101 
I d e m Comunee. . . . ' 98 99 
Navie ra , P re f e r ida . . . 93 98 
I d e m Comunes . . . . 7 3 U 75 
Exdo . 
Cuba C a ñ e , P r e f e r i d a . 69 85 
I d e m idem Comunes . . 28 38 
Ca. fie Pesca y Navega-
c i ó n , P r e f e r i d a . . , N . 
Idem Idem Comunes . . N . 
U. H . A m e r i c a n a de 
Seguros . . . . . . 163 175 
Idem idem Beneficia-
r í a s 94 100 
U n i o n O i l Company . . N . 
Cuban T i r e nnd Rub-
ber Co., P r e f . . . . 20 
Idem Idem Comunes . . 5 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
p o r a t i o n , Pref. . . . N . 
Idem idem Comunes. . N . 
Ci. Manufac tu re r a Na-
c iona l , P r e f . . •• . . 73 
I d e m Í d e m Comunes . . 4G 
t 'a. Nacional de Camio-
nes. P re fe r idas . . . 20 
I d e m idem Comunes . . r> 
L i c o r e r a Cubana, Pre-
f e r ida s . m 
I d e m Í d e m Comunes . . 
t a . XacU i a ) ' d e Perfu-
m e r í a , P re f . . . . . 
Idem idem Comunee. -
Ca. Nac iona l de Pianos 
y F o r . ó g r a f o s , P r e f • 
I d e m idem Comunes . . 
Ca. i n t e r n a c i o n a l de 
Seguros, P r e f . . . . 
I d e m idem Comunes . . 
Ca Nacional de Cal-
zado, P r e f 
I d e m idem Comunes- . 
Ca. de Ja rc ia de M a -
tanzas, P re f 
Idem Idem Prefer idas 
Sindicadas . . . . . 
í d e m í d e m Comunes . . 
I dem idem Comunes 
Sindicadas 
Ju l i o 1 8 d e 1 9 1 9 . 
62 I Z H 
Exdo. 
















A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e u l t i m a L . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
8 0 ^ 84 
Exdo . 
81 8 2 ^ 
Exdo. 
41 45 







B u q u e s d e 
C a b o t a j e 
E N T R A B A S 
J u l i o 16, 1919. 
Cienfuegos. Re ina de los Ange les ; 
G ó m e z , efectos. 
A r r o y o s , A n t o l í n del Co l l ado ; P í a -
n e l l , 800 sacos de c a r b ó n . 
C á r d e n a s , U n i ó n ; Va len t , 80 pipas 
aguard iente . 
Idem, Ros i t a ; A lemany , 60 pipas de 
aguard iente . 
I d e m , Pablo Su t ; Enseftat, 1.200 sa-
cos de a í ú c a r . 
Matanzas, M a r í a ; E c h a v a r r í 6 a , efec-
tos. 
3 p í r i t u San io ; M a r í a de los Do-
lo re s ; Y e r n , 1200 sacos de c a r b ó n . 
I d e m , Hermosa Guanera ; R ie ra , 800 
sacos do c a r b ó n . 
Cabo San A n t o n i o , A m a l l a ; L ó p e ? , 
600 sacos de c a r b ó n . 
I d e m , Dos A m i g o s ; R o d r í g a e r , 600 
saros de c a r b ó n . 
Esperanza, D o l í a s ; L ó p e z , 300 Eacos 
de c a r b ó n y lefia. 
D E S P A C H A D O S 
C á r d e n a s , P. B a l c e l l s ; E r s e ñ a t . 
Matanzas ; M a r í a ; E c h e v a r r í a . 
Sagua, Rafae la ; M a r i ñ o . 
Nuevi tas , Esmera lda ; Gonz-'lez. 
S p í r i t u Santo, J . M a r c e l i n o ; Ye in . 
S l n o l l o r V l í o V íJc" O'Re'ilT^^UOr c'on M - i ' E l T ú z a ™ 
!a. recibidor, comedor, cu i t ro cunrtos, ^ « 5 * " ni8no- Han L1Unro' 
B A L Q U I L A N LOS FBEBCOS Y CÔ  
C O C I N E R A S 
SE O F R K t K WKmVWUk mmríXMVUMi ra cocin«rn, eifndo matrimonio Bolo, 
uara l impiar >' cocinar. No •«» coloca me-
nos da «30, ni duerme en la colocación, i 
In forman: San Joac, 78. U . 22. 
2W27 21 Jl-
! ) 
cuarto tolet, etc 
ofclna. Se pueden ver 'de 0 
formes: Sol, 70. Tel 20451 
OS ESPADOLAS, DESEAN COLOCAR-
una para cocinera y otra de cria-
251. 
propios para familia u i 20450 21 ¿jj -
' 112 a lP-i;2. I n - o e OFRECE I SA BUENA COCINERA-
A-1U7U. ' repostera, cocina a la americana y 
guras, 78 
Ü K A L Q U I L A L A I I K U M O S A < \^ 
O Manrique, 111, acaba de construir, con j 
todas las comodidades modernas: amplían 
babitacionei, magnifico comedor, gran 
pato, etc., etc eaparioso zaguán pura mii-
quna. Informan: Tel. A.7477. 
20454 • 21 Jl. 
1 J1- a la española y criolla, gana 
v d k 1 Informan: O'Rellly. 13, altoi 20400 
buen sueldo, 
21 Jl. 
C H A Ü F F E U R S 
SE A L Q U I L A U N A S A L A CON DOS habltacionea, planta I» 
calle, propio par» oficinas 2045Ó l'aula, 52. 21 Jl. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N í í 





«lia cuadra del t i „ ? d« la kIi í ? « 
t ro l , mide • P C » 
"ara y se admito i J Vs' 8e 
contad'o y ei T e ^ o V ^ a d M 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR, mecánico, para toda claso de máqul 
nns, habla Inglés y español, con refe-
rencias; en I'a calle F, número 117, entre 
11 v 13, Vedado. 
20422 21 Jl-
EN flOO SE A L Q U I L A N L O S A L T O S H E la esquina de Milagros y Miguel Ft-
gueroa (Víbora), con sala, saleta, cuatro 
cuartos, dos baños, comedor, gran cocina, I lAfinn Cerro 
dos terreias a ambas calles y garaje en " ¡ S S S * 
la planta baja, a una cuadra del parque C-OaBB 
Informan en los bajos. 
20410 25 Jl. 
Chauffeur , m e c á n i c o , p r á c t i c o en m á -
qu ina europea, mediana edad y con 
r e f e r e n c i a » de buenas casas. Presen 
tarse p o r l a m a ñ a n a en la Quin ta Pa-
Actualme'nte se 7endpaJ 6 Por X l 
xana a 8 y in e «n 1» , 3 i i 
8. Vedado F-54?ft80,,• ^ f o m , * 1 ^ 
20420 ¿Ü y A . ^ a n iííl 
U O L A R JUNTO A i ^ r * * - ^ i 
O clona 1. ?.V)0 comar ,^VEK^< 
censo redlmiM- ,°nta?o, TP,,}"-^ J redi ible i 0 ' ^ . /esto r*0! 
• f á c i l pago i Z 8 ^ " t r t V S Kmpedrado, 
Pajro. ^ 
VUtORA, ESTRADA PALMA, 10», SE •iQDila esta hermosa casa de dos plan-
tas, Jard ín , porial , sala, comedor, cuar-
tos de criados y garaje. El alto de terraza, 
cinco cuartos, baño completo. Informa su 
dueño. l e í . 1-1524. 
20433 25 JL 
V A R I O S 
4d 18 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL, CON CÜA-tro años do práctica y buenas refe-
rencias, desea colocarse en buena cas», 
particular o de comercio. Informa: Te-
léfono A-2700. 
20405 21 Jl. 
cuadra del tranvía -
de contado, resto 10 n e t ' ^ ^ n T ' ' 
f u « ^ Empedrado. 20 08 »l a e i ú 
SOLAK: ENTRE T i i^TT"——^:' clonal y Q u l n u ^ C T ^ 
M:tlvo resto a plazo» , J^ lno i» 
V A R I O S 
A L Q U I L A U N A P R E C I O S A Q U I N T A 
Q a .''3 minutos de la Habana y dos 
cuuilrna del eléctrico, informan: Neptu-
no. .'2. 
2044O 22 Jl. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n n u c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A V I S O 
C o m p a ñ í a General de Seguros L a Comerc ia i 
Habana C u b a . 
H a b i é n d o s e acordado por el Conse jo de A d m i n i s t r a c i ó n pagar a los 
s e ñ o r e s Acc ionis tas e l 3-l |2 po r c i e n t o a cuenta del i n t e r é s anua l f i j o de 
las acciones Prefer idas en v i r t u d do :as u t i l idades obtenidas basta e l 30 
de Jun io pasado, se avisa por este i t e d i o pa ra que los interesados presen-
ten sus t í t u l o s en la C o n t a d u r í a do ecta C o m p a ñ í a . R ie la n ú m e r o 113, a l -
tos, d e s p u é s del d í a 1& del c o r r i e n t i r ú e s de Ju l i o de 1919, con e l f i n dJ 
pagarles l a can t idad que les cor responda . 
A>TTOMO L E Z A , 
19j l . D i r e c t o r Genera l . 
Caja de Ahorrosde los Socios delCentro 
Asturiaíio de la Habana. 
S E C R E T A R I A 
Caja de Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano de la Habana 
S e c r e t a r í a 
J U S T A G E X E B A L E X T K A O B D D i A R I A 
De orden del s e ñ o r Pres idente D i -
lecto.- se c i t a por este medio a los 
t e ñ o r t s socios suscr ip tores para la 
J u n t u Genera l E x t r a o r d i n a r i a que 
con «1 fin d i a m p l i a r e l C a p í t u l o 
Cuar to de nues : ro reg lamento se ce-
l e b r a r á , en e i d o m i c i l i o soc ia l , San 
Hafael 10' a l p r ó x ' m o domingo 20 
•iel a c tua l una vez t e rminada l a Jun -
ca General O r d i n a r i a convocada para 
c e d í a -
Habana, j u l l j 15 de 1919. 
T í c t o r E c h e r a r r í a » 
Secre ta r io . 
C 6378 4d-17 
If N CASA MUY TRANQUILA DE MA-J t r i inonlo sin olñoa, se ceden dos ha-
bitaciones frescas, con luz, teléfono v ba-
ño, a veinto posos cada una, único m -
(inillno. Se cambian referencias. A p i i l a , 
l-'O, pao sefirundo, entre Ilelna y Esrtella. 
Telefono A-03U7. 
1'043(5 21 Jl. 
EN CASA DE F A M I L I A F A B T I C ü L A B sin InqulllnoB, se alquilan dos fres-
cas y hermosas habitaciones, amuebla-
das, con luz v limpieza, a caballero res-
petable. Se piden referencias. Prado, 20 
(altos.) 
-'0428 oj j ] 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PA-m acompaflar a «efiora o señori ta o 
de criada de habitaciones. Informan en 
UnnriuiMi 
2044.3 21 j l . 
C<B DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, 
O para el comercio, con referencias; es 
dt buena famlHa. Tiene quien lo reco-
miende. In fo rman : Estrella, 10, a todas 
horas. 
2W14 21 Jl. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
/ C O M P R A DE C O L O N I A . SE DESEA 
\ J comprar una colonia en buenas con-
diciones y con facilidad de pago, JJscrlbir 
con detalles ul apartado 1215. 
20H)q 25 j l . 
SE COMPRAN ( KKniTOS HIPOTECA-r íos hasta $20.000. tír. 1>. Apartado 1215. 
20407 ' 2o Jl. 





> resto a plazos y r - . ^ - í . 
lalct, casa, caral/ n1"9 Nlí 
• ^mpcdrido s í - V x q ^ 
\-M dos solareo al contad8* W i 
En l'o, repartos Ú Ry « fí 
Almendares y Mendos " i . ^MuV* 
W . Santa Cruz. 
lo» domingos en Buena Vlit^' SO y Nueve. v 1,ta. a». 
E S T A B L E C I M I E Ñ T O S V a B ! 
HAVANA BUSIXESS A V r v ^ m<5n Bolívar (antesReinaf^ 
SÍLOOO^OO PARA INVERTIR ^ .nos . t oda clase de « f f i , ^ 
vis í tenos . 
u wi 
jíirU 
casas de huésjíedes. ftmTnn'ZS 
para lo» mismas. C o m p S 1 " ' ' 
ticas, terrenos y solares. C o m ^ 
sns nueras y viejas. Llamo 
\amos a domicilio ^ 
VE N D E M O 8TODA CLASE n* ^ K blemlcientos. Venden^ j0S» ^ 
los mismos. Vendemos fincas rúíSL, 
rrenos y colares. Vendemos cmÍTÍS 
y viejas. B'aurlcamos su caga t i 3 
tiene terrenos desde ?800 a llSLffl 
demos terrenos para quintas de'Tiii 
P A R A E L N O R T E 
Fami l ia» que se embarquen encon t ra rán 
hermosas habitaciones sin comida y con 
todas las comodidades en casa de fa-
mil ia respetable y en lo m á s céntr ico do 
Nueva York ; en la misma se les dirige 
a todo punto de in terés . Dirigirse por 
carta a Mrs. Bellmar. 
20408 27 JL 
S E N E C E S I T A N 
A f2,250 T R E S CASAS J U N T A S O 8E-
y \ paradas, mampoaterla, sala, comedor, 
dos cuartos, traspatio, mosaico, servicios. 
Cerca de la Calzada Cerro. Figuras, 78. 
Tel. A-6021; de 11 a 3. Llenin. 
20448 21 j l . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E SOLICIT AUNA CRIADA PARA H A -
O ccr limpieza de una casa en las horas 
de la maftanu. Buen sueldo. Consulado, 
45, f i l t imo piso. 
-0421 21 j l . 
Q B SOLICITA UNA CRIADA, PENINSU-
O lar, para la ciudad de Cárdenas, para 
corta familia, que sepa servir. Sueldo: 
$20 y lavado de ropa. Viaje pago. I n -
forman: Bel'ascoaín, 28, altos, entre San 
llafael y San i l i gue j , de 0 a 12. 
20453 21 j l . 
E N L E A L T A D *5, ALTOS, PARA MA-tr imonio solo, so solicita una criada 
que t ambién cocine y duerma en el aco-
modo. Sueldo: $25 y ropa limpia, fíi no 
eahfj su obligación y no es trabajadora 
que no ee presente. 
20449 21 j l . 
EN E L VEDADO, CALLE Z, NUMERO g, esquina a 11, se solicita una criada de 
mano que sepa su obligación. Buen suel-
do. F-51S2. 
20144 21 Jl. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA FORMAL \ 
O .pie «epn su obligación. Muralla, 110, 
aUos, principal. 
-0441 21 Jl. 
C O C I N E R A S 
C o m p a ñ í a d e C r é d i t o 
C o m e r c i a l e I n d u s t r i a l 
De orden del s e ñ o r Pres idente-Di-
rec to r , so cüta a los s e ñ o r e e Sor los 
Suscr ip tores pa ra la J u n t a Geoara l 
O r d i n a r i a que de acuerdo con lo que 
p resc r iben los a r t í c u l o s 11, 43, 44 y 64 
de l Reglamento se c e l e b r a r á en el do-
i p i c i l i o social San Rnfael n ú m e r o 10 
e l p r ó x i m o domingo d í a 20 a la 1.1¡2 
p . m . 
Pa ra as i s t i r a la Jun t a es requis i -
to Indispensable la p r e s e n t a c i ó n del 
recibo del mes de J u n i o ú l t i m o . 
Habana 12 de j u l i o de 191i». 
Y í c t o r E c h e T n r r í a , 
Secre lar io . 
C 6310 fid.-13. 
Caja de Ahorros de los Socios del 
Centro Asturiano de la Habana 
S e c r e t a r i a 
I n t e r é s del Cuatro por Ciento 
Se avisa por este medio a los s e ñ o -
res Deposi tantes a I n t o r é c del c u a t r o 
po r c iento, que se e s t á abonando en 
sua respectivas cuentas los intereses 
correspondientes a l p r i m e r semestre 
de 1919 y que a p a r t i r del d í a 15 de l 
a c t u a l pueden pasar po r las oficinas 
de l a Caja—San Rafae l n ú m e r o 10— 
con sus l i b r e t a s a que se les abones 
en las mismas o r e t i r a r l o s e i lo de-
sean. 
Habana, 7 de Ju l i o de 1919. 
V í c t o r E c h e v a r r í a , 
Secre ta r io . 
C 6142 9 d s 
M O N T E N ú m . 6 6 . 
Q E S O L I C I T A N U N A B C E N A C O C I N E R A 
k^y una criada de mano, buen sueldo. 
Acular, 70, bajos. 
20448 21 j l . 
L a J u n t a D i r e c t i v a de esta C o m p a ñ í a en sesifln o r d i n a r i a ce 'ebrada el 
d í a 7 del co r r i en te mea y en v i s t a de las u t i l idades obtenidas en e l p r i -
mer semestre del presente a ñ o , a c o r d ó r e p a r t i r u n Div idendo de u n 3 
por c iento a las Acciones Nominat ' .^as y u n 2 po r c iento a las acciones 
a l Por tador . 
Los s e ñ o r e s accionistas que lo sean en 30 de A b r i l p r ó x i m o pasado, 
pueden pasar por las Ofic inas de esta C o m p a ñ í a a cobrar b u s Div idendos 
desdo el d í a p r i m e r o de l p r ó x i m o ruCT yde Agosto. 
A l m i s m o t iempo avisamos a lo1» s e ñ o r e s que tengan d e p ó s i t o s en 
Caja de A h o r r o s de esta I n s t i t u c i ó n ^ r e n a la misma a ano ta r u R»3 
bretas el i n t e r é s que les cor responda a r a z ó n del 4 por c iento anua l . 
Habana, 15 de J u l i o de 1919. 
C6336 4d.-16 
la 
N . G e l a t s & C i a . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a loe d o p o s i t i L t e s en r^ ta S e c c i ó n que pue-
den presentar eus l ib re t a s en Moneda Nac iona l o Amer i cana , en nues-
i r a s Cflc inas , A g u i á r 106 y 108- a p i r t i r del 15 d e l ac tua l , para abo 
r a r l c s los intereses c o r r e s p o n d i e n t e » a l t r i m e s t r e rencido en 30 de J i m i a 
de 1313 
; ' . i * Habana , J u l i o 9 de 1913 
c 62(h, XOd 11 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
H A G N I F I C O S T I P O B E S PA11A P A S A J E E O S 
S A L E N P E S D E L A H A B Í N A 
P u r a Nue ra T o r k , para N w Orleans, p a r a C o l ó n , pa ra 
de l Toro- pa ra Puer to L i m ó n . 
P A S A J E S M I M A O S D K S D E L A H A B Í V A 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
I d i u 
New T o r k . . . .„ * 5í>.00 
New O r l e a n s . . . . . . $ 8 5 . 0 0 
CoWn $ 60.09 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
Para New Y o r k . 
Para K laps ton , Pue r to Ba r r i oe , Puer to C o r t é s , T e l a j 
P A S A J E S H I N I I I O S D E S D E SANTIAGO-
Inc lu so de comidas. 
I d a . 
New T o r k »« . . . t 500)0 
K h j p s t o n $ 16.00 
Puer to B a r r i o s % 50.00 
Puer to C o r t é s . . . , ( 5 0 . 9 0 
M L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E B V I C I O D E Y A F O B E S 
P a r a t n f o n u e t i 
W a l t í r 31, Dan ie l A g . O r a L L . Ahas ra l t Sbne*. 
L o n j a del ( o raer d o , Aventes 
Hafiana' Santiago de Cnb*. 
OJK . S O L I C I T A N DOS C R I A D A S , U N A 
¡O psra cocinar y ayudar a limpiar y otra 
rara loa cuartos y ayudar con una n l i a 
Callo U número 12, entre 0 y 11. 
20130^ 21 Jl. 
Se sol ic i ta en Reina , 1 3 1 , tercer p i t o , 
i zqu i e rda , c r iada peninsular , para co-
c ina r y quehaceres de l a casa, buen 
sueldo. 
-W56 21 Jt 
SE VENDE EN SISJHM) LA NUEVA Y E I N -da "Vi l la Laura", a l tura» do L« Lisa, 
Marlanao, tallo do Santa Brígida, entre 
San Luis y Santa Rita, a una cuadra del 
paradero de la "Havana Central" y cuatro 
de la calr.adu, con inedia manzana de 
terreno. Tiene sala, comedor, hall , pan-
t r y y cocina en los bajos, y tres cuar-
tos, baño completo y pasillo en los a l ' 
tos; con amplias terrazas. Separados: dos 
cuartos para criados y un garaje. Dos 
plarietas, pérgola y macboa frutales y 
flores. Lugar alto, fresco y saludable. Se 
dejan SIS del precio a pagar en tres afios 
con poco interés . También se alquila por 
semestres. Informa el doctor Vargas. Ha-
bana, 36, altos, y el sefior Seeler, en 
' •Vil la Flora", al fondo y en J e s ú s María, 
número 57. 
20410 21 Jl. 
recreo desde $1.000 y desde 40 ¿ 3 
me1 «í í r f f i l CantÍdad- «1 
/CAMBIAMOS POR TEUREVo* „ 
\ J res o fincas rústicas que « W 
$4,000 a $8.000 una casa de dos S 
que renta $1.740 al año y 
de hipoteca. Su valor $18.000. 
HAVAXA BCSINESíT AVEJÍIDl m mún Bolívar, 67, bajo!. (Anteil 
na.) A.9115. y*mx 
20420 gi 
í 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 1 ] i 
Y S O C I E D A B I " 
SE VENDEN DOS CASAS MODERNAS, en Virtudes, cerca de Bclascoaín, do 
planta baja, sala, saleta y tres cuartos. $14.000 las dos. Dan r azón : calle Vapor, 
24. Modesto Mart ín . 
SE VENDE UNA ESQUINA, P L A N T A baja, establecimiento, en San Miguel', 
rentando 160 pesos, úl t imo preelo $25.000. 
Darán r azón : Vapor, 24, Modesto Mart ín . 
SE VENDE UNA ESQUINA EN SAN RA-fuel 780 metros, rentando $250. en 35 
m i l pesos. Darán Razón ; Vapor, 24, Mo-
desto Mart in . 
SE VENDEN DOS CASAS MODERNAS, sala, saleta, tres cuartos, cerca de la 
calzada del Cerro, $i).500. Dará r azón : 
calle Vapor, 24. Modesto Martin. 
20410 21 Jl-
ES Q U I N A N U E V A . DOS PI80S, T A L L E San Ignacio, con bodega, $35.000. Otra 
en Salud, buena medida para fabricar, 22.000 pesos. Uodrígucz, Empedrado, 30 2041 » Jl-
G E N E R A L W 0 0 D M I N I N G C¡ 
8ECKETABU 
Habana, Julio 17 de 1019. 
De acuerdo con lo dispuesto en i 
t ículo 15 de los Estatutos de eiti 0 
pafifa y a los fines que establece il 
tículo trece, cito a los señores aodonl 
do la misma para la Junta Gtnenl 
d iñar la quo ha do tener lugar d dli 
del' mes en curso, a lai 4 p. ni. 
casa número 1 de la ralle de-Tr 
(antiguo Hotel Sevilla), hacléndoli 
sen té que, la Junta se constltiiiri ti 
quiera que sea el número de loi cur 
rrentes. 
Se acuerda a los sefiores acclorlitii 
conforme a l a r t ícu lo 16 de los Eww 
"para poder asistir y tener voto 
Junta t endrán que depositar su t«« 
en la Secretaria de la Compaiiía «a' 
de ant ic ipación al de la celebración« 
Junta, recabando del Secretario na a* 
probante d«l número de acción»! M 
poslten y el valar que repreaentan.-I 
MANUEL CANO, Secretarlo, 
20418 
Z ^ A S A : C A L L E A N C E H E S , J U N T O A 
O Monte, S por 30, dos pisos, fabricación 
de primera, $21.000. Rodríguez, Empedra-
do, 20. 
2041. 21 j l . 
Q E s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p a r a 
O corta familia, en el Vedado, callo B, 
entre 25 y 27, casa del seüor Sosa. Se da 
de 25 a 30 pesos al mes. 
20425 21 Jl. 
V A R I O S 
Mu c h a c h o p a r a l i m p i e z a y m a n . dados, se solicita. Sueldo: quince po-
sos, .casa y comida. Farmacia doctor Es-
pino. Zulueta y Dragones. 20423 ' 21 Jl. 
E l L A HISPANO-CUBANA, MONSE-rrate, 127, se solicita una ayudante de 
carpeta. Tiene que saber escribir en má-
quina. 
>»-t3t 21 Jl. 
O E SOLICITA UN DEPENDIENTE JO-
kJ ven, para el tren do lavado dé Santo 
Tomás , J7, Cerro. 
20135 21 Jl'. 
M AGNÍPICA DCA8ION. SK NSCS8JTA un competent í s imo Profesor de Taqui-
j r a í í a por el Ssiloma Pitnjan en Espa-
ñol. Sueldo en relación a sus aptitudes. 
Fscrlbame enviando referencias al aparta-
do 888$, l l ábana , 
20413 21 Jl. 
PARA RENTA, VENDO DOS CASAS EN la calle de Crespo, qne producen mas 
del 11 por 100, fabricación de primera y 
jesu í ta el metro de terreno con la fa-
bricación a $100. Lula Suárez Cáceres. Ha-
bana. 89; de 2 a 4. 
C-6388 4d 18 
IT^N LA CALZADA DE JESUS DEL M O N -j te, muy cerca de San Prancisco, dos 
casas que producen más del 10 por ICO, 
con 800 metros de terreno, de mampos-
tería, pe dan en 18 m i l pesos. No trato 
con corredores Luis Suárez Cáceres. Ha-
bana, 80; de 2 a 4. 
C-6388 4<J 18 
EN L A CALLE D E . A O U I A B , C^SA D E dos plantas, mamposteria, azotea, ren-
ta $130, en l."5 m i l pesos. Luis Suárez Cá-
ceres. Habana, 89; de 2 a 4 . 
C-6388 4d 18 
UN A O R A N CASA M O D E R N A , M U Y cerca de la Es tac ión Terminal, pro-
pia para hotel, con 16 departamentos, dos 
plantas, gran patio, en 35 m i l pesos. Luis 
Suárez Cáceres. Habana, 80; de 2 a 4. 
C-6388» 4d 18 
C O M E R C I A N T E S 
Se venden cuatro sobervias casas, una en 
la calle de Dragones, con 000 metros, t ie-
ne frente a dos calles, otra en Manrique, 
de Reina a Zanja, con 470 metroq. Otra 
en Salud de Campanario a San Nicolás, 
con 464 metros. Otra on Aguila, de Dra-
gones a San José. Todas son propias para 
almacenes de tabaco o cosa aná loca . I'ara 
más informes: Vidal Robaina. Bernaza, 1, altos. Tel. A-ü465. n> _ 20403 21 Jl. 
I N S T R U M E N T O S J 
D E MUSIC 
HORROROSA GANGA: EN ?» «¡f! de un plano Pleyel, con a 
ra do a, garantizado, sin comejéi 
nido solamente los adornos t i 























Í.TX *J J U l J J U r f l I i O 
1 7 PBEMÜ 
AVISO: SE VENDEN TRES MW^ de coser. Su precio: $1-, 
blnger, casi nueras, con sus pifa-
baratas. Aprovechen ganga. He™1» 
La Nuera Mina. « i 
20362 
D I N E R O E 
H I P O T E C i 
PR E S T A M I S T A S . COLOCAM< ñero, adn gastos para usn 
al cinco por 100 mensual " " ^ B 
y garantas ^"das . Inform^ 
sanios a domicilio. Harana.Boiin-^ 
nida S. Bol ívar (antes Keina;. 
A-nil5. 3) 
2O430 
M l S C E t A N l a 
T I E N D O M I L Qí ^ ' ^ ^ ^ e 6, 
V de hierro í ^ ^ i j g j t g j • 
SE n S O L I C I T A U N SOCIO CON 10 A 1-11 posos, para darle par t ic ipación y 
gerencia en una Industria establecida eñ 
esta capital y en floreciente mareba. I n -
forma eí propietario en Tamarindo, 56. 
20415 25 Jl. 
C O R R E S P O N S A L 
SE NECESITA USO QUE HAYA T E N I -
DO EXPEHIRNCIA Y (JUE PUEDE AYU-
DAR E N LOS LIBROS. E. W. MILES. 
PRADO Y GENIOS. 20424 24 j l . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E L P I D I 0 B L A N C O 
En el Vedado, vendo variasaa casas de 
nueva construcción, modernas, precio des-
do $20.0CO haata $150.000, en $38.000 un 
hermoso chalet en la callo 19. entro J y K, 
Dinero en hipoteca al 7 por 10O, sobre f i n -
cas urbanas. O'Rellly, 23. Tel. A-6051. 
20134 ^ «>• 
U N A B U E N A C A S A 
En la parte m á s alta y freact de la Ave-
nida Estrada Palma, Víbora, se vende una 
hermosa casa, cuya adquisición recomen-
damos a las familias pudientes, por tratar-
be de una buena propiedad en todo sen-
tido. Bien situada, sól idamente edificada, 
amplia, cómoda y deliciosamente fresca. 
Su propio, como barata, $16.500. Se enseña, 
persoii Imento, V. Blanco Polanoo, que 
vivo en Concepción, 15, altos, entre De-
licias y San Buenaventura. Víbora. Telé-
lono 1-1608. Do 1 a 3, 
20.147 21 Jl. 
ptea. Nicanor Varas 
tln . Tel. A-3517. 
C-6400 
r 
C Í VENDE UN l rOF" a f „ 
¡3 mejorable, buenas go"Ja' tr, C»" 
mente barato. Merced, o- . 
tela y Habana. ¿¿ 
" 
P A I G E 
RE VENDE UNO DEL U L ^ 0 ' 
PINTADO DE AZUL O 5 0 ^ ^ 
PASAJEROS. IGUAL ^ 1 
MAGNETO I BOMBA DB 
TOR. I O D O EN PER 
NES T COMPLETAMENTE 
FBCTAS i 
Í^ N E L REPARTO SANTOS SUAREZ, j de los seflores Mendoza, calle de F lo -
ACA- j regi 8e rende una l indísima casa, muy 
a eo" i cómoda y fabricada a todo costo. Re da 
locarse de criada de mano en casa rea- | en f i i .500 . pero vale mucho más. La en-
petabl'e, tamblón cocinarla si la enseña- Befla, personalmente, F. Blanco Polanco. 
ran, ea limpia, trabajadora y honrada; . vive en Concepción, 15, altos, entre 
duerme en la colocación. Info 
UNA SESORA, ESP ASOLA, QUE ba de llegar del extranjero, dese c -
ció», número 
20432 
7, altos, cuarto 10. 
)rmc8 en Ofl- I i l u d a s y San Buenaventura. 
25 j l . 
1-lfiOS. Ne 1 a 3. 
20347 
Teléfono 
21 j / . 
I)E'S1 KS-'pafiola, de criada de mano o de habi-
taciones. Tiene recomendaciones. Sueldo: 
98 pesos Fuera, $30. Villegas, 04. 
20412 * 21 Jl. 
S u s c r í b a s e a l D 1 A K 1 U L A M A -
R I N A 7 a c a c c i é s e en e l D I A R I O DE 
L A ' H A R I N A 
IpN LA CALLE DE MILAGROS, REPAR-Lí to Pá r raga , Víbora, se vende una es-
paciosa casa, con Jardines, portal, habi-
taciones altas y bajas y todas las co-
modidades de una casa moderna. Su pre-
cio: $15.500. La ensefia, personalmente, 
1'. Blanco Polanco. callo de Concepción. 
13. a l to», entre Delicias y San Buena-
ventura. Víbora. Do 1 a X Tel. I-160S. 
20347 21 j l . 
i : I N F O R M E S DE ^ I f 
w . m i l e s . r ^ D Ü 
DO 
L SEf?OB E 
NIOS 
P A I G E 
SE VENDE UNO DE ^ 
ACABADO DE PINTA» ?^ J 
RON, CON MOTOR D» J 
Y MAGNETO BQSCÜ- ¿ I 
FECTAS CONDICIONES ^ 
ZA COMPLETAMENTE 
FORMES: E. W. 
NIOS. 
M i l 
ES 




D I A R I O D £ U ¿ f i A K i i S A J u l i o 1 8 d e 1 9 1 9 . P A G I N A Q U I N C Í . 
i * c u r a c i ó n 
1 3 d e l a D i a b e t e s 
sa diabetc». una áe las peores 
J f r m ^ f ú ff'of melcre. resultados 
^Cont", ? 3 ^ a r c : i registrada;, modi-
.H.CoP8lcnnnLado do un secreto indio y 







asa » ^ 
a $100,( 
'tas de gjjj 
«le « can 
isltenm 
de dos p| 
i acctorlitu 
e los EiUtu 
ner voto en 






lo. j , 
"íncsin^'hHeníi la t u t a c l í n radical, 
^rto í0 A o - deben tomar el -Copal-
* U * ' " ^ ^ ¿ i s t r a d a . ) P ídanlo eu las 
r ^ ' (rf¿3 y fanaaclas acreditadas. 
p a r a e l a s m a 
preparación 
Ji ^ . ¿ bebida y si continrta tomán-
í l i l M a ' , " r2 tiempo, logra su curación 
en bre^, " ^ ^ ( c a c i t n del asma. 
Angela O 'Fa ' r ' r i l l , Irene O'Farr l l l , Jose-
fina l'uentcfi,, María Lautón, señora de 
Cortés, María del Carmen Agullar , Pa-
trucinlo Aguirre, Dolores Herrca, señor 
Antonio Amigó. 
K l martes sexto es a intención de una 
devota de la .Santa. 
1 
I U Z i S S I A D E S i 'xTA TERESA 
En honor a Nuestra «eñora del d r -
mon, ba celebrado el pasudo lü, solemne 
Misa, en la cual predicó el R. P. Euso-
bio del Sagrado Corazón de Jesús . C. L)., 
de la M . U . Comunidad de San Felipe. 
La parte musical fué Interpretada por 
la Comunitla dde Tereslanas. 
B l ^0' del actual solemne función en 
honor a San Ellas. I ronunciari el pane-
gírico el R. P. f r a y José Luis de Santa 
Teresa, C. D . 
P a r a N i ñ o s 
IGLESIA DE 1,A MERCED 
El miércoles anterior una distinguida 
dama, obsequió a San José con solemne 
Misa en acción de gracias por un favor 
alcanzado del Señor por intercesión del 
glorioso Patriarca. 
Celebró el Santo Sacrificio de la M l -
f«. «I K . P. Cañel las ; Uiúccno, el H . P. 
uut lerr jz y Subdiácono, el B . P . Roque-
ta, C. M . 
Orquesta y roces, bajo la dirección del 
maqstro Saurí, interpretaron la Misa de 
Jtavanollo, o Raluturis de Cortina e H i m -
no a San José . 
Asis t ió una distinguida concurrencia. 
IGLESIA DE JESUS, M M í I A Y JOSE 
La distinguida dama, señora Caridad 
JARABE DE YAGRUMA 
C H A U M O N T 
G u r a r á p i d a 
s e g a r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
Santos Federico, obispo 
i ; Camilo do Lelis, fundador, Pa-
y Emiliano, 
múr t l res 
trono de los Hospitales, Arnesto o Ar-
nulfo, y Rufilo, confesores; santas Mari-
na y Giindena, vírgenes y már t i res , y 
Sinforosa y sus hijos, már t i res . 
San Federico, obispo y már t i r . Era 
i Salas de Marlmón, tan apreciada por su 
Inagotable .-aridad para con e l pobre, ha 
i . hora de U purga del niño, no tributado los siguientes cultos a Nuestra. 
I j i^niar en otra m á » q u e en Bom-[ .Seuora del Carmen, en la Parroquial do descendiente de una familia l lus t r lé lma 
«pofderi!mti' del doctor Martí , porque f Jesús , María v José cayo altar e Ima- I Fu6 criado ron piedad, y educado en 11 
m FU,,?L,1 nue siempre quieren los n i - | cen a su generosidad se 'deben, pues por teratura sagrada entro el clero de la igle 
a u p,^t> están creídos que es un Rom- | €i|n fueron regalados 
5» la confitería, le piden y le gus-
bf" 6 'ndo placer. Bombón Purganto 
na coí[ . vfqrtf se vende en todas laa 
^ ' e n su depósito " E l CVlsol," Nep-
fftiit** a Manrique. ¿ 
^ ri e ñfÍtcrí . l ^ i   l  - N O V E N A R l O . - F u é celebrado del 7 a l 
ae ^ 3 . „i./.Ar. Bon.bón Purtranta 15 ambos im-luslble. 
La parte musical' fué interpretida por 
el organista del templo, seíior T o m á s de 
la Cruz, organista del temí lo. 
L A FIESTA.—Tuvo lugar el 16 del ac-
tval . A las nueve de la mañana en el 
altar del Carmen, ofició en la Misa so-
llcmne, el Párroco, R . p . Mr.Biz; Diácono, 
W R. P. Sam-.iel y Subdiácono, el doctor 
Eustaquio Urra. 
Pronunció el panegrírloo de la Angusta 
Señora, el TI. P. Juan José Roberea, Se-
cretario del Cabildo Catedral. 
•Una excelente capilla musical bajo la 
p.rcrfíida dirección del laureado maestro 
Pastor, in terpre tó la gran Misa en do de 
tan esclarecido compositor, que reciente-
mente obtuvo un resonante tr iunfo en Ma-
drid, con la ejecución do esta eran Misa. 
A l OferhK-lo, Plejrnria do Cliapf; des-
pués <re •ilzai-, Crucifix de Fauro, y des-
pués de la fiesta Marcha Pastor por la 
ornuesta. 
La numerosa y distinguida concurren-
con prf-closos recor-
datorios, por la señora Caridad Salas de 
Marimón, a quien ros complacemos en 
Icllcitar, por el homenaje tributado a la 
Reina y Madre del Cnrmelc. 
(fónica Católica 
C o f r a d í a d e 
S a n t a M a r t a . 
* 1 
..-in martes ha celebrado' la fies-
ELí ^ o D d K al quinto de l o . Siete ( 
11 correbnP,?P ge vienen dedicando a Santa , 
^ ' " v cuyos cultos concluyen, el 29 ¡ 
T ^ W X u * * soremtea.d0a8 r a ^ c u l i ^ X 18» O^0' 
^íé troaundada por el Director do la 
J S M V R. P- PraT lÉmaclo de Sau 
C 1 la Cruz C. D . 
^ i " i , f i . do la nlátlca se Tcrlflcd la pro- , 
la imasea de la venerada San- I G L E S I A PARROOITAI, D E L VEDADO agito COO ia » T CARMELO 
B'n«nu6s de este acto, fueron consagra-
j . . un numeroso grupo de espirantes. 
u« lauí bus nombres: 
teflorius: María Vallejo Mar ía Teresa 
,,°„,rl Amelia María Mangol, Caridad 
ínu Ororás, Ester Grovás, señoras Caro-
iím Aliver viuda de Menéndez, Emellna 
i de Lecnona. Herminia Suárcz, seflora 
Primitiva Subíaur de Hernández, sefiorita 
,SmUna Sáncher. Villalva, Juanita Sán-
Villana, señora María Rodríguez, de 
•RVyOi IQ j¿0Tla señoritas (íloria Fe rnández de dnmente. 
I116 T»!ni«v£gco' señoritas María Scull. Déla B u l - j Nosotros no hacemos mñs que anotar 
¿S Tulla Qlveria, señora Ernestina C 
iglec 
sia de Utrech. Bus r.yunos y otras aus-
teridades eran escesUas, y no menos i n i -
mitables sus vigilias en fervorosa oración. 
A la edad señalada por los cánones, re-
cibió las órdenes sagradas del sacerdo-
cio. 
B l año 820, fué electo obispo de Utrech. 
La augusta dignidad de sucesor de lo» 
apóstoles, sólo sirvió a Sfln Federico pa-
ra hacerle aún más humilde que antes. 
Aplicóse inmediatamente a restablecer por 
todas partes el buen orden, y envió ce-
losos misioneros a las partes más septen-
trionalos a que desarraigasfn las semillas 
00 la idolatr ía que permanecían todavía 
en aquellos lugares. Compuso una ora-
ción a* la Santís ima Trinidad con una ex-
posición de aquel adorable misterio con-
tra las herojas la cual fué usada muchoa 
años con una devoción muy grande. 
Nuestro Santo murió asesinado ol día 
17 de .Tullo del año S38. El autor de su 
•vida dice, que estos asesinos fueron pa-
gados por la emperatriz Judi th, que no 
había podido perdonarle la l ibertad de 
haberla reprendido sus desórdenes. Otros 
muchos historiadores aseguran lo mismo, 
y éste parece claramente" haber sido la 
causa y el motivo do su mart i r io . 
F IESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la do 
Tercia v en las demás iglesias las de 
costumbre. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A JOSEFINA 
El sábado, la misa de comunión general 
será a las siete y la solemne a las ocho 
a. m. \ 
El domingo, 20 de Julio, a las nueve y 
modín*- será la Junta mensual. Se suplica 
la asistencia a todas las sodas. 
L A SECRETARIA 
20SU 19 Jl. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
Se ha celebrado tamMén el 10 eran fies-i 
tn a Nuestra Señora del Carmen. 
Pronunció el PMncgírico, el R . P . F é -
l i x del Vnl, O. F . 
La parte musical fué dirigida por el 
T t a h l e músico y cplebrado compositor. 
R . P. Antonio Roldán . O. P. 
Asistió eran concurso de fieles. 
Describir cual correspondo esta solem-
ne fiesta, ê  Atribución de nuestro cro-
nista del Vedado, quien lo ha rá detalla-
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
reconocí i: ^¿¿a de Fernánder, Velaso», som.ritas 
nDíIPA Bl 
os. (Antu 
' I L E S 
Í D A Í 
m m 
A G U L L 
su celebración, y enviar nuestra felicita 
clón a los Padres Dominicos por su celo 
en propagar el culto do la Augusta Ma-
dre de Dios. 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
El p ró j imo domingo solemne función 
al Santís imo Sacramento j.or la Archico-
fradía del Sant ís imo, cripida canónica-
mente en >d templo catedral. 
Se suplica a los hermanoHi ln Bslstencia 
UN CATOLICO. 
D I A 18 D E JULIO 
Este mes está consagrado a la Prcclo-
eísima Sangre do Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Jiiblleo Circular.—Su Divina ajestad 
«stá de manifiesto en el Santo Angel. 
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ESTA 
.TA * 
s o * i 
B E L O T 
L u « B r i l l a n t e » L u x C o b u i ^ y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o - a o a p r o d u c i o s m o d » * 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d 
0 0 p r o d u c e n h u m o , y d a n a n a l e s 
h e r m o s o . £ s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a * 
r a e l h o g & r . S o n m e i o r e s p a r a l i 
v i s t a , q u e « 1 g a s o l a l u x e l é c t r i c a . 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p e * 
t u s m é r i t o s , y i o s m o t o r i s t a s s a b e s 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e n » * 
| * r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m i s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n I m 
m o t o r e s 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l sábado 10 do Julio, a laa s l m . 
tendrá, la Congregación de San José sus 
cultos mensuales, misa, comunión, p lá -
tica. Junta. La misa será con cánt icos y 
orquesta, en acción de gracias por un 
gran beneficio a una devota: se i l umi -
na rá el altar y se r e p a r t i r á n opúsculos. 
1Í03G0 19 « 
V A P O R E S T A Y A 
D E L A H A B A N A A B A R C E L O N A E N 
15 D I A S 
El r á p i d o vapor e s p a ñ o l 
n DE UURIA 
C a p i t á n Zarauz . 
S a l d r á sobre e l 30 de Ju l io d i rec to 
a Barcelona, 
A d m i t e carga y pasajeros de U . , 
2a. , 3a. prefei-ente y T E R C E R A O R 
D I Ñ A R I A . 
I n f o r m a r á n : H i jos de J o s é T u y a , 
S. e n C. 
Oficios, 3 3 , « l to$ . 
T e l é f o n o A . 2 5 Í 9 . 
C « 0 2 14d-17 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P m i l l o f , I z q u i e r d o 7 C a . 
D E C A O S 
P A R R O Q U I A D E L O S Q U E M A D O S 
D E M A R I A N A O 
FIESTA EN HONOR DE LA SANTISIMA 
VIRGEN D E L CARMEN 
B l domingo 20 de los corrientes, a las 
S y media de la mafíana, se celebrará 
fn esta Iglesia una fiesta en honor de 
la San t í s ima Virgen del Carmen. El ser-
món está a cargo del Rdo. P. Lago, Ca-
nónigo i b la S. I . Catedral. 
Se suplica la asistencia. 
E l Pá r roco . 
20350 20 j l 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
B l próximo día 19, a las 8 a. ra., se 
can t a r á la misa solemne con que men-
sualmente se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 
20234 10 Jl 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
FIESTA A SAN VICENTE DE PAUL 
El sábado, 19 de los corrientes, a las 
nueve de la mafiana, será la misa so-
lemno a toda orquesta, con asistencia 
del l lus t r is lmo Señor Obispo de la Ha-
bana. E l sermón es tá a cargo del Vlcerec-
tor del' Seminario. 
Quedan Invitadas las Hijas de la Cari-
dad, las Conferencias da San Vicenta de 
Pnfil y todoa los devotos del Santo. 
20310 -19 j l . 
t t 11 11 S I t t t i t i » 
1 WEST INDIA flIL R M N G CO. 
S A N P E D R O . N U E 6 
H A B A N A 
TEL i t r ^ r s o S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
P P . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
La Asociación de la Semana Devota 
del Carmen en unión de la Comunidad 
I de P. Carmelitas del Vedado, dedican es-
i te año los siguientes cultos a su excelsa 
| Madre. 
Loa dfaa 18, 10 y 20, ae celebrará so-
i lemne Triduo y loa dos primeros dias será 
I el ejercicio a las ocho de la noche. 
Las tres tarden del triduo predicar! 
el R. P. Jo sé Vicente de Santa Teresa, 
1 Superior de la Comunidad y el ú l t imo día 
' después del se rmón se rá la bendlcilón pa-
pal. 
VA dfa 20 celebrará la fiesta principal. 
A las ocho, será la misa de comunión ge-
peral que celebrará Monseñor Lunardl , 
Secretario de la Delegación Apostólica. A 
las diez misa a toda orquesta en la que 
predicará el R. P. Casimiro Calzada, S. J. 
Por la tarde, los ejercicios empezarán a 
las cuatro y después de hacer el tr iduo 
se organizara una gran procesión por el 
mar, con la Virgen del Carmen, pa t rón» 
de la marina. E l embarque se hará en 
los jardines de la calle 22 y Calzada. 
No podrá embarcarse nadie sin la tnr-
jeta que le autorice y que podrá recogerse 
tn la por te r ía del Convento, Linea, 148. 
20182 20 j l . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E N U E S -
T R A S E Ñ O R A D E M 0 N S E R R A T E 
NOVENA Y F I E S T A ' A 
4 s N . G E L A T S & C o . 
* « O l A R , l O f t - J O » . B A N Q U E R O S . H J t B J L * 
P e r n o s C H E Q U E S d e V I M E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
^ R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s - m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R o o i b i m * » d o p é e n o a « n « a t a S e c o i ó n . 
T . ^ - P a « « n d o i n t a r a a a a a i * * a n u a l . — 
• • • « • a o p . r a a l . n a a p a . d a n a N f t w i r a o U m b l é n p o r o o r r a o 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l vapor 
Miguel M. Piníllos 
Se p o n d r á a l a carga en este puer-
to a fines del mes en curso con des-
t ino a Canarias y E s p a ñ a , 
S u m i n i s t r a r á n informes y tipos efe 
flete los s e ñ o r e s 
S A N T A M A R I A & Co. S. en C 
Agentes Generales. 
San Ignacio , 18. T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
X5d-6 
E l vapor e s p a ñ o l 
C A D I Z 
de 10.500 t o n e l a d a » . 
S a l d r á de la H a b a n a el 12 d e l co-
rr iente , para 
S A N T I A G O D E C U B A , 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O . 
C A N A R I A S . V I G O . 
G I J O N . S A N T A N D E R . 
C A D I Z y B A R C E L O N A . 
E n este puer to t o m a r á pasajeros Út 
tercera ciase, exc lus ivamente , con 
destino a C A N A R I A S . Para m á s i n -
formes dir igirse a 
S A N T A M A R I A k Co , 
Agentes Generales. 
San Ignac io , n ú m e r o 18 . T e l . A - 3 0 8 2 . 
El vapor e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n J . D E L A R R A Z A B A L 
s a l d r á sobre e l 3 0 de Ju l io para 
C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
A d m i t i e n d o pasajeros y correspon-
dencia p ú b l i c a . 
Para m á s in fo rmes , d i r ig i r se a: 
S A N T A M A R I A & Co . 
Agentes Generales. 
San Ignac io , 18. T e l . A - 3 0 8 2 . 
V A P O R E S C O R R E O S 
d a k 
C o n p a u i i . T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
antes de 
A n t o n i o L ó p e z j C í a . 
(Provis tos de la T e l e g r a f í a sin h i los ) 
Para todos los informes relaciona-
do» con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignacio , 7 2 , al tos. TeL A 7900 . 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se* 
ñ o r e s p a s a j e r o » , t an to e s p a ñ o l e s como 
ext iaujeros , que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados p o i e! s e ñ o r C ó n s u l j 
de E s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de A b r i l de 1917. 
E l Consignatar io . M a n u e l Otaduy . 
E l vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n C A R O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K 
C A D I Z . , 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 30 de l ac tua l . 
A d m i t e pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para m á s in fo rme» dir igirse a su 
consignatar io 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 72, al tos. T e L A - 7 9 0 0 . 
LINEA 
WAKD 
L a R i t a PrefentL» 
S E R V I C I O R A B A D A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Y A J e O K E S 
C O S T E R O S 
iater- Sefnn 
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S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso. Veracruz y i a m p i c o . 
W . H . S M I T H . Agente General pa-
ra C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : Of ic ios , 2 4 . 
Despacho de Paaajea: T e l é f o n i 
A - 6 1 3 4 . Prado, 116. 
C O M P A M A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
t ra to postal con el Gobierno F r a n c á i . 
E l vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n C A R O 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 18 del ac tua l . 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio , 72 , altos. TeL A - 7 9 0 0 
El. vapor 
E l vappr correo 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n C O M E E L A S 
S a l d r á pa ra 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el d í a 2 0 de J u l i o . 
A d m i t e n carga, pasajeros y co r rev 
pondencia. 
V E N E Z I A 
s a l d r á para Veracruz sobre e l 
2 6 D E J U L I O 
y pa ra C o r u ñ a , Santander y St . Na-
zaire sobre e l 
5 D E A G O S T O 
d V-^por 
V E N E Z U E L A 
s a l d r á para Verac ruz sobre e l 
16 D E A G O S T O 
y para C o r u ñ a y St . Naza i re sobre el 
2 7 D E A G O S T O 
E & i f K f e S A N A V l E K A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n ei deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
empresa, ev i tando que sea conducida 
al muel le m á s carga que la que el b v 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo ésto» largas demoras, se 
ha dispuesto lo s iguiente: 
l o . Que ci embarcador , antes de 
mandar a i muel le , ext ienda los conoc í* 
mien to» por t r ip l icado para cada puer-
to y dest inatar io, e n v i á n d o l o s a l D E i 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S do e s t j 
Empresa p á x a que en ello» se les pon -
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2 c Que con el e jemplar del cono* 
c imiento que el Depar tamento de R e -
tes hab i l i t e con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a ai muelle para 
que ta reciba el Sobrecargo del t u -
que que e s t é puesto a l a carga . 
3o . Que todo conocimiento sella, 
do p a g a r á ei flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o n o embarcada. 
4o . Que só lo se r e c i b i r á carga has-
ta las tres de l a tarde, a cuya ho-
ra s e r á n cenadas las puertas de los 
a l m a c é n » de ios espigones de Pau-
l a ; y 
5o . Que toda m e r c a n c í a que l le-
gue a l muel le sia el c o n o d m e i n t o se-
l lado , s e r á rechazada. 
Empresa Navie ra de Coba . 
H a b a n a . 2 6 de A b r i l do 1916. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e « c el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E M T K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C O M ^ L T l b T j A R C Í A D E M A -
T A N Z A S , S. A . 
( M A T A N Z A S C O R D A G E C O . ) 
D I V I D E N D O S 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e es ta C o m -
p a ñ í a h a a c o r d a d o p r o c e d e r a l p a -
g o d e l d i v i d e n d o d e l a s A c c i o n e s 
P r e f e r i d a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l t r i -
m e s t r e v e n c i d o e n 3 0 d e J u n i o ú l -
t i m o , o sea e l 1 . 3 j 4 p o r 1 0 0 so -
b r e e l v a l o r n o m i i n a l d e d i c h a s ac -
c i o n e s e n las O f i c i n a s d e l B a n c o Es -
U N E A D E N U E V A Y O R K A L H A . . ! P * ñ o 1 5*e Ia I s l a de f ? 1 ? , ' 
V R E Y B U R D E O S i " ' Y o 3 , a p a r t i r d e l d í a 1 5 d e l 
Sal idas semanales por los vapores c J P r " e n t ; m e s ; d e 9 a I I a. m . y 
rreos " F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 toneladas. 4 . d e I a 3 p . m 
h é l i c e s ) : L A S A V O I E , L A L O R R A I -
N E , R O C H A M B E A U . E S P A G N E , LA 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A , 
e tc . 
Para todos informes, dir igirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1090 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 f 
H a b a n a . 
L o s A c c i o n i s t a s d e b e r á n p r e -
s e n t a r e n esas O f i c i n a s l o s t í t u l o s 
d e sus r e s p e c t i v a s A c c i o n e s , e n 
las q u e s e . n a r a n c o n s t a r e l p a g o 
de1 d i v i d e n d o . 
H a b a n a . J u l i o 1 4 d e 1 9 1 9 . — 
A . S. d e B u s t a m a n t e , J r . , V i c e - S e -
c r e l a r i o . 
C-6333 8d 16. 
M U E B L E S Y P R E N D A S | 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
procedentes de un remate, en oficina pfl-
bllca, liquido diez, flamantes, marcas 
kemington y Underwood, a $tr> y $75. En-
viólas al campo, garantizando importe. 
San Lá ia ro , 171, a l t o r 
19105 22 Jl 
B A R N I Z A D O R . Se d o r a a l a s i t a . 
Bsmalta, tapiza y pone cuero. Sft res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor, ü a -
rant l ío el trabajo. Tal ler : l 'eñalver, 8«. 
Teléfono A-Uttó. 
18570 31 J1 
rijE UKSEA COMJPBAR UNOS MUEBLES 
k) para poner una casa de buéspedos, de 
cuarto, de comedor, do sala, un Plano y 
una pianola. Avisoa al telefono M-1M.Í. 
20014 19 J'-
NUESTHA SE | - p j o K EMBARCAJR8E: BE VENDE ÜÑ 
ÑOKA DE L A VIRGEN D E L CARMEN I x escaparate modernista, con lunas y 
Programa lavabo, y una cainita de niño, en I l a -
El día 11 del presente mes de Julio, a 
las ocho y media de Ip mafiana dará co-
mienzo la novena, misa rantada, rezo de 
la novena y cánWcos alusivos. Cont inuará 
todos los dias en la misma forma hasta 
e lDia 20, a las siete y media a. ra., misa 
y comunión general. A las nueva a. m. 
gran misa solemne cantada a toda orques-
ta, dirigida por el maestro señor Jaime 
Ponsoda. 
E l panegírico de la Virgen del Carmen 
lo hará el R. P. Jorge Camarero, S, J . 
Kl Párroco y la Camarera invitan a loa 
devotos de la Virgen del Carmen a estos 
piadosos actos. Se repa r t i r án recordatorios 
y medallas. 
19507 W A 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
^ n c e r . L u p u s , H e r p e s , E c z e m a * J t0da Cla8e ̂  Ulccr*5 y Tumore8-49, esq. i TEJlOILlil CONSULTAS DE 12 a 4 
a » P a r a l o s p t b r e s s d e 3 y m e d i a 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
PIADOSA UNION DE SAN JOSE 
El sábado 19, a las 8V¿ de la mafiana, 
se celebrarán los cultos a San José , con 
Misa cantada, plática por el P. Director 
Fray Ensebio del Niño Jesús y la Pro-
cesión por las naves del Templo. 
Después la Junta de Celadoras. Se su-
plica la asistencia a las eocias y con t r i -
buyentes. , „ , , 
La Secretaria. 
20080 1» Jl 
L A C O N G R E G A C I O N N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L A S M E R C E D E S 
jvnuncia por este medio que el domlntío 
•¿0 de los corrientes celebrará en la pd-
rroqula de San Nicolás su fiesta mensual, 
que consis t i rá en una ualsa a las siete 
de Ta mañana de comunión y otra misa 
solemne, a las ocho y media con se rmón 
a cargo del elocuente oradoi» sagrado 
señor Manuel Aríeaga. 
Quedan, pues, Invitados todos los miem-
bros de la expresada congregación Nuestar 
Señora de las Mercedes para los expresa-
dos actos, los cuales prometen quedar l u -
cidos a Juzgar por la animación que para 
loe mismos p i s t en . ^ DIRECTIVA 
203S7 • 1» J>-
« 4 . 
P a r r o q u i a d e P u e n t e s G r a n d e s 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
SOLEMNE FIESTA A L SAGRADO CO-
RZON DE JESUS 
El próximo domingo, d5a 20 a las siete 
y media, mica ele Comunión trencral. 
A las nueve, solemne, estando de ms-
nlflesto S. D. M quedando expuesto has-
ta las cuatro de la tarde que será reser-
vado. 
Predicará un Padre de la C de J e s ú s . 
20331 19 Jl. 
baña, ''3,' altos, entre Obispo y Obrapla. 
Señora Micaela García. . »» , „ 
2C0T0 l0 J1 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Victrola, con más de ciento cincuenta dis-
cos cámara fotográfica, de galería, con 
dos lentes, mesa para máqu ina de es-
cribir . Todo barato. San Miguel, 8», ba 
Jos. 24 Jl. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial,' almacén importador de 
muebles y objetos de fantas ía , salón de 
exposición. ISeptuno. 159, entro Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7tí20. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento Juegos de cuarto, juegos de co-
medor Juegos de recibidor. Juegos de 
bala, sillones do mimbre, espejea dora-
dos, juegos lapizados, camas de bronce, 
canias de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor l ámparas do sala, comedor v 
cuarto l ámparas do sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas sillas, butacas y esquines dora-
dos' porta-macetas esmaltados, vitrinas 
ooouetas, enttemeres ebcrlones. adornos 
v figuras de todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
i f d sillones de portal, escaparates ame-
u c á n o s , libreros, sillas giratorias, nere-
ras aparadores, paravones y sillería del 
nal's en todos loa estilos. 
Antes de comprar hagan una visita * 
"La Especial," Neptuno, 139, y s e r án 
Men servidos. No confundir, Neptuno. 
159 
Vendemos muebles a plazos y fabr i -
camos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes r c í o r n ^ a en el 
l0En Neptuno, 153, casa de p r é s t a m o s 
••La Especial," vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, Uvaboa, 
camas de madtra. sillones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, caini-
tas de niño, cjierlones cblfenleres, es-
pejos dorados, l ámparas de sala, come-
dor y cuarto, vi tr inas, aparadores, escri-
torios d í señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y e ar-
tículos que es imposible detallar aquí , 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en Neptuno, nümero 153, entere Escobar 
y Gervasio. 
Q E VENDEN DOS MAGNIFICOS MOS-
k3 tradores, de cedro, con sus rejas de 
dos metros de largo, por tres cuarto de 
ancho cada uno, propios para una colee-





forman y pueden verse en 
110. de 8-l|2 a 11 y de 1-Vfi 
1080S 
f E VENDE UN VENTILADOR, TAMA-
K) ño grande, marca Century, casi nuevo. 
Cristo, 7. 
2O305 20 Jl 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
I.ndervrood 5, cajita contadora, estante 
mercancías , enseres, etc., todo se liquida 
por embarcar el dueño. Neptuno, 5?, l i -
brería Universal. 24 Jl. 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
C A S A D E P R E S T A M O S Y A L M A C E N 
D E M U E B L E S . F A C T O R I A . 9 
Dine ro en todas cant idades y a m ó -
dico i n t e r é s sobre muebles y j o y a s 
y toda clase de objetos de a r te que 
representen só l i da g a r a n t í a . No se 
dec ida a comprar , e m p e ñ a r y vender 
sin vis i tar antes nuestra casa. 
Se compran muebles de todas clases, 
p a g á n d o l o s m á s que otras casas y 
t a m b i é n se cambian y ar reglan. Abso-
lu ta seguridad y reserva en las ope-
raciones. T e l . M - 1 9 6 6 . 
170O4 23 JI 
"l /rAQUINAS 8INGER, LAS VENDEMOS 
l l A . a plazos, las alquilamos y las arre-
glamos dejándolas como nuevas. Sol, 101, 
u lé fono M-l«0a. 
19271 • H / f ü E B L E S BARATOS; RE VENDEN, 
fpy 9400 SB VENDEN UN JUEGO DE i f X muy baratos, varios muebles, camas 
sala de majagua y otro de^ cuarto, | de hierro y un cocho de mimbre, para in -
válido. Calle Cárcel, n ú m e r o 13, antiguo. 
20161 20 Jl 
cornpletoa y en magnificas condiciones; 
además se traspasa al comprador el arren-
damiento de una casita (donde es tán los 
muebles), de habitaciones amplias y muy 
frescas. Lealtad, 226, por Carmen. Seflo-
ra Elena Díaz. , 
20170 19 J>-
P U E D E D O R M I R 
tranquilamente toda la noche, cuando us-
ted adquiera una máquina de Luxe Adder 
para sumar, restar y mul t ip l icar hasta 
^990.909.00. Sin estar pensando en que no 
le sale el balance del mes. |12 franco de 
porte. De venta por J. R. Ascenclo. Apar-
tado 2812. l l á b a n a . 
20173 25 Jl. 
CJE VENDE UN VAJILLERO NUEVO, t 
l ámparas do cristal . ¡San Nicolás, 170, 
altos, ontre Estrella y Moloja. 
201SS 1» Jl. 
t J E VENDE, EN A N I M A S , 47, TRES 
KJ slllone« de barbería, Koken. 
19452 24 Jl 
C E VENDE UN JUEGO D B CUARTO, 
k j en cien uesos, con escaparate con l u -
nas, cama de matrimonio, tocador 
9it de noche. Industria, 103. 
18861 18 Jl 
y me-
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c lases , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c lase d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
C 5785 Id-lo. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ú n i c o t a l l e r q u e p u e d e g a r a n -
t i z a r a u s t e d t a n t o c a l i d a d c o m o 
f o r m a l i d a d e n t o d o s sus t r a b a j o s 
d e t o d a s c lases , p o r f i n o s q u e 
s e a n . Se e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i -
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y d e s e n -
v a s a m o s ; l o m i s m o c o m p r a m o s y 
c a m b i a m o s . L l a m e a l a m u e b l e r í a 
L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e l é f o n o 
M - 1 0 5 9 . 
18372 J l Jl 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias cajas contadoras, marca "Na-
tional", flamantes, garantizadas y como 
ganga. Se venden en la calle de Barce-
lona, 3, imprenta. Las hay con letras de 
dependientes, cinta y ticket, con letras y 
• Inta, con cinta y sin ella y maniRucta. 
También hay otras sin manigueta, esmal-
tadas, color caoab y niqueladas. Véalas 
y ee convencerá de lo que se le ofrece. 
19^7 34 j l . 
l / f A Q U I N A S DE ESCRIBIR UNDER-
X»X wood, número 5, se venden dos, una 
«ama especial de cedro, propia para ma-
trimonio, un sillón y dos sillas america-
nas. Vueden verse en Tejudilla, número 
03, bajos. 
20139 20 Jl 
' L A P E R L A " 
Anima», número 81, casi eaqulna a Ga-
llano. Nadie que vele por sus intereses 
debe da comprar sus msebles sin ver los 
precio» de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10, escri-
torio», l ámpa ra s , sillería do todas clases 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi regalados. 
D I N E R O 
L A C A S A N U E V A 
Se c o m p r a n muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que n i n -
g ú n o t ro . Y l o mismo que los Ten-
demos a m ó d i c o s p r c d o i . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 112 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien «ervldo por poco d i -
nero; hay Juegoa de cuarto con coqueta 
modernistas escaparates desde $8: camaa 
cou bastidor, a $6; peinadores a $0; aua-
radorea, do estante, a SU; lavabo», a Sia-
mesa» do noche, a S2; también l u y \ a ¿ 
gu» completos y toda clase de piezas guel-
tap relacionadas al giro y lo» precios an-
te» mencionados. Véalo y se coavence-á 
SE C ü M P l U 1 C A M B I A * MUKiiLJJs, j - * : 
]MA"Q _ de recibir de los Estados Unido», ven- I 
do máquinas de escribir iguales que nue- i 
vas y de todo» los sistemas. Luis do 
1*1 Keye». Compra, venta y reparación. 1 
Obrapla y Cuba. Teléfono A-103G. 
17568 27 Jl 
ISOOS 31 Jl 
B I L L A R E S 
ÍJE VENDE» UN ESCRITORIO, CNA J vidriera y un armatoitc, moderno. Se 




Se venden nuevos, con todos sn» acceso-
rios de primera clase y banda» de go-
ma» automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para lo» mismo». Viu-
da e Hijo», de J . Forteza. Amargura 4» 
Teléfono A-5030. 
19150 81 ji 
Damo» dinero sobre alhaja» y objetos de 
valor cobrando un Infimo interés . 
i m a 31 Jl 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E i R O -
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda ciase de mueblas que ce 1» 
proijongau. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento má» que lúa de su g i r a Tam-
bién compra prendas y ropa, por io que 
deben hacer uua visita a la misma ante» 
de ir a otra, eu la seguridad que encon-
t ra rán todo lo que deseen y serán servl-
uos blem y » satisfacción. Teléfono A-ünu. 
18003 31 Jl 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s eo 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-S3ñ7 Ind 17 ato. 
L a In t e rnac iona l , casa de p r é s t a m o s , 
m ó d i c o i n t e r é s y g ran reserva en las 
operaciones, g ran sur t ido de toda cla-
se de muebles , se compran , venden y 
c a m b i a n , no haga o p e r a c i ó n alguna 
s in ver los precios de esta casa. V i r -
tudes, 3 0 , entre Amis t ad y A g u i l a . 
T e l é f o n o A - 0 2 3 6 . 
18871 ag 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a " , de L o s a d a y 
H e r m a n o , M o u s e r r a t e y V i l l e g a í , 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3368 17 ab. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casa» de familia, / denea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381 Agento de Sin-
gor. Fio Bernández. 
18447 31 Sl 
P A G I N A D I E C I S E b D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 8 d e 1 9 1 9 . 
C O M P A Ñ I A C U R T I D O R A C U B A N A 
SEC'KTAKIA 
Por acuerdo del Consejo de Dlrcccll6n 
de esta Cumpañíu, fengo el honor de citar 
a los sefion-s Accionistas uara la Junta 
Ctoaeral ordinaria, (jue habrá de celebrarse 
el día 28 del actual, a las tres p. m., 
el ne dif i i ic l l lo social, calla de Aguiar, 
nflmreo 101. 
Si advierto a los poseedores de Acclo-
iif.s ( oniunes nue deberán depositar sus 
Certificados correspondiente en la Ofl-
eina de la Compañía, en horas hábiles, con 
tres días de anticipación, por lo menos, 
a la fecha en une ha de celebrarse dicha 
.Tunta General, para las votaciones y con-
forme al ar t ículo 2a de nuestros Esta-
tutos. 
llahana. 15 de Julio de 1019.—DU. A N -
TONIO DE VIGX1EK, Secretario-Conta-
dor. 
20191 -0 Jl 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T ANCHA MOTOR. J y a. Ve 8E VENOK EX 5i». edado "mído 13 pies y tiene un 
motor dos ciilndroB do 12 caballos, be 
da en proporción. 
20CO4 19 
¡ ¡ R E U M A T I C O S ! ! 
Y« llegó el remedio a vuestros sufri-
mientos. Usad •'Algleslua P i m o l , pre-
parado por el doctor l'ermanycr. Al p r i -
mer pomo d.'saparecerdn vuestros dolores 
y a las pocas semanas estartle curados 
Acordaos sl.-inpre de ••Alcicslna l-arriol . 
Usadlo y seréis los primeros propagado-
res de sus bondades. „ » . n-
Depósl lo general: Plaza Santa Ana. _o, 
Barcelona (España.) . , , . . 
Uepresentante exclusivo en la de 
Cuba: C. Ferrer. Mercaderes, 30, barbe-
ría. Habana. 
A V I S O S 
2015a 24 Jl 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. T A A-3ÜT6 y A-420Ü. 
" E L C O M B A T E " 
O B VKM>EN DOS CAEDER/VS, EN A 
IO do 10 y otra de 20 caballo», nuevas, 
sin estrenar, y un dinamo de comento 
continua, de 25 kllowatts, también nue-
vo, sin estrenar, se dan bara t í s imos . A. 
Reyes. Trocadero, 72Mi. 
2006a io ii 
QK VENDKN HERRAMIENTAS MECA-
O nlcaj , ceplllo-recortador, tornos y ta-
rrajeros. Cilindros aplanadores de calles 
y carreteras, dos locomotoras Mogol do 40 
tnls. 1 consolidado de 65, todas para v ía ' 
ancha. Varias locomotoras y carros para 
JO '. Rai l y material de va. Se construyen 
tanques, calderas y crUtallzadores de la 
capacidad quo se pidan. Keparaclunes de 
todas cla-'es y soldadura autógena. O Uel-
i ly . ü-l |2. C ia r to 10. Tel. A-KiOO: de 0 
a 11 a. m. y 2 a 5 p. m. Días hábiles. 
F. Puerta. 
1.~<8COGEUOREH » E TABACO. VENDO 
I j guana embolada, de uso a $100 quin-
tal, hilos de enterclar a |36 mi l la r . Garan-
tizo el buen estado. Eos pedidos a P. Blan-
101)50 H Jl. 
Se vende una v í a de p o r t á t i l completa , 
de 3 6 pulgadas, de poco uso, con sus 
car r i tos . I n f o r m a n en los t e l é f o n o s I nales, sufra el paciente lo que nunca 
F -4439 o M - 1 9 3 7 . 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s sin muelle ni aro qu."? 
mnU<N> „»: i t „, ' _ l a i co . San Julio 2. Quemados de Marlanao. 
moiesie, garant izo la c o n t e n c i ó n oe m y g g ^ 19 JL 
hernia m á s ant igua . D e s v i a c i ó n de l a | — - — t 
co lumna ve r t eb ra l : el c o r s é de a lunn- Yeso ca lc inado S í a n d a r o . 
o io . pa tentado, no or /une los pu lmo- Escayola, p iedra p id imen ta r ««da . 
aes. comu los anticuados de cuero y f e m e n t . b lanco Diaman te . 
y " o . y pUede usar|0 una s e ñ o r i t a sln I Mater ia les para cielos r a w » , 
que s; note. V I E N T R E A B U L T A D O , Tabiques ligeros para dmsiones . 
o c a í d o es lo m á s r id ícu lo y or ig ina | Bloques de concreto de yeso para 
graves males : con nuestra faja o r to 
p é d i c a se e l iminan las grasas sensible 
mente. R i ñ ó n f lo tan te : aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovi l i za el ñ-
ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
IÜTíjO 26 JL 
INVITACION: LOS SESORES Gót DAV1I» l e í Díaz, Ernesto Kerrero Román y 
Martinlano Pcrdomo, convocan a los co-
lombianos residentes en Cu lia a cambiar 
Id.as acerca de la solemnización de las 
fecbafl gloriosas del 20 de .lulio y 7 de A r o s I o jirOximos y de - la fundación de 
un (ent ro . Lugar de reunión : Salud, 2-B, 
todos los días, de 8 a 9 p. m. 
20218 20 Jl. 
Avenida de Italia, 
i Estas tres agencias 
l l i ) . Teléfono A-390(V. 
propiedad de J. hL 
López y Co.. ofrecen al público eu ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, dlspoulendo para ello 
5" completo material de tracción y per-
sonal idóueo. 
1UO01 31 J1 
T7N LN FORO UE PLiVZA, SE DEJO 
j i ^ ayer tardo olvidada una bolsa de pla-
ta, conteniendo dos pesos bUletes. la 
persona ciuii la devuelva a han Kataol, 101, 
altos, se gratif icará. Julio, 1(. 
2ü.«0 2¿ J1 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
^100 al mes y más gana un buen cüau-
tteur Empiece a aprei/Úer hoy mismo. 
Pida'uu folleto de instrucción gratis. Mau-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly, ¡«an Lázaro, 
2^0. Habana. 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l C e m e n t e r i o d e 
" C R I S T O B A L C O L O N ' 7 
H a b a n a . 
A V I S O 
Habiéndose cumplido el plazo de diez 
afios por el que í " 6 ^ " / ^ * 1 * ^ , ' f ; ^ í6);'*;", ei día 14 en el carro <iue sale a las 7 i 
de la terminal a Calabazar y a las 5 , 
1 J A B I EN DOSE EXTRAVIADO EN L A 
j l j l mañana del ló del corriente una l i -
breta del Banco del Canuda de ral uso 
. particular, grat i f icaré generosamente al 
| oue la haya encontrado y la quiera de-
v o l v e r a Salud, »7, altos. Emma Menen-
c'ez. 
20200 -0 j l 
C E R I E G A AL QUE HAYA ENCONTRA-
do una pulsera de zatiros y bri l lan-
tes, montada en platino, que se perdió 
J U A i l u i f t A i ü A 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 3 J 
t i P . a 4 U Ü H . P . c a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e Í Ü H . P . a 6 0 H . P . 
V i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r i a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o i , 
t a l a d l o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c lase d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o i r á c i . v 
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t ee l Co . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
ocurre con la ant igua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de i m -
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p . m . 
S o l , 78. T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DIO ALUMI-
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
19148 s i Jl 
P E R C H E R O S P A R A 
R O P I T A D E N I Ñ O S 
Coladores para ca ldo se adaptan a 
todas las vasias. Coladores para leche. 
Cernidores, de ha r ina . Cubiertas de 
A v i s o : s k v k n d k i .na u a q v i n a d e a l ambre pa ra platos. Moldes para 
- i 1. rayar, de 44 pulgadas, con sallador i v 1 J i j Ltt l ~ . J _ 
automát ico y todo lo n..rosarlo para po-! P ^ 1 1 6 * - » toda clase de a r t í c u l o s de 
derse poner a motor. Tara máu Informen: boiadelata m í e nn&A» n»r*<¡far \n\ en-
dirlgirse a Pérez Ocariz y Ca. Inqulsl- uoJaaeiaia Q^C pueda necesitar IOS en 
dor, número 7. Apartado 1078̂  l l ábana . 
111804 U Jl. 
das del Cementerio ' Cris tóbal Colón", cu-
yos números t>on los ülguientes : 210, 244, | 
247, 200, 202. 2«:{. 271, 331, 33(1, 386, 37S, ¡ 
90& 501, ÓO.-5, r>12, 513, 514, 54S. 554. 
E65, 570. 572, 600, COS, 051, 6S3, 707, 706, 
fc5«, 1042, 1(M« y 1050; se avisa por este 
medio a los interesados nara que acudan 
I la t ras lación de los restos que en las 
mismas se hallan dentro del plazo de tres I 
meses, a contar de la publica' iión de este | 
anuncio, y cumplido dicho plazo la Ad-
minlatrccfón procederá a la traalaciión de 
los mismos al osarlo general. 
Habana. Junio 11 del nfio del Señor 1919. 
—DK. ALBKKTO MENDEZ, Presbí tero , 
Administrador. 
C-6344 14d 18 
IMI I ' U ' I A V I L ' A 
de Vi l l a Rosa a la Terminal, la presente • \ VISO A LOS MAESTROS ULE FA-
en el Banco del Canadá, que se le g r a - ¡ j l X briquen casas: (Jue en San Ignacio. 
39, esquina a Sol, so es tán haciendo gran-
des obras. Con tal motivo se renden muy 
buenas puertas de cedro, se dan baratas. 
t if icará 
201 19 Jl 
ceentra en 
L A S E V I L L A N A 
H o j a l a t e r í a . Habana , W / z , entre 
Obispo y O 'Re i l l y . 
techos. 
Planchas de yeso prensados. 
Forros de " A d a m a n t o s " para calde* 
tas y tubos de vapor . 
A D 0 L P H U S T I C S H E R 
Te jad i l lo , n ú m . 2 1 . T e l . A-2507 
Casa fundada e n 1905. 
1S057 28 Jl. 
VENDK: ALMACEN DE ACERO. 
3 pies por 125 pies, 8 aflos de cona 
trutdo, peso 40 toneladas, entrega 45 días, 
se •rende barato. Esc r íbame para los pia-
ron. Apartado 2277. 
10724 • 19 Jl 
M A R K 
M U I A S Y V A C A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n l o t e 
V ^ e n f l ^ 8 ^ . ^ 
en el país. ('Lalet " ^aCo ^ l k 
11 
Paso-
D E A N I M A L E S 
M U L O S Y V A C A S 
m u l a i , m u y b u e n a i . H a y d e t o d o s g r o s , d e 8 cuartas* 
t i r o ; 7 5 vacas H o U 
2 5 l i t r o s ; 5 0 1 de 
t a m a ñ o s y p r o p i a s p a r a t o d a c lase 
de t r a b a j o s . 
T a m b i é n t e n e m o s d e v e n t a v a -
cas d e l a r a z a H o l s t e i n . S o n m u y 
l e c h e r a s . 
V e n g a a v e r l a s e n C o n c h a , n ú -
m e r o 1 1 , f r e n t e a F o m e n t o . 
H A R P E R B R O T H E R S . 
20271 20 Jl 
L l e g a r o n 2 0 caballos ¿ 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 i 
g r o s . d e 8 cuar tas r* ^ 
t i r ;  s o i ^ 
20208 20 Jl. 
V E N D O 
M A Q Í Í ' N A K T A 
Cinco m i l mosaicos, dos mil tejas de ule 
coi|viene ve r í a s ; de dos a cuatro estrt rro, mil puertas tablero, mi l palos na 
i - " « f - . l , _a lnjormfcS en e l | dera dura; mi l rejas de hierro, mi l puertn 
corrientes, cuatro puertas de calle, tro Teléfono A-(jS151; de once a dos 
2U077 4 ai? 
TT'ENDO CALDERAS, MAQUINAS, TAN-
V queÉ, yunques de todos tipos y ta-
maños, pedestales de Ífl5, ejes de 4"', mi-
tad de precio. Apodaca, 51. 
10755 26 Jl I 
C E RECiALAN ESCOMBROS MUY BUE-
kJ nos, en Monte. 2-A, esquina a Zulue-
ta; también se venden algunos millares de 
Fosas coloradas en buen estado. 
19032 22 Jl. 
carros de cuatro ruedas: cinco mil i 
sao de mármol . Un taller de carpinterí 
<on máquinas , mil lúcelas, 10 columnas < 
hierro, Í10 puertas de 1 por 4. Tablero <•> 
sus marcos, cuatro muías grandes 
arreos. Infanta y Sau Martín. N. Vara 
C-5400 30d 20 Jn. 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N O l 
5 0 v a c a s 
Hois te in , Jersey, D u r a h m y Su i za t S 
raza^. paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
itros de leche cada una. Todos los 
unes l legan remesas nuevas de 2 ^ 
acas t a m b i é n vendemos toros 
•u, de pura raza. Especial idad ta 
jba l .os enteros de Kea tucky , para 
'a burros y toros de todas razas, 
L . B L U W 
V í r e t . 149. T e l . A - 8 1 2 2 . 
mote hay 100 mulos en c a í » : lo 
' ' V lo m á s barato. 
19140 s i Jl 
C a b a l l o s d e p a s o d e K e n t u c k y . 
Acabamos de recibir cuatro sementales. 
*els yeguas y veinte Jacas de puso, de 
¡o mejor de Kentucky, caballos hermo-
sos, sanos, sin resabios y verdaderamente 
finos y naturales en sus andares. 
Los sementales y las yeguas pertenecen 
a las mejores fainlllus de caballos de 
KentucUy como lo comprueban sus pe-
digrees. El que necesite un buen caba-
ÜC que venga a ver esto. Colín, 1, es-
tablo. Habana. Estos caballos se exhiben 
todas las tardes montados en la Avenida 
i'e las Taimas, de cuatro a seis. A. Ga-
lán. Administrador. 
10759 10 ag 
O S A N ESTABLO D I BCÜIUst , . 
d e M A N U E L V A Z Q U ^ 
BoUscoaln y Vocito. Tel. . 
Burras crio las, tedas h«i A"*»ll, 
rielo a domicilio o eu el ««l 
horas del día y de la LHUhl0' • 
í.a jersey, proceacmes ae m iua# ramo- uu bervlclo esnecb.! ,L che' V*** 
sa ganadería del Canadá, u n . toro de la V i c l e u para d ^ 
- gulda que se ralban. 6rdeue,2í 
Tengo sucursales en Je.rt, A . 
el Cerro; en el Vedado a u / ' i ^ 
/ 1 ANADEEOS Y HACENDADOS: 8B 
VT venden dos magníficos toretes de ra 
U Jerse , r cedentes de la máp fa  
misma raza, perfectamente aclimatado, un 
toro Charoláis y otro Cebú Durham. Pa-
ra verse e informes: T o m á s S. Mederos 
Maloja, 12, Teléfono A-41W8 o el doctoi 
itafael de Castro, Secación Agronómica 
Santiago de las Vegas. 
11W30 18 Jl 
" , V JKJ vacas de j ; 1 
r azas d e l e c l i e ; 100 J i N 
d e t i r o ; 10 t o r o ^ . 
l l e g a r a n o t r a s clases * ^ L 
a a s e m a n a . ^ ^ K u t 
V ¡ v e s , 1 5 ) . T e l é f o n o A . ^ 
0 
. . . 
L A C R I O L U 
/ M R A N ESTABLO DE VACAS. SE VEN • 
Vjr de una vaquería, compuesta de dle», 
y seis escogidas vacas, dos caballos y 
un «arro de reparto, $500 de venta men-
suales, a marchanter ía fi ja. Tara ln-
lorme» y ver el ganado, diríjase ai es-
tablo. Calle 0 y 12. Teléfono- 1-7249. Re-
liarlo Almendares. Marlanao. 
10^61-20 20 Jl 
Máximo Gómez,' uOmero iSuDab»C0». 
los barrios de ia l l ahañ . ^ . i - ! " I»<M -
léfono A-iSlo, que seráu serado? ̂  & « 
diatamente. «Míaos j . -» 
Los que tengan que comorar Kn». 
ridas o alquilar burras ^ Whp'1^ 
se a su dueBo, que está a todai t 9 H tí 
se las da más baratai'quVnadu8l!>l ^ 
Nota: Suplico a los n u S S l J . 
chantes que tiene esta casa, den i u 
líyOS arl8antl0 ^ teléfono^ 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N i 
Pa ra of ic ina o comisionista, se a lqu i -
la una nave, c lara y vent i lada , en 
los bajos de Comppsiela , 115, entrada 
i n d e p e n d i e n t e ; p rec io $35 . Informes 
en la misma. 
20348 , . -22_A1— 
O E ALQUILAÑ~LOS HERMOSOS BAJOS ¡ ra 
I! j de la casa Noptuno, WS, esquina a | _ 
Basarrate, con sala saleta, cuatro cuar- ' 
tos, baüo, cocina y demás servicios a 
personas de gusto. Informan en bl Jü< 
de la misma calle. 
20411 -1 
Q E A l . f j l I L A , K.\ LA CAljSAOA D 3 L 
O Monte. 95, una «asa de portal, saia, 
comedor, cuatro cuartos, magnifico ba-
fio, acabada de reformar. Su precio: 85. 
pesos. Informan: Salud, 20, oficina de-
alquileres. 
200.17 18 J l ! 
^JE ALQUILA, ACABADA DE CONS. 
O truir , la hermosa casa Manrique 111, 
con todas las comodidades modernas: am-
plias habitaciones, magnfllco comedor^ 
gran patio, etc etc., espacioso zaguán pa-
ra máquina . ?200. Informan: Tel. A74i í . 
10983 10 J l . _ j 
SE CEDE CÑ'" BUEN" I.OCAL A CUADRA y media de Obispo, comprando las 
vidrieras, gana muy poco alquiler. Ber-
naza. 18, a todas horas. 
20800 28 Jl. 
\ ' H ) A D O : A L Q U L O TLANTA BAJA, dos cuadras de Línea, precio equi-
tativo. Informes: 10 y M, café. Vedado. 
20140 23 Jl 
Q B A LUCILA UNA IIEKMOSA A( CESO-
O r ía ; Gervnélo, esquina a Salud; tiene 
sala y saleta y patio y sus servirlos sa-
nitarios. Vale $30. Dos meses en fondo 
Informan en la carnicería de la esquina. 
20039 18 Jl. 
Q B ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y 
k j ventiladoa altos, Ncptuuo, 2Ó8, moder-
ro . sala, recit-idur, cuatro cuartos gran-
des, la llave en los bajos. Informan; Je-
cus del Monta. ^57. . 
20212 -0 -1 
(JE ALQUILA PARA UNA MAQUINA 
" l \ f E D l A N T E UNA REGALIA, SE A L Q L i - • ,3 particular, un amplio zaguán con lla-
>fx lan dos casas para comercio, industria ) 
o depósito una en Obrapla, cerca de l i a - . 
baña, de alto y bajo, con 15 varas de | 
frente por 40 de fondo y la otra en San 
Lázaro, entre Caliano y Prado, con 1 
varas de frente por 45 de fondo. In ío r 
man: Obispo, 25, tabaquer ía . 
20238 ld a» 
CJE A L Q U I L A N , POR UN TIEMPO L I -
mitado, unos altos, situados a dos 
cuadras de Prado y MaJecón, con sala, 
saleta, tre8, habitaciones^ cuarto de baño 
coai todo el servicio, agua callente, etc., 
etc. Cocina de «as, tclciono y todos los 
muebles y demás enseres de la casa I n -
l o r m a r á n ún icamente por el telefono 
20267 2 . 0 . J L 
P r ó x i m o a cumpl i rse el cont ra to , «e 
a d m i i e n proposiciones para u n g ran 
a l m a c é n , que mide 500 metros, , en i * 
cal le de Oficios , n ú m e r o 15 . I n f o r m a n 
en Neptuno, 215 , altos, de dos a c in -
co . T e l é f o n o A - 0 3 7 0 . 
20100 38 Jl 
Ü E ALQUILA, UN ESPLENDIDO LO-
kJ cal contiguo a l cine "Ideal," en Ca-
llano, 9i>, propio para establecer una 
Industria de helados, dulces, etc. Para 
informes dirigirse a Adolfo Boca. San 
Miguel, 7C Teléfono A-St>23. • 
20:90 • 25 Jl 
Se a lqu i l an los m a g n í f i c o s altos de 
M a l e c ó n , 72 , esquina a San N i c o l i f , 
cuat ro habitaciones, comedor, despa-
cho y sala b e l l í s i m a . I n f o r m a n en ios 
mismos. M m e . F ranc ine . 
20111 10 j i 
t J E ALQUILAN LOS BAJOS DE L A -
vj gimas, 75, construcción nueva, con sa-
la, comedor, 3 cuartos, cocina de gas y 
doble servicio, en la misma Informan. 
20129 19 Jl 
ve de agua y escaparate para guardar 
utensilios del mismo. Obrapla, 07, esqui-
na a Aguacw<c-
19931 22 Jl. 
O E ALQUILA LA HERMOSA Y VENT1-
• 1 lada casa Habana, 198, esquina a Jesús 
María. Puede verse e informar eu la misma, 
de 12 a 4. exclusivamente. 
Ui6fi7 18 Jl. 
\ M U K l i E TIEMPO Y DINERO. INFOR-
£%. mes gyatis de casas que se van a des-
oeupar; aproveche la oportunidad. Bu-
reau de casas vacías. Lonja, 434, de 9 a 
12 y de 2 a 6. Teléfono A-0560. 
18560-62 31 Jl 
Se a lqu i l a o vende una e s p l é n d i d a re-
s idencia en la cal le 6 y A , del mo-
d e r n í s i m o Repar to L a Sierra, de M e n -
doza. Doce cuadras d e l V e d a d o y tres 
d e l t r a n v í a , iene siete habitaciones, 
dos b a ñ o s , uno de ellos con apara-
tos de h i id ro t e rap ia y a d e m á s po r t a l , 
sala, v e s t í b u l o , saleta, ha l l cen t ra l de 
doce met ros , comedor , cocina , p a n t r v , 
garaje , l a v a n d e r í a , cuartos pa ra chau-
f feur y c r iado con sus servidos, j a r 
d i n y acera de la brisa. L a l l a v e , el 
sereno de l pa t io cont iguo . I n fo rmes : 
Neptuno y Basarrate , t i t o s de la bo-
dega . S i no es f ami l i a acomodada que 
no se presente. 
KN LA VIBOKA. SAN MARIANO, 1», y a una cuadra de la Calzada; se 
alquila una fresca y cómoda casa con 
garaje y demás comodidades. Puede ver-
se de 3 a í) de la tarde e informarán 
en Carlos I I I , 7. 
200-27 22 Jl. 
PATROCINIO Y J .A. SACO, LO MAS altos de loma del Mazo, frente a la 
brisa, alquila hermoso chalet, de 2 pisos, 
portal, sala, ocho habitaciones altas > 
bajas. Dobles servicios. J a rd ín y patio 
propio para personas de gusto. $140 
mensuales. Teléfono 1-1270. 
19S46 18 Jl 
/ n A K T O , SE ALQUILA UNO EN LOS 
altos de la casa Villegas, número 2, 
entrada por Monserrate. Razón : Villegas, 
9, bajos. 
20393 21 Jl 
Se a lqu i l an depar tamentos para o f k i -
ñ a s . "Pa lac io Tor reg rosa . " Composte-
t_ CC u . . . l a , 65 . H a y ascensor. 
20270 20 Jl 
SE ALQUILA CONCEPCION, M MERO 110, entre Octava y Porvenir, Víbora, 
tala, saleta, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, patio y traspatio. Cuarto y baño cria-
dos. Independiente. Informes: Monte, nú-
mero 1. Zorril la, hijo. Telífono A-7241. 
20183 20 Jl 
V A R I O S 
20034 20 Jl. 
SE ALQUILA EN L I N E A Y 10, UN GA-raje capaz para dos máqu inas , entra-
da independiente por 10, con servicio de 
agua y luz. Informes: Línea, 10Í. 
2006« 19 Jl 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a su1; depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Kn la manzana comprendida por las ca 
lies de l íenjumeda, Santo Tomas, Marau í s 
Conzález, y Oquendo, acabadas de fabri-
car, se alquilan espaciosas naves propias 
para cualquier industria. Informes: Mura-
lla, 57. Banco Oómez Mena. 
19116 21 Jl. 
V E D A D O 
}ESPLENDIDOS ALTOS. SE ALQUILAN l i los do Virtudes, 137, compuestos» de 
nula, saleta, comedor, seis habitaciones, 
dobles servicios sanitarios, todo con 
frentes a la brisa. Informan en los ba-
jos, donde c $x la llave. 
20110 10 j l 
ACEDADO: ALQUILO BAJOS, CASA mo-
Y derna, calle Diez, entre Línea y Cal-
zada. Portal, sala, saleta, siete cuartcs, 
tres baños, comedor, pantry, cocina, hall, 
dos patios, garaje. Todo decorado y estp-
cado. Infurman: Teléfono M-200(5. 2Ü3Ó2 21 Jl 
B A R A J E : SE ALQUILA, EN LA CA-
VJT lie 17, número 4^0 y 4!S2, pur $17 men-
suales. Informan en Cuba, número 70, 
3er. piso. Teléfono A-6590. 
20300 23 Jl 
C E ALQUILA E L PISO ALTO DE RE-
k J cíente c e n s t r u e d ó n , en la calle 29, en-
tre B y C. Precio: 05 pesos; tiene sala, 
comedor, cuatro cuartos, cuarto de cria-
dos, bañe moderno. Informes: A. G. Tu-
ñón. A-2ÍÍÓ0 y F-ll!>3. Las llaves al lado. 19946 N 20 j l . 
" I J E D A D O : CALLE 10, ENTRE 17 Y 19, 
V se alquilan garajes, completamente 
independientes; tienen agua y luz. I n -
fo rman : F-1398. 
20158 ^0 Jl 
Q E ALQUILA CHALET, CON CINCO 
O cuartos, amueblados, esquina fraile, 
$350 al mes. 19 y D, Vedado. 
20105 19 j l 
\ M E A D E R O : SE ALQUILA EL I I E R -moso chalet "Vil la llosa," en la Pla-
ya Norte, de dos plantas, completamente 
amueblado, con 7 cuartos, agua corrien-
te, luz de carburo y electricidad; y tres 
cuartos de criados. Informes: Habana, 
Egido. 2, E l Yumurl . Cárdenas . Indepen-
dencia, 149. 
20120 10 Jl 
"\ TIODADO. SE ALQUILAN LOS HER-
V mosos y espléndidos altos calle A, en-
tre 17 y 19, compuestos de cuatro hábl-
taciones, sala, comedor, cuarto de bañ0, 
dos para criados. La llave en B y 17. 
19006 20 Jl. 
( JE A L Q I I L A i v n s o BAJO A LA 
O brisa, de recient» construcción, situado 
calle 27, entre A y Paseo, tiene portal, sa 
la, comedor, tres cuartos de criado y do-
bles servicios. Precio: $75 mes, si desea 
garaje puede alquilarse también. Precio: 
^10 mes. La llave ai lado o en la misma. 
Informes: A. ( i . Tuñón. A-2i5tí o F-11S3. 
10551 19 Jl. 
J f c S l * D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Loma del Mazo, calle O'Farr i l l , número 
49, se alquila sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos grandes, servicios sanitarios, 
cocina de gas y al fondo una accesoria 
muy barata. La llave al fondo en la cuar-
tera. Su dueño : frespo, L'6, bajos. 
20335 22 Jl. 
SE A R R I E N D A 
u n a f i n c a d e s ie te c a b a l l e r í a s d e 
t i e r r a , t o d a de f o n d o , s i t u a d a e n 
A l q u í z a r , c o n s i e t e casas d e t a b a c o , 
d o n k i s , c a l d e r a s , t u b e r í a s , o p e r a d a 
d e t o d o . P a r a t r a t a r : E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 1 8 . D e 1 1 a 5 . 
20006 22 Jl. 
H A E I T A C I O N E S 
H A B A N A 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para familias, espléndidas ha-
bitaciones, con lavabos de agua cu-
irientc. Prado, 19, altos. 
20349 27 Jl 
t J E ALQUILA EN ARANGO, CA81 
kJ quina a Fá l i rba . se alquila un gran 
local para Industria o garaje, compues-
td de 20 metros de frente por 35 de 
fondo, compuesto de dos grandes naves y 
suelo de cemento. Informan en Oficios 
y o i i rapía (almacén.) M. Palacio. 
C-tí337 4d 10. 
CJE A L Q U I L A : DOS DEPARTAMENTOS, 
con cocina de gas, luz eléctrica y ser-
vicios aan i t á r io s completos. Caite i, en-
tre 18 y -0, Vil la "Marina," se pueden 
ver a todas horas, se necesita referen-
cias. 
20351 23 Jl 
JT" N AGUIAR, 47, PROXIMAS A LAS 
oficinas y paseos, sé alquilan moder-
nas y ventiladas habitaciones altas, amue-
bladas, con lavabos de agua corriente, luz 
y asistencia. 
" 2U3S2 21 j l 
Sol ic i to casa en l a Habana, 2 a 3 cuar-
tos. A l q u i l e r no m á s de 60 pesos. Ro-
d r í g u e z . T e l é f o n o A - 6 2 0 7 . Grat i f ica* 
c i ó n . 
UNA ENFERMERA, SOLA, VIUDA, DE-sea habi tación pequeña y muy venti-
lada, en casa, familia honrada donde no 
haya más inquilinos, es igual Vedado, 
Víbora. Habana. Escribir, calle 4, n ú m e -
ro 421, Vedado. 
202Ó3 20 Jl 
y .N CASA DE UN MATRIMONIO SIN N I -
J u í ños, se alquilan tres habitaciones, 
juntas o separadas, para guardar mue-
bles, mercancía que no se altere o a uno 
u dos viajantes. Se piden y dan referen-
cias. Apodaca, 19. bajos. De 12 a 2 y de 
»; a R p. m. 
20157 19 j l 
SE ALQUILA EN C UBA, 7. ESQUINA A Tejadillo, un apartamento y un cuarto 
para escritorio de abogado o conflslonis-
ta o para hombre solo de moralidad. En 
la misma Informan todos los d ías de 
1 a 3. 
19993 29 JL 
I T N CASA DE FAMILIA DE MOK 
J-i dad, se alquila un departamento 
0Jy í e n t | l a d o , con balcón, luz eléf¿ 
y demás servicios y muebles si loi ¿m 
Precio módico. Lami arilla, 78, altos, 
ve también para oficina 
20001 • * , 
H O T E L R O M A 
CJK ALQUILA UNA SALA Y SALETA, 
O con dos balcones a la calle, a media 
cuadra de la Calzada, casa moderna pa-
ra oficinas o personas de moralidad; con 
referencias. Calle Tamarindo. número 
1 6 ^ , altos. Izquierda, J e sús del Monte. 
20095 20 Jl 
O E ALQUILAN ESPACIOSOS Y V E N T I -
O lados Departamentos para oficinas, en 
la casa Cuba, número 5S. Informan en 
la misma. 
19629 1S Jl 
P A R K H O Ü S E 
Gran casa para familias y la mejor situada 
en la Habana, Neptuno, 2-A, altos del café 
Central. Tel. A-7931, con todo el confort 
necesario, ofrece al público el más mó-
dico hospedaje, excelente comida. Trato 
esmerado. -
18761 1 ag. 
Este hermoso y antiguo edificio ht rij 1«» « 
completamente reformado. Hay en él* ll'SM 
partamcnto.s <-on baüos y demás nerTkil M 7 
privados. Todas las liabltadoneí tiae k *• *' 
Jp.vabos de agua corrionto. Su propia 
rio, J o a q u í n Socarnis, ofrece u \u 
millas estables, el hospedaje mi 
fono: A-926S. Hotel KnniV: A-T^ ÓSKSJ?1 
A-1538. l'rado, 101. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-503?. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy" buenos de-* 
partamentos a la calle y babitaciunés des-
de $0.(10, $0.75, $1.50 y | 2 .00 . Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huespedes estables. 
r \ B R A P I A , 91. SE A L Q U I L A N H A B I T A -
\ J clones, en los altos, con toda clase de 
comodidades. 
19083 18 Jl 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas bablta-
ciones con toda asistencia. Zutueta, 30, 
esquina a Tenleute Uey. TeL A-1628 
18SC0 31 Jl 
' E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pflblba. acabada de fabricar, todas las 
habitaciones cou servicio adentro. tlm> 
bres, teléfouo, agua caliente y fría, t >do 
el servido esmerado, buena comida; na-
die se mude sin verla, pasan los ¿arrot 
por la esquina. Lealtad, 102, esquina a 
San Ka fací. Teléfono A-915S. 
1S541 1 ag 
"f TN JOVEN SOLO DESEA UNA H A B I -
yj tación chica, eri casa particular, en los 
alrededores de Galiano. «Informa: Sr E. 
Apartado 825. Habana. 
Sd 12 
20274 20 Jl 
CJB ALQUILA EN L A M P A R I L L A , 3C, 
k 'osquina a Villegas, una hermosa habita-
ción, con vista a dos calles, pisos de mo-
pauos v:A'X\ 18 Jl 
Al .vMíi A l > A I IAKITACIOA, KN 
IO casa de familia, con vista a la calle. 
Ualiaiio, 9-B, altos. Teléfono A-2292. 
20101 li) j l 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua callente a todas huras. Ele-
vador día y noche. Su propietar io: An 
Ionio Vlllanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio m á s ' económico. 
San Lázaro y Bclascoaín, frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-49(r7. 
19141 31 Jl 
G R A N H O T E L "AMERICA" 
i n d u i t r i a , 1 6 0 , esq. a Barcek 
C o n c i ^ n h a b i t a c i o n e s , cüda u i M i j ^ 
c o n í u b a ñ o d e agua cállenle, 
t i m b r e y e l e v a d o r eléctrico. Ra * 
í a u r a n t a l a c a r t a y reservado p 
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A-2998 
1890-1 
E D I F I C I O P A R A • 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . I y 
S A N I G N A C I O . N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
E n e l m i s m o e d i f i c i o . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 ^ 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 6160 23d-9 
/XA8A BLKFALO, ZLLLETA, 8J. & 
\ J bitaciones frescas, una grande 
azotea. También en los altos de W 
hay habitucioues a la calle. Esus 
son las más céntricas. - _ 
17400 a í 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Propietario, señor Manuel Ilodrlguei J 
Hoy. Espléndidas habitaciones. Biemaj 
Hadas, todas con balcón a la cal».' wn 
eléctrica y timbres, liañns fie ap»* i , u 
líente y fría. Teléfono A-471i>. "r ° Htnut 
—s, habitación, $40. Por día, í i * 1 Jm 
das, $1 diarlo. Prado, 51. ^ mi 
18990 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuuo y Cousulado, construcción 
nueva, a prueba de fue*:-. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baüos par-
ticulares.' agua callente (servicio comple-
to). I'reclos módicos. Tel. A-9700. 
19899 11 a g 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. J > ^ ^ ÜBpw 
grandes reformas este a<realtauo ^ i 
ofrece espléndidos departamentos j 
ño, para familias estables-
verano. Teléfono A-loótí. 
19142 
EN CASA PARTICULAR. SE A M j una habitación elegante « un. 
i\ 1 
una na Dilación K \ ^ ^ ^ - r/ nu 
honrada, que tenga referencias, ¿«w 
bajos. Vale 10 pesos. j j • 
2003S 
Q K ALQUILAN I ^ * L f * ^ " V l í 
O na, en el Edificio Lscarza. " 
n ú m e r o 22. 3 > 
20141 
"tío. 
T OCAL, PARA OFICINA. CO* ,, J j ^ 
\ j apartamentos, en lugM 
ció 35 pesos. Informan en Mom 
20073 . ' t 
; — í T T c t *l P • 
OTEL "HABANA," vtveí T'^í 
Arias, Belas.oafn J ;'ieado <i4 
A-8825. Este hotel es á rodejao 
das las líneas de los . " '^ss mli.r 
déndidas habitaciones, „„« 
tllndas, "desde 14 peso» «n ^ & 
H 
as las iintNia ,.,„(rim,s ".1. dad. Kspléndidas babitaclones, „ 
tllndas, desde 14 V ^ * f rC(pa »*, 
mes, con todo « V s e TÍ de ^mid* 
ratos. 
19231 
C O M P R A Y I V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R O DIRECTAMENTE UNA CASA, 
dos o tres, que valgan $50.000, inás o 
menos, en buena calle y que valgan el I 
dinero. Se hace el negocio enseguida. A v l -
H al señor LMas, en Muralla, 44, o deje 
nota. Soy comprador directo. 
20104 23 j l 
C O M P R O Y V E N D O C A S A S 
Tengo compradores de casas; puedo ven 
derle la de usted sln cobrarle corretaje. 
Honradez y reserva. Figuras, 78, cerca de 
Monte, el. A-dO-Jl; de 11 a 9. Manuel Lie • 
n ín . 20047 24 j l . 
SE C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados ; t a m b i é n se fac i l i t a d i -
nero en hipoteca desde $100 hasta 
5200 ,000 . D i r í j a s e con t í t u l o s : O f i c i 
na Real Estate. Aguacate , 38. T e l é -
fono A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4 
/COMPRO UN BALO» I)K LIMPIAR 
\ J Calzado o un sillón quo esté bien situa-
do. Para Informes: Dirigirse a Somerue-
U s, mlmero 20. Señor Agudo. 
20300 21 j l 
( S o K n t Q CASA MODERNA, EN JESUS 
\ J riel Monte, Víbora o Marlanao pró-
xima a la Calzada y lugar alto. Sólida 
'<instrucción, dos o tres cuartos a Ja 
bfisa, techos de concreto, pref i r iéndose 
con portal. Precio: $4.800 a lo sumo D i -
riffirse por escrito a la señora M. (iiircía 
/equoira, 128, entre Patria y SarablV 
Cerro. ' 
20807 07 j l 
T y . S h O ÍOMPUAK UNA (AMA, POR 
JU* los alrededores de Bclascoaín. de 8 a 
J m i l pesos, sln intervención de eOXTedo-
reoVv.Lrado' ^ b^08- Teléfono A-,S735 
n«Wl'lMIII I M I H I B U i i i i - m "L' J' 
V E N T A DÉ F I N C A S U R B A N A S 
25 JL 
r i A L L E 25, ENTRE 2 Y 4, VKDADO. 
KJ vendo una casa compuesta de ' Jardín 1 
portal , sala, saleta, comedor, u hablta-
«¡ones, galería dos bafios. Kas y electri-I 
ciclad, dos habitaciones para criados v 
salida independiente para los mismos Sii 
precio: $10.."«(O. Informa: It. Montells. Ha-
bana, «), frente al Paniue de San Juan de 
DSoa; de 10 a 11 y de 3 a ó. 
20211 * l a j l ¡ 
E n lo mejor de la calle de L i n c a : «e 
vende una casa compuesta de j a r d í n 
a l frente, po r t a l , una gran sala, sale-
t a , 4 cuartos bajos, u n gran s a l ó n al to 
con capacidad para dos buenas habi -
taciones, u n boni to b a ñ o con todos los 
adelantos modernos, dos b a ñ o s para 
cr iados, s a l ó n de comer al f ondo , cuar-
to despensa, cocina, cuar to de cria-
do*, garaje con capacidad para dos 
m á q u i n a s grandes y dos hermosos pa-
t ios con muchos frutales . Superf ic ie 
to t a l del terreno que ocupa la casa, 
9 1 1 metros y c e n t í m e t r o s . Precio 
$ 6 0 . 0 0 0 . I n f o r m a n en el n ú m e r o 73 
de la misma cal le . No se admi ten co-
r redores . 
I KCTOK: NO LO PIEN SL HAS V l»K-
x-i cfdase por comprar una casa o cha-
let en líf Víbora, que es el barrio miis 
saludable de la Habana. K. Rlanco Po-
lanco se dedica a vender pro'piedndes ex-
clusivamente en dicha barriada. Oficina: 
callr de Concep''-ión, 1.', altos, entre de-
licias y San Buenaventura, Víhora. Te-
léfono I-1Ü0S. De 1 a 3. 
20247 20 j l 
20207 26 Jl 
VENDO PROPIÉBDAO MODERNA, QUE renta ?200 libres, mensuales, v |nie-
de rentar ?2ó0. Urge la vente, precio 
.y_6.0*O, todo al contado. Su dueüo : M tlon-
zález. Aguiar, t»9. 
198S5 20 Jl 
CJB VENDE HERMOSA CANA-QUINTA, 
k.) en la ciudad de Matanzas, situada t n 
las alturas de Slmpson. con una super-
ficie total de r»7ü4 metros de terreno, 
ocupando la fabricación 1163 metros y 
458lt metros en huerta y Jardines. Tie-
ne dos p lañías , en la planta al ia hay 
sala, saleta., extenso comedor, corredor, 
ocho habitaciones, gran cuarto de baño 
y galerías. En la planta baja hav nueve 
habitaciones, dos corredores, cocina, des-
pensa, un baño de tanque, garaje con 
ril paridad para 4 mtSqnSnas. cnballerl-
zas; todos ios pisos son de mArmol y 
mosaico y la carpinter ía es de cedro D i -
rí jase a Egldo. número 1, bufete del 
l - ^ l I - W 1 1 * 1 , de 3 a 5- T e , « o n o 8 
" 20147 . 19 
| » L E N NEGOCIO: POR ALStNVARSE 
A J del país se vende un chalet en el Re-
parto Los Pinos, nuevo, frente a la 11-
I n-a, forma esquina, en la Avenida del 
' Oeste y Cuervo, con doble servicio sa-
nitario moderno y cuatro cuartos, agua y 
luz eléctrica en toda la casa y portales, 
a dos cuadras del paradero de Miraflores 
v tres del paradero de los Pinos. Dos so-
lares, uno en la Avenida del Ueste y otro 
en la calle Fernández de Castro, en la 
nueva ampliación, los dos en la acera 
do la brisa, y una finquita en el k l lóuu-
t ro . 16 de la carretera de la Habana a 
( íuana jav ; terreno llano y abundante ar-
boleda. Informes: Industria, 115-A; de 
S a 12 y de 2 a 5. ' . , „ „ 
19087 18 j l . 
C E VENDE, EX EL VEDADO, L I N E \ 
O y calle de letra, una < asa en SI.V» foó 
propia para Clínica o casa particular ' i n -
forman: Obispo, 70. Valent ín. 
20069 23 j , 
G A N G A : V E D A D O • 
Calle mlmero entre letras. Son 683 metros, 
con dos casitas Independientes y 24 ha-
bitaciones. Deja cerca de 200 pesos al 
mes. Ganga: $17.200. Ni terreno solo vale 
esa cantidad. No Intermediarlos. Cuban 
and American Business Corporation. Ha-
bana, 00, altos. A-8Ü67. 
19042 20 j l 
\ TENTAS EN OANCtAl EN 14 M I L PE-sos, en la calle 2ó, «balet, con cua-
t ro cuartos. Idem de cuartos, portal, sala, 
tomedor v entrada para garaje; otra en 
ocho mi l pesos en la calle Tejar. Lawton. 
con tres cuartos, portal, hall, entrada pa-
ra garaje. Son nuevas. Trato con compra-
dores. Obispo. 37. A-0275. Mazón. 
2002.". 18 j l . 
R EPARTO SAN M A R T I N , COLUMBIA o Ceiba, calles Fons y Noguera, i-asa 
con 310 metros, rentando 13."» y solar de 
400 metros, todo cercado, • en la misma 
manzana donde es tá el chalet del «loe 
to r Francisco Domínguez Koldán. Urge 
venta. Precio de todo ?5.60O. Su dueño : 
M. González. Aguiar, 99. Teléfono A-28M. 
üt.vsrt 20 j l 
1>AS\! )0 BBLASCOAIN, PKOXIMo A i , 
X nuevo Mercado en construcción, vén-
dense cuatro ca&as Juntas, 500 metros, 
quitando tabiques, propias garaje o gran 
industria. Precio: (SSiOOO, mitad al con-
tado y el resto reconocido sobre las mis-
mas, en primera hipoteca, al 8 poV 100, 
por 5 afios. D u e ñ o : de 12 a 3. San Lá-
zaro, 246, bajos. * 
lí>»12 20 j l 
N U E V A : 1 2 , 0 0 0 P E S O S 
Vendemos casa nueva en Sitios, altos y 
bajos, 7 por 22 metros, en $12.000. De cie-
lo raso. Cuban and American. Habana 
90, altos. 
' 20 Jl 
VENDE UN VERDADERO PALA-
O do, ^ illa Lourdes, calle Máximo Gó-
mez, ntimero 62, (iuanabacoa. Verla es 
convencerse, es el mejor edificio construi-
do por todos conceptos, informan en la 
misma: su dueña señora Louisa Bohn 
19017 4 a ¿ 
T T E N l i A , SI>' , N T K r c C a S : 
i V rredor, una '""' '^blfariones. ^ 
leta, cuatro grandes ham fom*> 
baño, dos servicios J " do* 1 gr 
des. Esquina con / o^fay c e m ' ^ ; ^ 
rías, fabricado de hierro J pellcW 
rogá. 14, entre V'1 rt-sús del ^onSJI 
9 a 12 y de 3 a C. JcfO» J > Z 
•TA.sA: CKBCA DB ] f c u a r t o ^ 
U hora, sala. ^ \ \ } , % . ' ^ - ,n 4 ,or Precisar venta en ^ -
ta>IIHn8, Tel. \-V**-
2018o — r r - T Á P ^ V 
V ' k n d o u n a ¿ ¿ S E ^ V 0 * i 
V modidades. I ^ & r i n d o . j ! ^ 
vínola Camagüey, la"18 ^ , ,1 
10442 — r r T r ^ t , i» 
c T e ' v e n d e n o* Í0A3 de t ' < « 
S 600 metros ^ " ^ ^ ^ d l a . ^ d i í 
tunda en l a / í 1 1 ^ TaWblén P ^ » 
lascoaín a Infan ^ \ u e j ^ c \ o\ 
arriendo a condicló" ^ n l l fáb»c ^ 
tablecer en el'n9rjí> m e i r o « / ^ l ^ j 
dustria. Otra de inlft a' > ^ 5 » 
de Hornos, muy P ^ 1 trfltar » > í ^ 
parque de » fíalia"0 3 , 
S i g u e a l » r e n 
«nutre 
módico y cómodo de la Habana. W ÍJV,, fono: A-926ii. F"»'.i u •. » . flai f i . 


























A f i o L x x x y n 
D I A R I O D E U M A R I N A J u l i o 1 8 d e 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , * S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
. n e d e l f r e n t e 
VENDE C E VEÍíDE UN SOLAR E> CORTINA, ALQUILO EN $70, EN L A I / I - E G A N T E Santa Catalina, re 
tos, dos bafios compIetoB y cocli m 1200 entra- i entro Santa Cutnllns MilagTüJ 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G R A N O C A S I O N 
norclOn: Un precioso cha 
—«de en 1 l-irtn moderna, en lo más da para autos de 5 varas, está en la acera 
^ construeciu de la ariatocri t lca de la sombra. 13 por 47. Precio: $11.100. 
.«rtsco y J^JS ia calle es tá a s í a l - Jnformee: M. Borgei Amargura, 3*. Te-
« - L ' í u ^ C « « nuevas, lo rodean las léfonos A-0O&2. A-412Í 
•rrl*. c o n . e n t r e ellas la gran C-6372 4d f } 
5 Paso-1 
lestroj . 
J. de 15 
a l a 
s. coi 
le, pUej 
üs del u,. 







31 j l 
^ p e d r a d o / . O m e r o ^ D e l 
^ E S Q U I N A S E N V E N T A 
R u l a d o ; de ^-000 ' 
,Ia m Campauano, de. -
- S a r i & o ^ d e . . . . . . . . . . 31.000 
íltíono 
31} J ' V ^ á " kmpedrado,_47da_ 1_* 4. 
C A S A S E N V E N T A 
DE MOEAU 
lamento cíi 
, luz elétti 
s si los dwi 
78, alto», a 
CAÜAS M O Ü t K N A S E N V E N T A 
«. Virtudes, Animas, Manrique, l'f.raeve-
Ü í Í l Indúsina, Camyauanu, Nepcuno. 
Srad buu JUlael. bau i.u/.dro, biauco, 
^ ^ ' U a b a n u . Aguacate, Caba, i ^ n u -
Aeuila, .Moute, Oaiuutí. Amiot.au, i^a-
Sua üaioja y vana* mas. i . U í ^ i - . ^ u . 
¡Tdd 1 a i- J"11" 
raí CAW li 'Mf ' ! iít'l 'wVhií i l i l ¡San .Migml, de altos, $12.500. Perseveran/ 
EN i A H M l i l i j L L , VCr-J l iU cltt( ^ altus> ^ h . ^ o o . San Nicolás, de altus. 
ia, sa- i $W*¿üO, i^aiuiiarilla, $10.500. Merced, antl-
1 ua, .>J.U0u. -Maioja, esijuina, $8.000. Te-
..orilt:, du.í, c j i ^6.500. Jesús María, ant l -
!o. ' ,„hi.r, m-.s ao aoo meaos, siu i fc'tiu. *i?.vW. Virtudes, $-'5.000. San Lázaro, 
" S S : K ' d ^ a o . ^ ; uc 1 a L Juan i u « s , t u . ^ . 0 0 0 . Kvelio Martínez. Empe-
I A 
Hay• en élfc 
Habana. Id 
A IS». Qil 
lo, 101 
TA, «. W 
tos de 




1718. l'or » 
lía. H » 0 













ropa 10. omid* 




1 '.orf^a trft« a hJ ^ ea _?1'-O.000. In formaré la SU 
*d*rtAaulna*- directamente su ftnefio:| 20 Jl. 
^ - S - i ^ i T San Francisco^,^ 7. Víbora. p H A L E T S MODERNOS PARA V I V I R O números SO-91 y 93. 
25 Jl 
do C 
Q E VENDE í UNA CASA NUEVA, EN 
of Cerro, cerca la Calzada, 6 por 25, $3.0(4): 
otra en la Calzada, nueva, superficie 5001 
metros; gana $140, en $1.400. Informes: ' 
Fac tor ía , n ú m e r o 1-D: de 12 a 2 y de 
6 a 8. 
20361 1 Ug 
SE VENDEN, EN E L CERRO, CERCA la Calzada de Palatino, tres casas de 
madera, punto bueno, u $1.500; se venden 
renta. Uno de esquina, de dos p l an - . dos casas de inqui l ina to; 'se venden ca-
tas, con Jardín, portal a dos frentes, es-1 f<*« y bodegas, de poco precio, rara pr in 
calera de mármol . En el bajo tiene sala. 
TTrHO CASAS DE MADE- comedor un cuarto y servicios, cocina y 
i ^ nnnto del pueblo de lavabo. A l t o : terraza cubierta, cinco cuar-
el meior d hay tos cou un cuarto de bafio lujoso y com-™ en í,1 "-.v En cuatro 
d? Iv /.tableclmientos. Todas ocu. 
l i t a d o s e»í£° e de 2.400 varas. Las 
¡STu»» ^ - ^ M 000 Informan en dichc 
pleto. Cuarto y servicios de criados, 15.500 
pesos. Otro chalet prfixlmo al anterior con 
dicho garaje, $13.500. Havana Business; de 1 a 4. 
clpl.'íntes y" de mucho precio. Informan: 
Fac tor ía , número 1-D; de 12 a 2 y de 
6 a 8. 
203*51 1 ag 
V E N D O 
P»8 Asas en •V-4 Ut;- p,8Lmo número 12. i Avenida. 8. Bolívar (antes Reina) 57, ba- Una casa, a cuadra y medía de 14 Calzada 
^hto en 14 casuiiu u ^ ^ | ^ A.9115 Tenemos de todos precios. Je- de J e s ú s del Monte, en Correa, con por-
faús del Monte y otros barrios.' 
20307 20 Jl. ^ " g r E L REPARTO N A R A N J I \ r ^ D ^ a l e t mamposter ía , JsY^clo Pdo-| í l ? U C U A MAS ALTO QUE LO MAS A L -
t iíÍ», ^ f r a v eran patío, $4.500 al ^ i T l t o de la Víbora, a 10 mínutoa de la 





pac-Informa en el 
c r ^ ^ e s t a b l e c l m l e n t o s . , renta $400. 
S ^ J 1 metros, nueva, en el punto mAs L . V » wecico» ,„f„„rnn« • Fac to r í a . 
o&r&hnT^* 12 a 2 y de 6 a b. 1,D; do 1¿ a 2 y 1 ag 
J U A N P E R E Z 
Tende c a s ^ ' . • ' ' ' VEHEZ . « m p r a casasT. • 
Managua, pasado Arroyo Apolo, en el Be 
parto La Lisa. Vendo una preciosa casa 
quinta, moderna, de mampos t e r í a y mo-
saicos, con garaje y llena de toda clase 
de comodidades, enclavada en tres sola-
res que miden 1.526.09 varas. Precio: 
$6.000 al contado y $2.400 a planos- i n -
formes: M. Borges. Amargura, 23. Te-
léfonos A-0OS2. A- 4122. 
C-6373 4d 17 
E N S O L , C O N 9 5 5 M E T R O S 
Tende solares. 
! vendo fincas de campo 
""compra fincas de campo? 
lomi dinero en hipoteca? PEREZ 
esta casa son serio» y 
Vendo una casa de tres pisos, propia para 
a lmacén o industria. Renta al aflo. $5.500. 
Precio: $60.000, hagan la cuenta a cómo 
salo el metro do terreno y de fabricación 
PEREZ y Verán que es una verdadera ganga. Eve-
l'EKESC lio Mart ínez. Empedrado. 40; do 2 a 5. 
20 Jl. 
^ a ^ : : : : : : : : : : : : : : 20:000 
E V E U O M A R T I N E Z 
COMPRA Y VENDE CASAS 
j DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 1 a 6. 
HABANA 
N O L O P Í E N S E M A S 
fii'tKJüi'A. usted no le queda otro remedio si no 
1 comprar casas, que cada día suben de va-
lor como eu todas las capitales del muu-
do. Vea a Evelio Martínez en Empedrado, 
40; de 2 a 5. 
26.000 
N O H A Y H I P O T E C A S Q U E H A C E R 
Sino casas que comprar, cada día es ma-
yor el pedido de casas y no puede fa-
uricarse por los precios a que puede com-
prarse y antes de dos meses no h a b r á 
casas en venta, aprosüreau y cómprele una 
a Eveiio Martiuez. Empedrado, 40; de 
mus de altos, inoderaas, 
JTa cuanoB, servicios n^b^o, ccmieuor , 
ftndS. l coarto ao cnau-.s, iud j ucrife,ylo*. 
ufado, 40; de 
CASAS P A R A F A B R i C A R 
de 110 metros. Una cu 
Luu en Merced, ue l i l i . ;m eu Anmias rular, de 100 
¡na en Pacturia, dü -00. Uuá en á g u i l a , 
d« 234. Una eu Cuba, ue 20i. Lna cu j e -
eii Marta, de 126. Lua eu Suárez, de 
lificío ba ü M en Plorida, de 150. Una eu i^agULa 
de 296. Una en San Lázaro, de -iU. u 
omás servi -i tro» y varias más. Empedrado, 4 ( ; de 1 
iciones tiau k *• Joan PérezL 
e c ^ V í f t • B U E N N E G O C I O 
ge^más Rrji 450 metros eu la Calzada, cerca 
leí Puente Agua Dulce, cou una casa de 
lortal, aaia, de azotea, y 5 cuartos, de te-
a, patio y traspatio, propio paja esta-
iJedmlento e Industria, acera ue sombra, 
nld» de frente a\&0 y pico de metrots. 
Smpedrado, 47; de 1 a 4. Juan i'érez. 
EN G A N G A , D O S C A S A S 
C A S A S E N E L V E D A D O 
Vendo varias en las siguientes calles: 10, 
eu $K).lOü; M, 5>15.U00; 13, esquina, 28 m i l 
pesoa; eu 25, ;jl4.5u0; en 17, ^oo.Ooü, y un 
tolar en la calle ci, cerca de -3, a -522 el 
metro. Evello Martínez. Empedrado. 40, 
ue - a 5. 
ta l , sala, saleta, cuatro cuartos, saleta al 
fondo, azotea, en $8.000. Cuba, 7; de 
1 a 3. J. M. V. 
V E N D O 
C r u c e r o V e d a d o , o sea d e l o 
b u e n o l o m e j o r , g r a n s o l a r es-
q u i n a , 2 5 x 5 0 m e t r o s ( f í j e -
se e n las d i m e n s i o n e s . ) M a -
l e c ó n p o r e l f o n d o , h e r m o s a 
v i s t a a l M o r r o y P a r q u e d e l 
M a i n e , m e d i a c u a d r a d e l 
t r a n v í a . A s ó m b r e s e a $ 4 5 e l 
m e t r o y a p l a z o s d o n d e v a l e 
m á s d e 6 0 pesos . M a g n í f i c a 
i n v e r s i i ó n . I n f o r m e s : J . C a m -
p o s , P r a d o , 3 ; d e 3 a 6 p . m . 
20 JL 20155 
Dos casas nueva en Milagros, Lawto:.. 
con portal, sala, «aleta, tres cuartos, cielo ^ -
laso, modernas, en $4.000 cada una. Cuba,' precio 
7; de 1 a 3. J . M . V , 
V E N D O 
R lares, que miden cada uno 667 varas, 
$2.80 vara. Calle Núñez, entre 
.Miramar f Pr ímcl les , a 2 cuadras del 
.•arrlto. Otro, callo Miramar. frente a l 
Parque, mide 500 varas. Precio $2.60 va-
ra a una cuadra del carrito. Informan: 
calle 23 y 10, Vedado, j a rd ín La Mar l -
nosa Teléfono F-1027. 
11/871 SO Jl 
Casa t n Mercaderes, en $40.000; Habana, 
en $16.001». O'Iíellly. $50.000; Bayona, 
en $5.500; Angeles, $17.000; Gervasio, en 
$13.U00; dos en Lealtud do $14.000 cada ! ^ . „ „ , „ . _ . T.T,. p a s a v ine v a 
una, en Maloja esquina. $ M 0 0 ; en San I T T ^ s T A DE LNA CASA, N L E \ A CONS 
Lázaro , dos nuevas, de $25.000 y $27.00C 
Cuba, 7; d 
10904 o l a 
J . M . V. 
13 ag. 
Í J I USTED QUIERE BUENA CASA ^ EA 
KJ esta, mup fresca, muy sólida, cimen-
tada sobre roca, hierro, cemento y carpin-
ter ía cedro viejo. Todo de lo mejor, si-
tuada a una cuadra del t ranvía. Víbora. 
Esta casa es ta rá en venta esto mes, an-
tes de ocuparla. Su precio: $8.000. Puede 
verse a todas horas. Delicias, entre Luz 
y Pocito. Tel. 1-1828. 
20181 19 JL 
VEDADO: EN L A PARTE A L T A , SE venden varias casas, modernas, ta-
m a ñ o regular. Y en el Reparto Almen-
dares un solar a ia brisa, cerca del par-
que y la línea do t ranvías . In forman; ca-
lle H , 148, altos, entre 15 y 17, de 6 a 7 
p. m. En la misma se venden unos mue-
bles, palmas y una colección del London 
I l lust ra ted Newa, desde Enero 1S7Ü a 
1884 inclusive, en 12 tomos bien encua-
dernados 
20112 19 Jl 
G A R C I A Y C A . 
P a r a e l v e r a n o n o h a y o t r o 
Vendo un chalet, frente al parque Men 
doza. Víbora, San Mariano y Juan i i r u -
> tracción, en Monte, 450, próxima al 
nuevo Mercado. 7 y media varas frente. 
43 varas fondo. Informan: Notaría doctor 
Mufioz. Habana, 51. 
20272 24 Jl 
¡ A D I O S , V E D A D O ! 
Prolongación del Vedado, a media cuadra 
del t ranvía que va a la Playa, vendo un 
solar do esquina con 400 metros, o sean 
500 varas, con tres casas alquiladas, en 
L'ü pesos, en $3.500. Otro solar Junto 
al t ranvía que va a Marianao, con casa 
que renta 12 pesos mensuales, en $1.100. 
M . Aranda, Amistad, 40, altos; de 7 a 
S p . m . 
100S8 19 JL 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Vendo una buena bodega, cantinera y 
bien surtida, sola en esquina, con buena 
marchanterla y se deja a prueba, no pa-
ga aqluiler, tiene contrato y está situa-
da en punto bueno y céntrico. Precio 
$4.000. v is ta hace fe. Véala pronto y se 
convencerá. Para informes en Monte, 155. 
Café. Fernández . 
20390 22 j l _ 
G R A N F R U T E R I A 
Vendo una buena f ru ter ía de frutas f i -
nas, viandas y ar t ícu los del país , situa-
do pn el centro de la Ciudad, bien sur-
tido y con buena marchanterla, deja más 
do 150 pesos mensual, propia para uno 
o dos principlantes; tiene vida propia y 
se da barata, por su duefio tener otros 
negocios que atender Vista hace fe. Pa-
ra informes en Monte e Indio. Café. Fer-
nández. 
20306 22 Jl 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo uno, ái esquina, bien montado, 
a la moderna casa nueva, buen contra-
to, no paga alquiler y quedan a «avor 
mensual, es tá situado en punto cén-
trico de Monserrate al Muelle de Luz, 
es tá bien acreditada y tiene vida pro-
pia. Precio $5.500. Para informes: Mon-
te e Indio, café. Fernández . 
20397 22 Jl 
QTS V E N D E , MUY BARATA, UNA MAG-
níflca y bien amueblada casa de hués-
pedes, en lugar céntrico y comercial do 
cata ciudad, informes: Prado, 104. 
19726 26 Jl 
G A R C I A Y C A . 
Corredores legales. Se venden y se com-
pran todas clases de establecimientos; 
uuestros negocio» son garantizados, se-
rlos y reservados. Visí tenos en Amistad, 
número 136. Teléfono A-3773, García y 
Co. 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
CJE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS 
con dormitorio, punto céntrico, paga 
de renta $20 y vende diarlo m á s de $20; 
no hay m á s en todo aquel lugar. Infor-
mes: Bernaza, 10, cantina, de 8 a 10 y 
de 1 a 4 . 
20207 24 JL 
1 \OS M i l , METKOS DE TERRENO, 
que tenga rrentc a la línea de ferro-
carri l , en Lr i s t imi . Comlia.o Luyanó. de-
seo, comprar. Trato directo cun vendedo-
res. Obispo, 3i•. A-Ü2(5. Mazón. 
^0024 18 Jl. 
T > E P A R T Ü ALMENDAREb, A UNA cua-
j l I / dra parque "La Sierra," véndese so-
lar esquina fraile, calles 10 y 7, $6 vara. 
Informes: Snn Lázaro, 246. De 12 a 3. 
Pasan dos líneas t ranv ías frente al so-
lar. 
19SH 20 j l 
léfono A-u ' j Io . en hipoteca, al 7 y al 8. Amistad, 136 
B u e n n e g o c i o c o n p o c o d i n e r o 
En Flores y San Bernardino un hermo 
ko chalet, tiene su garaje y alto en 
ese departamento, cómoda casa con por-
tales corridos, renta en la actualidad ¡ ba, 
i $130, tiene seis meses de construida, jar- ¡ m e n t ó 
A G E N T A D E U N SOUAR. £ 
t parto "lias Casas," pró ; 
EN E L RE-
uo a la 
Calzada, con 603.40 v ras, lugar excelen-
te para edificar. Informes comí ¡otos: Cu-
Aparta-
E N L A V I B O R A 
Vendo un chalet en la calle do Milagros, 
i leparlo Mendoza, eu $J5.UH>. Dos casas eu 
ia caiie de Correa, a $10.060; una esqui-
na eu la Calzada, $28.000; una casa en Jo-
sefina, $15.100; otra gran casa en la calle 
de Correa, con londo a Santa Irene, con 
ja rd ín , portal, sais, saleta, cinco cuartos, 
garaje y todas las comodidades necesarias, 
con SUU met 
lio .Martmez 
clines 300 metros de superficie, 4 habí 
taclones, todo moderno, a dos cuadras 
de la calzada, doble linea de tranvías. 
García y Ca. Amistad, 136. Teléfono 
A-3773. 
En Marianao tenemos un cómodo y ven-
tilado chalet, con 4 habltaciunes, sala, 
saleta, comedor, jardines, garaje, Insia-
laclones sanitarias, arboleda en el pa-
tio. Informes: García y Ca. Amistad. 1̂ 6. 
Teléfono A-3773. 
10733 
esquina a Empedrado. 
6, señor Gutiérrez. 
21 j l 
Casas d e v e n i a 
| En ésta tenemos desde $3.700 en adelan-
, te, a plazo y al contado, no hagan nin-
i gún negocio sin antes pasar por esta 
Repar to Abnendares . L a Sierra . O f i -
c ina . Venta de solares a plazos. Para 
planos e informes, d i r í j a s e a : M a r i o 
A . Dumas , Calle 9 y 12 . T e l é f o n o 
1-7249. Aimendares . M a r i a n a o . 
17588 23 Jl 
t J E VENDE E N $600 UNA FRUTERIA, 
con mucha venta de helados, en el 
mejor punto de la Habana, en la actua-
l idad deja de $6 a $6 diarios y puede 
dejar mucho más , pues es una verdadera 
ganga. Demás Informes que t a m b i é n i n -
teresan en Bemaza, 10, en la cantina, de 
8 a 10 y de 1 a 3. 
20206 24 Jl. 
Q E VENDE UNA BODEGA SOLA E N 
O esquina, es can t ínera , precio: $300. La 
mitad a l contado; t ambién informo de un 
<afé y un kiosco que se vende en Monte 
y Cárdenas . I n fo rman : Domínguez, en 
el café. 
20209 24 Jl. 
Laa tenemos en buenos puntos, y bara-
tas, también tenemos de huespedes. Fon-
das de distlntoa precios, tenemos una 
con todo el mobiliario y courato por tres 
años, que se arrienda. Oarcia y Lo. Amis-
tad, Lítí. Teléfono A-3773. 
H O T E L E S 
Loa mejores do la Ciudad, de 30-40 y 50 
m i l pesos, con elevador, 80 habitaciones, 
que da el que menos dos mi l pesos men-
sual. García y Co. Amistad, 1J6. Teléfo-
no A-3773. 
C A F E S 
En este giro podemos ofrecer desdo 
$2 000 hasta $26.000, con restaurant v «in 
e l el uue menos vende garanusando su 
venta es $80 diario, esto es el m á s ba-
rato. Se puede qu ída r a i frente el com-
prador; si no ea cierto, pierde el dueño 
la garan t ía . García y Ca. Amistad, 136. 
Telefono A-3773. 
F R U T E R I A S 
Las tenemos con local para vivi r la fa-
mil ia , desde $400 en adelante, lo mismo 
que vidriera», para tabucos y billetes, 
uesde $3üO a $1.000. García y Ca. Amis-
tad, 136. Teléfono A-37í3. 
G A R A J E S 
Vendemos dos, uno eu $2.500 y el otro 
en $i5.iXH), en el lugar m á s céntrico de 
la ciudad, con accesorios, bomba de ai-
re au tomát ica , do gasolina y demás. Gar-
cía y Co. Amistad, número 136. Teléfo-
no A-3773. 
A T E N C I O N 
Una ganga por tenerse que ausentar su 
dueño para España, se vende en Egido 
- una hermosa vidriera, que vale 2.000 pe-
i sos y se da en $800, esto tiene que ser 
I enseguida, compradores, aprovechen que 
', esto no se presenta todos ios días. Qar-
cía y Co. Amistad, n ú m e r o 136. Teléfo-
no 1-8773. 
B O D E G A 
En el barrio de Colón se vende una 
en trea m i l peso», e s t á en esquina, que 
vale sel» m i l , lo más céntrico, poco a l -
quiler y buen contrato. Tenemos otras en 
uistintos precios. García y Ca. Amistad, 
136. Teléiono A-3773. 
19066 • ' 18 Jl 
I J O R EMBARCARSE SU DÜESO SE V E N 
JL de un café en la calle de Neptuno, de 
esquina, de Belascoaín a Galiano. Con-
juntamente se cede el contrato que tiene 
por cuatro años do la finca que renta al 
mea $130 solamente y es de dos plantas, 
moderna; mide 10 por 40; 400 metros cua-
drados. Se da muy barato. Informan en 
el bufete del doctor Ostolaza. Habana, 08, 
teléfono M-2201; de 9 a 11 y de 1 a 4. 
20315 . 20 JL 
BUEN NEGOCIO PARA UN P B I N C I -plante, se vende un kiosco de bebida 
en buen sitio en $500. Informa: Quiños. 
Parque de San Juan do Dios, kiosco de 
bebidas; de 7 a 12. 
BONITO NEGOCIO: VENDO TRES buenas fruter ías , una con local para 
matrimonio, todas garantizadas, m á s de 
25 pesos de venta. A éala y se convencerá. 
In forman: Quiñones, Parque de San Juan 
de Dios. Kiosco de bebidas, de 7 a 12. 
AVISO i SE CEDE UNA D E l A S ME-Jores plazas de sereno de la Habana 
v se garantiza muy buen sueldo. Vista 
hace fe. In forma: José Linares, kiosco de 
Lebldas del Parque San Juan de Dios. De 
7 a 12. 
20340 20 JL 
L E A 
fiERICA" 
1 BafCe!o!ll»vttí0i a una cuadra de Monte, de altos,, 
rarla im m •a'a. 2 cuartos, servicio», ios altos lo \ o e vende nermosa reswencia e n 
CdUd un blIiqu formando un solo lote, sin gra- . i i « j „ ¡ M . 
,-|..n|p !,„ «own. Beuta $74 al mes. Acera de boui - Parte mas a l ta de l a L o m a dei Má-
^tucmciu bu. ümpediado, 4 ; ; de i a 4 Juan i 'c- z0 ¿JOÜ metros cuadrados de t e r r eno . : 




j  . •"v-"' • "" '» - .fX* C o a s<ilnri.K rlaÉ •ims rii» tfrrAii , . t-n ü" , (Mh» Kvo- oí lclna ' «l116 estamos siempre dispuestos <-01, soiare» ue ¡tros de terreno, en ^-o-iwo ^ v t - eomnlacer a nue^rros M l m t M pn Amia . I UvajUHnt*, situ 
ez Empedrado, 4o; de 1 a o. f i0™y,faSY. , , í . , (•» úc 'san lo , .«rt i i 1 tad, IdO. Telefono A-3i(3 y hora de ofi- l J ue ,a*a d0 
J ciñas de 8 a 11 y do 2 a 5. García v i lílulu al crucer 
. . . . . Co eminente docto 
; hermosa residencia n la 19966 i s j i ' sideucia parcici 
D E G R A N I N T E R E S 
Precioso j a r a í n , con p é r g o l a s . En plan-1 a ios Capitallsua y Propietarios: 151 se-
, i . . . ^ _r 1 1 * . I creto del éxito en toda operación estrl-
. t a baja t i ene p o r t a l , Sala, U V m g | b a en buscar d corredor y los resulta-
X T c r m T 8 e í v ^ cíes comedores, l a v a n d e r í a , c o - i d - ^ beneficiosos. David 
EN A L A M B I Q U E , V E N D O 
« ^ Í l f e ^ u ^ ü i l ' 0 u c ^ d \ ^ w u , < i u , i c i ñ a , pan t ry , una h a b i t a c i ó n , b a ñ o , reuci 
e puede reconocer. Keuta $50. Precio | * * . , n 1 • 195 n 
*T5fl. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan y u n Cuarto de Criado, t n p l an t a Bi» | IW 
EN F E R N A N D I N A , V E N D O 
1 cuartería, moderna, de altos, el tê  
neao mido 315 motros, con ^ casita» y 
« tmbitaclonca. Keuta $150, cerca de la 
COLON 
Hodrfguei B 
urge la veuta. Empedrado, 47; 
««1 a 4. i-uan Pérez. 
EN L A G U N A S , V E N D O 
mismo 
Ue altos, moderna con 
dos cuartos, servicios, los 
sala, 
aiioa 
u... • y un cuarto en la azotea. 
j Z V * " - Empedrado, 47, de I 
i m perez. Telefono A-2711. 
EN A R A m t í U K O , V E N D O 
Blde'^vf'; úe esiuina, para fabricar, 
íüd ut.,"r í , metros, con un censo de 
| C o . ^ d f r a d a 4 J U u ^ ¿ a é r e r t a : 
N LA C A L L E C U B A , V E N D O 
antigua, con 600 y pico de rae-ín» casa 
* *® ír,e°te au metros propia » uneinas, tienda 
*^ani¿ aQ la caUe' no tiene 
'9 1 T i ' ^ 8 lni:ol"uies: Empedrado, 47, 
^ ^ A D A D E JESUS D E L M O N -
T E , V E N D O 
y Pico de MU varas, esquina do fraile, 
calzada. 
l 'olhamus ofrece sus Kerviclos y da rele-
ías a los que la soliciten. Habana, 
Itos. Teléfono A-3005. 
10497 24 j l 
t a : po r t a l , c inco habitaciones, dos I 7, 77. m i 7 
b a ñ o s y hermosa ter raza . Garaje , dos i ü ° m ^ n i ^ ^ ^ , e t ' 8e. ^ ^ « V ' 
1 pa r t e mas l i n d a de M a n a n a o . E l f e-
i é t o n o 1-7463 se encarga de dar i n -
formes sobre esta locura . 
19S21 27 j l 
habi taciones para cr iados y servicies. 
T o d o nuevo y b ien decorado. Su due-
ñ o : E . J . Meneses, Obispo, 2 1 . T e -
l é f o n o A - 4 1 3 1 . 
10737 21 Jl 
Por la cantidad qqe so tiene entregada, 
ceden los contrato» de dos magnifi-
500 y 700 vara», respec-
ado» en la parte más al-1 
só de Bella Vista", lume-
ero de la Víbora, donde el 
tor «Jrtejía ha fijado su re-
sidencia particular, frente a •Sana Ama-
l la" y ai lado de donde el Banco Es-
pañol está lenautando la urbanización m á s 
boberbia de Cuua que se llama "Víbora 
Park". A l i i se ha pagado el mes pasado 
un precio tres veces mayor del que se 
pule por los de este anuuclo. Inlorruuu de 
2 a 5, en el bufete del aoctor Carlos A . 
Obregúa. Aguiar, 64, altos. 
lObUb 18 JL 
B O D E G A S , V E N D O 
una gran bodega bien surtida y sola en 
esquina, en $2.300, que vale el doble, tiene 
cinco años de contrato, alquiler $18 men-
sual, esta casa tiene vida propia y se 
deja a prueba, también admite un socio, 
tiendo formal y trabajador y tengo otras 
de diferentes precios. Vista hace fe. Para 
informes en Monte e Indio. Café. Fer-
nández. 
20312 21 JL 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Casas y solares. En el reparto Aimendares. 
Chalets de esquina, m, ,y bien fabricados, 
todavía sin estrenar. Precios módicos y 
se dan facilidades de pago. Para verlos 
e informes: Mario A Humas. Oficina: 
Calle 0 y 12. Tel. 1-7249. Aimendares. Ma-
nanao. 
n5»9 23 JL 
"Vf ARIANAO: SE VENDEN DOS I1ER-
x t x mos^s casitas, unida» con portal, sa-
la, cuarto y comedor, y cocina, todo de 
azotea, mide 13-44 de fondo, todo mo-
derno, y m á s 6 habitaciones al fondo, 
con su entrada libre, dobles servicios sa-
nitarios y todo con lozas de mosaico y 
patio cemento. In fo rmará : Real, li>2-A. 
bu dueño. 
19859 H a 
S O L A R E S Y E R M O S 
\ 7 EDA DO, VENDO UN SOLAR, DE 
T esquina, calle 25 y 6, ue 24X36 rae-
tros y otro de 14X36. Su d u e ñ o : Monte, 
U6, bajos. Telefono A-0250; de 8 a 4. 
10300 23 Jl 
i ¿ J E VENDE UN bOUAR, EN E L ME-
' KJ jor punto del Reparto Aimendares, 
calle 12, esquina a A. Precio barato. I n -
forman eu A y 16. 
106o^ 1 8 _ j l _ 
X>EPARTO MIRAFLORES, EN LA LOMA 
. i i y a a cuadra y media del carro, se 
venue eu ganga un solar con 15 metros de 
írent t í por cuarenta de tondo, cun un 
cuaiet de doble torro con portal, ealu, do«» 
cuartos, un pasillo, cocina y un cuarto 
alto pequeño, el traspatio con muchos ár-
boles t u producción; todo por do» m i l 
doscientos pesos; no quiero corredores; 
pisos mosaicos y teja francesa. La dueña : 
iiernaza, ib, a todas horas. 
10270 19 Jl. 
f^RAS OPORTUNIDAD. SE VENDE UNA 
OT casa en la Ampliación de Aimendares j "^ fENDO. EN E L REPARTO T A M A R I N -
acabada de construir, Avenida 8a., entre 0 ' v do, y a 100 metros del puente de 
y 10, a media cuadra del t ranvía . Esta Agua Dulce, un solar do 10 varas de 
casa es propia para una persona de gus-1 trente por 50 fondo. Precio $3.Ou0. I n -
te que quiera eu ella hacer su residen- forma: Durá y Ca. Cristina, 1. 
cía, pues está adaptada a la construc-
ción moderna y se compone de planta 
baja, sala, comedor, cuatro cuartos, dos 
cuartos de baño de primera clase, hall , 
pantry, cocina, cuarto de criada y cuarto 
do chauffeur y garaje. Venga a verla y 
20356 31 Jl 
/CUATRO SOLARES, BE VENDEN Y SE 
KJ cambian por una casita en Jesús del 
Monte o en el Cerro, en buenas condi-
, cienes, situados en la finca San José , 
se convencerá y traiga sii ^"ui tecto*l iara i reparto Montejo, 2 cuadras más allá del 
un hno« T . . " " t uu 'a caizaua, ; — ; 
««ede dejar !n 1fre,ltc' eIu gravamen, sé i?ftt.nt 
r ^ i T ? 0 ! ^ ^ e t ^ H ' V t * 
j j » del M a z o , c e r c a d e C a l z a d 
«.TJ PiCQ cía .v,......,- , 
que le diga lo que usted compra. Iñior-
man en la misma, a todas horas, y eu 
Infanta 08, moderno. Tel. A-5065. jNotu: 
rato con corredores. 
19 j l . 
Puente Arroyo polo, entre la» dos Cal-
zadas. R a z ó n : Aguacate, 8. 
20378 16 ag 
ico de metros, en lo más al to iadr i l lo . 
QV VENDEN, EN JESUS D E L MONTE, 
kJ próximo u la Calzada, cinco casas de 
de 6X20, con portal, sala, sa-! ció $3 metro. 
0379 
¿ J E TRASPASA EU CONTRATO DE UN 
KJ solar, en el Reparto Vivanco, Jesús 
del Monte, esquina que mide 40 metros 
por 20. informan en Sol, 64, bajos. Pre-
A T E N C I O N 
Vendo una gran dulcería y lunch, hace 
de venta diaria $50, en $850; tiene con 
trato. Aprovechen ocasión, en el mejor 
punto de la ciudad. I n e r m e s : Amis-
tad, 136. García y Co. 
20148 18 Jl 
G A R A J E M O D E R N O 
En $8.500, en Calzada, céntrico, gran lo-
cal, deja libres $600 mensuaL gran con-
trato, es gran negocio. Véalo : Figuras, 
78. Teléfono A-6021; de 11 a 9. Llenin. 
20243 25 j l 
G R A N F R U T E R I A Y P O L L E R I A 
Se veude un gran puesto de frutas finas, 
aves y huevos, situado en una esquiua 
de las m á s céntr icas de la Ciudad, tie-
ne contrato, casa nueva, con puertas me-
tál icas y tres accesorias, alquiler barato, 
bien surtida de todo y se puede ampliar 
a bodega u otra industria si se desea, 
es un gran negocio, aproveche pronto. 
Para informes eu Monte e Indio. Café. 
Fernández . 
20312 21 Jl 
^ E VENDE UNA CASA D E M O D A S , E N 
Obispo. Dirigirse al aparudo 22:;-_'. 
200311 1S JL 
C E V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E 
KJ corredor, un terreno de 1.565 varas, 
en la esquina de San Benigno y Rodr í -
guez, a ia brisa. Informes: Inquisidor, 
nü, escritorio. 
10262 22 j l 
C E VENDEN 17.tHM) METROS DE l 'E -
KJ rreno en Regla, junto» o separado», 
al fondo de los muóües de Fessor, tio-
uen agua ue Vento y seis casitas uo ma-
dera, informes: su dueño, en Aguila, nu-
mero 75, antiguo. . 
1S082 20 Jl 
H O S P E D A J E , V E N D O 
una casa de hospedaje, situada en el me-
jo r punto de la ciudad de la Habana, 
siempre está ocupada y bien amueblada; 
contrato cuatro años, alquiler $100 men 
sual; deja más de $350 mensual y se deja 
a prueba. Precio: $3.500. Para informes: 
Monte, 155, café. Fernández . 
20026 19 JL 
TOOR TENER QUE AUSENTARSE SU 
j l dueño, so vende una tienda de ropa 
acreditada y bien situada, paga poco al-
quiler. In fo rma: J. F. Campa. Neptuno 
y Soledad. 
19720 19 Jl 
f ^ R X S NEGOCIO. SE VENDE UN TREN 
\Jf de muías y carretones, compuesto de 
14 m u í a s de primera y ocho carretones, 
mas los arreos correspondientes, Havana 
Coal Compuny. Tallapledra. 
1992» 20 Jl. 
C E VENDE, PROXIMO A L A CAPITAL, 
kJ un café-cantina, en $1.700, con con 
trato, poco aiqullcr y se garantiza más 
de $60 de venta diara: Informan en Bur-
naza, 19, en la cantina; de 8 a 10 y de 
1 a 3. 
10389 18 JL 
BARATO SE VENDE UN PUESTO DE frutas y viandas, de esquina, calle 
céntrica, vende m á s de 25 pesos dia-
rlos y solo paga do alquiler $25. Infor-
man en Bernaza, 10. En la cantina, do 
S a 10. de 1 a 3. 
10380 18 Jl. 
INTERESANTE: POR AUSENTARSE su dueño se vende la mejor bodega de 
la Habana, precio seis mi l pesos, venta 
diarla más de cien pesos, alquiler vein-
ticinco pesos. Para m á s informes en la 
misma: Estrella y Divis ión; trato con 
el interesado. 
19601 18 Jl 
TTRGENTE NEGOCIO A PRUEBA, EN 
*J muy poco dinero, se vende una vidrie-
ra de tabacos, cigarros y quincalla, por 
tener otro negocio su dueño. Buen con-
tra to y buena venta. Razón : Bernaza, 47. 
altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
19934 20 j l . 
BODEGA. SE VENDE UNA, bien situa-da, contrato tres años, alquiler $10 
mensuales, venta $40 diarlos verdad, con 
tendencias a m á s venta. Se vende en 3.750 
pesos, por retirarse el dueño del giro. I n -
formarán en Bernaza, 10, en la cantina; 
de 8 a 10 y de 1 a 3. 
10380 13 JL 
SE VENDE UN TREN DE LAVADO, CON buen contrato, poco alquiler, casa mo-
derna, buena y mucha m a r c h a n t e r í a ; no 
tiene fiados y se da en $875, por enferme-
dad del dueño. In fo rman : Bernaza, 10, en 
la cantina; do 8 • 10 y de 1 a 3. 
19380 18 JL 
VENDO DIEZ CASAS A CUATRO M I L pesos, todas de cemento armado, con 
sala, comedor y tres cuartos y dos a cinco 
m i l y terrenos en Infanta y Carlos I I I , 
y m i l quinientos metros a seis pesos, en-
tre Infanta y Ayesterán. Jul io CU. Oquen-
do, 114. 
19680 tO JL 
XJ*x±y x j x k / \ J j u í 
H I P O T E C A S 
D O Y $ 5 , 0 0 0 E N H I P O T E C A 
A l ocho por ciento sobro una casa en 
la Habana, Cerro, J e s ú s del Monte, Ví-
bora o Vedado, por el tiempo que se de-
see ; el dinero es de un comerciante se-
rio. Para informes: Monte, 155, café. Fer-
nández De 9 a 6. 
20026 19 JL 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a . 
No debe alarmarse porque haya Híga-
do el día que no vea bien y necc í l í* 
ayudar sus ojos con cristales apropia-
dos. 
Sus ojos se cansan porque trabajan y 
cuando esto ocurre es indispensable ayu-
darlos. 
No consienta que sus ojos se cansen 
demasiado y deje que uno do mis ópti-
cos le mida bu vista y le elija científi-
camente los crístalea que le hacen falta. 
No tengo vendedores fuera de m i ga-
bínete. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q n u a a A M I S T A D 
T E L E F O i N O A - 2 2 5 0 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en toda» cantidades. P ré s t amos , a 
propietarios y comerciantes, en pagaré , 
pignoraciones do valore» cotizables, (Se-
ri.-dad y reserva en las operaciones.) 
empedrado, él, de l a 4, Juen Pérea 
10840 31 j j 
T ^ I N E R O , D E S D E 6 POB 160, A N U A L 
j l / de $1U) hasta $100.000 para Hipotecas, 
alquileres, usufruto», pagarés , prontitucL 
reserva. Invertimos $300.000 en casas, sa-
lares y fincas. Vamos a domicilio. Ha-
vana Rusiness. Avenida S. Bolívar, an-
tes Reina, 57, bajos. A-0115. 
10068 20 Jl 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n I i 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l J y . 3 3 . T e l é f c 
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 , 
C 10S17 
L N ' S T K Ü M E N T O S 
D E M U S I C A 
T ) l A N O A L E M A N , CUERDAS CRUZA-
X das, de la famosa marca Royal, urge 
la venta por embarcar. Coetó $475 y se 
da en $155. También loe demás muebles 
de Ta casa. Aguila, 32, antiguo, entre 
Animas y Trocadero. 
20353 25 j l 
^VfAGNIFICO PL^NO ALEMAN, PARA 
XTX estudio, por no necesitarlo lo doy 
hasta en $45. Carmen H , bajos, entre Cam-
panario y Lealtad. 
20369 21 j l 
/ " I RAFONOLA VICTOR: SE VENDE, con 
V J 35 discos dobles, todos nuevos y de 
mucho gusto, so da barato. No se trata 
con especuladorea. Aguacate, 126, entre-
suelo entre Muralla y Teniente Rey. 
2038S 25 j l 
C E VENDE UN FONOGRAFO MARCA 
KJ Víctor, con 28 piezas, doble, en Suá-
rez, 101, se puede ver de 11 a 1. 
20328 20 j l . 
"CLAMOSO P I A N O : NO SE HA TOCADO 
X n i poco n i mucho, todavía en su en-
vase de fábrica, se vende perdiendo una 
cantidad proporcional de su costo. Pe-
ña Pobre, 34. 
20236 26 j l 
X ^ N $36 SE VENDE UN PIANO BOISSE-
A j lot, francés, de cuerdas cruzadas. Luz, 
20. Guanabacoa. 
20206 13 j l . 
io> P j ? 
isa. 
• do? * ar 
•eaiento-
^ A R T O M E N D O Z A , J E S U S d e l 
^ T a M O N T E , V E N D O 
fV^Reparto68^1118- i ' ^ d o en lo mc-
^ . l 0 8 quo se vpnn de ma8 barato 
» i , ue x a 4, j uan 
carro* «#»'•."" * . r-— v - ^ . w , , a. $6.500 cad» una 
^ w (jna ld contigua de 10X13, de canter ía . 
j l 
( » ^ E S E S Q ü i N A , V E D A D O 
- 1 "n Linea, 
* Jukn pVen2as- ^ P e d r a d o . ' « j 
fcr. í0 o bp.T:* , de vivienda, se von-
W p - 1 ^ T ™ 1 0 : también 
con portal , dedicada a establecimiento, 
en $S.OU). Otra Id. por la otra calle, de 
7X13, de cantería, portal y buenos ser-
vicios, en $6.500; todas modernas y con 
buenos servicios sanitarios; también se 
venden separadas. In fo rmarán en Ber-
naza, 19, eu la cantina; de 8 a 10 y de 
1 a 3. 
1963S 20 Jl 
"f? EPABTO ALMENDARES, VENDO UN 
JLII solar, magnífico lugar, una cuadra lí-
nea Playa. Precio: $4 vara. Informan en 
Monte, 274. 
20320 , 20 Jl. 
rnRES SOUARES, JUNTOS, DE A 
X 10X31.tX) cada uno,» o sean 048 metros, 
se venden a $5.50 metro. $1.000 en efec-
tivo y el resto en hipoteca al 7 por 100, 
i por el tiempo que se quiera. Es tán si-
U n esplendido l o c a l p rop io para fa - tuados en la calle Rodríguez, entre Jua-
L _ i _ _ _ i » • j w e si I na Alonso y Manuel Pruna, una y me-
Dncar para a l m a c é n , deposito. Cine, dia cuadra de la Calzada de Concba. Pa-
infüiisfria n fami l ia ynn A9n m a f . ^ . I ra t ratar : F. Planeo Polanco. calle Con-
UJOUSma r a m i l l a , con 4ZÜ m e n o s l ™pcYón( n ü m e r o ^ altos, entre Delicias 
' v San Buenaventura, Víbora. Teléfono 
1-1008. De 1 a 3. 
20247 20 j l 
P a r a I n d u s t r i a o A l m a c e n e s 
A 200 metros de Infanta, se venden 8.245 
varas, con chucho de ferrocarril , se pue-
de fabricar de madera. 6e deja parte en 
hipoteca y parte en la industria si gus-
ta el negocio. A-4930 y A-5710. Tavel. 
20263 15 agt 
de superficie, en e l me jor p u n t o de 
ia Calzada de San L á z a r o , p r ó x i m o a 
Prado y M a l e c ó n . Se vende. Su d u e ñ o 
en Te jad i l l o , 4 4 ; de 10 a 12 y 3 a 5 . 
20010 ' ü , i L 
I N V E R S I O N Q U E D E J A E L 
1 2 P O R 1 0 0 L I B R E 
Pére? ^^Pedrado 47 • Hp86, Tead.e En 10 me-lor del Cerro, a medía cuadra 
• . oe i a 4. de la calzada, se vendo edificio moder-
no, de hierro, cemento y ladri l lo, con 
techos monolít icos. E s t á preparado para 
altos; t i tulación l impia y sin gravamen 
alguno. Informa el señor Domínguez, en 
la Notar ía del doctor Pruna Lat té . Ha-
bana, 80. 
S ^ l 8d-U 
no > t 
Í M Í ' " » » 1. b r l i " ' ; " c o n d i c i o n é 
¿ A L M E N D A R E S , V E N D O 
Í N P A T ' ^ ^ 1 a 4. Juan 
^ ^ A T R , A ) C E R R a v E N D 0 
t ^ & ^ l ^ f ^ a m e s . tiene va-
t ' V ^ l o $2.00oel p8B0l?.í: aue compreu-
^ í í ' • Juan P é r ¿ . LluPedrado, 47; 
20 Jl 
S O B E R B I O N E G O C I O 
Por tener que viajar, veudo la casa Po-
t i t o números 12 y 14, compuesta de cua-
tro casas al trente y 22 habitaciones inte-
riores. Es toda do mampos te r í a y azotea, 
y tiene modernís imos servicios, agua abun-
dante, etc.; y solo tiene dos años de cons-
truida. Resulta magúi t ica Inversión de d i -
nero, pues gana $370 mensuales en la ac-
i,071^d,o?udiend? » a n a r más . y ee da en 
5,17.000. Sí so quiere, puede dejarse, ade-
más, una hipoteca sobre ella do $20.000 al 
< por 100 por un año. Manuel Fernández 
Trueba, su propietario. J e s ú s Peregrino, 
•vj. Tel. A-(833 
18800 " 18 JL , 
P a r a I n d u s t r i a o A l m a c e n e s 
18.433 metros, se venden en lotes. Se de-
ja parte en hipoteca y parte en la i n -
dustria si gusta el negocio. A-o710 y 
A-2701. TaveL 
20261 15 a« 
VERDADERA GANGA: SE VENDE EN lo mejor del Reparto Lawton, J e s ú s 
del Monte, un solar de 16^ do frente por S7Vj de fondo, se da barato, por necesitar 
el dinero. Informes: T o m á s San Pclayo 
Manzana de Gómez, 427. Teléfono A-Eftó. 
20133 19 Jl 
R e p a r t o M e n d o z a ( V í b o r a ) 
Se vende la esquina de fraile, a una 
cuadra de este espléndido parque, calle 
Miguel Flgueroa esquina a Carmen, en 
su totalidad o por solares. Se dan las ma-
yores facilidades para el pago. Dueño : 
calle N, número 22, entre Linea y 1(. 
Vedado. „ _ 
200»7 3° Jl 
C E VENDEN DOS LOTES DE TEKRE-
KJ no, uno en Santa Teresa, esquina a ! 
Manila, con m i l cleu varas, y el o t ro , ' 
Peüóu y Monasterio, cou novecientas va- j 
ras, sin interveución de corredor, por te- j 
ner que ret i rar»e su dueño. Informau: 
Amistad, 124, funda La Reguladora. Clau-
dio Ulaz. 
18927 8 ag. 
R U S T I C A S 
^ / "ENDO L A ACCION DE UNA HERMO-
t sa finca, en Calzada, con muchas uiem-
V brus, buenas aguas, arboledas, pal-
mar, platanar, buenos pasto», vaquería, 
cerdos, caballos, aves y aperos de agri-
cultura, produce de $360 a $400 mensual, 
buen contrato y módica renta. J. Díaz 
Minchero. Máximo Gómez, 55, Guauaba-
coa. 
20345 25 j l 
L E C H E R I A , V E N D O 
una gran lechería, montada a la moder-
na, con azulejos hasta el techo y su ne-
vera moderna, e s t á en buen barrio, sin 
competencia, vende m á s de 140 litros de 
leche diarlos. Alquiler $20 mensual. Pre-
cio : $700, que vaJe mucho más . Para In-
formes en Monte, 155, café. A. Fernández , 
20026 19 Jl. 
"PEINERO DESDE $25. PARA TODA 
X J clase de negocios, sobre solares, aun-
IflN $60 SE VENDE UN PLANO HORD-J man, en grandes condiciones para es-
tudio. Animas, 52. 
20206 ' 18 JL 
que no es t én pagados. Hipotecas, a lqui le- | XTENDO MAGNIFICO PIANO CON HAN -
res, muebles, compro casas. Cuba, 7. Por | V 
Tejadillo*. P lñe í ro . 
10037 20 Jl. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
En $9.000, en gran calzada de doble r ía , 
t r anv ías , buena vidriera tabacos, gran lo-
cal. Vende $4.000 mensuales. Figuras, 78; 
teléfono A-8021. De U a 0. L len ín . 
20048 \ 24 JL 
"I> E STICAS! EN L A FINCA V I L L A 
jLfc Do;ore3, en la Calzada de Guanajay, 
al salir de Arroyo Arena» entre el üi-
lómet ro 15 y 16. so venden lotea dt te-
rreno, con arbolados y frente a ía Cal-
zada, terreno alto y fértlL propio para 
finqultas y tecleo, precios b a ' i . - i pu-
diendo dar una pequeña cantiJad de con-
tado y el resto a reconocer en hipoteca; 
i n la mlRiau: de 8 a 6 o de 7 a 0 en 
Arzobispo, nümero 4, por M t - i i i a u i . Te-
léfono 1-110*>. 
2041? 21 J) 
"ATENDEMOS FINCAS DE TODOS PRE-
V clos y medidas, para cultivo y re-
creo, en esta provincia o donde usted las 
pida. Córdova y Ca. San Ignacio y Obis-
po. Tel. A-S0OO, 
C E VENDE AUTOMOVIL DODGE, DE 
» j cinco asientos, muy poco uso, en mag-
níHco estado, puede verse en Paseo de 
Mar t í U l ; de 10 a 12 a. m. In fo rma : B . 
Córdova, en Cuba, Ib. 
C-6272 8d 12. 
X ) A R A REPARTOS: SE VENDE. EN 
X Arroyo. Arenas, una linca de una ca-
ballería t ierra, dando frente a la Calza-
da, a un peso la vara, teniendo gran ar-
boleda, agua y I"» eléctrica. Informan 
en Galiano, 67, altos. 
10628 .18 Ji 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 0 E L A M A -
R I N A y a n u n c i ó s e en e l D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
B O D E G A E N G A N G A 
En $1.750, sola, moderna, centro del re-
parto Lawton, Víbora, el dueuo no es del 
giro. Figuras, 78. Tel. A-6021. De 11 a 0. 
Llenín . 
20046 10 j l . 
T v Ü a s i o n : g r a n j í e o o c I O . s e v e n -
\ J de una vidriera de tabacos, cigarros, 
quincalla en la mejor calzada, por enfer-
medad. Buen contrato y poco alquiler. Ea 
urgente. Razón : Bemaza, 47, altos; de 7 
a S y d e l 2 a 2 . S . Lizondo. 
19333 20 JL 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C la ra , 24 , a l tos , esquina a San 
I g n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 . D e 1 a S. 
D o y d i n e r o en p r imera y segunda 
h ipoteca en todas cantidades y e n to-
dos los barr ios y repartos. 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a comerc ian-
tes en todas cantidades con m u c h a fa -
c i l i d a d pa ra el pago . Abso lu ta reserva. 
18685 1 ag 
queta y aisladores en $130. Urge ven-
derlo por tener que ausentarme. Obra-
pía, 95, altos. 
20179 23 Jl. 
4 P O R 1 0 0 
B O D E G A , V E N D O 
Una bien situada, contrato 3 años, al-
quiler $10 mensuales, venta $33 diarlos 
(verdad) con tendencias a mejorar la 
venta, se vende por retirarse su dueño 
del giro. Informes: Empedrado, 47, do 
1 a 4 Juan Pérez, 
19838 20 Jl 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente de «icgoclos c-onierciales, con ab-
soluta reserva y seriedad en los nego-
cios, se hace cargo de vender y com-
prar establecimientos de todos los giros 
y toda clase de negocios, que sean lega-
lea; t ambién tengo socios con capital 
para negocios chicos y grandes y bue-
nos compradores para establecimientos, 
que sean buenos, casas de huéspedes y 
de Inqui l ina to ; mis negocios son se-
rlos y no se anda con cuentos. Para in-
formes : oficina, en Monte, 155, café 
19778 21 j l 
FARMACIA: SE VENDDE UNA, POR retirarse su dueño, buen punto, a 
una cuadra del nuevo Mercado, surtido 
completo y buena venta, •! no tiene el 
completo para la compra se le dan fa-
cilidades en el pago. I n f o r m a r á n : Be-
lascoaín, 645. 
19376 i g j j 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan eu el Dcpartameuto 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
diente». Se garantizan cou todos ios bie-
nes que posee la Asociacióu. No. 6L Pra-
do y Trocadero. De s a H a. ra. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 do la noche. Teléfono A-5417. 
C «020 in 15 • 
A G U A C A T E , 5 3 . T e L A-922S 
Pianos a plazos, de $10 a l mes. A u -
t o p í a n o s de los mejores fabricantes. 
Pianos de a lqui ler d e buenas marcas. 
Se r epa ran y a f i n a n pianos y auto-
p í a n o s . 
1S993 
D I N E R O 
SI j l 
Del 7 por 100 en adelante, se da en p r i -
mera y segunda hipoteca sobro casas en 
ceta ciudad. Cero, Vedado y J e s ú s de l . 
Monte. También do ydinero con ga ran t í a | 
de sus alquileres, desde $200 en adelante 
y por el tiempo que se desee. Para el 
campo, provincia de Habana y Matanzas,, 
finca bien situada; del 10 en adelante. F i -
garola. Empedrado, 30, bajos; de U a 11 
y de 2 a 5. TeL A-2286. 
10814 10 j l . 
$500 ,000 
p a r a hipotecas . Se fac i l i t a sobre casas 
y terrenos. H a b a n a y sus barr ios . I n -
f o r m e s : R e a l Estate. A de l Busto. 
Aguaca te , 3 8 . A - 9 2 7 3 . De 1 a 4 . 
19687 25 j l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $ 1 0 0 hasta $200 ,000 y desde 
el 6 p o r 100 anua l , se fac i l i t a sobre 
casa y terrenos en todos los barrios y 
repartos . P r o n t i t u d y reserva en las 
operaciones. Di r ig i r se con títulos a 
O f i c i n a Real Estate. Aguacate , 3 8 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4 . 
18196 27 JL 
AUTOPIANO, 88 NOTAS, CAOBA, T E -cía de marf i l , cos tó 750 pesos y s« 
da en $385, con rollos, muy poco uso. 
Concepción, 29, entre San Lázaro y Anas-
tasio. 
-0163 18 j l 
FONOGRAFO VICTOR NUMERO 5, VEN-do en ganga. Liquidación de discos d» 
ópera, zarzuela, guarachas, danzones v 
otros. Plaza Polvorín, frente al antiguo 
í.dificio del Hotel Sevilla. TeL A-973C. Ma-
nuel ,PicÓ8. 
19780 W Jt 
DOS PIANOS, P R O P I 0 8 P A R A ESTU-dlo a l contado, a plazo*, o se alqui-
lan. Un tutoplano del mejor fabricante 
lodo muy barato. Lealtad. 30 
19849 22 Jl 
lANOS: GARANTIZO M I S A F T N A C I O -
ne, y composiciones. Deseo comprar 
un piano de «so y un autoplano Avlg^nme 
que voy en seguida con el dinero. Blan-
co Valdés. Afinador de Planos. Telé-
fono A-5201. 
19162 7 K j 
E l D I A R I O D E 1,4 M A R I -
N A l e encuen t r a U d . en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
AGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Julio 18 de 1 S i s . , AÑO 
S E N E C E S I T A N 
H x x v i i 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Kn Maloja, 6, se solicitan dos cria-
das : una para el servicio de come-
dor y otra para la limpieza de ha-
bitaciones. 
C K S O L I C I T A VSA C R I A D A D E M A -
no. iiue sppa su obllfíacion, en 
iiea esquina 
della. 
8, Vedado, casa Junca-
21 j l 
Se solicita una buena manejadora de Para un matrimonio »e desean: una 
color para una niña de cinco meses,1 señora, que entienda de cocina y ayu 
30 pesos de sueldo y ropa limpia; ha ; de a los quehaceres de la casa; y uua 
de tener recomendaciones. Egido, 8, j chiquilla, de 14 ó 16 años, para ma 
alto", entre Luz y Acosta. I nejar un niño de 2. Se piden reteren-
20022 18 JL cias y no se repara en sueldo. Tienen 
s e s o e i c i t a u n a ' que dormir en la casa. Los Tiroleses. 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . m ^ m — M — m 
AYUDA MUTUA \ Se solicitan mineros y escombraros 
Necesita urgentemente: jen las minas de Matahambrc, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor 
17N" Z U L C E T A , 20. 
J-Jmutüacha, peninsular, formar, 
ayudar a loa queüuceres de una 
familia, «uen trato. Se prefiere «Je me-
diana edad jr no se repara en sueldo 
2004:! 
o n a Monte, 311. 
20106 
18 j l . 
Se solicita una criada de comedor, lo 
mismo da blanca que de color, se le 
23 Jl 
SE S O L I C I T A VSA C O C I N E R A , l ' E M N -aular, que sea limpia y duerma en la 
roloeaclón. Sueldo: 25 pesos. Callo 27, en-
tro ti y 8. Vedado. 
20213 19 Jl. 
O E 6 .0MCITA I N A C R I A D A D E M A N O , 
m de color, en Concepción y. r a m ie ü e i , ¿ejSL lr a dormir a su casa si quiert-. i §e soücita Una cocinera, que conozca U'ulipán 
20321 
Tel. A-31Ü0. 
N A M A N E J A D O R A SE S O L I C I T A P A 
letra "uÍ;runr"nT¿;~di dos años. I sueldo, calle 10, número IbO. altos, 
F . entre la calle 17 y 10. Vedado 
20325 
-'Q J'- I Línea, 99, esquina 10, Vedado. | kieI1 e| oficio, para cocinar a corla 
i ' ^ J - - familia. Señora de Palacio, calle 27, 
17>• p r a d o , 40, b a j o s , s e s o L i c i T A J í entre j y k . Vedado. 
Dos competentes mocanócrnfoa en Inglés, 
español para casas umericanan, $75-100; 
una BeOonta mecanóifrafa en inglés-espa-
noi, .970; una señorita mecanógrafa en 
que hablen 
en má-
20 j l . 
En Amistad, 59, altos, se solicita una 
criada para toda la limpieza, que s«a 
limpia y formal; sueldo $25 y ropa 
limpia y que duerma en la coloca-
c i ó n . 
20240 




20 j l 
J . E N T R E 19 T 2!, UNA MA-
(jádora, una buena lavandera y una 
21 j l 
¿1E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, para las primeras h o ™ d e j a ma 






j l j dos criada? ospauolas, jóvenes, que 
estén acostumbradas a servir, una es pa-
ra las habitaciones y coser y la otra para 
el comedor y demás servicios. Buenos 
sueldos. 
20057 18 j l . 
t ! E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no, que entienda algo de cocina; se 
üa buen sueldo. Calle Habana, loo. 
20192 18 ]L 
20 j l 
C E S O L I C I T A N , U N A C O C I N E R A Y ana 
k J criada Bernaza, 34. 
10566 18 j l 
C E D E S E A UNA BUENA COCINERA 
kJ en J , 150, entre 15 y 17, altos, que 
sepa hacer dulces y duerma en la colo-
cación. Se da ropa limpia y buen sueldo. 
20011 18 j l . 
Criada de salas y portal. Se solicita una ¡ q e s o l i c i t a u n a m u j e r p a r a c o -
ám rolvarla 1!>IÍ Mniiina a 8 Vpdarin ^ iniir y liacer la limpieza para ma-
cn Calzada, esquina a o, veaaao. i r i j ^ i o soiy. sueldo: $2». CaU« 15. nú-F - 5 2 Ú 1 . Sueldo 
1008 22 j l . 
mero 225, entre K y G. 
20017 18 j l . 
L1E SOLICITA UNA CRIADA QUE S E - \ Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, E N R E -
>J pa cumplir con au obligación en San 
Mculás. 142, esquina a Reina. 
20023 19 j l . 
Se solicita una sirvienta para nino% 
que sea educada y cariñosa y sepa 
cumplir su obligación. Ha de tener re-
ferencias y hacer viajes de campo con 
la familia. Calle 4, número 185, es-
quina a 19, Vedado. Sueldo $25. 
20249-60 24 il 
O S PAGA BUEN SUELDO, A MUJER 
O de alguna edad, que sirva para ayu-
dar en la caaa y ayudar en el cuidado 
de doa niñas ya crecidas. Ha de estar 
dispuesta a Ir a Cojímar un par de me-






1 / N 27, E N T R E A Y PASEO, ULTIMA 
Í j casa por Paseo, se solicita una crla-
ti°202G2 24 Jl 
CJE S O L I C I T A . E N NEl'TUNO, 17, A L -
kJ tos, uua criada de mano, peninsular, 
que sea trabajadora, para un matrimo-
20 j l 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJADO-ra, de color, que tenga práctica con 
lus niños y traiga recomendaciones. Bru-
no Zayas, 8, Víbora. Teléfono 1-2*75. 
Sueldo 30 pesos; y criada, 25 pesos, es-
pañola. 
15)731-32 19 Jl 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L A 
kJ limpieza, informan en la casa calle 17. 
número Itt, bajos, del Vedado, entde L 
y M. Itf05'j-e0 20 JL 
fugio, 2í,>, bajos; para dos personas, 
sueldo 25 pesos. SI no cocina bien que 
no se presente. 
0̂121 19 j i 
CRIADOS DE MANO 
Se solicita un criado o criada, cou 
referencias, para el servicio de come-




SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
KJ no, peninsular, que tenga buenas refe-
rencias de casas particulares, informan: 
Letrada Palma, 13. 
203O1 21 j l 
BONITA COLOCACION! 
Ncccslio dos criadas, sueldo $30; dos para 
cuartos. $25; tres camareras, $25: una 
sirvienta, una ayudanta enfermera y un 
«iina de llaves para clínica, $30; una cos-
turera $30; una criada para ir Nueva 
York, $40; otra para caballero solo $25. 
lia baña, 126. .',1170 19 Jl . 
ÜE^ S O L I C I T A PARA E L VEDADO, UNA 
KJ criada de mano, peninsular, para el 
•erricio do mesa, intormarán en Keinu. 
IM bitjos. 
20U*7 H> j l . 
C' i ; SOLICITA UNA CRIADA, Z U L U E T A , 
KJ 20, altos; se da bueldo, es para corta 
lamilla. 
4d 16. 
/ X R L V D U : SE N E C E S I T A UNO, J O V E N , 
W de 14 a 18 años, para la limpieza de 
la casa y mandados. Compostela, 114-A, 
de una p. m. en adelante. 
0̂377 83 Jl 
17N L A C A L L E G, 228, E N T R E 23 V 25, 
se solicita un criado, que no tenga 
pretensiones, pero sí aptitud para el tra-
bajo. Buen sueldo. 
20384 21 Jl 
O E SOLICITA UN MUCHACHO O MU-
KJ chacha, de doce a catorce años, para 
el servicio doméstico de un matrimonio 
sin niños. Sueldo según sus aptitudes. 
Animas, 20, bajos, derecha. 
20231 20 j l 
SE N E C E S I T A COCINERA, PARA UN matrimonio, con referencias. Sueldo 
§25. Vedado, 2, entre 23 y 25. Martín (iu-
tlérrei:. 
20152 19 j i 
COCINERA, S E S O L I C I T A UNA C o c i -nera, blanca o de color, en la calle 
Octava, número 42, entre San Francisco 
y Milagros, Jesús dei Monte. Sueldo 25 
pesos. 
19854 i8 n 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO-RK-postero, que sepa cumplir con su obli-
gación. Sueldo: $40. Bclascoain, 120, al-
tos. SeQora de Díaz. 
19992 18 Jl. 
Mpafiol, $30; dos Jovencitos H 
ospatiol, $-4ü; un joven que escriba 
quina en español solamente; un joven que 
?scr'ba fn máquina en español y hable 
ingles, semanales; doce taquígrafos en 
ingles y español, $175-200; una mecanó-
tFraluj <lue sea principianta en taquigra-
tia, $40; doe taquígrafos en Inglés bo-
jamonto, ?175; un taquígrafo experto en 
español, $77; ¿oa vendedores que sean 
expertos en el ramo de máquinas de ofi-
cina, escribir, sumar y dirigir, tienen 
que saber inglés y español, si es ame-
ricano preferible. $150 y comisión; doa 
nyudantes de carpeta, que hablen Inglés 
y español, $75; dos uuicbachos para men-
sajeros, $15 a $20 y otros varios puestos. 
NO COBRAMOS CUOTA DE INS-
CRIPCION NI COMISIONES ADE-
LANTADAS 
ACADEMIA "PITMAN" 
Departamento de Colocaciones. 
Manzana de Gómez, 202. 
Teléfono A-4481. 
C 6362 Sd-17 
Se solícita un joven, taquígrafo, en 
español solamente, práctico y compe-
tente. Fábrica de gorras. Puentes 
Grandes. 
20402 21 Jl 
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
19257 SI ÍL_ 
Se solicita una costurera que sepa cor-
tar por figurín, que sea de color. Lí' 
nea, 99, esquina a 10, Vedado. 
20068-70 , 23 j l . 
SE S O L I C I T A UN SERENO QUE T E N -ga buenas recomendaciones en la an-
tigua Casa de J . Vallés, San Unfael e 
industria. Inútil se presente sin recomen-
dación. 
20219 19 j l . 
A l \ I L I A R D E CONTABILIDAD, P R A C -tlco en correspondencia y Mecanogra-
fía, se solicita. Dirigirse por escrito: Ma-
nual A J . L . Apartado 2C0S. 
20053 18 Jl. 
CJE SOLICITAN V E N D E D O R E S D E VI-
KJ veres, con barrio conocido. Informan 
A-52S1. 
20341 23 j l 
SE S O L I C I T A UNA A P R E N D I Z A A D E -iantada, para envases de cartón, tílo-
ría. 107, bajos. 
20386 21 Jl 
Q E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A E N 
KJ 17, número 7, altoa Vedado. 
20317 20 Jl. 
JOVEN, CON B U E N A L E T R A PARA trabajos de carpeta se solicita, Fábri-
ca de Corsets Niñón. San Miguel, 170. 
20330 20 JL 
2!E S O L I C I T A AYUDANTE D E COCI-
na, que tenga práctica. Sueldo; $30, S í casa y comida 
20020 
Caíle 2, esquina a 13. 
18 j l . 
CRIANDERAS 
Q E S O L I C I T A UNA CRIANDERA A ME-
O dia leche o leche entera, que sea de color o blanca, pero que sea cubana 
tería Santa Ciara. Pabellón, número i 




19 j l . 
CHAUFFEURS 
Q E N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O D E 
mano, que esté práctico en ei sir-
vicio de habitaciones; y otro en el ser-
vicio do comedor. Prado, 51, altos. Se-
ñora Lolita. 
20190 19 JL 
Q E N E C E S I T A UNA CRIADA PARA L A 
KJ limpieza de unas habitaciones. Sueldo: 
£5 pesos y repa limpia. Informan en 23 
y 2, Vedado. 
20185 19 JL 
f ^ N BASOS. 11, ESQUINA A CALZADA, 
J i se solicita una manejadora y una 
criada de mano, so paga buen sueldo. 
20009 19 j l 
Q E N E C E S I T A UNA P E N I N S U L A R , PA-
kJ ra criada de mano y manejadora. Ha 
df ser trabajadora y cariñosa con los 
niños, sino que no se presente. Sueldo 2U 
pesos y ropa limpia. Informan: Línea, 16, 
tntre L y M. Buen trato. Vedado. 
20074 19 j l 
¡VARIAS COLOCACIONES! 
Necesito un criado, sueldo $40; dos chau-
freurs españoles, $(J0; un portero, un mo-
zo almacén, $25; dos camareros, un de-
pendiente $25, un sirviente jr un fregador 
f para clínica, $30; un vaquero, $40; dos 
trabajadores pura finca $30. Habana, 120. 
201? 0 la j t 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
kj blanco o de color, que tenga referen-
cias. Sueldo $25. Cerro, 521. 
20168 10 j l 
~ * * ~ ^ ~ m r r r — n T i r r ~ ~ - T i i n - • or 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A UN CHAUFEUR PARA camión, que tenga buenas referencias 
en Mercaderes, 12. 
20320 20 j l . 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
S100 al mes y más gana un buen chau-
ífeur. Empiece a aprender hoy misino. 
Pida nn folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres uellOH de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Aibert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
lENEDORES DE LIBROS 
Necesitamos tenedor de libros, que sea 
también práctico para corresponsal. 
Dirigir solicitudes: Apartado 402. Te-
léfono A-3235. 
20092 39 Jl 
Q E N E C E S I T A UNA M U J E R , J O V E N , 
O inteligente, que domine el idioma In-
glés, aprendido en un país en que se 
hable inglés, y que escriba algo en má-
quina. Lonja del Comercio, 519. 
20254 20 j l 
"ilTODLSTAS: BUENAS O P E R A R I A S p«-
. í T Í ra vcstiilos de señora, se solicitan en 
'•Maison Jorlon." Calle Industria, 121, 
20240 24 Jl 
NECESITO D E P E N D I E N T E S " 
2 dependientes para almacén y 3 depen-
dientes para fábrica, ganan buen sueldo. 
Informan: Zulueta, numero SI, moderno, 
entre Monte y Corrales. 
20285 20 j l 
T>AKA OFICINA D E COMISIONES, SE 
j . necesita un vendedor, joven, que co-
nozca el giro de importación de víveres. 
Sueldo y comisión. Diríjase dando porme-
nores sobre experiencia, etc., a S. A. 
Apartado 246. Habana. 
2051-52 20 j l 
Q E SOLICITA, E N CUBA, NUMERO 108, 
ks~> una señorita, con buenas referencias, 
para oficina y que sepa algo de conta 
Lilidad. Ganará buen sueldo. 
20261 20 j l 
El Sanatorio Pérez Vento necesita una 
ama de llaves, dos ayudantas de en-
fermera y tres criadas. Muy buenos 
sueldos. Calle Barreto, num. 62. Gua-
nabacoa. 
0-6132 I5d 8. 
Alcantarillado de Guanabacoa 
So BollclUn trabajadores para pico y pa-
la Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo nlcanzdndose un elevado JornaL Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
Pepe rlllado 
17431 
Antonio, 41. Guanabacoa. 
20 ag 
Se ioliciía im pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C-313W Ind. 9 ab. 
IFARMACIA SAN JUAN, CALZADA Y E . ^ i'uMnqu, solicita un dependiente. 
20145 M j l 
Q E S O L I C I T A UN MUCUACHO, D E 14 
O o 15 años, para la limpieza y demáa 
trabajos de farmacia. Informarán: R i -
ela- m- , „ .. 
20143 I» Jl 
C E SOLICITA UV a» * mJL 
^.acepta menor d e * ^ 1 
altos. r-f;;i7 l a lili 
a 18 años « . . F ^ - Mv^r 
trabajos de ofi? '0 Slrva P' 
2014a ofi<-lna. Angele . 1 ar., , 0- Ifi l s 
1 
tanse para traba a ? e f " ^ ^ ^ í f S 
marca licores i n l i i l rodu«os a,' «Sí 




g O L I C P I 
SB S O L I C I T A UN VENDEDOR D E CA-mlones. para la Habana y la Repú-blica, persona con conocimiento de au-
tomóviles, se le dará preferencia. Diri-
girse por escrito al Apartado número 
2025. 
20115 30 j l 
mida. Varios ven f"fí"eDte- . S I 
ftmierf» lo i^r i wídorp,,a'le ^ v e r ^ l 
tentes; varaos d ^ c a L . ^ ' si * * l í 
pas de agua pT^S Zado' Prc-in" S 
sonal, eon buenas' r ^ l e n V 0 - » *1 
y fuera de la Hahan? 





de buena familia, ae soílcitan para tra-
bajar en una profesión decente y lucra-
tiva. Para más informes: San Lázaro, 478, 
altos. De (i a 7 p. m. 
10792 19 Jl. 
OPERARIAS 
Prácticas en máquinas de dobla-
dillo de ojo, especialistas en cha-
Se necesitan buenos operarios sastres. 
Cárdenas, número 1. 
20054 18 Jl. 
SO L I C I T A BARNIZADORES L A CASA Americana Neptuno, 84. 
20100 10 Jl. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Prácticas en ropa de señoras y ni-
ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
loaga y Ca., S. en C. Aguila, 137, 
les. se solicitan en los talleres de eIltre Sail y Barcelona. 
Zuloaga y Ca., S. en C. Aguila, nú 
mero 137. Si no son buenas que 
no se presenten. 
C 6356 1M-17 
UN HOJALATERO 
Se solicita en Sol. 70, fábrica de coronas 
de Ros and Co. 
20056 22 Jl. 
S O L I C I T O UN P R O F E S O R D E I T A -
kJ llano e Inglés, que sepa algo de cuen-
tas y sea Inteligente. Buen sueldo. Pra-
do. 78. 10Wn> 18 j l . 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
También necesitamos una para 
coser en el taller toda clase de ro-
pa de señoras y niños. 
C 2578 Ind. 29 m« 
^ E I 
SO L I C I T O SOCIO O CORPORACION pa-ra explotar el Invento de la verdade-
ra botella que no se puedo llenar más 
de una ve». Ea la botella comercial bus-
cada durante tantos años por los pro-
ductores de líquidos acreditados. Serie-
dad. Cédula de privilegio concedida en 
Abril último. Milagros, 72. Teléfono 
1-1007. 
20135 * 19 j l 
U N CHICO D E CATOR-
ce a diez y sois afios, que quiera apren-
der un buen oficio y sea formal y tenga 
quien responda por él, ganará según su 
inteligencia; se prefiere que entienda al-
go de mecánica o haya trabajado en ca-
sas de ortopedia. Manuel Sánchez. Mon-
te, 333. 
20113 19 Jl 
v i l u v e r d e T c a ^ 
O'Reüly, 32. Teléfono Ú J 
bue- ^ un Si quiere usted tenor de casa particular, hotel* 
o ecuniento, o cam'areros, cSSfe 
^!üt^.^.yJ,.1?-,lnt*8. fregado "a<l05-res, aprendices, etc 
gacifln, llame al teíéfoVo" d"e 
y acreditada casa que se los 
uuó sepan ¿T 
con buenas referencUa. Se mandtS 
doa los pueblos de la Isla y r l T 0 , » ! para el 
10231 campo. 
CENTRO DE COLOCAOONa 
res y Co. Padiito con raplde* bÍJl 
pendientes de todos loa ¿iros C & 1 . 
mareros, cocineros para ho te l» 
huéspedes, también facilitamos toSM 
rladoi,. 
7 ctn 
"I —""".cu lquihLaníos todi -
de operarios, mecánicos, carplnteíoí,'* 
da clase de personal en general n 
l i j 
Herreros: se soliciten, que sean bue-
nos; jornal, $3; ocho horas. Reparto 
Buena Vista. Avenida Ira. 
20076 23 Jl 
A R T E S Y O F I C I o l 
FRANCISCO V I L O . M E H A Q O n S de toda clase de trabajos de (ííl 
tena y armatostes y mostradores Pn 
reducidos. Omoa, 40, taller. Tel. M-m 
Suscríbaje al DIARIO DE LA 
RIÑA y ananciése ¿n el DIARIO ¡ 
L A M A R I N A 
B 9 D 
E N S E Ñ A N Z A S 
Q E S O L I C I T A U N A S E S O R A , D E M E -
D diana edad, para cuidar una niña de 
un año. Lagunas, 14. 
20132 * 19 j l 
Q E S O L I C I T A CRIADA D E MANO. Buen 
suf-ido. Amargura, 55, altos. 
20184 19 j l 
/ C R I A D A , PARA A T E N D E R A L A M E -
sa y limpieza. Buen sueldo y ropa 
limpia. E s para el campo a veinte minu-
tos de la liab 
l--.'047. 
2(XI03 19 j l 
QV. DKSEV UNA CRIADA, QUE E N -
O tienda de cocina. Señora de Solo. L i -
nea y L . 
2010S 19 j l 
U E SOLICITA UNA MANEJADORA E N 
O la calle 10, número 1U0, letra G, altos, 
entrfr--17 y 19. que duerma en la casa. 
$20 y ropa Iteipia. 
20002 18 j l . 
Necesitemos urgente: 50 cocineras ga-
ganado de 25 a 30 pesos y ropa lim-
pia; 20 criadas de mano, de $35 ai^c.&WNA5 V t 
$40 y ropa limpia; ÍO menajadoras, de IGNORADO PARADERO 
$25 a $30 y uniforme y trabajadores i 
j . , , ' f. Q E D E S E A SABER YA. V \ KADERO DE 
Ge todas Clases Con buenas rereren- kJ Florencio IVrcz, que tenía su residen-
cias. Colocamos a todo el que quiera 
trabajar. International Agency. Com-
postela, 115, entre Sol y Muralla. Te-
léfono M-1209. 
20322 20 Jl. 
Se solicite un buen tenedor de libro;, 
experimentado. Dirigirse en manuscri-
to con aspiraciones de sueldo: Apar-
tado 2189. Habana. 
20100 21 j l 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
k_> sepa su obligación. Informarán: Vi-
llegas, 106. 
20142 ID j l 
r ' . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N I N -dtistria 121, Maison Jonon. Tiene que 
lavar la repita de dos niños. Sueldo con-
vencional. 
* 20000 18 j l . I 
Q E S O L I C I T A J A R D I N E R O P A R A E L 
kJ cuidado y limpieza del jardín. Sueldo: 
$45, casa y comida. Calle 2, esquina a 
Trece 
2(K)-'0 18 j l . 
PUESTOS VACANTES 
Tres repfírters activos y de buena pr e 
sencia, $100 hasta $!£>; un tenedor de 
libros, $100; dos corresponsales inglés-es-
pañol, $150; nn buen corresponsal en es-
pañol, $100; un jefe de correspondencia 
une escriba en máquina, $150; un emplea-
do de archivos que sepa Inglés, para el 
campo, $100; un experto mecanógrafo que 
sepa bien inglés, para el campo, $125 y 
casa; un oficinista competente, que se-
pa Inglés, $150; un taquígrafo en es-
pañol, $b0 y almuerzo; siete taquígrafos 
inglés-español, medianos, $175; tres ta-
quígrafos, español, para Matanzas, $125 
y casa; un 
ria 
cuatr 
"\ I A T E M A T I C A S , H I S T O R I A N A T U R A L , 
X t l Física 
ACADEMIA VESPÜOO y Química y demás asignatu-
ras de Bachillerato. Profesor con títulos 
de la Chapell HUI Unlverslty y Bull Creek 
Lltcray Academy. Clases a domicilio. Qa-
Ilano, 130, altos. Teléfono A-4714. A-4750. j mecanografía, $2 al mes. Concordia, 9L ba-
Ensefianza de Inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los Idiomas, $4; taquigrafía, $3; y 
20851 23 j l 
ARMONIA V COMPOSICION. RAPIDO v fácil sistema. Maestro García Bay 
lac. Llame a! Teléfono 1-1020; de 8 a 10 
de la noche. 
2U370 21 J I ^ 
l ECCIONES D E I N G L E S , METODO 
í A práctico, por profesor español que es-
tudió en los Ü.E. U.U. y dispone de al-
gunas horas. Informes: Sol, 06. Teléfo-
no A-tXilO. 
20392 21 Jl 
jos. 
18980 10 ng. 
í ^ 6 " , p,uebl0,. Zulueta en los años j §75; tres jóvenes agentes de propaganda! 
1910 al 16, lo solicita su esposa Generosa 
AntomiL Calle Monte, número 258. 
20060 19 Jl 
VARIOS 
Se solicita un taquígrafo, en inglés y 
i español, se exige competencia y prác-
tica. Buen porvenir. Edad, experiencia 
y aspiraciones de sueldo. Apartado 
2189. Habana. 
20401 21 Jl 
SE S O L I C I T A UN COCHERO, CON:~RE-ferencias, en Carlos i l l , número 210, 
esquina a Subirana. 
SE S O L I C I T A E N CUBA, 108, U>- J O -ven, de 17 a 18 años, para oficina v 
qm? sepa algo de contabilidad, con bue-
nas lett'tencias. 
20372 -1 Jl 
P A R A L A S D A M A S 
Academia especial de Inglés En Luz, 
• panoi. para .Matanzas, .>!_•.> 1 . >. n i r\* a n \ C M 
biun vendedor de maquina-117, Habana. Director: LariOS I*. Inan-
ia, $150; dos taquígrafas en espaüoi, $8p; Clases diurnas y nocturnas, Al 
uatro mecanógrafas que se an inglés, wmmjb» * 
público en general y a los comercian-
tes en particular: Para los dependien-
tes de Restaurants y Cafés, queda 
abierto un curso donde se Ies dará 
por el dia lecciones de ese idioma pu-
ramente prácticos. 
20319 SI JL 
¡ buen sueldo; una telefonista que sepa 
inglés, $40; un jovenclto que sepa inglés, 
$35 y comida; un buen mecanógrafo Iri-
( glés-espaüol, $100 y otros puestos. E l Al-
to Comercio cubano acude a nostoros por 
su personal técnico. Más de 200 personas 
desfilan por nuestras amplias oficinas dia-
1 lamente. Millares de colocados, 
C , MORALES AND C0MPANY 
Brokers. Obrapla, 25, altos. Centro Pri-
vado: A-9817, A-5153 y A5tj74. 
20221 19 j l . 
A G E N T E S : í t J l nuestros agentes. $20 O MAS GANARAN Escriba hoy mismo 
p le daremos informes. Si usted tiene 
relaciones comerciales será preferido a 
los demás. A. Gutiérrez. San Miguel, 7. 
20227 U j l . 
Q E SOLICITA UNA S E S O R A O s É S O R l l 
O ta de compañía que sea fina, educada 
y de moralidad. Sueldo: $40. Tel. 1-7050. 
Marianao, 
20208 19 Jl, 
PELUQUERÍA Y BARBERIA 
"TORRE DEL ORO," 
de R. Gualda. 
. casa especial en pelucas y bisoñes, 
para ambos sexos y adornos de ca-
uello y cuanto se desee en el ramo. 
En esta casa encontrarán arte, gus-
to y perfección- Primera casa que 
jmplantó el masaje vibratorio en la 
República de Cuba. Se enseña a pei-
nar y manicure. Se aprende en po-
cas lecciones. Bonitos cortes de ca-
bello y rizado para las niñas. Casa 
fundada en 1907, (25 años de prác-
tica.) Manzana de Gómez, por Mon-
serrate. 
20 j l 
PEINADORA-MANICURE 
Ondulación Marcel, elegante» peinados na-
^ ^?,VÍ?' teatr,0' bane' etc- Manicure L a 
MadrileiV. es la peinadora y manicu™ 
PmilfceUt do la afta sociedad. Servu/lo " 
doniloillo. Habana, Cerro y Vedado Avi-
•os^ Kmpedrado. 75. TeL A-7Í50a 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
c< mpieto que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
ciadas en otro sitio; se arreglan ea 
tres formas: pinza, navaj?. y depila-
ción; se arreglan sin doloi alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
50 CTS, 
sillones gi-
18538 81 Jl 
r t O B L A D I U . O OJO: S E R E C I B E N 
trabajos del campo y ciudad, se re-
mitrn por correo o expreso, sin demora 
Para informes: diríjase a J . A . Castresa-
na. r.paltad. 35. Teléfono A-S607. 
iysr>o 22 Jl 
LAVAR LA CABEZA: 
con aparatos modernos y 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de >a 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da ¡os 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser 1.-» 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio." 
colores y todos garantizados. Hay e? 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40; 
ésta se aplica al pelo con Ja mano: 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
l a m s i j i 
VENDEDORES 
Se solicitan dos vendedores 
expertos para la venta de 
licores y vinos en las Pro-
vincias de la Habana y Pinar 
del Rio. Se pagan los gas-
tos y se da sueldo. Con am-
plias referencias diríjanse al 
apartado número 2031. 
11 ag 
A | IA ANOGRAEIA SISTEMA *,V11ÍA1.:" 
. ' i L a más rápida y adelantada. Ta-
quigrafía en poco tiempo, se toma ver-
dadero Interés por los discípulos. Gra-
mática y Matemáticas e Inglés. K. Viuda 
Ue Martínez, en Santa Teresa, 15, entro 
Cliurruca y PrimeUas. 
_ 17991 26 j l 
\ F B B N D A A TOCAR JLA CITARA, E L 
.TJL Instrumento de cuerda más dulce 
que se conoce, con un profesor que tie-
ne 23 años (le práctica. Enseñanza rá-
pida. Clases a domicilio. Antonio Comaa 
Apartado 1705. Uabana. 
20117 19 Jl 
PR O F E S d R C O M P E T E N T E , universitario, da clases a T I T U L O domicilio. 
Lachlllerato, preparatoria y comercio. Di-
ríjase al señor Alcldes. Reina, número 78. 
Telefono A-05U8 
20245 y 20 j l 
ACADEMIA Dfr CORTE "ACME" 
Belascoaln, número 637-C, altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útiles. 
Academia de Corte y Costura 
"Parisién-Martí." Bajo la dlrecciún de la 
señora Julia Méndez. profesoA con títu-
lo de la Central de Barcelona. Clases 
diarlas, 2 horas, 5 pesos; alternas, 3 pe-
sos mensuales. Apodaca, 82, altos. 
19233 6 ag 
Academia de canto y declamación^ con 
escenario, de Alberto Soler. Monse-
rrate, esquina a Obrapía. TeL A-0329. 
lüfttf 24 Jl 
''SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior j 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Ve 
Academia Nocturna. EspecialÜ 
en Comercio. Clases a domicilio k\ 
a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
c-ais ln. Ti 
r p K N E U C R I A D E L U I R O S POR PAM 
X da doble y contabilidad mera 
lecciones a domicilio o en sa can. 
Rafael, 88, altos. 
20232 fl; 
X > O L £ S X T E N E O C H I A D S 
JL teoría j práctica, incluso el 
rápido moderno, en cuatro mesei, 
profesor experimentado. L a Coma 
Reina, 3, altos. 
19122 «U| 
/ >i>AtíES D E LNULES, TAQUIURAEIA, 
O mecanografía, é t e , lo n.isino que r.ra-
ducc'ones y correspondencia comercial, 
t>e ofrecen a precios módicos en Facto-
ría, u, altos. 
17441 21 Jl 
\ CAIJEMIA DE GRAMATICA; VI 
SX. gas, 02, aitoa. Profesor: P. A 
Uado. Materias de enseñanza: 
intelectual y explicada, Gramátici 
tellana General, Compofiiciún LitertaJ 
Redacción de Uocumentos. Métodoi r 
rosamente prácticos. Horas de cIjiw: 
8 a 10 p. m. Todos loa días. 8i «l m 
no lo desea recibirá también clí«ei| 
Aritmética. Domicilio particular del] 




Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
ciases especiales para dependientes del 
comercio, pur la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo y 
Castro. Mercaderes, 40, altea. 
11)448 31 Jl 
QBftOBITA, MKJICANA, CO> T I T C L O 
O de plano, sabiendo mandolina, pintar, 
bordar y con buenas referencias, desea 
colocarse como Institutriz, con familia 
honorable, de preferencia si van a la Re-
pública Mexicana. DirccclOn: Calzada del 
Cerro, número 514. 
20150 19 Jl 
APRENDA INGLES 
Sin salir de su casa. Curso práctico y 
comercial por profesor graduado ea New 
Xurk. Pida Informes al Profesor Cabe-
llo. Neptuno. 94. llábana. 
17877 25 Jl 
19900 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
l > 
PR O F E S O R ESPA5JOL, CO>" V A S T O S conocimiento, se ofrece a familia par-
ticular, para educarle sus niños hasta su 
Ingreso en el Bachillerato u otra carrera 
especial; y ayudar si fuese necesario al 
Jefe de familia a llevar la "corresponden-
cia, administración, etc. £ n la Habana o 
en el campo. Para Informes dirigirse a 
señor Profesor, "Colonia Española de 
Cuba." Bernaza 3. 
20055 18 Jl. 
"fJNA P R O F E S O R A , I N G L E S A , D E Lon-
« dres,' que da clases a domicilio, de 
Idiomas, insfrfteción, música y dibujo al 
creyón, desen encontrar una familia par-
ticular en la Habana, en un punto cén-
trico, para dar clases en francés o Inglés 
u cambio de habitación, como de |8 u 
comida. Dejar las señas por una semana 
en Lamparilla, 50, altos. 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Rápidos adelantos, pues se 
toma rerdudero interés por sus discípu-
los, l iaban», 183, bajos. 
18171 2 ag. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: Glral y He-
vla. Fundadoras de este sistema en la Ha-
bana, cou medalla de oro y primer pre-
mio de* la Central Martí y la Credencial 
quo me autoriza para preparar alumnas 
para ei profesorado con opción al título 
de Barcelona. L a alumna, después del pri-
mer mes, puede hacerse sus vestidos en la 
misma. Dos horas de clases dlh.'ias, 5 
pesos, alteruas, 3 pesos al mea ©e vende 
el método 1J18. Se dan clases a domicilio. 
Iclefono M-1143. Virtudes, 43, altos. 
10067 4 ag 
X J K O F E S O R C O M P E T E N T E DA CU' 
X de primera e n s e ñ a n z a y de OtV 
a domicilio; una hora diaria. •15 
suales. Profesor Daguerre. Reina, 7& 
Itíono A-6668. 
20víl6 • • I 
L A U R A L . D E BEUAKD 
Libros. MocfcnograXm y il*n* 
ANIMAS, H ALTOS. T E L A i 
5PAN1SS LESS0MS. 
19S37 
P A S C U A L ROCH 
Guitarrista, djacipuio de TárreS*. 
ses a domicilio, x^ngel*»*, b¿. •^•ur^ 
encargoi. en la gui tarrería os 
iKiusius. Compostela, 48. _) 
1010O J 
ESCUELAS D E V E R A N O Wi 
en Asbury F a r k . New 
Lste instituto ofrece expiéndidai. 
Unidades para varones l«"u0* 
seeu aprovecüar la temporada de ' 
nes. Recreo, lutcla y ejercicios 
guniu el perfecto desa i rollo J 
oaiud del cuerpo humauo. Lo» cu J 
esto Colegio empiezua eu J " " 1 " ^ . i 
mmuu ei! Septiembre 18. i^0""6* 
T H E B E E R S AGENCY 
O'Reüly, 9 - l i 2 . Tel . A - 3 P | 
C'-4ül>2 
C A B E L L O NATURAL. Importado direc-
tamente. Pelucas de todas clases. Pelu-
fiUltas Blsoilos. Trencas. Postizos de úl-
ma moda, Todo lo tiene la " P E L U Q U E -
R I A P A R I S I E N , " Salad, 47, frente a la 
Iglesia de la Caridad, casa que fiabe 
atender a su numerosa clientela, en la 
que figuran las principales familias de 
la sociedad habanera. 
Hay un Departamento para lavar la 
cabeza a las señoras. Se aplica la famo-
sa Tintura "M ARGOT," la mejor. 
Expertas manicures para señoras y ca-
balleros. 
" P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " Salad, 47, 
frente a la Caridad. 
c reor 4d<i5 
31 O n i S T A : SE 
novedad, toma medidas 
mi<-iMo. Teléfono A-G736 
20126 
HA F.STABLKCIDO E N 
poso a última 
prueba a do-
30 Jl 
Se gaua mejor sueldo, con menos traba-
Jo que en uiugúu otro oficio. 
MR. K E L L Y 1c enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título y uua buena colocación. La 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única ea 
su clase en la República de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
pe l ió más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR K E L L Y 
le aconseja a usted que Taya •-todos los 
lugares donde le digan que be enseña pe-
ro no ee deje ensañar, no dé ul un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por uu 11 
bro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvía* del Vedado pasan ñor 
KHENTB A L P A R Q U E DE Al A C E o 
2013S gi i] 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol; pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
jemos 250 alumnos de ambos sexos dirigi-
dos por 16 profesores y 1U auxiliares. Des-
de laa ocho de la mañana hasta las diez 
de la noche, ciases continuas de teneduría 
gramática, aritmética para dependientes, 
ortografía, redacción. Inglés, francés, ta-
(juigratla Pltman y Oreilana, dictátouo. te-
legrafía, bacblllerato, peritaje mercantil, 
mecanografía, máquinas de calcuh'X. Us-
ted puede elegir la hora. Espléndido local, 
fresco y ventilado. Precios bajlslmos. P i -
da nuestros prospecto o visítenos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de Lara". 
Consulado, 180, Teléfono M-̂ 7(id. Acepta-
mos Internos y medio internos para ni-
ños del campo. Autorizamos a ios padrea 
de familia que concurran a las clases. 
Nuestros métodos son americanos. Ga-
rantizamos la enseüanza. Consulado, L'jj. 
19023 17 j l 
JOVENES ESPAÑOLES 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddlc, Vals y Danzón en solo cuatro lec-
ciones. La enseñanza está a cargo de dos 
profesoras del Palacio Central de New 
Vork. Oportunidad para los jóvenes que 
deseen lucirse en los salones. Estricta mo-
ralidad. Días de clases: Lunes y Miérco-
les, do 8-30 a 9.30 p. m. Los sábados, 
a las mismas horas, clases especiales 
con seis profesoras. Los domingos por la 
tarde, de 2 a 4. San Lázaro, 47t>, entre 
M y N, altos, fcnba a los altos sin pre-
guntar en los bajos. 
19788 19 JL 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas, do Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. Enseñanza 
práctica y rápida. Informes: Oficios, 81, 
altos. 
19555 8 a 
TE L E G R A F L 4 : J . A. L A C O R T E E N AC-tlvo servicio, con 20 años de expe-riencia, se ofrece a dar clase de telegra-
fía teórlco-práctíca en ambos sistemas. 
Continental y Morse americano. Estrada 
Palma, 06, altos. 
19880 _ 84 Jl 
A L O E B R A . OJMiaaETRIA, TRIGONO-
l \ metrla. Física, Química, Historia Na-
tural. Clases u domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor: 
Alvare',. Virtudes, 128 y 124i ^Ros. 
15897 21 Jl 
" I 3 R O F E S O B A D F S O L F E O X P I A N O , 
X del Conservatorio de Madrid; da lec-
ciones en su casa. Milagros y Príncipe 
de Asturias, altos. Víbora. SI conviniere. 
Irá también a domicilio. 
18971 4 ag 
LE C C I O N E S D E I W L E 8 , F R A N C E S , geografía, aritmética y gramática cas-
tellana. A domlcUio o en su casa. San 
Rafael, 88, altos. 
•¿-¿2 21 jl 
S A L A S E S D E I N G L E S , D E S A O D E LA 
•KJ noche, por profesora con título. Nep-
tuno, 45, altos. Teléfono A-1017. V-ksO H ag 
PROFESOR RIESCH 
Clases a domicilio de Ciencias y Letras. 
Perseverancia, 13. 
19830 l lag 
Academia de mgié* * 'R0i$ 
Aguüa, 13 , altos. 
L A S NUEVAS C L A S K S _ P B I / N C I P 
ül nJí*j jCL l D E J U L I O CUses nocturna», u veo#» «->• 
bes particulares por J14* ¿esc 
demia y a domicilio, n a y prw^ 
ia laa señoras y s<fúorl^1:>-lt,-i0nía I 
aprender pronto y ^ ' A o nO^' 
Coinure usted ei ^ L L - 1 0 " " 
k o u £ ¿ T S . reconocido univers» 
r̂ o el mejor de los merodos H 
cha publicados. K s e> ""'f0. coa *T 
la par seucillo y ^ " ^ ^ ¡ U r e» 
ürá cualquier persona doiniuí' 
tiempo la lengua in«IeB«t 
día en e-ta Repúbl ica 





¡ n U s K S D K C I T A K A . : * 8 < D ü g f 
\ J .3 libros). Clases « a 
mes dos clases semanales u»^ 
claló Pagos por adelantado. An 
mas Apartado 1705. l l á b a n a . 
19729 . 
P sistema Marti, y . ^ / ^ ^ 3 , *n 
na. se uírece ''«í.* ^ ^ , J 
lio! eu Alome- 42i>. altos. 
18S54 . 
T ^ H l O R A P I D O ; P A R A PB pj^ 
C exactitud de " " ^ ^ V k r U . «f to Uempo conio^ para 
hacerlo con 
a las Cuatro Reglas- i .» ^ a 
na 3, altos. 
18330 
' " A m a r i n a 
AS0 LXXXVII DIARIO DE LA MARINA Julio 18 de 1919. PAGINA DIECINUEVE 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
(inAS DE MANO 
^ Y MANEJADORAS 
^ ^ ^ J l O C A B r > A J O V E N , K S -
^P-66- .%r criada de mano, para ol 
•¿ola. p víbora. Tiene recomendado-w**- ^ ̂  
L-- - - -rrScT5sE U N A S E S O R A , D E 
«Sí * t0 .dad para orlada de mano, 
^edi&naf:mllía. niño»; y una 
, corta / f j " mecanógrafa; tienen re-
V"» r ^ n : Estrella, W 
;nCus- - i J1 
r - 7 3 r o C A B S E DOS J O V E N E S 
fíÍEAN misma casa, no van fuera de 
Jen ""^íformau: Escobar, lá. bajos. 
r r ^ T T ^ S E U N A P E N I N S U L A R 
cSia de mano para habitaciones 
Me cria familia. Informan: Cárdenas, 
k c0̂ ta. a Apodaca. M „ 
j^uin» » 20 Jl. 
SSt-rTrÓLOCAR u > a j o v e n , p e -
. pEfíEA ^ ..riada de mano o mane-
&ii'»u,laIñrman: Estrella, S». 
' E D E S E A COLOCAR UNA JOV 
J nlnsular, de criada de man 
tiempo en eí país y tiene quien 
miende. informan: Sitios. » < m 
altos. Habana. 
2010? 
Sltloa, 53; cuarto, 28. 
19 Jl 
E N . P E - i T I N A MUCHACHA, D E COLOR, D E S E A T ^ E S E A ?aOL«hl c í m ^ r \ o n O C I Í Í E ^ • 
10, Ueval U colocarse de .criada de cuartos o ca- i / española, sabe ^ P 1 1 r con su obll-
la reco- sa chica, oue no sea en la Habana, me- uadón, no duerme ^ casa ffana ^ 
nos de $25 a $oO no se coloca. Arambu-
ro, 32, altos. 
20136-37 21 Jl 
SK D E S E A COLOCAR UNA SE5ÍORA, peninsular, con un nilio de 7 años, en 
casa de matrimonio solo o corta familia, -
sin niños, entiende algo de cocina y es i en calle 27, entre 2 y 4 
limpia. Informan: Corrales, 259, acceso-' 20114 
Irla por Rastro de una a tres: no admite l 
tarjetas. | CJE D E S E A COLOCAR CNA JOVEN, P E -
20001 19 j j 
de sueldo. Informan: Apodaca y Aguila, 
bodega. _ 
2Ü2ÍH) 20 Jl 
CRIANDERAS 
MATRIMONIO D E MEDIANA EDAD, español, de distinguidas familias, se DE S E A COLOCARSE UNA PENINSü-lar, para limpiar habitaciones y co-i — 
er, no se coloca menos de $25. Informan cfrecen: ella como ^ " " ^ o ama de lla-
ves también sabe coser y bordar perfec-
tamente, y él también se ofrece como 19 Jl ayudante en una carpeta de poco trába-
lo o de ayudante repartidor en auto-
^ T ^ Ó L O C A R S E U N A M L C H A C H A , 
i j jEA l u de criada de mano en casa 
f u n d a d Informan: Aguiar 42 no 
jjoral"1,»"' ¡j fUera de la Habana. 'jite tarjeta». »" 2() 
" ^ T T c o l o c a r u n a m u c h a c h a , 
k PE.sr: je criada de mano o ha-
rjpífioia. ien responda por ella. 
V^rde B""1*8 Alres' Cerro; Buen08 
29- 20 Jl 
— " T ^ c i e N L L E G A D A D E E 8 P A -
fc^'ea colocarse de manejadora de 
hkn es carlñosa para con ellos._ ^o 
l^roposlcionea menores de $la. I n -
J .tamarindo, número 32. 
UNA SESORA SE OFRECE 
para acompañar alguna familia al Norte 
o para cuidar niños, conoce bien el In-
glés y todos los E . U., dando las mejo-
res referencias en ésta. IWriglrse por 
carta a Mrs. Bellmar, a la redacción de 
este periódico. 
20144 2ÓJ1__ 
C E D E S E A N C O L O C A R 3 E S P A D O L A S . 
kJ» una para criada de mano o maneja-
dora, una niña de 12 a 13 años, para se-
ñora sola o matrimonio solo; tienen quien 
las recomienden. Informes: calle 17. en-
tre 18 y 20, número 8, Vedado. 
20105 19 Jl 
kJ nlnsular, de criada de cuartos o ma- I móvil o camión, en casas importantes. Pa-
•fación. | r a Informes: Compobtela,»lo0, portería, a nejadora, sabe cumplir con su oblig i  
Calle 23, esquina J , bodega L a i'aime-
ra, Vedado. 
20168 19 Jl 
T T > A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse en casa de buena familia, 
todas horas. 
20225 19 Jl. 
-rrTÓLOCARSE, D E CRIADA D E 
EsE ^ma señora, blanca, cubana, en 
["?<. ñoca familia, dormir fuera de la 
Mfto Sueldo JF20. Informan: Zequel-
fó; habitación, número ^ ^ 
-—• ^ t f ^ T T o L 0 r 4 R H T ! : V**- J O V E N , D E 
f A n n i t í M 6 8 , , wp manejadora, no hace llmpie-
1; SUÍ0S, 131. Oj j j 
F t ^ T T e n , R E C I E N L L E G A D A DIS 
Ivsoaiia desea colocarse de criada de 
Ü T manejadora, en casa de morali-
P infnrmeo: Gervasio, SI. altos, esqui-
f-, ¿an Uaíael. Pregunten por Pilar, a 
Tu horas. „0 j , 
I í ^ f T c O L O C A R S E UN MATRIMONIO, 
I rtcítn llegado de España, en casa ue 
L trato ella de criada de mano y 
K>ri iodo trabajo que sea Útil. Mu-
^ letra B. fonda. 
\ J c l c rse e  c s  ue o e  l in , ,"„"„rtHfrtiii 43 entre San t 
para limpieza de hablUciones y / « p a s a r en Compostcla «n^ 
ropa o para manejar un niño solo, suel- Ulos y u "env > 




20224 19 Jl. 
T A E S E A COLOCACION D E COCINERA 
1 7 una señora de mediana edad que sea 
ITNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A . ' colocarse de criada de mano o de' número í 
cuartos, sabe bien su obligación y tiene 2U058 
referencias si se desean, informan: Je-
sús María, 21; cuarto, número 4. 
2O10f7 19 Jl 
 
do 5̂ pesos y ropa limpia; tiene buenas 
referencias. Informan: Santa Ciara, 31. 
-•017- 19 Jl 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A ^ 
O española, en casa particular, para la j í » 1 ^ ^ l ^ 1 1 ? 1 ^ ^ ^ ? ^ 
limpieLa de habitaciones o criada de ma- cío. esquina a Monte, altos de la bo-
no; sabe coser bien a mano y a máqui- dega 
r.a; sabe cumplir con su obligación; tiene IWJO 
referencias de las casas que ha servido. 
QK O F R E C E UNA CRIANDERA, P E N I N -
O sular. tiene buena leche y con certi-
ficado de Sanidad, y parida de cuatro 
meses y se puede ver la niña. Femandi-
na, 4 y 6. 
20313 20 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -nlnsuiar, de criandera, con abundante 
leche; tiene certificado da Sanidad, in-
lormes: Tulipán, 13, Cerro. 
20248 20 Jl 
TENEDOR DE UBROS 
Competente, con siete años de práctica, 
aesea emplearse en casa seria. Iría al 
campo. Tiene buenas « ' " e n c i a a y garan-
tías. Señor González. Tel. A-9817. Apar-
tado 2291 
20222 19 Jl. 
SE O F R E C E UNA CRIANDERA, A L E -che entera, tiene quien la recomiende. 
Informan en Cienfuegos, 3, altos, o Cal-
zada de Zapata, 9 antiguo. Se puede ver 
su niño. 
20064 19 Jl 
CHAÜFFEURS 
18 Jl. 
i^lON F A M I L I A AMERICANA, D E S E A N 
K J irse dos Jóvenes, de color, para ios 
Estados Unidos, saben haéer de todo y 
tiene quien la recomiende. Informes: 
Aguila, 198. 
20153 19 Ji 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, D E -sea colocarse con una corta familia, 
sin niños. Peña Pobre, 14; cuarto, 8. 
informan: Inquisidor, 27, altos, habitación 
18 Jl 
T I N A PENINSULAR, D E MEDIANA 
%J edad, desea una casa para comedor 
o limpieza de habitaciones; sabe coser y 
zurcir; es persona do moralidad; tiene 
recomendaciones. Informan en Factoría. 8, 
bodega. 
20036 18 Jl. 
CRIADOS D t MANU 
¿0167 
Q E O F R E C E U N B U E N S I R V I E N T E , 
KJ honrado y trabajador, puede acreditar 19 Jl 1 su trab j  
dado; es do 
C E D E S E A UNA CRIADA D E MANO. \ A-4775. 
kJ que sepa coser y servir la mesa, de 20376 
buenas costumbres. Sueldo $30. Teléfo-
no 1-2047 






DE S E A COLOCARSE UNA R E C I E N L L E gada de España, para manejadora o 
criada. Sueldo: el que merezca. E n Com-
posteia, 160-1I2. 
20013 18 j l . 
T I N A J O V E N , E S P A S O L A D E S E A C O -
O locarse de criada de mano, maneja-
dora ; tiene buenas referencias y sabe su 
obligación; no se coloca menos de 30 pe-
sos; que sea familia de moralidad, si no 
que no se presenten. San José, 32. 
20031 18 j l . 
UN ESPAÑOL 
desea colocarse de criado; es práctico en 
el comedor, sueldo: 40 pesos; tiene re-
ferencias. Informan: calle 11 esquina a M. 
203̂ 4 20 Jl. 
/ B O C I N E R A , O t K SABE SU OBLIGA-
K J clón. se coloca; no saca comida, es 
sola; no le importa no hacer plaza. No 
trabaja más que con cocina de gas. Ga-
liano. 118. 
19084 18 j i 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
k> ra del país, de mediana edad; desea 
sranar $27. .Inronnarán: Villegas. C4. 
19 JL 
J j ü J O V E N , E S P A S O L . D E S E A C O L O -
| v. carse de chauffeur, en casa particular; 
tiene buenas referencias. Lo mismo para 
el campo que para la Habana. Informan 
en Infanta, 41. Teléfono M-1028. 
20383 21 j l 
C E O F R E C E C H A U F F E U R , E S P A S O L , 
KJ trabaja cualquier máquina, tiene bue-
nas recomendaciones y tengo conocimien-
tos de mecánico. Dirección: Luz, 97. Te-
léfono A-9577. 
20230 20 Jl 
renedor de libros, práctico en corre»-
pondencia y mecanografía, con inme-
jorables referencias, desea empleo. 
Carbonell. Someruelos, 44, bajos. 
20303 20 J1-
, T A E S E A COLOCARSE UN MUCHACHO* 
J L / sabe escribir en máquina; bastante 
I de Aritmética. Zulueta, 32-A, pregunten 
I por Camión, de 1 p. m. a 5 p. m. 
| 19985 18 j l . 
I^ E S E A COLOCARSE E N FONDA O 
J tienda un ioven reclllén llegado. I n -
forman en San Nicolás, 213. 
20186 19 JI. 
VARIOS 
FARMACEUTICO, SOLICITA R E G E N -cia en' pueblo de campo. Para infor-
mes: Droguería de Johnson. 
20371 21 3* 
gana 
20214 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PA-
kJ ra la cocina, de cocinera; tiene refe-
rencias, en casa de moralidad; duerme 
en en la colocación. Virtudes, 8-A. Te-
léfono M-219L 
20199 19 Jl. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
X J española, sabe su obligación, inclusi-
ve repostería. Sueldo: 30 pesos. Sol, 61, 
bdüega. ' 
20198 10 JL ' 
.DESEA COLOCAR UNA JOV E N DK 
Irrhda de mano o manejadora, sabe 
Iplir con su obligación. Informan en 
ftgaa, tf). altos. ^ 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E 8 -
X J paüola, de criada de mano para casa | tervlclo. Puede presentar referencias. Ga 
de corla familia. Está acostumbrada a 
servir en el país. Sabe cumplir con su 
obligación. Informes: Campanario. 233. 
20O01 18 Jl. 
C E DESEA COLOCAR UNA ESPAÑOLA, 
KJ para cocinar y limpiar, no le importa 
viajar ni ir ai campo; lo mismo para 
Clínica. Menos de 30 pesos no se coloca 
Informan en Qulroga, número 1, entre 
C E COLOCA UN B L E N CRIADO, P A - ¡ Blanquizal y Nuestra Señora de los ^ n -
KJ ra casa particular, ea de mediana gelea. Luyanó. 
edad ; gana buen sueldo, sino no se coloca. | 20085 ia Jl 
ñamen ai fe». También va ai campo. , — ^ COCIÍÍERA y 
•m-.To 20 Jl IJLJ criada de mano, son peninsulares, en 
casa de moralidad; tienen buenas referen-
cias, con corta familia. Sitios, número 9. 
altos; no se admiten tarjetas. 
200S7 I» Jl 
Í J E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , M A -
O yor de edad, de sereno o portero, 
, también puede des^ipeñar una pequeña 
carpeta; tiene aptitudes bastantes para 
i ello. Informarán por escrito o llamar al 
I Teléfono A-4580 o L a Aurora. Dragones, 
I £ a M. M. „ „ 
i 20387 ^ J1 
SE O F R E C E PARA ADMINISTRADOR» encargado o plaza análoga, hombre Jo-
ven, activo, con t í tulos; tiene referencias; 
dirigirse por escrito al señor J . KodrI-« 
guez. Aguiar, 70, Habana. 
19897 27 JL 
ME OFREZCO PARA VIAJAR 
Estoy bien relacionado con el mejor co-
mercio del interior; doy buenas referen-
cias. Escriba ahora mismo al señor Ua-
miro. Industria. 82, antiguo. Habana. 
195578 30 j l 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORITA para trabajos de oficina. Informan: ea 
Sol. 112 y 114. 
18 JL 
C E D E S E A COLOCAR UN CHAUF-
KJ feur. peninsular, con varios años de 
práctica, en casa particular o de comer-
cio, con excelentes recomendaciones de 
las casas donde ha servido. Informan en 
San -Miguel. 96. TeL A-8668. 
20018 18 Jl. 
EX T R A O R D I N A R I A OPORTUNI D A D . i Un técnico de Industrias Americanas ' se encuentra en el país por corta tem-
porada, ofreciendo a las personas em-
prendedoras el establecimiento de indus-
trias cuya fabricación no existe en Cu-
ba, v cuyo srran consumo se importa. I n -
f o V a : en Salud, 2-B. *lto« de la Clí-
nica, de 4 a 6 p. m. j , 
20334 20 Jl. 
/ C H A U F F E U R , S E O F R E C E U N O . P A R A 
KJ casa particular, cuatro años de prác-
tica, maneja toda clase de máquinas eu-
ropeas o americana». Informan en el 
Teléfono M-1492. San Nicollis y Zanja. 
20265 20 Jl 
X>ARA C H A U F F E U R , S E D E S E A CO-
X locar un joven, peninsular, experto en 
motores de explosión, prefiere acompañar 
a un caballero, por no ser experto en 
las calles de la ciudad. Informes: Te-
léfono 1-2070. 
20282 20 JI 
J O V E N , CUMPLIDOR D E S E A COLO-
fj carse de cobrador, portero, limpieza 
de oficina o cualquier trabajo manual en 
San Lázaro y Oquendo, sastrería. Infor-
man: de 8 a 10, 
20318 20 Jl-
•fJN B U E N CRIADO O F R E C E SUS S E R -
\ j vicios en casa de familia respetable, 
práctico en todo lo que requiere un buen 
"ÚKstV COLOCAR U N A M U C H A C H A 
Ineninsular. sabe cumplir con toda cla-
ISt trabajo de casa particular; prefi-
Ido ser manejadora o criada de mano, 
corta familia. Inquisidor. 3. habi-
*" "5- 19 J L ^ 
¿SEV COLOCARSE U N A M U C H A C H A , 
Ipeninsuiar, de criada de mano; sabe 
Iplir con su obligación y tiene quien 
Imantice. Informan: calle H, núme-
entre 15 y 13, Vedado. 
IÓ210 ''^ •"• 
NA M L C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -
fíea colocarse de criada de mano o 
hejadora, sabe cumplir con su obliga-
;n y tiene quien responda por ella; en 
ICaliada de Luyanó, 134-A. cuarto 3, 
prmarán. ^ „ 
B193 U JI-
J E A COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano, una peninsular, en casa de 
alidad; sabe cumplir con su obliga-
h. üirieirse a Oficios, 50. 
19 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , i ' E -ninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad; está acostumbrada a ser-
vir y tiene buenas referencias. Informan 
en Monte, 38, altos. 
20OÍ9 . t 18 j l . 
na lAien sueldo. Informan: TeL 4969. 
20215 19 Jl. 
f \ E S E A C O L O C A R S E UN 1U E N C R I A D O 
j l ^ de mano en casa particular, que sea 
de moralidad, español, con buenas refe-
rencias y quien io garantice, ganando 45 
o 40 pesos con ropa limpia; menos no se 
coloca. Tel. A-7046. 
20151 I» jl-
SESORA, ESPADOLA, D E S E A COLO-carse para la cocina, está acostumbra-
I da en el país, con americanos. Tiene re-
' ferencias, desea corta familia y hace pan 
y postres. Duerme en la colocación y 
no quiere compra. Sueldo 30 pesos. Calle 
Salud, 38. 
20072 19 Jl 
f \ E S E A C O L O C A C I O N J O V E N , F I N A , 
x J nlnsular, sabe trabajar y tiene refe-
rencias ; no duerme en la colocación. Tro 
cadero, 22-A, esquina a Industria. 
20052 18 Jl. 
LIV i » i . s ; k \ r n i o r * h i V 4 sii <:nRA i«v 1 C1^ D E S E A C O L O C A R UN J O V E N , E S -
S V n f u . a í C¿̂̂tl&f% á̂hL *L'Í* id<! i ^ ^ S S ^ V * 8 * 
sabe cumplir con su obligación; da in 
CJB D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E 
KJ criado o camarero, tiene buena reco-
mendación y gana buen sueldo, informes 
en Hornaza, 3u, el portero. 
19996 18 j l . 
T J N A SESORA, D E MEDIANA E D A D , 
\ J española, desea colocarse de cocinc-
' ra, en casa de moralidad, ayuda a la iim-
' pieza, duerme en la colocaciión, si le ad-
miten un niño do dos años no le im-
porta salir para cerca de la Habana. I n -
formes: 17, entre 18 y 20, número 8, Veda-
do. 
20104 19 Jl 
formes de donde lia servido. Tiene bue. 
ñas referencias. Informes: Villegas, 103. 
19990 18 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , que habla inglés, para manejadora, co-
ser o habitaciones, en casa particular o 
en hotel, en la Habana o en el campo; 
tiene referencias. Informan: Santa Clara, 
número 16. Teléfono A-18fl7. 
19751 19 Jl 
criado de cámara, sabe plancbar ropa, 
litne buenas referencias de las casas que 
lia trabajado, gana 40 pesos. Informan: 
Calzada y C. eléfono F-1713. 
200S1 19 Jl 
C O C I N E R A S 
C O L I C I T A COLOCACION UNA MANE-
O jadora o para limpiar habitaciones. £ n 
Factoría, 31, altos, informan. 
19991 18 j l . 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA. 
^ Composteia, 150; cuarto, 39. 
20344 21 j l 
BU E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , desea casa comercio o' particular, 
prefiere comercio, muy bien cumple con 
bu trabajo, referencias las que le pidan, 
no quiere tarjetas ni va al Vedado. Agui-
la, 114, letra A; habitación, 66, altos; 
el encargado avisa. 
20122 • 19 Jl 
C Ü U W t K O ü 
ttVEX, PENINSCLAR, D E S E A COLO-
fcarse para criada de mano o maneja-
en casa de seriedad, sabe cumplir 
iu deber y tiene quien la garantice. 
tlere el Vedado. Informan en Zanja, 
• cuarto 3, entrada. 
19 JL 
tSJSA COLOCARSE UNA J O V E N , E s -
pañola, para criada de mano; sabe 
plir con su obligación y tiene refe-
ias de la casa a donde sirvió. I n -
nan en Acosta, 22. 
19 j l . 
I DESEA COLOCAR UNA BUENA rrl»-
lua de comedor, tiene quien la reco-
pde. Sueldo 30 pesos. Calle G, núme-
|n4. csuuina 19. altos. 
19 j l 
DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
pa, de criada de mano. Sueldo de 
en adelante. Informan: calle 13, cn-
J L * c. Vedado. OlOCi 19 j l 
T ^ E S E A COLOCARSE D E MANEJADO-
ra o criada de cuartos, una señora. 
Manca, de mediana edad, con las mejo-
res referencias, informes: l'onerife. 46. 
20131 10 Jl 
U í l A D A b PAiU LIMPIAR 
H A B I T A C I O N E S 0 COSER 
C F . D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
KJ española, de criada de cuartos o cria-
da de comedor, y está dispuesta para 
embarcar. Informan: calle Moreno, núme-
ro 73, Cerro. 
20293 20 Jl 
g E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
t - v ^ i > v v i n « t i a r nWMKA T O t T T CJE O F R E C E U N C O M P E T E N T E M A E S 
T T > A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O - , ^ cocinero y repostero, fino, espe 
KJ carse de cocinera, tleno buenas reco-
mendaciones. Plaza del Vapor, número 40, 
por Dragones. "Tienda la Infanta," azotea. 
y en la misma se ofrece una para cui 
dar enfermos; tiene práctica en ello. 
20350 21 Jl 
cial en francesa, criolla y española. Sa 
zón delicada, apto para familia de buen 
gusto. Esmero y limpieza, peninsular. Te-
léfono A-94b7. Carnicería. 
20015 18 JL 
C E D E S E A C O L C C A K D E C O C I N E R A . T ^ E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , 
kj una joven, de color, tiene referencias - M une ha trabajado en los grandes ho 
C E O F R E C E UN C H A U F F E U R , MECA-
KJ nico, español, con muy buenas refe-
rencias de las casas que trabajó, es for-
mal y sabe trabajar cualquier clase da 
automóviles; quedé cesante por embar-
carse la familia. Tel. A-6422. 
20228 19 Jl. 
X > E R F E C T O C H A U F F E U R , S E O F R E -
X ce para casa particular o de comercio. 
Conoce los embarques, tren y vapores. 
Gonzalo, el. A-2236. 
20205 19 JL 
T T N C H A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A 
KJ colocarse en casa particular o de co-
mercio. Informan: Tel. A-5479. 
20178 19 Jl. ^ 
UN BUEN CHAUFFEUR 
desea colocarse en casa particular o co-
mercio ; no tiene pretensiones, muy exper-
to en toda clase de máquina y con in-
mejorables referencias de casas conocidas 
donde trabajó. Habana, 126. Tei. A-4792. 
20170 19 Jl-
C E O F R E C E UN C H A U F F E U R , E8PA-
kj ñol, para1 casa particular, con mucha 
práctica en toda clase de máquinas y 
muy buenas referencias de las casas don-
de ha trabajado. Informan en el' Teléfo-
no A-6621. Bodega de José Gil. 
20067 19 Jl 
UN SUJETO, DE EDAA Y SIN P R E -tensiones, con cuantas garantías se 
necesiten, se ofrece para cualquier car-
go en que sea necesario hacer cobros, 
llevar cuentas o libros de administra-
ción, o cosas análogas. Para informes 
por teléfono A-5522. de 8 a 10 de la ma-
ñana solamente. 
19736 31 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORITA, extranjera, de señorita de compañía 
o cosa análoga, prefiere señora sola y 
en casa de moralidad. Informes': Hotel 
Búffalo. Cuarto, número 20. Znlueta. De 9 
a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m, 
20256 20J1__ 
ME OFREZCO A LOS ALMACENES D E víveres para vendedor, conozco bien 
la plaza de la Habana. Para más Infor- , 
mes: Sol, 82, huevería. Telefono M-1728 
20284 20 Jl 
AVISO A L COMERCIO, JESUS R I V E R A se ofrece y se hace cargo de toda 
clase de comisiones que se le confíe, en 
Cárdenas, comerdalmente. Buiz, 21. Cár-
denas. 
19700 10 a g 
MECANOGRAFIA 
Señorita cubana, 18 años, desea empleares 
como mecanógrafa. Tiene referencias. Te-" 
iélono A-y817. 
20223 19 j l . 
"t>ECIEN L L E G A D O A L PAIS, D E S E A 
JLt colocación en cualquier parte, ha-
ciendo cualquier trabajo de día o de no-
*he, tengo 33 afios, soy formal y buea 
trabajador, hablo regular inglés y poseo 
una práctica de 15 años en trabajos d« 
mecánico y calderas de vapor, diga suel-
do dirigiéndose por escrito a San Láza-i 
ro. 269. Daniel Ledo Dópez. 
19909 18 Jl 
SE O F R E C E N DOS A L B A S I L E S , SUD-americanos, recién llegados a este país, 
especialidad mosaicos. Informarán: Cam-
panario. 160. 
20301 20 Jl 
COMO D E L I E A N T E O A U X I L I A R D E ingeniero. Joven cubano, se ofrece a 
trabajar con ingeniero, arquitecto o con-
tratista. Dirigirse a B. P. DIARIO D E 
L A MARINA. 
20177 19 j L 
DE S E A COLOCARSE UN HOMBRE, 1)15 mediana edad, de portero, sereno o 
encargado d© una casa, para el orden. 
E s honrado, tiene quien responda a su 
conducta. JÍmpedrado, número 12, dan 
razón. 
20086 19 j ] 
JOVEN, CUBANO, D B 22 ASOS, SH ofrece como dependiente de comercio w 
Especialidad en tejidos. Dirigirse a E . V^ 
San Ignacio, 74; piso primero. 
20006 i s j i . 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLO-carse én cualquier clase de comer-i 
cío. No repara en condiciones de traban 
Jo. Puede ser auxiliar de carpeta, coi 
rresponsal o cosa más sencilla. Dirijas* 
por teléfono A-1894. 
110102 . 20 Jl 
MECANOGRAFO. BENIGNO A L V A R E S en San Francisco, 18, Víbora, se li.t-
ce cargo de toda clase de trabajos ea 
máquina. 
19573 18 Jl 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , chau-ffeur, honrado y trabajador. Teléfo-
no M-255& San Lázaro, 249. 
20146 19 Jl 
SE COLOCA UN JOVEN, E S P A S O L , DB chauffeur, en casa particular, sabe cui-
dar bien la máquina y sin pretensiones. 
Teléfono A-2535. Si él no está le dejan 
las señas. Jesús Díaz. 
20154 19 Jl 
UN BUEN C H A U F F E U R , CON MUCHA práctica y serio, maneja toda clase 
de máquinas, con inmejorables referen-
cias, desea colocarse en casa particular. 
Informan: Esperanza, L Tel. A-0119. 
20030 18 JL 
muy •buenas, es limpia y sabe su obll-
' gac'ión, para casa de comercio o parti-
cular ; sabe hacer dulces, 25 pesos en 
adelante, para la Habana y sus alre-
dedores; suplica familia formal. Kayo, 45; 
cuarto, 4. 
20304 21 j l 
T I N A SESORA, P E N I N S U L A R , D E M E -
*J diana edad, desea colocarse de cocí 
ñera, para corta familia o establecimien-
to, sabe su obligación. Informa: calle Mer-
ced, número 46. 
20273 20 j l 
teles de España y Nueva York y con va- I 
rios años en casa particular en la Ha • 
baña. Informan: Zulueta, 26. Teléfono nú 
mero A-3926. 
20044 18 j l . 
COCINERO, JOVEN, E S P A S O L , S E ofrece para casa particular; cocina a 
la criolla, española y francesa; es sol-
tero y tiene referencias- y es repostero. 
Informan : San José, 25. Tel. A-6238. 
20051 18 j l . 
española, para habitaciones; sabe coser 
a mano y a máquina; tiene referencias de j TTNA st:ftORA, C O C I N E R A , D E S E A CO 
a casa donde ha estado; no se admiten \ J 1(>carsej en la Habana o campo. Suel 
tarjetas. Dirección: Oficios, 50, por Mu-ldo. $35. Domicilio. San Miguel, 7 
ralla, entresuelos 
•.'0200 10 j l . 20010 18 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , T?i 
para limpieza de habitaciones o pa- 1-J 
ra cuidar una señora sola. Composteia, 
137, casa de baños. 
20042 18 JL 
N V A P O R , r.7. A C C E S O R I A C , SE 
ofrece una cocinera para casa formal; 
sabe cumplir con su obligación. Pid? 
sueldo de 35 a 40 pesos. 
20212 19 Jl. 
U N J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O -carse de cocinero, está bien práctico en 
su oficio, trabaja a la criolla y españo-
la se coloca en casa de comercio o par-
ticular y para informes: Cienfuegos, 45, 
esquina i Misión 
19133 19 Jl. 
SE D E S E A C O L O C A K UN C O C I N E R O , del país, entiende a la española, crio-
lla y americana y sabe de repostería. I n -
forman : Teléfono A-2827. 
20071 19 Jl 
ÍENED0RES DE LIBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S : S E O F R E C E para llevar contabilidad de casas Jo 
comercio, en pequeña escal'a, a horas. Co-
rrespondencia: J . A. E . M. Amargura, 55. 
bajos. 
20374 21 Jl 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma' 
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt in 10 • 
Con referencia» inmejorables, una se-
ñora francesa desearía, como intérpre-
te, acompañar familia o señora sóla, 
que embarque para el extranjero, ha-
bla perfectamente el español, inglés 
e italiano; conoce bien New York, 
Italia, Inglaterra, Francia y España. 
Escribir: No. 113, Obispo, altos de 
la "Poupe". Mme. G. G. 
20156 23 JL 
UNA COSTURERA, PARA CASA P A R -ticular. Se coloca para vestidos y ro-
pa blanca. E s de toda moralidad. Infor-
man : Aguila, 115. 
20084 19 Jl 
COMERCIANTES C A P I T A L I S T A S E N ganados. Pedro José Ordóñez. colom-
biano, conocedor práctico, en negocios de 
ganado, hace más de 20 años, desea po-
der entenderse con comerciantes respeta-
bles en esta clase de negocios, en esta 
capital, para la compra activa y despa-
cho de ganado de Colombia Dirección: 
Amistad, 134. L a Habana, Julio 14 de 
1919.JPEDKO J O S E ORDOÑEZ. 
19995 18 Jl. 
$8.000 y mi activa cooperación, ofrez-
co en el giro de víveres, al por ma-
yor. Tengo gran conocimiento en pla-
za. Dirigirse por correos, dando det 
talles precisos al señor Alonso. Ce* 
rro, número 605. 
20278 20 Jl 
E S T A B L O P E B U R R A S 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN, E 8 -pafiol, de 25 años, con buenas reco-
mendaciones, para comercio o para por-
tero, o un vafé y otra cosa; prefiere ca-
ga y comida. Diríjanse: Santo Tomás, nú-
mero 23, Habana. Informes: L a Estre • 
lia, departamento de chocolate, José Ca-
bero ;o la bodega de Mato, Infanta, 15. 
Teléfono A-2O05. Gumersindo Cuñarro. 
20194 19 Jl 
UN HOMBRE, FORMAL, D E 43 AS OS de edad, desea encargarse de una ca-
sa, sabe de carpintero y de herrero. Di-
ríjanse: Rafael Ma. Labra, número 351, 
al pie de la planta eléctrica. José L a -
biras. • 
20075 19 Jl 
Monte, 240. Teléfono Á-4854^ 
Servicio a todas horas en el esta-*, 
blo y trei veces al día a domicilio. Pa-* 
ra criar a los niños sanos y fuerteŝ  
así como para combatir toda clase d^ 
afecciones intestinales y sustituir sin( 
peligro la lactancia materna, lo unied 
indicado es la leche de burra. S: aU 
quilan y venden burras paridas. , 
18097 SI Jl 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA* 
RIÑA v anuncíese en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
rTe?ÍPXE?,TEs CONDICIONES SE 
k cn»7L na ^ u i n a marca Chevrolet, 
fr eu»tr^0Tas nueTas. buena vestidu-
Kta cAniarsB de repuesto, se da 
n-c^u K?useiitarse 8a dueño. Infor-
" j S o ? o ' F n S r o ^ garaJe E1 M0-
21 Jl 
fóo e n n ^ C H E V R O L E T , T I F O M E -
Astado imagí!t0' P^^do de nuevo 
Se nnpri. Io ««í4 trabajando su due-
Ly V / V l 11 a 3. en Universl-
4-65 deI Padre. número 29. 
22 JI 
« • « • W n ^ t . L . 0 1 ^ « g n ó m i c o en 
. ^ e in^*100' ? P^zos ?700 m. o. 
75 Su el ?araJe "Central." Zan-
I A e 4 f f ü y Animas, 145; de 11 a 
f t o ^ ^ T i ñ r FORD. D E L 17. SU^MO-
Ríura Za\f™th*? «uelle, plnt ura v 
f48 êr en ^mlrablea condiciones: se 
federo Marte y Beiona; tie-
21 Jl 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA 1IAR-ley Davidson, en buenas condiciones. 
Informan: San José, 85, altos; de 32 a 2. 
20244 23 j l 
Se vende la mejor máquina europea 
que hay en la Habana, se da barata 
por no necesitarla, está en perfectas 
condiciones. Se puede ver en Jesús del 
Monte, 57. 
20241 20 Jl 
UR G E L A VENTA D E UN C A D I L L A C , con siete asientos, de poco uso, en 
magnifico estado; por ausentarse su due-
ño para Europa, para verlo e informes: 
garaje Marina. Marina, 16-1|2. 
20327 20 JI. 
BU I C K , S E V E N D K U N O , D E C U A T R O cilindros, con cinco gomas nuevas, por 
ausentarse su dueño, en la Víbora. 11. 
número 5, entre San Francisco y Con-
cepción ; de 0 a 8 y de 12 u 2. 
20083 19 Jl 
N U E V O C A M I O N $ 8 0 5 
^aorc\0riará(?,ido', c,irSa 1.500 libras; 
Kn; ^ne m«^m.lcoÍ,hace 34 millas por 
20 Jl. 
JĴ  A p a r t o r á p i d o 
V r ^ U bu*ni a cuota mensual. Se 
^ « « d , g & ^ ' ^ r t o Rá! 
20 JL 
« , „ de c a r r e r a . 
" A j e r o s , p i n t a d J e 
^ • . S O O . G a ^ a a n i p . a , , 
ae incluí vista. Mari-
^ 12 U 
¿> Hmna Auto Co. 
^ TI 
BU I C K CUATRO CILINDROS. S E V E N -de uno en muy buenas condiciones. 
Informan: Zanja. &>. 
20207 10 JL 
SE VENDE, MUY BARATO, 
UN CAMION STEWARD, EN 
PERFECTO ESTADO. VIR-
TUDES, 97. T E L A-5442. 
20278 20 j l 
PREMIER, iiete pasajeros, 
ruedas de alambre, en per-
fectas condiciones, por cuen-
ta de su dueño. Precio de 
ganga. Marina, 12, garaje. 
20196 20 j l . 
HUDSON S C P E R S I X . F U E L L E V i c -toria. E n flamantes condiciones. Bom-
ba de aire en el motor y todo su equi-
po completo. Recorrido 9.000 millas. I're-
c'o $2.500. Eduardo Scquelra. Amistad, 
144. A-1424. 
20123 21 j l 
OP O R T U N I D A D : EN E L VJSDAJiO, ca-lle 5a., entre A v B, tren de Agen-
cias, se vende un Packar, 6 cilindros, ves-
tidura, fuelle, pintura y gomas acabadas 
de poner; ha rodado muy poco. También 
se vende un Ford Landaulet y varios 
accesorios de Dodge. Igualmente se ven-
de un metalflrgico, en perfecto estado: 
este puede verse en Lealtad, número 139; 
también tiene sus gomas nuevas. Para 
bu venta: Antonio Vega. 
19596 25 Jl 
Automóviles: vendo uno, Colé, 8 ci-
lindros, casi nuevo, usado muy po-
co por familia particular, completa-
mente equipado y en magníficas con-
diciones de funcionamiento. Informes 
en Calzada, entre H e I, bajos. 
19503 24 Jl 
Si V E N D E AUTO C A D I L L A C , cas! ntiw 
vo, siete pasajeros, se puede ver a 
todas horas. 19 y D, Vedado. 
20160 19 Jl 
SE VENDE 
Mercer, siete pasajeros, carrocería es 
pecial, ruedas de alambre, tiene re-
puesto de gomas, acabado de limpiar 
su motor, con carrocería pintada de 
nuevo, acumulador sin estrenar, todo 
en buen estado y barato, por embar-
carse su dueño. Informa: Ricardo, dul-
cería del Hotel Inglaterra. 
20220 25 JL 
n U S A C H A N D L E B . P A R T I C U L A R , tán-
KJ co ruedas de alambre v gomaa mie-
las, toda en buen estado, *se vende ñor 
númerorffi3dUeñ0" NueVO edific,° Canadí, 
,. 20279 20 Jl 
V tí ^ D O D G E B R O T H E R S Y UN 
«ulck, tipo mediano, los dos con sran 
sacrificio deí duefio. Puede verse en la 
calle 17, entre E v F en m m 4 ? 
Prado^y Puente/Vedado Sñ &)9 de 
-02o.> ^ n 
Cuña Chandler, tipo Sport, de cuatro 
asientos, con cinco gomas nuevas, com-
pletamente nueva, color rojo oscuro, 
y para persona de gusto, se vende por 
embarcarse su dueño para el extranje-
ro. Luis 011er. Animas, 62, bajos. 
20050 18 Jl-
SE VENDEN T E E S C A R R O C E R I A S D E 30 pasaleros. para guaguas automó-
viles, son europeas. O'Rellly. 9-l|2. Telé-
fono A-5600. De 9 a 11 n. m. j 2 « 3 
p m. Olas hábiles. F . Pueril . 
19955 23 JL 
ATENCION 
Se vende una cufia Ford, del 18. nueva, en 
^000. muy lujosa. Informes: Amistad, 13d. 
García y Ca . 
19966 - 17 Jl-
Fiat: Se vende un magnífico auto-
móvil de esta marca, tipo uno, com-
pletamente nuevo, se da barato. Pue-
de verse en Villa Inés, calle K, entre 
9 y 11. 
19717 19 j l 
Stutz, modelo deportivo, cua-
tro pasajeros, pintado de ro-
jo, ruedas de alambre, se 
•ende a la primera oferta ra-
zonable en Marina, 12. Kava-
vana Auto Company. 
ñ O COMPRE CAMION 
rasfig» • de uso sin antes infor-
mara'! acerca del 
también de otras marcas 
Cuesta como una, pero 
dura por dos 
STOCK "MICHEUN." Reina, 12 
19329 7 ag 
200'ü 19 Jl. 
O E SOLICITA UN F O R D , QUE E S T E 
¡ 3 en buen estado, para trabajar también 
trabajo con máquina particular, siempre 
oue sea con persona seria, en Campana-
rio, 100, Informarán: pregunten por Ni-
colás Uamos. ^ „ 
20302 20 Jl 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL B R I S C O E , en magníficas condiciones, se da a 
toda prueba. Informa: Vedado, calle F . 
número 11. entre 5a, y Calzada, garaje. 
2O2S0 -0 Jl 
AUTOMOVILES E S P E C I A L E PARA BO-das y paseos. Llame al teléfono M-1157 
y encontrará un esmerado aerriclo, con 
chapas particulares. Tengo Hudson Su-
per-Slx en venta, cerrados y abiertos; 
también un magnífico camión Ford para 
cualquier clase de reparto. Garaje Josi 
Silva. Neptuno, 205. 
20203 SO 1L 
l ^ O R D D E L 1919, S E V E N D E UNO CON 
O quince días de uso, pues quiero. com-
prar un Dodche; el motor Re garantiia y 
puede dársele exigente pureba. Puede ver-
se en Concordia. 185, entre Espada y Hos-
pital, garaje. 
19949 18 JL 
AUTOMOVILISTAS 
Se venden y compran automóviles de 
todas las marcas y precios. Hay exis-
tencia de máquinas casi nuevas, Stutz, 
Hudson, Cadillac, Colé y Cumhgao, 
que se venden por amentarse sus 
dueños para Europa. A. Doval y Her-
mano. Exposición: Refugio, 30. Ha-
bana. 
178S8 as Jl 
AP R O V E C H E N L A OCASION, F O R D , del 10, muy bueno y "n muy buenas 
condiciones, vendo en Bevillagigedo, 62. 
esquina a MirúAn. 
18075 20 Jl 
POR P R E C I P I T A D A AUSENCIA DB SU duefio. se vende en flamantes condi • 
clones, una máqullna "Jordán" tipo Sport, 
fljtlmo modelo, de 5 meses de uso. Su 
costo fué de $3.200. Cuatro gomas nue-
vas. Puede verse de 2 a 3 p. m., en el 
garaje "París," Morro, 5. 
20124 . 20 j l 
•JE VKNDE CN F O R D CASI NUEVO, 
5 en Jovellar, 5; de 12 a 3. 
20009 18 Jl 
CT a n g a t o p o r t u n i d a d , s e v k m j e X barato un automóvil Hudson Está 
andando y su motor es excelente. Cuanto 
se diga de él es poco. Puede verse en 
el garaje Cuba. Jesús del Monte. 349 
0007 lod"* 
cambiados por Autocar. 
f ^ K ROBINS £0. P l ' A B A N A • 
e ios la » • 
OPORTUNIDAD: POR EMBARCARME vendo cufia Lanci con motor y gomas 
en magníficos estado. Acepto la primer 
oferta razoaable. Informes: Aguiar, 116. 
Departamento 92; de 9 a 11 a. m. 
20007 22 JL 
LANCIA, siete pasajeros, en 
condiciones de nuevo, $900. 
Ruedas de alambre, instala-
ción eléctrica. Marina, 12. 
Havana Auto Company. 
AU T O M O V I L E S F O R D , D O Y D I N E R O sobre ellos. Véame boy que le convie-
ne. Chauffuer, no alquile Ford, cómprela 
que yo le doy el dinero que le falte. Mai 
nuel Plcós. Tei, A-9735. Plaza Polvorín^ 
Ferretería. 
19789 19 JL 
PACKARD, último modelo, 
tipo coupé de lujo, doce ci-
lindros, ruedas de alambre, 
a precio de sacrificio por 
cuenta de su dueño. Verlo en 
Marina, 12. Havana Auto 
Company. 
20032 19 Jl. 
20032 19 Jl. 
Nadie puede mejorar nuestro servicio 
en el ramo de automóviles de turis-
mo y Limosin para bodas y bautizos 
a todo lujo; vendemos un Super Six 
bien equipado, seis ruedas, pintado y 
vestido de nuevo, y un Dog Brodes, 
de siete pasajeros, ruedas de alambre, 
Rebollar y Fernández. Cuba, 22. T<s 
lefono A-|132& 
1S812 ag. 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a 7!/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING C0. 
Fjfposicion: PRADO. 39. 
CAMIONES, P I E B C E ARROW, D E TRE« 1 toneladas, de uso, muy baratos, coa 
carrocería y alumbrado eléctrico, casi 
nuevos, se venden en el garaje Eureka. 
Concordia. 149. pregunten por Arana 
J » l ' 30 Jl 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17, E N San Miguel y Lucena, garaje de Don 
Andrés Santa Lucía, preguntar a él mismo 
Be puede ver todo el día. 
* j g 19 Jl 
CARRUAJES 
COCHES, ARREOS T C A B A L L O S : POR necesitar el local para garaje 1 ^ndo 
8 duquesas, 10 limoneras y Tartos <*aha-
llos grandes, también trasuaao el ttlAfo 
no, un faetón, un Milord, m W a - V i , 
Todo regalado. No pierdsa ttompo ea 
verlo en Vlrtudaa. U i , WtaiÚ* 
11)445 » JI 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y annnciéie en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Julio 18 de 191S 
T R A V K S A V I D A 
C o n v e n c i o n a l e s 
1 En un periódico festivo, de los Es-
tados Unidos, leí uno de esos cuentos 
graciosos sobre el inagotable tema de 
Jorge Washington y el cerezo que aba-
tió con su hachita: —"¿Sabe usted— 
pieguntaba el maestro a un chiquillo 
de su escuela—que Washington ja-
más dijo una mentira? 
—No lo sé—respondió el travieso 
muchacho—sólo lo he oido decir." 
Esta contestación me recuerda el fa 
moso libro de Max Nordau "Las men-
tiras convencionales" y el no menos 
conocido de Fourtiier: " E l ingenio cu 
ia Historia" que se refieren al inmen-
so número de mentiras que hay que 
decir para hacer la vida llevadera. De 
}o cual se infiere que la verdad abso-
luta es impracticable y que la toga 
viril no se consigue siempre—pese al 
insigne y venerable Don José de la 
Luz y Caballero—llamando a las cosas 
por su nombre. 
El otro día viajaba yo en un carro 
eléctrico, que es algo así como una 
aproximación o consuelo de los que 
no pueden utilizar las otras vías más 
dispendiosas que conducen fuera de 
la Isla. Delante de mi asiento se en-
contraba ocupando todo el suyo, que 
es para dos, como las litei;as de los 
camarotes, un/ individuo que iba sen-
lado, digo mal, echado sobre el cojín. 
El otro le dirigió una mirada indi-
ferente y recogiéndose un poco con-
testó: 
—No debe ser muy grande su pena 
cuando podía evitársela yéndose a otro 
lado.. 
El caballero no supo qué contestar 
y yo por poco no suelto una risa ho-
mérica muy en consonancia con el mo-
do de apreciar las cosas de aquel fi-
lósofo. 
Y , naturalmente, me puse a pensar 
en la falta de sinceridad que hay en 
multitud de nuestras acciones y cómo 
mentimos a diario e incesantemente, 
por cortesía, por hacernos amables o 
por cumplir con lo que se llama la 
buena educación. Se ha llegado a tal 
extremo que la verdad resulta sospe-
chosa y que a veces se hace, con el 
mayor sacrificio, una acción, porque 
5Í explicamos la razón muy verídica 
y justa de no haberla ejecutado, la 
persona con quien nos disculpamos no 
lo cree en absoluto y atribuye a nues-
tra mala voluntad el no haber hecho 
lo que debíamos. Por eso en algunas 
ocasiones es preferible ir a la oficina 
con las tripas en la mano que pedir 
excusa por la ausencia, porque el jefe 
no cree una patata de nuestra enfer-
medad y lo inenos que se figura es 
porque es de observarse que muy po- que hemos ido al Tennis Club a jugar 
cas personas del sexo masculino se ¡ a los bolos. 
sientan, sino que se acuestan ya so-' »t . ^ ^ , 
, . ' JNo es necesario que apunte las men-
bre un costado ya sobre la rabadilla1 . , , , . . . . , 
. . . . ' tiras forzosas, como la de: Me ale-
corno s i les fuera imposible conservar j 
ia posición vertical, y practicaran co-, 
mo precepto religioso aquella máxima 
del Korán que dice: "Vale más estai 
sentado que de pie; acostado que sen-
tado y muerto que vivo." 
* Pues mi hombre iba arrellanado en 
el asiento, cuando entró un caballe-
ro y muy políticamente le dijo: 
—Siento mucho tener que molestar 
a usted, pero le ruego que me haga 
sitio. 
| gro de verle" o "Por usted no pasan 
| años", ni las que impone la más ru-
dimentaria cortesía que manda que no 
está uno desmintiendo a los demás 
como hacen siempre algunos que tie-
nen por hábito la opinión contraria. 
En resumen que es más necesaria 
para la vida, la mentira que la verdad, 
no por virtud de nuestras virtudes sino 
de nuestros defectos. 
• • • 
ALFOMBRAS DE ORIENTE 
Grandes, chicac. medianas, bellísima «j para salas, cuartos, pa-
sillos, etc., etj Pieles de osos, tigres, preciosas. Cuadros, ta-
pices de todos tamaños y de gran belleza. 
VISITENOS. COMPARE PRECIOS 
" L a C a s a Borbol la '9 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
filHEBRIl M I C A OE U F E 
¿ J I N I G A L E G I T I M A 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teléfono A I694. - Utopia, 18. • Habana 
I 
Precio: 3 centavos. 
L A E S C R I T U R A N O T A R I A L 
Es el medio más seguro de realizar 
un préstamo con todas las garantías 
legales. La eficacia de la inscripción* 
P E R O . 
aparte de que el costo sólo permite 
utilizarlo en el caso de bienes inmue-
bles, se enteran de su.negocio de Vd. 
varios corredores, escribientes, fun-
cionarios y testigos. 
¡Y ES UNA CALAMIDAD! 
En cambio, para Eficacia, Rapidez y Secreto 
L A COMPAÑIA D E PRESTAMOS 
O B I S P O 
Samuel J . Verdes, Administrador. 
. ^ ^ ^ ^ l ] ^ , j ^ ^ K ^ - ^ k ̂ - ^ s T 
;í2I)o $400 !i300 SSOfl 
:-: L A Z I L I A :-: \ 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . T E L E F O N O A - ! 5 9 8 . 
Q̂uiere V I amueblar su casa? ¿Desea una }oya barata? ¿Necesi-
ta ropa elegante y- fluses de etiqueta? ¿Compraría alguna habili-
tación para novia? Visite esta antigua asa de 
Gaspar Vil larino 
N o t a : S e c o m p r a n m u e b l e s , j o y a s , o b j e t o s d e a r t e y r o p a 
C 6 3 0 S In.-13JL 
Juzgados de Instrucción 
K O B O 
T o m i s P i iv i la Negrin, vteino de l a ca-
l l e de Cuba n ú m e r o 130, f u é detenida 
a j o r por la p o l i c í a de IOB expertos, por 
a c u s á r s e l e de un delito de hurto de pren-
das a F e m a n d o übregrón F e r r e r , vecino 
de M a l e C » ! n ü m e r o 58. I / í sustrajo dos 
relojes, do scadenas de oro y un dije 
de igual metal. A g r e g ó el denunciante 
que D á v i l a a o contento con haberle h u r -
tado dichas prendas lo a m e n a z ó con darle 
muerte ?on u n r e v ó l t e r . E l detenido f u é 
presentado ante el s e ñ o r Juez de I n s t r u c -
c i ó n de la s e c c i ó n segunda, siendo r e m i -
tido a l V i v a c 
A R R O L L A D O 
K l doctor R o c a Casuso , en el tercer 
centro J e socorros t'.sistió a y e r a E n r i -
que Ori l lo G o n z á l e z , de doce a ñ o s d 
edad y vecino de la calle do Pezuela n ú -
mero 15, do m ú l t i p l e s lesiones de p r o n ó s -
tico graves, d i seminadas f o r e l cuerpo, 
que se l a s produjo en el puente de V i l l a -
r l n , a l caerse del pescante de u n carre-
t ó n y ser alcanzado por el a u t o m ó v i l n ú -
mero 93, propiedad del sefior iguel A r e -
ees y que d i r i g í a el chauffeur Miguel 
R i v e r a , vecino de la ««alio de Morro n ú -
mero 46, quien q u e d ó en l ibertad por 
aparecer casual el hecho. 
T E R C E R R O B O 
Is idro A s c e a Vives , vecino de l a callo 
de E s p e r a n z a n ú m e r o 31, d e n u n c i ó a l a 
; ic¡ ic ía /uiolonal que de su h a b i t a c i ó n lo 
han s u s t r a í d o prendas por valor de dos-
cientos pesos. So sospecha que e l autor 
lo sea un criado l lamado l 'rudencio G o n -
zález , quien se m a r c h ó da l a casa. 
P R O C E S A M I E N T O S 
E n la t a r d i de a y e r y por los sefiores 
jueces de i n s t r u c c i ó n de esta capita l fue-
i o n proces'idoa los siguientes indiv iduos: 
J u l i á n Company R a m í r e z , por un del i -
to de estafa, con f ianza de trescientos 
pesos. 
J o s é Alegrct , por robo, con f ianza d». 
trescientos pesos. 
J u l i á n Kalboa, por estafa, con fianza 
do doscientos pesos. 
J o s é Su-lroz, por robo, con f ianza do 
trescientos pesos. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
T r a b a j a n d o ayer en la f á b r i c a en cons-
( r u c c i ó n s i tuada en l a cal le 11 esquina a 
B , en el Vedado, se c a y ó de un anda-
mio, el ob' o ¡ i lbañi l Claudio S á n c h e z , 
de tre inta V s de edad y vecino de l a 
palle de Pw^oIotU n ú m e r o 87L C o n d u -
c i d a a l centro do socorro* de aque l ba-
rrio , lo asist ieron de lesiones graves d i -
eeminadas por el cuerpo. D e l caso co-
n o c i ó el s e ñ o r J u e z Correcc iona l de la 
S e c c i ó n Tercera-
E L P R O D U C T O D E U N R O B O 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n Segunda se ha iniciado causa c r i -
mina l a v irtud de hauor denunciado K n -
ilquo G a r c í a P é r e z , preso en la Cárce l" 
dn Qnanabncoa, que u n Individuo n o m -
brado Antonio Z u b i z a r r e t a , conocido p o r 
" E l v i z c a í n a " , estuvo en l a c á r c e l do l a 
H a b a n a vendiendo u n lote do prendas e n -
tre los presos y empleados del penal , 
compras «iuo se h i c i e r o n a sabiendas quo 
p r o c e d í a n do un robo. 
F R A C T U R A 
E l doctor M e n c í a , en e l Segundo C e n -
tro de Socorros a s i s t i ó a y e r a E d u a r d o 
F e r n á n d e z , e s p a ñ o l de cuarenta afloa de 
<dad p vecino de la cal le do E n r i q u e V I -
IMiendas n ú m e r o 42, de v a r i a s lesiones de 
p r o n ó s t i c o graves y f rac tura de^la r ó t u -
l a del pie Izquierdo, que so la produjo 
o) estar caminando por e l muro del M a -
l e c ó n y caersd casualmente . 
C U A R T O R O B O 
E l c a p i t á n de la trece e s t a c i ó n do po-
l i c í a d l ó c u e n t a en l a t a r d a de a y e r a l 
Juez d e I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n C u a r t a , 
con l a d e n u n c i a p r e s e n t a d a por J u a n C n w 
H u m p l e r r a , c h a u f f e u r y vec ino de l a c a « a 
n ú m e r o 71 de l a c a l l e O F a r r i U , en l a 
v í b o r a , do que estundo e n e l b a ñ o su 
e s p o s a so i n t r o d u j o en la cn^a un ln»T-
v lduo desconoc ido e l que fie u n e s c a p a r a -
te le s u s t r a j o l a c a u t l d a d de st-uenia 
pesos. 
U N D I S P A R O 
E n e l t e r c e r centro d e socorros f u é 
a s i s t i d o a y e r de u n a h e r i d a de p e q u e ñ o 
c a l i b r e p o r p r o y e c t i l de a r m a de fuego 
e ñ l a c a r a p a l m a r de l a m a n o i zqu ierda , 
e l m e n o r de doce a ñ o s de e d a d S a n t i a g o 
Péflía, vec ino de R e c r e o y S a n t a L u t g a r -
cia, q u e d i c e s u f r i ó a l s e r Invi tado por 
u n m e n o r desconocido a que pus iera l a 
m a n o e n e l c a ñ ó n de u n a escopeta que 
ZUMO DE UVA MARCA C A L W A 
Considerado por todos como el mejor túnica y reconstituyente. Da fenta 
ei todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Viva/es 
fióos, al por mayor y meoc? y en L A V I N A . R E I N A , 2 1 . 
T E I - F ^ O N O S > A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
J l e v a b a d i s p a r á n d o l e y dándow' 
fuga . 
• C A I D A . . ••. 
V a l e n t i n a H e r n á n d e z , « « O W B 
H a b a n a , de 32 a ñ o s de nlnd y V^j 
R e a l n ú m e r o C, e n la t í í n a ^ a , . 
t l d a e n el torcer centro do ^Jl-üí 
e l doctor R o c a Casuso, de la " L j i 
ios huesos do l a nar iz con n*! ^ 
de p r o n ó s t i c o grave, y 1"e ."ijllli 
a l r e s b a l a t y caer en BU 
o c a s i ó n de es tar baldeando el v 
C O M A T O S A p 
T R l v ig i lante especial número ^ ,<« 
L e a l , perteneciente a la ™mrZ¿t 
cora L a P o l a r , p r e s e n t ó en el » ¿ » 
tro de socorros a las ocho oe 
de a y e r a u n a m u j e r que "° v¿ 
s u s generales y l a que 
L . - S á n c h e z , se encontraba " l , 
matoso, probablemente P<'r ""-- . l i" 
de a lcohol . E l vigi lante refiere C ^ , * 
Jer se p r e s e n t ó en aquel lll^/n(joí» f 
do l a m a ñ a n a , beoda, l,1n,'' 1 . ^ » 
n i suelo s i n que se P"411**'1,; i f l ^ 
d i e r a r a z ó n de su presencia joig 
g a r . L a m u j e r es desconorld» - (pr 
tornos . F u é remi t ida a l Bosi" 
G a r c í a . 
O T R O R O P O ¿«i , 
A . l a p o l i c í a de la d ú c l n ^ djS 
n u n c i ó a y e r P í o H e r r e r a . Tt ¡nt*^, 
h a b i t a c i ó n de l a Q>l lnU„ «o «'"•í 
N a c i o n a l , quo a l regrosar a Xltrt 
o b s e r v ó que es taban violenta" 
^ s , notando d e s p u é s oue 'lnte 
iiirir, .^ninr de ve'" ^ xas. notando d e s p u é s ni"' lnta bado r o p a s por valor de v^ 
t .a 
